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Allgemeine Periodika und Statistik 36 s 
Neu erschienene Zeitschriften 
00001 
Das Laabertal: Zeitschrift für Literatur und 
angewandte Hochschulkommunikation / 
Redakteur: S. Grillmeyer. 1 - Regensburg, 1994 -
00002 
Der Oberpfälzer Schütze : Mitteilungen des Bezirkes 
Oberpfalz im Bayerischen Sportschützenbund. 0 -
Hirschau, 1993 -
00003 
Wir am Steinwald / Hrsg.: Gesellschaft Steinwaldia 
Pullenreuth e. V. 1 - Pressath: Bodner, 1993 -
Landeskunde 
Oberpfalz 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00004 
Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift 30. Bayerischer Nordgautag 
Sulzbach-Rosenberg: die Oberpfalz und ihre 
Nachbarn aus dem ehemaligen Nordgau. -
Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund, 1994. -
197 S.: Iii. 
00005 
Der Bezirk Oberpfalz / Hrsg.: Bezirk Oberpfalz. -
Regensburg, 1994. - 1 Karte 
00006 
Dünninger, Eberhard: Die literarische Entdeckung 
des Bayerischen Waldes : Festvortrag zur 
Jubiläumsveranstaltung des Waldvereins 
Regensburg aus Anlaß seines neunzigjährigen 
Bestehens. In: Der Bayerwald 86 (1994) H . 1. 
S. 1 - 20 : III. 
00007 
Dünninger, Eberhard: Literarische 
Grenzwanderungen zwischen Bayern und Böhmen. 
In: Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 52 - 55 : III. 
00008 
Emmerig, Ernst: Oberpfälzer Gestalten von 
europäischer Bedeutung. - Regensburg, 1994. -
!.: III. (Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde der Oberpfalz; 29) 
00009 
Ländliche Spezialitäten / Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern; Konzept und 
Redaktion: Klemens Unger ... - Regensburg, 1994. -
160 S.: HL 
00010 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technik und Zeitgeschehen. In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 129 -138 und S. 321 - 332 : III. 
00011 
Die Oberpfalz - Bilder einer wiedergewonnenen 
Region / Hrsg.: Konrad Ackermann und Georg 
Girisch. - Amberg: Druckhaus Oberpfalz, 1994. -
164 S.: III. 
Vgl. dazu die Anmerkung zum Titel: Die Oberpfalz -
faszinierende Landschaft in der Mitte Europas 
00012 
Die Oberpfalz - faszinierende Landschaft in der 
Mitte Europas. - Amberg: Buch & Kunstverl. 
Oberpfalz, 1994. -164 S.: III. 
Dieses Buch ist auch als Festgabe für MdL August Lang zum 
65. Geburtstag mit anderem Vorwort erschienen unter dem 
Titel: Die Oberpfalz - Bilder einer wiedergewonnenen 
Region, hrsg. von Konrad Ackermann und Georg Girisch, 
Amberg, Druckhaus Oberpfalz, 1994 (Die Seitenzahlen der 
Aufsätze sind identisch) 
00013 
Obst, Johannes: Standort Oberpfalz-Kelheim : das 
Umfeld stimmt. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 26 - 30 : III. 
00014 
Zitzelsberger, Josef: Nariskische Briefe : in 
ursprünglicher Rechtschrift / Mitarb.: Irmgard 
Hopfner. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 193 - 203 und S. 266 - 273 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00015 
Farbiges Ostbayern : vom Steinwald zur 
Dreiflüssestadt, von der Hallertau zum Böhmerwald 
/ Texte: Josef Fendl; Fotographie: Wilkin Spitta. -
Regensburg: Pustet, 1994. - 105 S.: III. 
00016 
Grope, Sven: Regensburger Impressionen / mit 
Texten von Annemarie von Kietzell und Wolfgang 
Sowa. - Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-
Ges., 1994. -140 S.: III. 
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00017 
Klitta, Georg: Kurze Führung durch Schwandorf. In: 
Achtes Landkreis- Sport- und Spielfest. 
Schwandorf, 1991. S. 25 - 29 : III. 
00018 
Kramer, Karl-S.: Oberpfälzisch-fränkische 
Ortsbilder von vor vierzig Jahren. In: Schönere 
Heimat 83 (1994). S. 143 - 148 : III. 
00019 
Pfistermeister, Ursula: Die Oberpfalz. -
Regensburg: Pustet, 1994. - 128 S.: III. 
00020 
Zeitler, Walther: Unsere schöne Oberpfalz : 
Landschaft, Menschen, Kunst und Kultur in der 
Oberpfalz. - Passau: Neue Presse Verl.-GmbH, 
1993. - 128 S.: 111. 
Bayerischer Wald 
00025 
Bayerischer Wald / Hrsg.: Hubert Ettl. - Viechtach: 
Lichtung Verl., 1993. - 179 S.: III. (Reise-
Lesebuch; 2) 
Cham (Oberpfalz) 
00026 
Straßer, Willi: Historischer Spaziergang in Cham : 
vom Floßhafen zur Insel Bleiche. In: Die Oberpfah 
82 (1994). S. 187 - 192 : III. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00027 
Ascherl, Andreas: An der Pforte zum Bayerischen 
Waid : der Landkreis Cham. In: Oberpfalz - eine 
faszinierende Landschaft. Amberg, 1994. 
S. 124 - 145 : III. 
Reiseberichte 
00021 
Kuffer, Dietmar: Von Deining nach Daßwang. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 94 - 98 
: III. 
Der Verfasser berichtet Reiseaufzeichnungen von Johann 
Michael Füssel aus dem Jahre 1791 und von Emst Moritz 
Arndt aus dem Jahre 1801 
00022 
Riederer, Günter; Schuhbauer, Thomas: Eine 
finstere, melancholische und in sich selbst vertiefte 
Stadt: Blicke von innen und außen. In: Regensburg -
Historische Bilder. Regensburg, 1994. S. 260 - 283 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
00023 
Jäckl, Günther: Wo Ungarn vom Burgberg blicken .. 
: der Landkreis Amberg-Sulzbach. In: Oberpfalz -
eine faszinierende Landschaft. Amberg, 1994. 
S. 68 - 85 : III. 
00024 
Wagner, Hans: Der Landkreis Amberg-Sulzbach. 
In: Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 15 - 17 : Hl. 
Donaustauf 
00028 
Donaustauf: moderne Marktgemeinde mit großer 
Vergangenheit / Hrsg.: Markt Donaustauf; 
Redaktion: Hermann Hage. - Donaustauf, 1994. -
213 S.: III. 
Donaustauf (Region) 
00029 
Gross, Hans: Natur und Landschaft zwischen Strom 
und Waldgebirge. In: Donaustauf. Donaustauf, 
1994. S. 1 - 5 : III. 
Falkenberg (Tirschenreuth) 
00030 
Böhm, Anton: Falkenberg : Erinnerungen und 
Dank an meine oberpfälzische Heimat. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 224 - 233 : III. 
Der Verfasser erzählt Erlebnisse aus seiner Jugendzeit 
Fuhm (Region) 
00031 
Laßleben, J. W.: Wanderung durch die Oberpfalz : 
um den Hirschberg. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Fuhrn): Festschrift. Fuhrn, 1994. S. 48 - 50 : Iii. 
Auszug aus der Zeitschrift "Die Oberpfalz" vom September 
und Oktober 1919 
00032 
Männer, Theo: Die Denkmäler der ehemaligen 
Gemeinde Fuhrn. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Fuhrn): Festschrift. Fuhrn, 1994. S. 41 - 46 : III. 
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00033 
Männer, Theo: Strukturanalyse des Ortes Fuhrn 
bzw. der ehemaligen Gemeinde. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift. Fuhrn, 1994. 
S. 106-112 
Hemau 
00034 
Hemau. In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 
1994. S.110 -111 
Beschreibung von Hemau aus der Reihe "12-Uhr-Läuten" des 
Bayerischen Rundfunks; gesendet: 19. 8.1951 
Högenbachtal 
00035 
Reichensperger, Heinz: Zur Geschichte des oberen 
Högenbachtales. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Haunritz-Högen): Festschrift. Haunritz-Högen, 
1993. S. 119 -165 : III. 
Laaber (Neumarkt, Oberpfalz) 
00036 
Laßleben, J. B.: Laaber bei Neumarkt - an der 
Quelle der Schwarzen Laber : eine historische 
Beschreibung (Anfang 20. Jahrhundert). In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. 
S. 108 - 109 
Erstdruck: Die Oberpfalz 
Mirga 
00037 
Fähnrich, Harald: Mirga - ein geheimnisvoller 
Landstrich : aus dem Schönwerth-Nachlaß (1865). In: 
Heimat Eschenbach 16 (1993). S. 38 - 45 : III. 
Muglhof 
00038 
Weiß, German: Der Schulbezirk Muglhof im Jahre 
1844 in der Beschreibung von Franz Michael Low. 
In: Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth. Weiden, 
1993. S. 77 - 81 
Franz Michael Low war 1844 Lehrer in Muglhof 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00039 
Dennerlohr, Jürgen F.: Um Albtrauf und 
Zeugenberge : der Landkreis Neumarkt. In: 
Oberpfalz - eine faszinierende Landschaft. Amberg, 
1994. S. 86 - 103 : Iii. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00040 
Schaller, Thomas: Der Landkreis Neustadt an der 
Waldnaab : nach den Dampfrössern kamen die 
Glashütten. In: Oberpfalz - eine faszinierende 
Landschaft. Amberg, 1994. S. 46 - 67 : III. 
Oberpfälzer Jura 
00041 
Lesebuch des Laberjuras : Land zwischen 
Neumarkt i. d. OPf. und Regensburg, Altmühl und 
Naab / hrsg. von Dietmar Kuffer, Fotos von Hans 
Meier, Mitarbeit bei der Textauswahl: Franz-Xaver 
Staudigl. - Kallmünz: Laßleben, 1994. -125 S.: III. 
00042 
Oberpfälzer Jura zwischen Amberg, Regensburg 
und Neumarkt / hrsg. von Georg Blitz und 
Emmerich Müller. - Stuttgart: Drei Brunnen-Verl., 
1993. - 149 S. : III. (Wandern und Einkehren; 20) 
Perschen 
00043 
Dausch, Ernst: Perschen in der Oberpfalz. In: 
Heimat Ostbayern 8 (1993). S. 9 - 14 : III. 
Regensburg 
00044 
Dünninger, Eberhard: Regenspurg, die alt peruembt 
reichstat (Hans Sachs 1569) : das literarische Bild 
der Donaustadt im Wandel der Jahrhunderte; 
Festvortrag anläßlich des Stadtfreiheitstages 1994. In: 
Regensburg / Presse- und Informationsstelle: 
Stadtfreiheitstag; Ansprachen und Ehrungen 1994. 
Regensburg, 1994. S. 7 - 23 : III. 
00045 
In dieser Stadt daheim : Regensburger Geschichten 
/ Regie: Eberhard Itzenplitz. - Mainz: Zweites 
Deutsches Fernsehen, 1994. -
1 Videokassette VHS ca. 100 Min. 
Zweites Deutsches Fernsehen (Mainz), Sendetermin 1Ü. 4. 
1994 
00046 
Regensburger Vereinsatlas / Mitarb.: Susanne 
Rötzer. - Regensburg: Stadtbuch-Verl. Lankcs & 
Spaan, 1994. - 84 S.: III. 
Regensburg (Kreis) 
00047 
Brandl, Wolfgang: Die Gemeinden des Landkreises 
Regensburg. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 237 - 260 : III. 
00048 
Dobmeier, Hans-Karl: Der Landkreis Regensburg : 
altbayerisches Kernland, Idylle und Industrieregion. 
In: Oberpfalz - eine faszinierende Landschaft. 
Amberg, 1994. S. 146 - 163 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00049 
Landkreis Regensburg : das große Heimatbuch der 
südlichen Oberpfalz / mit Beiträgen von Maria 
Baumann ... - Regensburg: Buchverl, der 
Mittelbayer. Zeitung, 1994. - 276 S.: III. 
00050 
Widmann, Werner A.: O Täler weit, o Höhen ...: 
auf Spazier- und Wanderwegen durch den 
Landkreis Regensburg. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 109 -116 : III. 
Schierling (Region) 
00051 
Braun, Werner; Hoidn, Max: Kirchen, Kapellen, 
Denkmäler im Markt Schierling / Hrsg.: Markt 
Schierling. - Schierling, 1994. - 167 S.: Iii. 
Schönreuth 
00052 
Schön, Robert: Gedenkbuch der ehemaligen 
Gemeinde Schönreuth. In: Kemnather Heimatbote 
13 (1993). S. 45 - 50 : III. 
Die hier wiedergegebene Quelle ist ein "Gedenkbuch" aus 
dem Jahre 1941 
Schwandorf (Kreis) 
00053 
Dobler, Thomas: Der Landkreis Schwandorf: die 
Heimat des Komponisten der Bayernhymne. In: 
Oberpfalz - eine faszinierende Landschaft. Amberg, 
1994. S. 104 -123 : III. 
Schwandorf (Region) 
00054 
Klitta, Georg: Die Große Kreisstadt Schwandorf und 
ihre Umgebung. In: Achtes Landkreis- Sport- und 
Spielfest. Schwandorf, 1991. S. 21 - 23 : Iii. 
Schwarze Laber (Region) 
00055 
Eichenseer, Erika: An der Schwarzen Laber wo's 
no Staad is. In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 
1994. S. 10 -12 : III. 
Steinwald 
00056 
Fuchs, Jordan: Der Steinwald. In: Wir am Steinwald 
2 (1994). S. 2 -11: III. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 1 (1907) 
Tirschenreuth (Kreis) 
00057 
Unser Landkreis Tirschenreuth : eine Broschüre des 
Landkreises / Texte: Angelika Schraml... - 3. Aufl. -
Bamberg: Bayer. Verl.-Anst., 1994. - 216 S.: III. 
00058 
Zeitler, Berthold: Land der tausend Weiher : der 
Landkreis Tirschenreuth. In: Oberpfalz - eine 
faszinierende Landschaft. Amberg, 1994. S. 28 - 45 
:Iil. 
Ursensollen 
00059 
Mädler, Franz: Heimatbuch der Pfarrgemeinde 
Ursensollen. - Ursensollen, 1994. - 291 S. : III. 
Geowissenschaften 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00060 
Manske, Dietrich J.: Räuberhöhle, Höllbachtal und 
Teufelsfelsen : geographische Besonderheiten im 
Landkreis Regensburg. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 91 -104 : III. 
Geologie 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00061 
Contribution to the late- and post-Variscan 
Tectonic Evolution at the Western Margin of the 
Bohemian Massif / Peterek, A . . . . In: KTB-Report 
1993 (1993) H . 2. S. 107 -110 : III. 
00062 
Conze, Ronald; Häner, Rainer; Yazici, Ahmet: The 
KTB Information System. In: KTB-Report 1993 
(1993) H . 2. S. 535 - 541: III. 
00063 
Drach, V. v.; Köhler, H.: Geochronological Profile 
of the KTB Püot Bore Hole. In: KTB-Report 1993 
(1993) H. 2. S. 385 - 388 : III. 
00064 
Fröhlich, Friedrich: Regensburg im Schnittpunkt 
geologischer Zeitalter : der Landkreis Regensburg 
vor 590 Millionen Jahren. In: Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1994. S. 105 - 107 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00065 
Godizart, Georg; Zulauf, Gernold: Ductile normal 
faults in the K T B Hauptbohrung : evidence of late 
Variscan extensional collapse. In: KTB-Report 
1993 (1993) H . 2. S. 103 - 105 : III. 
00075 
Bigalke, J.; Grabner, E . W.; Stoll, J.: Cyclic 
Voltammetric Measurements within the KTB 
Borehole. In: KTB-Report 1993 (1993) H . 2. 
S. 369 - 372 : III. 
00066 
Kuffer, Dietmar: Geographische Wanderung an der 
Autobahn von Sinzing nach Nittendorf. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 16 - 18 
00067 
Läufer, Heinz: Fuhrn, am Pfahl gelegen. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift. Fuhrn, 
1994. S. 82 - 83 : III. 
00068 
Lang, Franz J.: Auf den Spuren des Mathias (v.) 
Flurl von 1787 - 1792. In: Oberpfälzer Heimat 39. 
1995 (1994). S. 29 - 38 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den von Flurl überlieferten 
Nachrichten über den Parksteiner Basaltkegel 
00069 
Lapp, M. ; Oncken, O.; Weber, K.: Structural 
Development of the Saxothuringian and Bohemian 
Units at the South End of the Erbendorf-
Vohenstrauß Zone (ZEV). In: KTB-Report 1993 
(1993) H . 2. S. 89 - 91: III. 
00076 
Bigalke, J.; Stoll, J.; Haak, V.: Electrochemical 
modelling of self-potential anomalies. In: KTB-
Report 1993 (1993) H . 2. S. 365 - 368 : III. 
00077 
Bischoff, Ralf: Morphotektonische Entwicklung des 
Steinwaldgebietes (NE-Bayern) : Ergebnisse von 
Apatit-Spaltspuranalysen. In: Geologica Bavarica 
98 (1993). S. 97 -117 : III. 
00078 
Börner, F.; Schön, J.; Jung, F.: Low frequency 
complex conductivity of microcracked rocks. In: 
KTB-Report 1993 (1993) H . 2. S. 301 - 304 : III. 
00079 
Bosum, W.; Röttger, B.; Schmidt, H.: Detailed 
Interpretation of Magnetic Anomalies in the KTB-
Area in Connection with Boreholemagnetic 
Anomalies. In: KTB-Report 1993 (1993) H . 2. 
S. 323 - 326 : III. 
00070 
New clues to the Moldanubian puzzle : structural 
and petrological observations from the 
Waldmünchen area, eastern Bavaria / D. Tanner ... 
In: KTB-Report 1993 (1993) H . 2. S. 97 - 102 : Iii. 
00071 
Pilsak, Walter: Die Steine wachsen nach ...: die 
Oberpfalz heißt seit alters her zu Recht "Steinpfalz". 
In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 18. 
S. 7: III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00072 
Advanced Drilling Technology for the Continental 
Deep Drilling Program of the Federal Republic of 
Germany (KTB) / H . Rischmüller ... In: KTB-
Report 1993 (1993) H . 2. S. 543 - 557 : III. 
00073 
Bankwitz, P.; Bankwitz, E.: Stress analysis on KTB 
drill cores derived from fractographic features. In: 
KTB-Report 1993 (1993) H. 2. S. 213 - 218 : III. 
00074 
Baumann, H.: Differential strain analysis and in situ 
stress from the German KTB-location. In: KTB-
Report 1993 (1993) H. 2. S. 243 - 245 : III. 
00080 
Braun, Roland: Investigation of breakout-
mechanism. In: KTB-Report 1993 (1993) H. 2. 
S. 171 -174 : III. 
00081 
Brudy, M. ; Fuchs, K.; Zoback, M . D.: Stress 
Orientation Profile to 6 km Depth in the KTB Main 
Borehole. In: KTB-Report 1993 (1993) H. 2. 
S. 195 - 197 : III. 
00082 
Dahlheim, H.-A.: Earthquake-parameters and 
stress-field determinations from events near the 
KTB-drill site. In: KTB-Report 1993 (1993) H. 2. 
S. 211 - 212 : III. 
00083 
Dietrich, H.-G.; Wöhrl, T.: Drilling and Sampling. 
In: KTB-Report 1993 (1993) H . 2. S. 1 -14 : III. 
00084 
Dietrich, Hans-Georg: KTB-Feldlabor. In: Die 
Geowissenschaften 12 (1994). S. 24 u. a.: III. 
00085 
Durham, Wüliam B.: Topographie Measurement ol 
Disking Fractures from KTB Pilot Hole, Depth 
3606 m. In: KTB-Report 1993 (1993) H. 2. 
S. 219 - 222 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00086 
Electrical conduction in the KTB rocks : an unusual 
pressure effect / A . Duba ... In: KTB-Report 1993 
(1993) H . 2. S. 275 - 278 : IU. 
00087 
Endom, J.; Kumpel, H.-J.: Analysis of tidal and 
airpressure signals in the water level record of the 
KTB Vorbohrung. In: KTB-Report 1993 (1993) H. 
2. S. 309 - 311: III. 
00088 
Engeser, B.; Tran Viet, T.: Improvements of the 
KTB-Drilling Fluid, on the basis of the previous 
experiences. In: KTB-Report 1993 (1993) H . 2. 
S. 559 - 564 : III. 
00089 
Englmaier, Wolfgang: Kilometertiefes "Fenster" ins 
Erdinnere : Ende September wird die kontinentale 
Tiefbohrung bei Windischeschenbach beendet. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 38. 
S. 4 - 5 : III. 
00090 
Faber, E . ; Sohns, E. ; Weise, S.: Origin of 
hydrocarbon gases in the KTB boreholes. In: KTB-
Report 1993 (1993) H . 2. S. 431 - 433 : III. 
00091 
Fabric-controlled Anisotropy of Petrophysical 
Properties Observed in KTB Core Samples / S. 
Siegesmund ... In: KTB-Report 1993 (1993) H . 2. 
S. 265 - 268 : III. 
00092 
Freund, D.: Comparison of pressure-induced 
changes of permeability and electrical conductivity 
from KTB drill corc samples. In: KTB-Report 1903 
(1993) H . 2. S. 293 - 296 : IU. 
00093 
Gobashy, M . M.; Casten, U.; Neubauer, F. M.: 
Borehole gravimetry in the KTB-main well and a 
new structural Interpretation. In: KTB-Report 1993 
(1993) H . 2. S. 357 - 360 : III. 
00094 
Gravity and magnetic structural models of the KTB-
area / Bosum, W... . In: KTB-Report 1993 (1993) 
H. 2. S. 319 - 322 : III. 
00095 
Helium isotopes and composition of pumping test 
gases from the KTB pilot hole / S. Weise ... In: 
KTB-Report 1993 (1993) H . 2. S. 435 - 438 : III. 
000% 
Hirschmann, Gottfried: KTB Hauptbohrung : 
what's beneath the seismic reflector SEI? In: KTB-
Report 1993 (1993) H. 2. S. 141 - 144 : IU. 
00097 
Huenges, Ernst: Profiles of permeability and 
formation-pressure down to 7,2 km. In: KTB-
Report 1993 (1993) H. 2. S. 279 - 285 : III. 
00098 
Imagery of open microcracks for Statistical analysis 
: comparison with elastic anisotropy / J. Zinke ... In: 
KTB-Report 1993 (1993) H . 2. S. 235 - 237 : IU. 
00099 
Influence of fluids on the stability of the KTB open 
hole below 6000 m / C. Lempp ... In: KTB-Report 
1993 (1993) H . 2. S. 179 - 182 : IU. 
00100 
Interpretation of an aerogeophysical survey 
(gamma ray spectrometry, electromagnetics and 
magnetics) in the KTB area / S. Maus ... In: KTB-
Report 1993 (1993) H . 2. S. 317 - 318 : III. 
00101 
Jahns, C ; Rabbel, W.: Shallow seismic anisotropy 
surveying in the area of the KTB-location Oberpfalz 
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Maßnahmen zum Schutze der Umwelt in unserer 
Zeit / Kastl, Lothar ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1987. - 308 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87 
Biowissenschaften 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00208 
Liepelt, Siegfried; Suck, Barbara: Historische 
Ökologie, Vegetation und Nutzung der 
Agrarlandschaft im Freilandmuseum. In: Heimat 
Nabburg 15 (1994). S. 90 -113 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 
00209 
Schöne neue Stadt: über die Entwicklung Weidens / 
Karin Stoll... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1987. -
ca. 400 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87; die 
Verfasser beschäftigen sich mit der ökologischen Entwicklung 
Weidens 
00210 
Weigend, Maximilian; Reil, Stefan: Eine 
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der 
Weidener Umwelt: anhand zweier ausgewählter 
Beispiele: Mooslohe und Waldnaab. - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1987. - 240 S.: Iii. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87 
00211 
Weigend, Maximilian: Irgendwie schief gelaufen : 
die Umweltgeschichte von Weiden; Versuch einer 
Chronik. - Hamburg: Körber-Stiftung, 1989. - 97 S. 
: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89 
Pflanzen allgemein 
00212 
Besl, Helmut: Die Pilze im Botanischen Garten und 
auf dem Campus der Universität Regensburg. In: 
Hoppea 54 (1993). S. 543 - 564 : IU. 
00213 
Bierlein, Jochen: Regensburger Pilzflora : 
Mehltaupilze (Peronosporales, Erysiphales). In: 
Regensburger mykologische Schriften 2 (1993). 
S. 71 - 122 : III. 
00214 
GUcher, Sabine: Vegetationskundliche Studien am 
Großen Teichelberg. In: Hoppea 54 (1993). 
S. 455 - 482 
00215 
Gilcher, Sabine: Vegetationskundliche Studien im 
Deusmaurer Moor zwischen Dietkirchen und 
Weickenhammer. In: Hoppea 54 (1993). 
S. 79 - 101 : III. 
00216 
Gruber, Marion: Regensburger Pilzflora : 
Uredinales. In: Regensburger mykologische 
Schriften 2 (1993). S. 1 - 70 : IU. 
00217 
Huber, Angelika: Die Moosflora in der Umgebung 
von Regensburg : eine Zusammenstellung bisher 
nachgewiesener Arten. In: Hoppea 54 (1993). 
S. 509 - 541 : IU. 
00218 
Kriegisteiner, Lothar G.: Verbreitung, Ökologie 
und Systematik der Myxomyceten im Raum 
Regensburg : einschließlich der Hochlagen des 
Bayerischen Waldes. - Eching: IHW-Verl., 1993. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0288-5
149 S.: III. (Libri Botanici; 11) 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00219 
Linzenkirchner, Jutta; Besl, Helmut: Regensburger 
Pilzflora : Boletaceae sensu lato, Gomphidiaceae 
und Paxillaceae. In: Regensburger mykologische 
Schriften 1 (1993). S. 1 - 95 : III. 
00220 
Reisinger, Anette: Radiocäsium in Pilzen. - Berlin-
Stuttgart: Cramer, 1994. -174 S., 40 S. und 128 S. 
: III. (Bibliotheca Mycologica; 155) 
Die Verfasserin behandelt Pilze aus der Regensburger Region 
00221 
Schiessl, Lydia: Pflanzengeographische 
Untersuchungen entlang der Schwarzen Laaber 
zwischen Schönhofen und Sinzing mit einer 
Beurteilung der Natürlichkeit ihrer Vegetation. -
Regensburg, 1987. - 185 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00222 
Sendtko, Andreas: Die Flora und Vegetation der 
Kalkmagerrasen am Schloßberg und Hutberg bei 
Kallmünz (Landkreis Regensburg). In: Hoppea 54 
(1993). S. 393 - 454 : IU. 
00223 
Woschee, Rainer: LaubwaldgeseUschaften der 
Donau-Niederterrasse östlich von Regensburg. In: 
Hoppea 54 (1993). S. 103 - 190 : IU. 
Einzelne Pflanzen 
00224 
Penzkofer, Arnold: Das Vorkommen der Glanz-
Melde Artiplex nitens in Regensburg an der Donau. 
In: Hoppea 54 (1993). S. 499 - 500 : IU. 
Vögel 
00225 
Dausch, Ernst: Storchen-Nachwuchs gerettet: 
Tragödie im ältesten Storchennest Bayerns in 
Nabburg. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) 
Nr. 28. S. 11:111. 
00226 
Dausch, Ernst: Tragödie auf dem ältesten 
Storchennest in Bayern. In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 288 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Storchennest auf der 
Friedhofskirche St. Georg in Nabburg 
00227 
Leibi, Franz: Schelladler Aquila clanga in 
Nordostbayern. In: Ornithologischer Anzeiger 32 
(1993). S. 161 - 162 : IU. 
00228 
Pilsak, Walter: Schwalben in Porzellanfabrik : 
"Brutgeschäft" jetzt nur noch unter großen 
Schwierigkeiten möglich. In: Altbayerische 
Heimatpost 46 (1994) Nr. 29. S. 25 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Rauchschwalben in der 
nördlichen Oberpfalz 
00229 
Pleyer, Kurt: Die Vogelwelt zwischen Luhe und 
Gleitsbach. In: Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth. 
Weiden, 1993. S. 121 - 124 : IU. 
Natur- und Umweltschutz, 
Umweltschäden 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00230 
Altmann, Erich: Generalangriff auf ein intaktes 
Hochmoor : Ökosystem soll Gewerbegebiet 
weichen. In: Der Bayerwald 86 (1994) H. 1. 
S. 21 - 23 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem geplanten 
Gewerbegebiet in einem schützenswerten Hochmoor in Arrach 
00231 
Beck, Werner: Produkte und Produktionstechniken 
für die Umwelt. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 110 -115 : IU. 
00232 
Breyer, Andrea: Die Bonau : schwerwiegende 
Eingriffe des Menschen in die Natur. - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1989. - 52 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89 
Pflanzenschutz, Waldsterben 
00233 
Rauscher, Birgit; Röhlinger, Fabien: Erst stirbt der 
Baum, dann stirbt der Mensch : vom Ulmensterben 
und vom Leiden und Sterben anderer Laubbäume 
in Weiden und seiner Umgebung. - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1987. - [198 S.] : IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87 
Umweltschutz 
00234 
Der Umweltmarkt im Bezirk der Industrie- und 
Handelskammer Regensburg (Oberpfalz-Kelheim) 
: Stand: Juni 1994 / Hrsg.: Industrie- und 
Handelskammer Regensburg; Red.: Werner Beck, 
Peter Lückenhaus. - 2. Aufl. - Regensburg: Industrie-
und Handelskammer, 1994. - 54 S. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Abwasser 
00235 
Glöckl, Christian: Möglichkeiten und Grenzen 
alternativer Abwasserentsorgungsanlagen : 
untersucht und dargestellt an Beispielen in 
Ostbayern. - Regensburg, 1991. - [116 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb.; der Verfasser beschäftigt sich 
mit Pflanzenkläranlagen in Ostbayern 
Abfallbeseitigung 
00236 
Pöllmann, Norbert: Regionale Aspekte der 
Abfallwirtschaft am Beispiel vom Recyclinghof 
Regensburg. - Regensburg, 1991. - [79 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00237 
Schirmer, Simone: Altglasrecycling in Regensburg 
aus geographischer Sicht. - Regensburg, 1986. -
136 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00238 
Weiss, Michael: Aufkommen, Entsorgung und 
Verwertung des Abfalls im Bereich der Universität 
Regensburg. - Regensburg, 1993. - [108 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00239 
Dausch, Ernst: Naturdenkmäler in Nabburg und 
den Nachbargemeinden. In: Jahresband zur Kultur 
und Geschichte im Landkreis Schwandorf 5 (1994). 
S. 18 - 23 : III. 
00240 
Ebneth, Sonja: Planungskonzepte, 
Fremdenverkehrsentwicklung und Naturraum im 
Spannungsverhältnis zwischen ökonomischen 
Zielvorstellungen und ökologischer Belastbarkeit: 
dargestellt an ausgewählten Beispielen des 
Naturparks Altmühltal. - Regensburg, 1992. -
[197 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00241 
Ederer, Matthias: Die Wolframslinde in Ried bei 
Kötzting : ein Naturdenkmal, das an die Gründung 
und den Verfall der "marchia Camba" (Mark 
Cham) sowie an die ritterlich-höfische 
Literaturepoche erinnert. - Hamburg, 1993. - 170 S. 
:I11. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1992/93 
00242 
Hauser, Georg: Naturschutzgebiet Waldnaabtal. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) 
Nr. 8. S. 3 : IU. 
00243 
Stelzl, R.: Viel Wein vom "Pfefferbuckel" : eine 
ganz alte Kulturlandschaft lehrt das Staunen. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 37. S. 7 : 
IU. 
Der Naturlehrpfad am Pfefferbuckel befindet sich in der 
Gemeinde Miltach 
Zoologische Gärten, Botanische Gärten usw. 
00244 
Weber, Angelika: Zur Geschichte der Botanischen 
Universitätsgärten auf dem Gebiet des Freistaates 
Bayern. - Leipzig, 1994. - 82 S. und [87 S.] : IU. 
Leipzig, Univ., Diss.; die Verfasserin beschäftigt sich auch mit 
dem Botanischen Garten der Universität Regensburg 
Volkskunde 
Volkstum, Heimatpflege 
00245 
Emmerig, Ernst: Die Entstehung des Oberpfälzer 
Kulturbundes vor 25 Jahren. In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 333 - 338 
Vereine, Verbände 
00246 
Achtzehnhundertdreiundneunzig (1893) 
D'Speckbachpelzer (Michelfeld, Amberg-
Sulzbach): 100 Jahre Schützenverein "1893 
D'Speckbachpelzer e. V. Michelfeld": vom 9. Juni 
bis 13. Juni 1993 / Textbeitr.: Rudolf Weber. -
Michelfeld, 1993. - 104 S.: III. 
00247 
Adlhoch, Josef: Der Schützengau "Regental" auf 
Erfolgskurs : Chronik des Schützengaues "Regental" 
von 1975 - 1994. In: Oberpfälzer Bezirksschützentag 
(44, 1994, Regenstauf): Vierundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Regenstauf, 1994. 
S. 41 - 43 
00248 
Asberger, Otto: 40 Jahre Bayerischer 
Sportschützenbund Bezirk Oberpfalz : aus der 
Chronik. In: Schützenbezirk Oberpfalz. Regensburg, 
1990. S. 23 - 79 : III. 
00249 
Asberger, Otto; Kötteritzsch, Helmut: Oberpfälzer 
Nordgau im Bayerischen Sportschützenbund e. V. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0290-8
Schützenbezirk Oberpfalz. Regensburg, 1990. 
S. 115 -155 : III. 
00250 
Asberger, Otto: Schützengesellschaft "Rehbühl" 
Weiden e. V. In: Bayerischer Schützentag (42,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 149 -153 
: III. 
00251 
Aschenbrenner, Anton: Der Obst- und 
Gartenbau verein Mitterdorf. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 
1993. S. 130 
00252 
Aus der Geschichte der Sportschützen e. V. 
Schmidmühlen. In: Sportschützen Schmidmühlen 
(Schmidmühlen): Festschrift. Schmidmühlen, 1993. 
S. 17 - 41 
00253 
Bayerischer Schützentag (42, 1992, Weiden, 
Oberpfalz): 42. Bayerischer Schützentag : vom 12. 
Juni -14. Juni 1992 in Weiden i. d. OPf. / Hrsg.: 
Bayerischer Sportschützenbund. - Weiden, 1992. -
196 S.: III. 
00254 
Bockes, Ludwig; Steger, Gottfried: Vereins-Chronik 
Schützenverein Almenrausch Katzdorf. In: 
Schützengesellschaft "Almenrausch" (Katzdorf, 
Teublitz): Festschrift. Katzdorf, 1992. S. 43 - 103 : 
III. 
00255 
Bolz, Karl: Chronik der Undorfer Schützen : 1929 -
1986 / Hrsg.: Schützengilde "Alte Linde" Undorf. -
Undorf, 1987. - 108 S. : III. 
00256 
Brandl, Hans: Schützenverein "Falkenhorst" e. V. 
Hütten-Steinfels. In: Bayerischer Schützentag (42, 
1992, Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 109 - III 
: III. 
00257 
Brandl, Franz: Stiftland-Grenzgau 111 Waldsassen 
im Bayerischen Sportschützenbund. In: 
Schützenbezirk Oberpfalz. Regensburg, 1990. 
S. 171 -186 : III. 
00258 
Burgschützen (Ebermannsdorf): 20 Jahre : 
Gründungsjubiläum vom 17. -19. Juni 1988; 
Fahnenweihe am 19. Juni 1988. - Ebermannsdorf, 
1988. - 172 S.: III. 
00259 
Burschenverein (Roding): Festschrift anläßlich des 
110jährigen Gründungsfestes mit Fahnenweihe vom 
27. - 30. August 1993 des Burschenvereins Roding e. 
V. von 1883 / Verantwortl.: Konrad Hofstetter und 
Peter Reidl. - Roding, 1993. - 64 S.: III. 
00260 
Chronik der "Lamer Winkl"-Schützen / Ernst Plötz 
... In: Schützengesellschaft Lamer Winkl (Lam): 
Festschrift. Lam, 1988. S. 48 - 62 : III. 
00261 
Chronik der Schützengesellschaft "Waldeslust" 
Roding-Bahnhof. In: Schützenverein "Waldeslust" 
(Roding): Dreißig-jähriges Gründungsfest. Roding, 
1987. S. 81 -121: III. 
00262 
Chronik des Vüsgaues Amberg-Sulzbach. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (39,1989, 
Hirschau): Neununddreißigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Hirschau, 1989. S. 41 - 45 : III. 
00263 
Dollacker, Anton; Sperber, Leonhard: Geschichte 
der Feuerschützengesellschaft Sulzbach. In: 
Schützenverein Königlich Privilegierte Feuerschützen-
Gesellschaft (Sulzbach, Oberpfalz): Festschrift. 
Sulzbach-Rosenberg, 1988. S. 19 - 31: III. 
00264 
Drexler, Karl W.: Der Schwarzwihrbergverein Rötz 
e. V : seit über hundert Jahren aktives Kulturleben. 
In: Die Arnika 26 (1994). S. 69 - 70 : III. 
00265 
Eichinger, Andreas: Die Geschichte der 
Birglandschützen. In: Schützengesellschaft Birgland-
Betzenberg (Birgland): Festschrift. Birgland, 1988. 
S. 29 - 35 : III. 
00266 
Enders, Werner: Feuerschützengesellschaft 
Windischeschenbach e. V. In: Bayerischer 
Schützentag (42,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Zweiundvierzigster Bayerischer Schützentag. 
Weiden, 1992. S. 113 
00267 
Feldkirchner, Karl: Schützengesellschaft 
Hammerweg 1960 e. V. Weiden. In: Bayerischer 
Schützentag (42, 1992, Weiden, Oberpfalz): 
Zweiundvierzigster Bayerischer Schützentag. 
Weiden, 1992. S. 115 
00268 
Gietl, Benno: Festschrift zum 60jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe des Schützenvercins 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0291-3
"Waldeslust" Roding e. V. Maxhütte-Haidhof: vom 
3. 7. - 5. 7.1987 / Hrsg.: Schützenverein "Waldeslust" 
Roding. - Roding, 1987. - 160 S.: III. 
00269 
Göschel, Peter: 100 Jahre Bezirksobstbauverband 
Amberg-Sulzbach : Kreisverband für Gartenbau und 
Landespflege 1894 - 1994 / Hrsg.: Kreisverband für 
Gartenbau und Landespflege Amberg-Sulzbach. -
Amberg, 1994. - 194 S.: IU. 
00270 
Grießmann, Otto: 90 Jahre Vereinsgeschichte der 
Schützengesellschaft "Labertal Alling". In: 
Schützengesellschaft "Labertal" (Alling, Oberpfalz): 
Festschrift. Alling, 1994. S. 44 - 69 : IU. 
00271 
Grießmann, Otto: Schützengesellschaft "Labertal" 
Alling. In: Neunhundert Jahrfeier Alling. Sinzing, 
1994. S. 32 - 33 : IU. 
00272 
Haberl, Peter: Kgl. priv. Feuerschützengeseilschaft 
Neuhaus. In: Bayerischer Schützentag (42, 1992, 
Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 127 -131 
:IU. 
00278 
Kreuzer, Lydia; Pongratz, Erich: Festschrift zum 
10jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
"Waldesruh-Schützen" Ränkam vom 4. bis 7. Juli 
1986. - Ränkam, 1986. - 48 S.: III. 
00279 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Weihern, 
Pfreimd; Stein): Krieger- und 
Soldatenkameradschaft Weihern-Stein 75 Jahre : 4. 
bis 6. Juni 1994. - Weihern, 1994. - 96 S. : IU. 
00280 
Krippner, Rudolf: Chronik der "Scharfschützen" 
Oberviechtach. In: Schützengesellschaft 
"Scharfschützen" (Oberviechtach): Festschrift. 
Oberviechtach, 1991. S. 27 - 105 : IU. 
00281 
Kuchenreuter, Anton: Brauchtum und Tradition 
des Oberpfälzer Schützenwesens. In: Gietl, Benno: 
Festschrift. Roding, 1987. S. 76 - 80 
00282 
Kuchler, Franz: Chronik des Vereins. In: 
Schützengesellschaft "Frisch Auf (Mais, Neukirchen, 
Heiligen Blut): Festschrift. Mais, 1990. S. 15 - 33 : 
IU. 
00273 
Hettler, Johann: SchützengUde "Einigkeit" 
Altenhammer e. V. In: Bayerischer Schützentag (42, 
1992, Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 105 - 107 
:IU. 
00274 
Jenke, Hans-Erich: Armbrust Schützengilde TSV 
Detag Wernberg. In: Bayerischer Schützentag (42, 
1992, Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 95 
00275 
Klosterschützen (Frauenzell, Brennberg): Festschrift 
der "Klosterschützen" Frauenzell zum 25jährigen 
Gründungsfest: 16. -19. Juli 1993. - Frauenzell, 
1993. - 104 S.:IU. 
00276 
Kötteritzsch, Helmut: Schützengesellschaft 
"Hubertus" e. V. Weiden. In: Bayerischer 
Schützentag (42,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Zweiundvierzigster Bayerischer Schützentag. 
Weiden, 1992. S. 119 - 121 
00277 
Kreisschützenverband Oberpfalz und Donaugau e. 
V. Regensburg. In: Schützenbezirk Oberpfalz. 
Regensburg, 1990. S. 81 -113 : IU. 
00283 
Kurzchronik der SG Neumühle 1925 e. V. In: 
Schützengau (Amberg, Oberpfalz): 
Neununddreißigstes Gauschießen. Amberg, 1991. 
S. 39 - 43 : IU. 
00284 
Lehner, Max: Vereinschronik der Klosterschützen 
Frauenzell. In: Klosterschützen (Frauenzell, 
Brennberg): Festschrift. Frauenzell, 1993. 
S. 26 - 28 : IU. 
00285 
Leitner, Sepp: Von Rittern, Knappen und 
Burgfräuleins : Betrachtungen von Sepp Leitner 
vom März 1958. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). 
S. 135 -138 
Der Verfasser behandelt die Geschichte des Lichtcnegger 
Ritterbundes 
00286 
Liebl, Hubert: Schützenverein 1670 Tännesberg e. V. 
In: Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach / Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 87 - 89 : IU. 
00287 
Meißner, Hermann: Kgl. priv. 
Feuerschützengesellschaft Hubertus 1888 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Grafenwöhr. In: Bayerischer Schützentag (42, 1992, 
Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 123 -125 
00288 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (39,1989, 
Hirschau): 39. Oberpfälzer Bezirksschützentag : 22. 
und 23. April 1989 in Hirschau / Veranstalter: 
Vilsgau Amberg-Sulzbach. - Hirschau, 1989. - 68 S. 
: III. 
00289 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): 42. Oberpfälzer 
Bezirksschützentag : 4. und 5. April 1992 in 
Moosbach / Veranstalter: Sportschützengrenzgau 
Vohenstrauß. - Moosbach, 1992. - 100 S.: III. 
00290 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (44,1994, 
Regenstauf): 44. Oberpfälzer Bezirksschützentag : 
16. und 17. April 1994 in Regenstauf / Veranstalter: 
Schützengau "Regental" im BSSB, Sitz Regenstauf. -
Regenstauf, 1994. - 64 S.: III. 
00291 
Oberpfälzer Nordgau im Bayerischen 
Sportschützenbund. In: Bayerischer Schützentag (42, 
1992, Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 23 - 83 : 
III. 
00292 
Obst- und Gartenbauverein (Walderbach): 
Einweihung des Gerätehauses : 29. Mai 1994. -
Walderbach, 1994. - 23 S.: III. 
00293 
Poblotzki, Siegfried: Pleysteiner Schützenwesen. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 77 - 79 : IU. 
00294 
Protz, Hans: 100 Jahre Ziramerstutzen 
Schützengesellschaft 1893 - Rosenberg e. V. In: 
Zimmerstutzen Schützengesellschaft 1893 -
Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg): Hundert Jahre. 
Sulzbach-Rosenberg, 1993. S. 12 - 23 : IU. 
00295 
Reidl, Peter: Die Gründung des Burschenvereins und 
seine Geschichte. In: Burschenverein (Roding): 
Festschrift. Roding, 1993. S. 30 - 41 : IU. 
00296 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft (Roßbach, 
Wald): 25jähriges Gründungsfest und 25 Jahre 
Patenschaft mit der 3. Kompanie des JgBtl 4 
Roding, früher 3./PzAufklBtl 4 : 90 Jahre Krieger-
und Veteranenverein: vom 25. bis 28. Juni 1993. -
Roßbach, 1993. - 40 S.: IU. 
00297 
Rötzer, Erwin: SchützengeseUschaft "Almenrausch" 
1899 e. V. Weiden. In: Bayerischer Schützentag (42, 
1992, Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 91 - 93 : 
IU. 
00298 
Rudnik, Hans-Jürgen: Kgl. priv. 
Feuerschützengesellschaft Weiden 1604. In: 
Bayerischer Schützentag (42, 1992, Weiden, 
Oberpfalz): Zweiundvierzigster Bayerischer 
Schützentag. Weiden, 1992. S. 133 - 143 : III. 
00299 
RückbUck in die Vereinsgeschichte : 100 Jahre 
SchützengeseUschaft "Freischütz" Schwandorf 1894 -
1994. In: Schützengesellschaft "Freischütz" 
(Schwandorf): Festschrift. Schwandorf, 1994. 
S. 19 - 61: IU. 
00300 
Rupprecht, Alfred: Schützengesellschaft Alpenrose 
Weiden e. V. In: Bayerischer Schützentag (42,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 87 - 89 
00301 
Schmidt, Ottfried: Chronik des Schützenvereins 
"Wispeckschützen Velburg e. V." zum 40 - jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe 1994. In: 
Wispeckschützen (Velburg): Vierzigjähriges 
Gründungsjubüäum. Velburg, 1994. S. 17 - 42 : IU. 
00302 
Schützenbezirk Oberpfalz 1990 : 40 Jahre 
Bayerischer Sportschützenbund Bezirk Oberpfalz / 
Hrsg.: Schützenbezirk Oberpfalz im BSSB; 
Redaktion: Otto Asberger. - Regensburg, 1990. -
220 S.: IU. 
00303 
Schützengau (Amberg, Oberpfalz): 39. Gauschießen 
des Schützengaues Amberg : vom 26. April bis 12. 
Mai 1991 / Veranstalter: Schützengesellschaft 
Neumühle 1925. - Amberg, 1991. - 96 S.: III. 
00304 
Schützengau "Jura" im Bayerischen 
Sportschützenbund e. V. In: Schützenbezirk 
Oberpfalz. Regensburg, 1990. S. 157 -167 
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00305 
Schützengau Regental. In: Schützenbezirk Oberpfalz. 
Regensburg, 1990. S. 197 - 204 : IU. 
00306 
SchützengeseUschaft "Almenrausch" (Katzdorf, 
Teublitz): Festschrift 40 Jahre SchützengeseUschaft 
Almenrausch Katzdorf : 10. bis 12. Juli 1992. -
Katzdorf, 1992. - 126 S.: IU. 
00307 
Schützengesellschaft "Alte Eiche" (Luitpoldhöhe, 
Traßlberg): 25jähriges VereinsjubUäum mit 
Fahnenweihe. - Luitpoldhöhe, [1989]. - 70 S,: IU. 
00308 
Schützengesellschaft "Amberg 1890" (Amberg, 
Oberpfalz): 100 Jahre Schützengesellschaft Amberg 
e. V. 1890 : Festwoche vom 14. -16. Sept. 1990; 38. 
Gauschießen vom 25. Aug. - 9. Sept. 1990. - Amberg, 
1990. - [104 S.]: IU. 
00309 
Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg 
(Birgland): Festschrift zur 30jährigen 
Wiedergründung mit Fahnenweihe der 
Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg e. V. vom 
7. Juü -10. Juü 1988 : verbunden mit dem 49. 
Gauschießen und 65jährigen Gaujubiläum des 
Schützengaues Sulzbach-Rosenberg vom 10. - 26. 
Juni 1988. - Birgland, 1988. - 120 S.: IU. 
00310 
Schützengesellschaft "D'Fensterbachtaler" 
(Pursruck): 40-jähriges Gründungsfest der 
Schützengesellschaft "D'Fensterbachtaler Pursruck" 
e. V. vom 17. - 20. 6.1994 : mit Jubiläumsschießen 
vom 21. 5. - 5. 6.1994. - Pursruck, 1994. - 29 S.: IU. 
00311 
SchützengeseUschaft "Edelweiß" (Hohenkemnath): 
40jähriges Gründungsfest: verbunden mit dem 42. 
Gauschießen des Schützengaues Amberg vom 15. bis 
18. Juli 1994. - Hohenkemnath, 1994. - 206 S.: IU. 
00312 
Schützengesellschaft Edelweiß 1923 e. V. 
Roggenstein. In: Oberpfälzer Bezirksschützentag 
(42,1992, Moosbach, Vohenstrauß): 
Zweiundvierzigster Oberpfälzer Bezirksschützentag. 
Moosbach, 1992. S. 81 - 83 : IU. 
00313 
Schützengesellschaft "Einigkeit Miesbrunn e. V.". In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 71 - 72 : IU. 
00314 
Schützengesellschaft "Enzian" (Trisching): 65-
jähriges Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
"Enzian"-Schützen Trisching : 15. bis 17. Juli 1989. -
Trisching, 1989. - 160 S.: III. 
00315 
Schützengesellschaft "Freischütz" (Schwandorf): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der 
Schützengesellschaft "Freischütz" Schwandorf 
gegründet 1894 : 10./11. Juni 1994. - Schwandorf, 
1994. - 64 S.: III. 
00316 
Schützengesellschaft "Frisch A u f (Mais, Neukirchen, 
Heiligen Blut): Festschrift zum 90-jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe : vom 20. Juli bis 23. 
Juli 1990. - Mais, 1990. - 158 S.: III. 
00317 
Schützengesellschaft Grenzland Waldheim. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S.95 
00318 
Schützengesellschaft "Hubertus" Eslarn 1970 e. V. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 52 - 54 : III. 
00319 
Schützengesellschaft Kleinraigering 1951 
(Raigering): 40 Jahre Kleinraigering 1951 e. V : 
Jubiläumsschießen vom 31. Mai bis 8. Juni 1991. -
Raigering, 1991. - 92 S. : III. 
00320 
SchützengeseUschaft "Labcrtal" (Alling, Oberpfalz): 
Festschrift zum 90jährigen Gründungsfest der 
Schützengesellschaft "Labertal" Alling : vom 25. bis 
27. Juni 1994 / Text und Gest.: Otto Grießmann. -
Alling, 1994. - 123 S.: IU. 
00321 
SchützengeseUschaft Lamer Winkl (Lam): Festschrift 
zum 25jährigen Gründungsfest mit 
Landkreisschützenfest vom 22. - 25. Juli 1988. - Lam, 
1988. - 120 S.: IU. 
00322 
SchützengeseUschaft "Scharfschützen" 
(Oberviechtach): Festschrift zum 100jährigen 
Vereinsjubiläum der Schützengesellschaft 
"Scharfschützen" e. V. Oberviechtach : mit einer 
Chronik von II. Schützenmeister Rudolf Krippner. -
Oberviechtach, 1991. - 108 S.: IU. 
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00323 
00323 
Schützengesellschaft "Waldeslust e. V." (Riggau): 
Festschrift der Schützengesellschaft "Waldeslust e. 
V." Riggau zum 40jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe : am 10. und 11. Juli 1993. - Riggau, 
1993. - 32 S.: IU. 
00324 
SchützengeseUschaft 1538 "TeU" (VUseck): Festschrift 
: 450-jähriges GründungsjubUäum vom 19. bis 21. 
August 1988. - Vilseck, 1988. -147 S.: IU. 
00325 
Schützengesellschaft 1565 e. V. Vohenstrauß. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42, 1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 90 - 91 
00326 
Schützenverein (Seugenhof, Eschlkam): Festschrift 
zum Landkreis-Schützenfest mit 25jährigen 
Vereinsjubiläum : vom 31. Juü - 3. August 1992. -
Seugenhof, 1992. - 215 S.: IU. 
00327 
Schützenverein "Bayerntreu" Lennesrieth 1905. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S.69 
00328 
Schützenverein Edelweiß (Radling): 65-jähriges 
Gründungsfest mit 25-jähriger Zugehörigkeit zum 
Oberpfälzer Schützenbund : vom 12. - 15. Juli 1991. -
Radling, 1991. - [36 S.] : IU. 
00329 
Schützenverein "Enzian" 1911 e. V. Frankenreuth. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42, 1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 60 - 61 : IU. 
00330 
Schützenverein "Gemütlichkeit" (Mauth, 
Bernhardswald): Festschrift 25-jähriges 
Gründungsfest 6. Juni bis 9. Juni 1986 / Chronik und 
Text: Werner Wittmann und Brigitta Kandlbinder-
Bräu. - Mauth, 1986. - 132 S.: 111. 
00331 
Schützenverein "Höllbachtaler" (Rettenbach): 
Festschrift zur Standartenweihe : am 3. - 5. Juni 
1994. - Rettenbach, 1994. - 136 S.: IU. 
00332 
Schützenverein "In Treue fest" Gebhardsreuth-Grub-
Isgier. In: Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 64 - 65 : IU. 
00333 
Schützenverein Königlich Privilegierte Feuerschützen-
Gesellschaft (Sulzbach, Oberpfalz): Festschrift des 
Schützenvereins Königlich PrivUegierte Feuerschützen-
Gesellschaft Sulzbach. - Sulzbach-Rosenberg, 1988. -
73 S.: IU. 
00334 
Schützenverein Perlbach (Trasching): Festschrift des 
Schützenverein "Perlbach" Trasching : zum 65-
jährigen Gründungsfest vom Freitag, den 19. bis 
Sonntag, den 21. JuU 1991; Jubiläumsschießen mit 
Gauwanderpokal- und Gaukönigsschießen. -
Trasching, 1991. - 23 S.: III. 
00335 
Schützenverein "Pfreimdtal" Döllnitz. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 49 - 50 : IU. 
00336 
Schützenverein "St. Georg" Etzgersrieth. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 55 - 58 
00337 
Schützenverein "St. Thomas" Oberlind. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42, 1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S.73 
00338 
Schützenverein "TeU" Spielberg 1956. In: Oberpfälzer 
Bezirksschützentag (42,1992, Moosbach, 
Vohenstrauß): Zweiundvierzigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. S. 85 
00339 
Schützenverein "Waldeslust" (Roding): 30-jähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe vom 13. bis 15. Juni 
1987. - Roding, 1987. - 133 S.: IU. 
00340 
Schützenverein 1864 Waidhaus. In: Oberpfälzer 
Bezirksschützentag (42,1992, Moosbach, 
Vohenstrauß): Zweiundvierzigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. S. 93 - 94 : III. 
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00341 
Schützenverein "1884 Eslarn e. V.". In: Oberpfälzer 
Bezirksschützentag (42,1992, Moosbach, 
Vohenstrauß): Zweiundvierzigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. S. 51: III. 
00342 
Schützenverein 1884 Pfrentsch. In: Oberpfälzer 
Bezirksschützentag (42,1992, Moosbach, 
Vohenstrauß): Zweiundvierzigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. S. 75 - 76 : III. 
00343 
Schützenverein "1911" (Gleißenberg): 75-jähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe : vom 25. - 28. Juli 
1986 in Gleißenberg. - Gleißenberg, 1986. - 102 S.: 
IU. 
00344 
Schützenverein 1953 "Loisbachtal" Heumaden. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 66 - 67 
00345 
Der Schützen verein 1956 Waldthurn e. V. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 96 - 97 : III. 
00346 
Schwäger 1, Anna: SchützengeseUschaft "Edelweiß" 
Letzau e. V. In: Bayerischer Schützentag (42, 1992, 
Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 97 -103 
00347 
Schwarzfischer, Rainer: Der Burschenverein 
Mitterdorf 1978 c. V. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 1993. 
S. 128 - 129 : IU. 
00348 
Seitz, Hubert: Die Fahnenweihe. In: Wir am 
Steinwald 2 (1994). S. 64 - 68 : IU. 
Der Verfasser bietet Quellen zur Fahnenweihe des Krieger-
und Militärvereins Schindellohe und Umgebung im Jahre 
1912 
00349 
Silbermann, Alfons: Vereinsgeschichte. In: 
Schützenverein "1911" (Gleißenberg): 
Fünfundsiebzigjähriges Gründungsfest. Gleißenberg, 
1986. S. 23 - 37 : IU. 
00350 
Sportschützen Schmidmühlen (Schmidmühlen): 
Festschrift zum 100 - jährigen Jubiläum 
Sportschützen e. V. Schmidmühlen : 41. Gauschießen 
des Schützengaues Amberg 11.-29. Mai 1993. -
Schmidmühlen, 1993. - [128 S.] : IU. 
00351 
Sportschützengrenzgau Vohenstrauß. In: 
Schützenbezirk Oberpfalz. Regensburg, 1990. 
S. 187 - 195 : III. 
00352 
Steckel, Karl-Heinz; Moll, Wolfgang: Chronik der 
SchützengeseUschaft 1538 "TeU" Vilseck e. V. In: 
SchützengeseUschaft 1538 "TeU" (Vilseck): 
Festschrift. VUseck, 1988. S. 67 - 113 : IU. 
00353 
Stefinger, Willi: Schützengesellschaft "1925" e. V. 
Moosbach. In: Oberpfälzer Bezirksschützentag (42, 
1992, Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 47 - 48 
00354 
Teichmann, Karl-Heinz: Post-Sport-Verein Weiden 
: Abteilung Schützen. In: Bayerischer Schützentag (42, 
1992, Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 145 : III. 
00355 
Traurig, Franz X.: Gründung des Schützenvereins 
Seugenhof e. V. In: Schützenverein (Seugenhof, 
Eschlkam): Festschrift. Seugenhof, 1992. S. 51 - 62 
: III. 
00356 
Die Vereine der Marktgemeinde : Stichtag 
Personendaten 1. 4. 1993. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 192 - 207 : III. 
00357 
Vcrcinschronik. In: Schützcnvcrcin "Gemütlichkeit" 
(Mauth, Bernhardswald): Festschrift. Mauth, 1986. 
S. 37 - 51: Iii. 
00358 
Vilsgau Amberg-Sulzbach im Bayerischen 
Sportschützenbund e. V. Bezirk Oberpfalz. In: 
Schützenbezirk Oberpfalz. Regensburg, 1990. 
S. 205 - 213 
00359 
Wagner, Gerhard; Biendl, Margit: Chronik des 
Schützenvereins ab 1927. In: Schützenverein 
"Höllbachtaler" (Rettenbach): Festschrift. 
Rettenbach, 1994. S. 20 - 95 : IU. 
00360 
Weber, Rudolf: Schützenverein Michelfeld : kurzer 
Streifzug durch die Geschichte. In: 
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00361 Volkskunde 00378 
Achtzehnhundertdreiundneunzig (1893) 
D'Speckbachpelzer (Michelfeld, Amberg-
Sulzbach): Hundert Jahre. Michelfeld, 1993. 
S. 41 -102 : III. 
00361 
Winkler, Franz: Schützengilde "Wilhelm TeU" 
Weiden-West e. V. In: Bayerischer Schützentag (42, 
1992, Weiden, Oberpfalz): Zweiundvierzigster 
Bayerischer Schützentag. Weiden, 1992. S. 157 -159 
: III. 
00362 
Wisgickl, Hans: 65 Jahre Schützenleben in Trisching. 
In: Schützengesellschaft "Enzian" (Trisching): 
Fünfundsechzigjähriges Gründungsfest. Trisching, 
1989. S. 45 - 105 : III. 
00363 
Wispeckschützen (Velburg): 40-jähriges 
Gründungsjubiläum : Fahnenweihe vom 10. bis 13. 
Juni 1994. - Velburg, 1994. - [128 S.]: IU. 
00364 
Wittmann, Alfred: Der Schützenverein "Waldeslust" 
Roding-Bahnhof. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 1993. 
S. 131 -132 
00365 
Zimmerstutzen Schützengesellschaft 1893 -
Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg): 100 Jahre 
Zimmerstutzen Schützengesellschaft 1893 -
Rosenberg 1893 - 1993 : Jubiläumsschießen und 31. 
OSB-Bundesschießen 1993 vom 27. August bis 19. 
September. - Sulzbach-Rosenberg, 1993. - 82 S.: 
III. 
Brauchtum 
00366 
Bauer, Markus: Faschingsgeschichte der Stadt 
Neutraubling : Teil 5: Immer wieder 
(Vereinsfaschings)Prinzenpaare in den 70er Jahren. 
In: Saturnalia (Neutraubling): Faschingsjournal 
1994/95 (1994). S. 17 - 21 
00367 
Bauer, Markus: Trauer um den Geldbeutel: ein 
alter Brauch am Aschermittwoch in Beratzhausen. 
In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 7. 
S. 10 und S. 12 : IU. 
00368 
Bauer, Markus: Vierzig Jahre Prinzengarde : von 
der Varietegruppe zur Kolpingsgarde. In: 
Faschingszeitung Beratzhausen 1993 (1993). 
S. 18 - 22 
00369 
Betz, Michael: Was meine Mutter erzählt: 
Brauchtum in der Oberpfalz im Spiegel der 
Erinnerung. - Hamburg: Körber-Stiftung, 1979. -
51 S. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1979 
00370 
Burschen und Fasching. In: Burschenverein 
(Roding): Festschrift. Roding, 1993. S. 50 - 64 : IU. 
00371 
Dausch, Ernst: Ein alter Oberpfälzer Brauch lebte 
auf: mit "Loavan" zum Wurschtsupp* foahr' nach 
Passelsdorf. In: Die Arnika 26 (1994). S. 202 : IU. 
00372 
Dausch, Ernst: Fastnachtsbräuche aus Nabburg. In: 
Die Arnika 26 (1994). S. 5 - 6 : III. 
00373 
Fähnrich, Harald: Ein Brauch im Stiftland und 
angrenzendem Böhmen : das Steinopfer bei 
Flurdenkmälern in der Überlieferung. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 13 
(1987). S. 14 -19 : IU. 
00374 
Fähnrich, Harald: Maibaum und Kannesbaum. In: 
Kemnather Heimatbote 13 (1993). S. 38 - 40 : IU. 
Der Verfasser behandelt insbesondere die Gegend um 
Kemnath 
00375 
Fähnrich, Harald: Stutzbockerl von Schönau und 
Waldmünchen. In: Die Arnika 26 (1994). 
S. 197 -198 
Das Stutzbockerl ist ein Zeitgebäck, das in Waldmünchen und 
Schönau zu Nikolaus hergestellt wird 
00376 
Hallmeier, Ernst: Brauchtum im Dezember in der 
Oberpfalz und in Niederbayern. - Regensburg, 
1969. - 216 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00377 
Hofbauer, Josef: Ostbayern - Land und Leute : 
Geschichte, Kultur, Brauchtum. In: Fünf Jahre 
regionaler Rundfunk. Regensburg, 1985. [S. 6 - 34] 
00378 
Motyka, Gustl: Kopfwäsche in der Narrenhölle : 
wie man in Regensburg früher Fasching feierte. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 6. S. 9 : 
IU. 
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00379 
Motyka, Gustl: Wie Regensburg früher Fasching 
feierte. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 1. S. 4 
00380 
Mühlberger, I.: Martiniritt und Pferderennen : 
Warzenried feierte seinen großen Pferdefesttag. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 45. S. 9 : 
III. 
00381 
Oberpfälzer Brauchtum : gezeigt an den Beispielen 
von Geburt, Taufe, Verlobung und Heirat / bearb. 
von Elke Kinner ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1980. - 70 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1979 
00382 
Pilsak, Walter: Spitz auf Spitz - Ruck auf Ruck : der 
Mitterteicher Burschenverein pflegt schon seit 
Jahrzehnten das "Oierhiartn". In: Altbayerische 
Heimatpost 46 (1994) Nr. 13. S. 4 : III. 
00383 
Schönwerth, Franz X. von: "... ist der geworfene 
Stein mehr wert als die Kuh": das Kemnather Land 
im Schönwerth-Nachlaß; 4. Teil / bearb. von Harald 
Fähnrich. In: Kemnather Heimatbote 13 (1993). 
S. 16 - 19 : III. 
00384 
Teplitzky, Hubert: Fastnachtsbräuche in der 
Oberpfalz. In: Die Arnika 26 (1994). S. 1 - 5 : III. 
00385 
Teplitzky, Hubert: Troibuschn kam wieder zu 
Ehren. In: Die Arnika 26 (1994). S. 139 
Der Verfasser behandelt die Region Oberviechtach 
00386 
Werner, Paul: Ein Kaiserreich im Altmühltal: der 
Chinesenfasching in Dietfurt. In: Charivari 20 
(1994) Nr. 1/2. S. 28 - 32 : III. 
00387 
Wüst, Gerlinde: Das kleine "Bummerl" von 
Neuenhammer. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 8. S. 4 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit einer Wetterglocke in 
Neuenhammer 
00388 
Zimmermann, Edith: Kultur und Sprache der 
Bergleute. In: Bayerischer Nordgautag (30,1994, 
Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 
1994. S. 112-119:111. 
Volksfeste 
00389 
Bothner, Petra: Das Buchbergfest: zur Geschichte 
eines über 70jährigen Heimatfestes. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 234 - 236 : IU. 
Spiel, Spielzeug 
00390 
Spielverhalten gestern und heute : zum Wandel der 
Spielgewohnheiten bei Kindern und jungen 
Menschen im Raum der Oberpfalz / Pfeiffer, 
Annette ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1980. -
47 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1979 
00391 
Weinlich, Edgar: Tönerne Ritterfigürchen zu Pferde 
: eine mittelalterhche Spielzeuggattung. In: V H V O 
133 (1993). S. 65 - 76 : IU. 
Der Verfasser behandelt auch Tonfigürchen aus einem Fund 
beim Evangelischen Krankenhaus in Regensburg 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00392 
Architektonisches aus der Provinz (5) : Forsthaus in 
Stamsried. In: Lichtung 7 (1994) H . 4. S. 8 - 9 : IU. 
00393 
Baufibel für die Oberpfalz / hrsg. von 
Oberpfalzverein; bearb. von Karl Erdmannsdorffer. 
- 2. Aufl. - Weiden: Eurotrans, 1994. - 56 S. : IU. 
(Kultur und Kunst; 1) 
Neudr. der Ausg. 1942, Callwey-Verl. München 
00394 
Dähne, Reinhard: Der ehemahge "Gasthof zum 
Roten Ochsen" in Frendenberg, Kleegasse 1 In: 
Der Eisengau 3 (1994). S. 49 - 56 : IU. 
00395 
Jende, Herbert: Ehemals die Tafernwirtschaft: die 
frühere Unterkunft am Fernwegekreuz bei 
Regensburg. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 24. S. 9 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Tafernwirtschaft in 
Haidenkofen 
00396 
Kirchner, Walter; Kirchner, Wolfgang: 
Dendrochronologische Datierung von Nadelhölzern 
im nördlichen Oberbayern und der südlichen 
Oberpfalz. In: Dendrochronologische Datierung 
von Nadelhölzern in der Hausforschung; 
internationales Symposium im Freilichtmuseum des 
Bezirkes Oberbayern an der Glentleiten 18. Mai 
1990. GroßweU, 1990. S. 62 - 63 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00397 
Neugebauer, Manfred: Dendrochronologisch-
gefügekundliche Datierungen ländlicher Bauten der 
Oberpfalz 1982 -1989. In: Dendrochronologische 
Datierung von Nadelhölzern in der Hausforschung; 
internationales Symposium im Freilichtmuseum des 
Bezirkes Oberbayern an der Glentleiten 18. Mai 
1990. Großweil, 1990. S. 90 - 94 : III. 
00398 
Ritscher, Berta: Die ältesten Baupläne Perschens 
aus den Baugenehmigungsakten des Bezirksamtes 
Nabburg (1870 - 1882) mit gleichzeitiger 
Weiterführung der Gebäudebeschriebe bis 1890. In: 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 25 (1991). S. 22 - 85 : III. 
00399 
Ritscher, Berta: Die Fischbacher Häuser : Teil II B: 
Veränderungen im Gebäudebestand zwischen 1808 
und 1880. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 5 (1994). S. 56 - 68 : III. 
00400 
Schmidt, Michael: Die Stadelgassen von 
Eschenbach (Teü I). In: Heimat Eschenbach 16 
(1993). S. 49 - 56 : III. 
00401 
Siebenlist-Kerner, Veronika: Dendrochronologische 
Datierung von Nadelholz in der Oberpfalz, Ober-
und Niederbayern und einigen Standorten in 
Österreich. In: Dendrochronologische Datierung 
von Nadelhölzern in der Hausforschung; 
internationales Symposium im Freilichtmuseum des 
Bezirks Oberbayern an der Glentleiten 18. Mai 
1990. Großweil, 1990. S. 42 - 47 : III. 
00402 
Straßer, Willi: Gewinn der Heimat: 
Waldlerhausgruppe in Sitzenberg, Gemeinde 
Traitsching. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 121 - 122 : III. 
00403 
Weiß, German: Der Hof "Beim Adlbauern". In: 
Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth. Weiden, 1993. 
S. 97 - 104 : III. 
Der Hof "Beim Adlbauern" befindet sich in Trauschendorf 
00404 
Wild, Siegi: Zur Typologie der Ackerbürgerhäuser in 
Oberviechtach. In: Oberviechtacher 
Heimatkundliche Beiträge 3 (1994). S. 94 -113 : 
III. 
Sonstige Bauten 
00405 
Hasek, Vladimir; Unger, Josef: 
Archäogeophysikalische Prospektion unterirdischer 
Räume bei der Rabmühle. In: Der Erdstall 20 
(1994). S. 27 - 29 : IU. 
00406 
Kaulich, Brigitte: Pandurenloch und 
Felsenwohnung : zwei interessante Hohlräume im 
Eisensandstein in Sulzbürg, Gde. Mühlhausen, Lkr. 
Neumarkt. In: Der Erdstall 20 (1994). S. 73 - 84 : 
IU. 
00407 
Männer, Theo; Reimer, Otto: ErdstaU in Stetten. 
In: Der ErdstaU 20 (1994). S. 67 - 69 : IU. 
00408 
Männer, Theo; Reimer, Otto: SchrazeUoch in 
Meißenberg, Stadt Neunburg v. Wald. In: Der 
ErdstaU 20 (1994). S. 70 - 72 : Iii. 
00409 
Teplitzky, Hubert: Glockentürme zum "Hus-
Ausläuten": ein alter Brauch in der nordöstlichen 
Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) 
Nr. 42. S. 11: IU. 
00410 
Trinkerl, Eduard: Die Angermühle. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 
1993. S. 149- 150:111. 
00411 
Trinkerl, Eduard: Die Riebeisenmühle. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. 
Mitterdorf, 1993. S. 153 : III. 
Wohnen, Wohnkultur 
00412 
Wohnen im Wandel / Lemnitzer, Hubert... -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1979. - 15 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1978; dargestellt ist 
Wohnen im ländlichen Raum in der Gegend von Mühlhausen 
(Neumarkt, Oberpfalz) 
00413 
Wohnen im Wandel: Untersuchungen im 
bäuerUchen Bereich der Heimatlandkreise 
Tirschenreuth, Wunsiedel, Neustadt/Waldnaab / 
Karl-Heinz Hankl... - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1978. - 102 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1978 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Kleidung, Tracht, Schmuck 
00414 
Lehner, Johann B.: Kleidung im Steinwald. In: Wir 
am Steinwald 1 (1993). S. 10 - 11 : III. 
Nahrung, Essen 
00415 
Baumüller, Monika: Ländliche Spezialitäten in 
Ostbayern. In: Charivari 20 (1994) Nr. 4. S. 27 - 48 
: III. 
00416 
Die Oberpfalz backt: Rezepte von Amberger 
Schmankerlwirten, Landfrauen und vielen 
Oberpfälzern, die gerne backen / Hrsg.: Amberger 
Fremdenverkehrsverein e. V.; Text: Heike Scheuer. -
Amberg: Fremdenverkehrsverein, 1994. - 184 S.: 
III. 
00417 
Teplitzky, Hubert: Alle heüige Zeit einmal. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) Nr. 5. 
S.4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem üblichen Essen auf 
Bauernhöfen im 19. Jahrhundert 
Volkswissen 
00418 
Böhm, Leonore: Vom Altvater oder dem Kleinen 
Leinkraut. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 8. S. 2 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Kleinen Leinkraut 
im Rahmen der Volksmedizin in der Oberpfalz 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00419 
Daxelmüller, Christoph: Volksfrömmigkeit im 
Reformationszeitalter: Epochenschwelle oder 
Kontinuität (am Beispiel Regensburgs). In: 
Reformation und Reichsstadt. Regensburg, 1994. 
S. 100 - 133 : III. 
00420 
Fähnrich, Harald: Oberpfälzer Weihebrote der 
Brotheiligen St. Wendelin und St. Leonhard. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 289 - 293 : III. 
00421 
Möckershoff, Barbara: Der hl. Wolfgang in der 
Volksfrömmigkeit. In: Liturgie zur z^ eit des Hl. 
Wolfgang. Regensburg, 1994. S. 55 - 68 : III. 
00422 
Wrba, Hans: Neukirchens Gnadenbild auf 
kostbaren Spitzenbildern des 18. Jahrhunderts. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 11 
(1994). S. 119-122:111. 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00423 
Bauer, Karl: Die Predigtsäule in Regensburg : 
Sühnestein, Urteilssäule oder Marktkreuz. In: 
Arbeitskreis Internationale Steinkreuzforschuhg: 
Mitteilungsblätter des ... 1993 (1993) Nr. 3. S. 2 - 3 
00424 
Bauer, Karl: Steinkreuze in Kumpfmühl (Stadt 
Regensburg). In: Steinkreuzforschung; Reihe B: 
Sammelband 20 = NF 5 (1993). S. 36 - 41 : III. 
00425 
Becker, Hans-Jürgen: Der Burgfrieden von 
Regensburg : noch heute elf Säulen als Grenzen 
zwischen Stadt und Land. In: Regensburger 
Almanach 28. 1995 (1994). S. 59 - 66 : IU. 
00426 
Bieber, Wilhelm; Faltermeier, Alfred; Schedl, 
Richard: Flossenbürger Denkmalführer : 
Baudenkmäler, Gedenksteine, Marterln und 
Brunnen in der Gemeinde Flossenbürg / hrsg. vom 
Oberpfälzer Waldverein, Zweigverein Flossenbürg. -
Flossenbürg, 1993. - 45 S.: IU. 
00427 
Busl, Adalbert: Das Steinkreuz vor dem Forst: ein 
Sühnekreuz. In: Oberpfälzer Heimat 39. 1995 
(1994). S. 95 - 99 : III. 
Im Jahr 1534 wurden 19 Steinkreuze in die Friedhofsmauer 
von Weiden eingemauert 
00428 
Dausch, Ernst: Ein außergewöhnliches Oberpfälzer 
Steinkreuz : das Nabburger Doppelbalken-
Steinkreuz. In: Steinkreuzforschung; Reihe B: 
Sammelband 19 = NF 4 (1992). S. 27 - 28 : III. 
00429 
Dausch, Ernst: Ein außergewöhnliches Steinkreuz 
bei Nabburg (Oberpfalz). In: Steinkreuzforschung; 
Reihe B: Sammelband 14 (1987). S. 21 - 22 : IU. 
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00430 
Drexler, Georg; Männer, Theo; Bergschneider, 
Robert: Dokumentation der Flur- und 
Kleindenkmäler der ehemaligen Gemeinde Fuhrn. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift. 
Fuhrn, 1994. S. 113 - 135 : III. 
00431 
Fähnrich, Harald; Zölch, Johann: Fragen zum 
Flurmal-Ensemble bei Buchgut (Lkr. 
Tirschenreuth). In: Steinkreuzforschung; Reihe B: 
Sammelband 18 = NF 3 (1991). S. 7 - 11 : III. 
00432 
Fähnrich, Harald: Das Kreuz im Wasen : ein 
ungewöhnliches Gebets- und Flurmal. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 16 = 
NF 1 (1989). S. 64 - 66 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Erdkreuz in 
Schönficht / heute Gemeinde Plößberg 
00433 
Fähnrich, Harald: Der Kreuzstein bei Fuchsmühl. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 20 = 
NF 5 (1993). S. 33 - 35 : Iii. 
00434 
Fähnrich, Harald: Kreuzstein mit Tatzenkreuz 
wurde restauriert. In: Arbeitskreis Internationale 
Steinkreuzforschung: Mitteilungsblätter des ... 1990 
(1990) Nr. 2. S. 14 - 15 : IU. 
Der Kreuzstein steht in Kulmain 
00435 
Fähnrich, Harald: Der Kreuzstein von Kulmain : 
einmalig im Lkrs. Tirschenreuth. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 16 = 
NF 1 (1989). S. 56 - 60 : IU. 
00436 
Fähnrich, Harald: Das "ruhelose" Steinkreuz von 
Hiltcrshof (Tirschenreuth). In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 19 = 
NF 4 (1992). S. 29 - 30:111. 
00437 
Fähnrich, Harald: Das Steinkreuz "Kasweibl" bei 
Rosall (Tirschenreuth). In: Steinkreuzforschung; 
Reihe B: Sammelband 17 = NF 2 (1990). 
S. 34 - 36 : III. 
00438 
Fähnrich, Harald: Totenbretter im Freien - bei 
Evangelischen (Landkreis Amberg-Sulzbach). In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 17 (1994). S. 101 - 106 
00439 
Fähnrich, Harald: Die Wolf-Säule auf dem 
Scheibenberg im Landkreis Tirschenreuth : ein 
Jagddenkmal. In: Steinkreuzforschung; Reihe B: 
Sammelband 19 = NF 4 (1992). S. 31 - 34 : IU. 
Der Scheibenberg liegt bei Kemnath 
00440 
Fähnrich, Harald: z^eichen des Volksglaubens. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 14 
(1987) . S. 22 - 24 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den sogenannten 
Stiftlandsäulen 
00441 
Frahsek, Bernhard: Grenzsteine und Kreuze 
erzählen : der Lappersdorfer Denkmalwanderweg 
und andere Oberpfälzer Objekte. In: Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1994. S. 117 - 123 : III. 
00442 
Frahsek, Bernhard: Der Hl. Vitus auf einem 
Grenzstein des Klosters Karthaus-Prüll (Stadt 
Regensburg). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 17 
(1994). S. 95 - 100 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Grenzstein in der 
Gemeinde Lappersdorf 
00443 
Frahsek, Bernhard: Wegkreuz und Grenzstein beim 
Mollerhof (Gemeinde Kallmünz, Landkreis 
Regensburg) : Geschichte zweier Denkmäler. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 17 (1994). S. 89 - 94 : IU. 
00444 
Führnrohr, Josef: Waldthurn und seine 
Dreifaltigkeitssäule. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 2. S. 3 : IU. 
00445 
Hoffer, Günter: Grenzsteine des Burgfriedens der 
Stadt Weiden i. d. OPf. In: Steinkreuzforschung; 
Reihe B: Sammelband 12 (1986). S. 9 - 11 : IU. 
00446 
Hornauer, Kurt: Die Grenzsteine von Pösing 
(Oberpfalz). In: Arbeitskreis Internationale 
Steinkreuzforschung: Mitteilungsblätter des ... 1988 
(1988) Nr. 2. S. 3 - 4 : IU. 
00447 
Hübner, Johann: Unsere Heimat Oberbibrach : die 
"Marterln in der Flur"; eine bebilderte 
Dokumentation der Marterln in unserem Bereich 
und was man darüber erzählt / zusammengestellt 
von Johann Hübner. - Oberbibrach, 1991. - 64 S.: 
IU. 
00448 
Köstler, Meinhard: Die neue Granitsäule 
"Mittelpunkt Europas" von 1985 am Tillenberg bei 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0301-5
Neualbenreuth (Landkreis 
Tirschenreuth/Oberpfalz). In: Arbeitskreis 
Internationale Steinkreuzforschung: 
Mitteilungsblätter des ... 1985 (1985) Nr. 3. S. 8 - 9 
: III. 
00449 
Kotz, Karl: Kirchen, Kapellen und Kreuze in der 
Pfarrgemeinde Zell: eine Zustandsbeschreibung in 
Wort und Bild / hrsg. im Auftrag der 
Kirchenverwaltungen von Beucherling, Hetzenbach, 
Martinsneukirchen und Zell. - Regensburg, 1993. -
199 S.: Iii. 
00450 
Kraus, Josef: Kreuz und "Kreuzweg" am Berchinger 
Kalvarienberg. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 69 - 70 : III. 
00451 
Mörtl, Adolf: Die Speinsharter Flurfiguren und ihre 
Beziehung zum historischen Wegenetz. In: Heimat 
Eschenbach 16 (1993). S. 26 - 37 : III. 
00452 
Mühlberger, Isidor: Ehemalige Dreiländerecken und 
historische Grenzsteine im Bayerischen Wald. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 18 = 
NF 3 (1991). S. 13-17:111. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Gegend um Furth 
im Wald 
00453 
Ochantel, Karl: Die drei Handkreuze im Elmwald. 
In: Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 17 
= NF 2 (1990). S. 31 - 34 : III. 
Der Elmwald liegt in der Nähe von Leuchtenberg 
00454 
Ottlinger, Rudolf: Altes Steinkreuz bei Sinzing. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 17 (1994). S. 148 : III. 
00455 
Pilsak, Walter: Rätselhafte Steinkreuze : vor allem 
in der Oberpfalz stehen die stummen Zeugen. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 5. 
S. 10 -11: III. 
00456 
Probst, Karl; Probst, Karl-Heinz: Marterl in der 
Stadt Neunburg vorm Wald (Gebiet der Gemeinde 
vor der Gebietsreform 1972/78). In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
17 (1994). S. 68 - 83 : III. 
00457 
Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert: 
Miszellen - Presseschau. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 17 
(1994). S. 149 - 173 : III. 
00458 
Sandner, Gislinde: St. Barbara auf Flurdenkmälern 
im Altlandkreis Nabburg. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen 27 
(1993) . S. 69 - 72 : IU. 
00459 
Schacht, Franz: Die Waldkirchner Grabsteine. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 16 = 
NF 1 (1989). S. 55 - 56 : IU. 
00460 
Schell, Georg: Sagenumwobener "Schneiderstoa": 
Gedenkstein bei Mantel erinnert an einen 
Raubmord. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) 
Nr. 13. S. 12 : IU. 
00461 
Schmeissner, Rainer H.: Ein ostbayerisches 
Auswandererkreuz erzählt. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 15 
(1988). S. 9 -11: III. 
Der Verfasser behandelt ein Flurkreuz in Sinzendorf (Stadt 
Waldmünchen) 
00462 
Schmeissner, Rainer H.: Steinkreuze im Floßer Amt. 
In: Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 17 
= NF 2 (1990). S. 36 - 40:111. 
00463 
Schmeissner, Rainer H.: Steinkreuze um 
Wiesau/OPf. In: Steinkreuzforschung; Reihe B: 
Sammelband 16 = NF 1 (1989). S. 61 - 64 : III. 
00464 
Schwaiger, Dieter: Die "gotische Säule" von 
Nittendorf: Überlegungen zur Funktion der 
spätmittelalterlichen Martersäule. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 20 = 
NF 5 (1993). S. 27-32:111. 
00465 
Schwaiger, Dieter: Die "Gotische Säule" von 
Nittendorf: Überlegungen zur Funktion der 
spätmittelalterüchen Martersäule. In: Lesebuch des 
Laberjuras. KaUmünz, 1994. S. 24 - 26 
00466 
Schwaiger, Dieter: Nepomukstatuen an der 
Schwarzen Laber zwischen DeuerUng und Sinzing 
(Landkreis Regensburg). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 17 
(1994) . S. 84 - 88 : IU. 
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00467 Volkskunde 00484 
00467 
Seitz, Friedrich: Ein zuviel des guten Willens .. In: 
Arbeitskreis Internationale Steinkreuzforschung: 
Mitteilungsblätter des ... 1988 (1988) Nr. 2. S. 4 - 5 
:I11. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Renovierung eines 
Bildstocks bei Hohenfels 
00468 
Steiner, Heribert: Die Flurdenkmäler der Pfarrei 
Bruck i. d. OPf. In: Hofmarken und Edelsitze. 
Fischbach, 1994. S. 64 - 87 : III. 
00469 
StelzL, Rosa: Sagenhafter "Taferlbaum" auf dem 
Köpfelsberg. In: Schöner Bayerischer Wald 98 
(1994). S. 29 : Hl. 
00470 
Thomann, Ernst: Die drei Steinkreuze von 
Perschen (Oberpfalz). In: Arbeitskreis 
Internationale Steinkreuzforschung: 
Mitteilungsblätter des ... 1986 (1986) Nr. 2. S. 3 - 4 
: III. 
00471 
Thomann, Ernst: Das Kreuz über dem 
Halbkreisbogen : ein historisches Steindenkmal aus 
Nabburg/Oberpfalz. In: Steinkreuzforschung; 
Reihe B: Sammelband 15 (1988). S. 8 - 9 : IU. 
00472 
Thomann, Ernst: Das Marterl von Namsenbach. In: 
Arbeitskreis Internationale Steinkreuzforschung: 
Mitteilungsblätter des ... 1988 (1988) Nr. 2. S. 5 - 6 
: III. 
00473 
Thomann, Ernst: Die Totenbretter von Trichenricht 
(Oberpfalz). In: Arbeitskreis Internationale 
Steinkreuzforschung: Mitteilungsblätter des ... 1986 
(1986) Nr. 1. S. 6 - 8 : IU. 
00477 
Wagner, Albert: Die religiösen Flurdenkmäler in 
der Pfarrei Rettenbach (Lkr. Cham). In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 17 (1994). S. 3 - 67 : IU. 
00478 
Wiedemann, Werner A.: Die Inschrift auf dem 
Doppelbalken-Steinkreuz bei Nabburg (Oberpfalz). 
In: Arbeitskreis Internationale Steinkreuzforschung: 
Mitteüungsblätter des ... 1993 (1993) Nr. 2. S. 3 - 6 
:IU. 
00479 
Zuckert, Gerhard: Ein rätselhafter Felsblock im 
Zottbachtal (Oberpfälzer Wald). In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 12 
(1986). S. 7 - 9 : IU. 
Das Flurdenkmal befindet sich bei Neuenhammer 
Aberglaube 
00480 
Angerstorfer, Andreas: Hebräische Quellen zum 
christlichen und jüdischen Hexenglauben in Bayern 
am Anfang des 13. Jahrhunderts. In: V H V O 133 
(1993) . S. 17 - 28 
Der Autor der Quelle ist Rabbi Jehuda ben Samuel he Hasid, 
der am Regensburger Neupfarrplatz eine Talmudschule 
unterhielt 
00481 
Ernst, Wolfgang: Der Ritter Sankt Georg in 
Oberpfälzer Zaubersprüchen. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 19.1995 (1994). S. 37 - 41 
00482 
Fähnrich, Harald: Material von Flurmalen zu 
magischen Zwecken. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 17 
(1994) . S. 143 -147 : IU. 
00474 
Thomann, Ernst: Zwei Marterln mit Kreuz und 
Votivbild versehen : Aktivitäten des OWV in 
Ragenhof und Lissenthan. In: Die Arnika 26 
(1994). S. 230 - 231: IU. 
00475 
Treml, Robert: Das Hummelmarterl bei 
Münchenreuth. In: Steinkreuzforschung; Reihe B: 
Sammelband 12 (1986). S. 5 - 7 : III. 
00476 
Treml, Robert: Steinkreuzanlage bei 
Pfaffenreuth/OPf. neugestaltet. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 18 = 
NF 3 (1991). S. 11-13 :IU. 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Binder, Hanns 
00483 
Binder, Siegfried: Über Hanns Binder. In: 
Bayerischer Nordgautag (30, 1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 164 - 167 : IU. 
Hanns Binder (1902 -1985) war Stadtheimatpfleger von 
Sulzbach-Rosenberg 
Scheuerer, Franz X. 
00484 
Heilmayr, Hans: Heimatpflege ist Kulturpflege : ein 
Gespräch mit dem neuen Bezirksheimatpfleger der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0303-6
00485 
Oberpfalz, Dr. Franz Xaver Scheuerer. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 22. 
S. 12 und S. 22 : III. 
00485 
Scheuerer, Franz X.: Heimatpflege im 
"nachtechnischen" Zeitalter : der neue 
Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz stellt sich vor. 
In: Schönere Heimat 83 (1994). S. 185 - 186 : III. 
Geschichtswissenschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00486 
Schultes, Gerhard: 15 Jahre Kulturarbeit in unserer 
Kemnather Heimat. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 119 -121 
00487 
Veit, Hermann: Der Beginn der 
Bodendenkmalpflege : der Historische Verein und 
die Römerforschung in Regensburg. In: Fünfhundert 
Jahre auf den Spuren der Römer. Regensburg, 
1994. S. 26 - 33 : III. 
Der Verfasser schildert die Geschichte des Historischen 
Vereins und dessen Verdienste um die Erforschung der 
Römerzeit in Regensburg 
Geschichtsschreibung 
00488 
Krikellis, Axel: Eine archäologische Topographie 
der Stadt Regensburg. In: Fünfhundert Jahre auf den 
Spuren der Römer. Regensburg, 1994. S. 76 - 77 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer zu erstellenden 
archäologischen Topographie Regensburgs 
00489 
Steding, Sören: Die ersten Ausgrabungen. In: 
Fünfhundert Jahre auf den Spuren der Römer. 
Regensburg, 1994. S. 14 - 25 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Ausgrabungen des 
römischen Regensburg und den Gelehrten Georg Gottlieb 
Plato-Wild, Roman Zirngibl und Bernhard Stark 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00490 
Dietz, Robert: StanFEP : ein Programm zur 
automatisierten Transformation standarisierter 
Daten. In: EDV-Tage Theuern 1990: 
Kolloquiumsbericht. Kümmersbruck, 1991. 
S. 71 - 80 : III. 
Der Verfasser behandelt den Einsatz von StanFEP am 
Stadtarchiv Regensburg 
00499 
00491 
Laschinger, Johannes: Die EDV-gestützte Erfassung 
der Archivaüen des Stadtarchivs Amberg mit dem 
Datenbankprogramm askSam. In: EDV-Tage 
Theuern 1993: Kolloquiumsbericht. Kümmersbruck, 
1994. S. 64 - 68 : III. 
00492 
Laschinger, Johannes: Geschichte des Archivs der 
Stadt Amberg. In: V H V O 133 (1993). S. 157 - 186 
:IU. 
00493 
Volkert, Wilhelm: Uni Regensburg zeigt 
Geschichtsbewußtsein : Senat beschließt Einrichtung 
eines Universitätsarchivs. In: Regensburger 
Universitätszeitung 19 (1994) Nr. 3. S. 5 - 6 
Paläographie, Epigraphik 
00494 
Benz, Karl J.: Regensburger liturgische 
Handschriften aus der 2^ eit des hl. Wolfgang. In: 
Liturgie zur Zeit des Hl. Wolfgang. Regensburg, 
1994. S. 23 - 34 
00495 
Drinda, Dorothea: Chronogramme im Raum 
Regensburg : interessante Beispiele für die 
Entschlüsselung eines alten "Geheimcodes". In: 
Regensburger Almanach 28. 1995 (1994). 
S. 168 - 176 : III. 
00496 
Grünwald, Gerhard: Die Benl's von Wiefelsdorf -
einmal anders : "Arbeitsbericht" zum Gedanken 
"Schule und Heimat". In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 5 (1994). 
S. 24 - 29 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kirche von Wiolclsdorf 
und den drei darin vorhandenen Gedenkplatten an die 
Mitglieder der Familie Benl 
00497 
Popp, Marianne: Viten und Legenden des hl. 
Wolfgang in der handschriftlichen Überlieferung. 
In: Liturgie zur 2Seit des Hl. Wolfgang. Regensburg, 
1994. S. 35 - 42 
00498 
Raith, Oskar: Zwei Walderbacher Inschriften : eine 
Nachlese zu BFO 15 (1992), S. 95 - 108. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 17 (1994). S. 117 - 122 : III. 
00499 
Shearer, Karen E.: The Regensburg Bible : the 
decorated initials of the Late Romanesque giant 
bible codex latinus monacensis 3901 in the 
Geschichtswissenschaft 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0304-2
Bayerische Staatsbibliothek, Munich. - Ann Arbor, 
MI, 1988. - 433 S.: Iii. 
Berkeley, Univ. of California, Diss. 
00500 
Wolf, Susanne: Römische Inschriften als Symbol 
einer "ruhmreichen Vergangenheit": die Anfänge 
der Erforschung. In: Fünfhundert Jahre auf den 
Spuren der Römer. Regensburg, 1994. S. 3 - 9 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburger Inschriften 
der Römerzeit 
Diplomatik 
00507 
Zinnbauer, Maximüian: Siegel der Herrschaft 
Murach und des Marktes Vietha. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 
(1994). S. 46 - 77 : IU. 
Numismatik 
00508 
Emmerig, Hubert: Ein Donaustaufer Münzschatz 
aus dem Dreißigjährigen Krieg. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 188 -190 : III. 
00501 
Weiß, German: Die Urkunde König Heinrichs III. 
vom 14. April 1043. In: Weiden (Oberpfalz): 
Matzlesrieth. Weiden, 1993. S. 7 - 28 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Urkunde für die 
Gegend um Weiden 
Heraldik, Sphragistik 
00502 
Acht, Stephan: Darstellungen des hl. Wolfgang auf 
Siegeln und Typaren in der Diözese Regensburg. 
In: Liturgie zur Zeit des Hl. Wolfgang. Regensburg, 
1994. S. 69 - 77 
00503 
Azzola, Friedrich K.: Die spätmittelalterliche 
Kreuzplatte in Neunburg vorm Wald mit einem 
alten Halbmond und einer Sohle als historische 
Handwerkszeichen der Schuhmacher. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 17 (1994). S. 135 - 142 : III. 
00504 
Azzola, Friedrich K.: Das Zeilenbrot als 
Bäckerzeichen einer spätmittelalterüchen 
Kreuzplatte in Neunburg vorm Wald. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 17 (1994). S. 131 - 134 : IU. 
00505 
Azzola, Friedrich K.: Zwei spätmittelalterliche 
Denkmale mit identischen historischen Küferzeichen 
im Regensburger Domkreuzgang. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
17 (1994). S. 123 -130 : IU. 
00506 
Urbanek, Peter: Über das Siegelwesen der 
Regensburger Bürger bis zum Ende des 14. 
Jahrhunderts. In: Archiv für Diplomatik 38 (1992). 
S. 217 - 234 : IU. 
00509 
Emmerig, Hubert: WELFVS D V X : Pfennige 
Herzog Weif II. (1101 - 1120) aus Regensburg. In: 
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 
42/43.1992/93 (1994). S. 147 - 154 : III. 
00510 
Gruber, Johann: Der hl. Wolfgang auf Münzen und 
MedaiUen. In: Liturgie zur Zeit des Hl. Wolfgang. 
Regensburg, 1994. S. 79 - 88 : IU. 
Genealogie 
00511 
Perlinger, Werner: Alte Further Famihen : 
Herkunft und soziales Umfeld. In: Historischer 
Verein Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 
(1992). S. 37 - 66 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00512 
Boos, Andreas: Da ham edle Ritter g'haust: 
Burgen im Landkreis Regensburg. In: Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1994. S. 55 - 84 : IU. 
00513 
Perlinger, Werner: Die Burgen Hoher Bogen und 
Lichteneck in einer bisher wenig bekannten Karte. 
In: Der Bayerwald 86 (1994) Nr. 1. S. 24 - 32 : III. 
Als Quelle zieht der Verfasser eine Karte aus dem Jahr 1608 
heran 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Bosl, Karl 
00514 
Störmer, WUhelm: Karl Bosl (1908 - 1993). In: 
Zweitschrift für bayerische Landesgeschichte 57 
(1994). S. 171 -176 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0305-8
Braun, Johannes 
00515 
Heidecker, Günter: Johannes Brauns Nordgau-
Chronik. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 18 -19 
Höser, Joseph 
00516 
Eigner, Horst: Joseph Höser (1890 - 1935) : Lehrer, 
Heimatforscher, Chronist. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 112 - 114 : III. 
Kropf, Franz X. 
00517 
Knedlik, Manfred: Franz Xaver Kropf SJ (1694 -
1746): Pädagoge und Historiograph. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 6 (1994). S. 108 -111 : Iii. 
Lachner, Max 
00518 
Freilinger, Hubert: Max Lachner, dem treuen Sohn 
der "Oberen Pfalz", zum 95. Geburtstag. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 96 - 97 
Lehner, Johann B. 
00519 
Mai, Paul: In memoriam Archivdirektor Msgr. 
Baptist Lehner. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 6 - 9 : III. 
List, Ferdinand 
00520 
Bayerl, Rudolf: Ferdinand List zum 75. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 294 
Osterhaus, Udo 
00521 
Codreanu-Windauer, Silvia: Dr. Udo Osterhaus : 
*1938 +1993. In: Denkmalpflege in Regensburg 4. 
1993 (1994). S. 77 - 78 : III. 
Torbrügge, Walter 
00522 
zxitler, John P.: In memoriam Prof. Dr. Walter 
Torbrügge. In: Natur und Mensch 1993 (1993). S. 4 
:IU. 
Zeidler, Paul 
00523 
Schön, Robert: Gesucht: Paul 2Weidler. In: 
Kemnather Heimatbote 13 (1993). S. 10 -15 : III. 
Paul Zeidler war Lateinlehrer in Kemnath und verfaßte 
verschiedene Werke zur Geschichte der Oberpfalz 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00524 
Emmerig, Ernst: Der bayerische Nordgau und die 
Oberpfalz. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 19. 
1995 (1994). S. 111-117:111. 
00525 
Emmerig, Ernst: Was war und wo lag der 
"ehemalige Nordgau". In: Bayerischer Nordgautag 
(30,1994, Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 25 - 28 
00526 
Heil, Seff: Eger an der Schnittstelle zwischen Ost 
und West. In: Bayerischer Nordgautag (30, 1994, 
Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 
1994. S. 128 - 133 : III. 
00527 
Hofmarken und Edelsitze am Regen und Sulzbach 
/ hrsg. von Franz Jobst, Heribert Steiner, Jakob 
Rester. - Fischbach: D & F-Verl., 1994. - 92 S.: III. 
Die Verfasser behandeln die Gegend um Bruck 
00528 
Krampol, Karl: Beziehungen zwischen der 
Oberpfalz und Böhmen einst und jetzt: Ansprache 
bei der Jahresversammlung des Oberpfälzer 
Waldvereins am 12. Juni 1994 in Rötz. In: Die 
Arnika 26 (1994). S. 121 -127 : III. 
Vor- und Frühgeschichte 
00529 
Bäte, Hans: Archäologische Funde und 
Entdeckungen : jungsteinzeitliche Flachhacke aus 
Wiesau. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 6 
(1994). S. 115 : Iii. 
00530 
Bäte, Hans: Der frühmesolithische Rastplatz auf 
dem Schrottenbühl südüch von Kemnath. In: 
Kemnather Heimatbote 13 (1993). S. 42 - 44 : III. 
00531 
Hehenber^er, Agnes M.: Archäologische 
Ausgrabungen in Sengkofen, Landkreis Regensburg 
: Gräberfeld aus der Urnenfelderzeitkultur. -
Regensburg, [1985]. - 83 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0306-4
00532 
Hennig, Hilke: Urnenfelder aus dem Regensburger 
Raum. - Kallmünz: Laßleben, 1993. -
150 S. und 106 S.: III. (Materialhefte zur 
bayerischen Vorgeschichte: Reihe A; 65) 
00533 
Hughes, Richard: Archäologische Untersuchungen 
zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in 
Schirndorf, Lkr. Regensburg. In: Archäologische 
Untersuchungen zum Übergang von der Bronze-
zur Eisenzeit zwischen Nordsee und Kaukasus. 
Regensburg, 1994. S. 141 -164 : IU. 
00534 
Keesmann, Ingo; Rieckhoff-Pauli, Sabine: 
Eisenverarbeitung in der spätkeltischen Siedlung 
Regensburg-Harting, Oberpfalz. In: Römisch-
Germanisches z^entralmuseum (Mainz): Jahrbuch 
35.1988 (1991). S. 553 - 556 : III. 
00535 
Nieszery, Norbert; Breinl, Lothar: Zur Trageweise 
des Spondylusschmucks in der Linearbandkeramik. 
In: Archäologisches Korrespondenzblatt 23 (1993). 
S. 427 - 438 : III. 
Die Verfasser behandeln Funde aus Mangolding und 
Sengkofen 
00536 
Osterhaus, Udo: Ausgrabungen im Grabhügelfeld 
von Höhengau. In: Der Eisengau 3 (1994). 
S. 15 - 19 : III. 
00537 
Osterhaus, Udo: Die vorgeschichtliche Befestigung 
auf dem Burgberg von Donaustauf. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 6 - 11: IU. 
00538 
Schaich, Martin: Ein hallstattzeiüicher Grabhügel bei 
Lohma. In: Das archäologische Jahr in Bayern 
1992 (1993). S. 77 - 80 : III. 
00539 
Thomann, Ernst: Mittelbronzezeitliche Abfallgrube 
bei Meischendorf/Schwarzhofen ausgegraben. In: 
Die Arnika 26 (1994). S. 201 : III. 
00540 
Thomann, Ernst: Neben der Jagdpatrone lag die 
Pfeilspitze : Waffen aus dem Dunkel der Vorzeit. 
In: Die Arnika 26 (1994). S. 76 - 77 : IU. 
Die Pfeilspitzen wurden im Naabtal östlich von Schwarzenfeld 
gefunden 
00541 
Thomann, Ernst: Pflug riß Bronzearmband aus der 
Hallstattzeit ans Tageslicht. In: Die Arnika 26 
(1994). S. 140 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem hallstattzeitlichen 
Fund aus der Gegend von Zangenstein 
00542 
Thomann, Ernst: Ein Tüpfelplattenstück aus der 
Latenezeit aus der Umgebung von Nabburg. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 5 (1994). S. 79 - 82 : III. 
00543 
Thomann, Ernst: Zwei Bronzebeilfunde bei 
Moosbach. In: Oberpfälzer Heimat 39. 1995 
(1994). S. 91 - 94 : III. 
00544 
Tillmann, Andreas: Ein Rastplatz des frühen 
Mesoüthikums bei Kemnath. In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1992 (1993). 
S. 31 - 33 : IU. 
00545 
Valde-Nowak, Pavel; WeißmüUer, Wolfgang: Eine 
archäologische Prospektion im inneren Bayerischen 
Wald : zum Problem der neoüthischen Nutzung der 
Mittelgebirge. In: Archäologisches 
Korrespondenzblatt 24 (1994). S. 157 - 166 : IU. 
Die Autoren beschäftigen sich mit dem Zellertal südöstlich von 
Kötzting 
00546 
Weiß, Rainer-Maria: Das Grabhügelfeld der 
Bronzezeit von Höhengau. In: Der Eisengau 3 
(1994). S. 20 - 44 : III. 
Römerzeit 
00547 
Faber, Andrea: Das römische Auxiliarkastell und 
der Vicus von Regensburg-Kumpfmühl. 2 Bde. -
München: Beck, 1994. - 616 S. und 30 S.: IU. 
(Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte; 49) 
00548 
500 Jahre auf den Spuren der Römer : Geschichte 
der Erforschung des römerzeitlichen Regensburg; 
AussteUung vom 14. Oktober - 25. November 1994 
Regensburg, SäulenhaUe des Thon-Dittmer-Palais / 
Hrsg.: Stadt Regensburg, Volkshochschule; 
Katalogkonzeption: Gerhard Waldherr. -
Regensburg, 1994. -124 S.: III. 
(AussteUungskataloge zur Regensburger 
Geschichte; 4) 
00549 
Plato-Wild, Georg G.: Von der alten Gestalt der 
Stadt Regensburg und deren weittern 
Veränderungen : auszugsweise Transkription / 
Axel KrikeUis. In: Fünfhundert Jahre auf den Spuren 
der Römer. Regensburg, 1994. S. 84 - 86 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00550 
Rieckhoff, Sabine: Der römische Schatzfund von 
Regensburg-Kumpfmühl: ein Vorbericht. In: Roman 
Frontier Studies 1989: Proceedings of the XVth 
International Congress of Roman Frontier Studies 
(Canterbury, 1989). Exeter, 1991. S. 203 - 207 : Iii. 
00551 
Roth, Elisabeth: Die Industrialisierung als Förderer 
der Römerforschung : am Beispiel des Großen 
Gräberfeldes. In: Fünfhundert Jahre auf den Spuren 
der Römer. Regensburg, 1994. S. 34 - 38 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Funden aus der 
Römerzeit, die im Rahmen des Eisenbahnbaus in Regensburg 
gemacht wurden 
00552 
Wolf, Susanne: Regensburg: 14 v. Chr. gegründet. 
In: Fünfhundert Jahre auf den Spuren der Römer. 
Regensburg, 1994. S. 1 - 2 
00553 
Zirnbauer, Thomas: Die "planmäßige" 
Wiederauferstehung Castra Reginas. In: Fünfhundert 
Jahre auf den Spuren der Römer. Regensburg, 
1994. S. 64 - 75 : IU. 
Der Verfasser berichtet über 160 Jahre Römerforschung in 
Regensburg und die Erstellung eines römerzeitlichen 
Stadtplans 
Mittelalter (0553 -1500) 
00554 
Ackermann, Konrad: Grenzregion in der 
Morgenröte der Geschichte. In: Ackermann, 
Konrad: Roding. Stuttgart, 1994. S. 13 -18 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte Rodings im 
Mittelalter 
00555 
Ambronn, Karl-Ollo: Sulzbach als Hauptstadt des 
neuböhmischen Territoriums Kaiser Karls IV. 
(1353 - 1373). In: Bayerischer Nordgautag (30,1994, 
Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 
1994. S. 29 - 33 : III. 
00556 
Biermann, Felix; Heidenreich, Anja: Ein slawisches 
Gräberfeld auf dem Barbaraberg bei Speinshart. In: 
Das archäologische Jahr in Bayern 1992 (1993). 
S. 145 - 147 : IU. 
00557 
Bosl, Karl: Prag, Regensburg, Passau und Nürnberg : 
die historisch-mittelalterlichen Kontakte zwischen 
Bayern und Böhmen. In: Jahrbuch für 
sudetendeutsche Museen und Archive 1991 (1992). 
S. 9 - 20 : IU. 
00558 
Csendes, Peter: Regensburg und Wien : 
Babenbergerresidenzen des 12. Jahrhunderts. In: 
Verein für Geschichte der Stadt Wien: Jahrbuch des 
... 47/48 (1991/1992). S. 163 - 171 : IU. 
00559 
Dallmeier, Lutz-Michael: Archäologische Quellen 
aus zweiter Hand : neue Befunde zum 
Reihengräberfeld um den Kohlenmarkt. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 4. 1993 (1994). 
S. 53 - 57 : IU. 
00560 
Dallmeier, Lutz-Michael: Archäologische 
Untersuchungen im Deggingerhaus. In: 
Deggingerhaus zu Regensburg. München, 1994. 
S. 106 - 114 : IU. 
00561 
Driesch, Angela von den: Tierknochen aus der 
Hauslatrine. In: Deggingerhaus zu Regensburg. 
München, 1994. S. 120 - 122 : IU. 
00562 
Geisler, Hans: Studien zur Archäologie 
frühmittelalterlicher Siedlungen in Altbayern. -
Straubing: Ges. für Zeitdokumente, 1993. - [206 S.] : 
IU. 
München, Univ., Diss.; der Verfasser beschäftigt sich u. a. mit 
Siedlungen in Barbing-Kreuzhof und Harting 
00563 
Görgner, Dietmar: Der Landkreis Cham im 
ältesten bayerischen Herzogsurbar : Quellen zur 
Siedlungsgeschichte (1). In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 11 (1994). S. 35 - 51 : IU. 
00564 
Haering, Stephan: Die Mark Cham : zur 
herrschaftlichen Organisation einer Grenzregion 
des Reiches im hohen Mittelalter. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 11 (1994). S. 5 - 21 
00565 
Hus, Hus, Schlachtengeheul vor 555 Jahren. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) 
Nr. 4. S. 4 
00566 
Kluge, Martin; Zipp, Gerhard: 1245: Geburt einer 
Reichsstadt. In: Regensburg - Historische Bilder. 
Regensburg, 1994. S. 31 - 50 
00567 
Küster, Hansjörg: Pflanzenreste aus der Latrine im 
Deggingerhaus. In: Deggingerhaus zu Regensburg. 
München, 1994. S. 115 - 119 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00568 
Laschinger, Johannes: 700 Jahre Amberger 
Stadtrecht. In: Amberg-Information 1994 (1994) H . 
3. S. 31 - 33 
00569 
Motyka, Gustav: Die Schlacht bei Hiltersried am 
21. September 1433. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 9. S. 4 
00570 
Osterhaus, Udo: Eine Adelsbestattung vom Ende 
des 7. Jahrhunderts n. Chr. im Kloster St. 
Emmeram in Regensburg. In: Das archäologische 
Jahr in Bayern 1992 (1993). S. 136 - 138 : IU. 
00571 
Osterhaus, Udo; Wintergerst, Eleonore: Die 
Ausgrabungen bei St. Emmeram in Regensburg : 
ein Vorbericht. In: Bayerische Vorgeschichtsblätter 
58 (1993). S. 271 - 303 : IU. 
00572 
Panzer, Marita A.: Aufruhr in Regensburg : der 
Überlebenskampf einer Stadt und ihrer Bewohner 
vor fünf Jahrhunderten / Sendetermin: 03. 03. 1985. -
München: Bayerischer Rundfunk, 1985. - 17 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
00573 
Perlinger, Werner: Eine bisher nicht bekannte 
Bestätigung der Stadtrechte für Furth im Wald. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 6 (1994). S. 23 - 29 : IU. 
Die Bestätigung erfolgte im Jahre 1410 
00574 
Perlinger, Werner: Do kamen die Hussen mit großer 
menig Volkes über den walt: die Aufzeichnungen des 
Landschreibers Hans Castcnmayr - Ausgaben der 
Regierung für die Jahre 1420 bis 1425 verzeichnet. 
In: Historischer Verein Furth im Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). S. 145 - 158 : IU. 
00575 
Perlinger, Werner: Eschlkam in alten Urkunden. In: 
Die Oberpfalz 82 (1994). S. 186 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Zeit von 1170 -1330 
00576 
Perlinger, Werner: Ritterbund der Böckler nicht 
erst 1466 gegründet. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 11 (1994). S. 69 - 76 
00577 
Perlinger, Werner: Ritterbund der Böckler nicht 
erst 1466 gegründet. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 311-316 
00578 
Schmid, Alois: Von der bayerischen Landstadt zum 
Tagungsort des Immerwährenden Reichstages. In: 
Regensburg - Stadt der Reichstage. Regensburg, 
1994. S. 29 - 43 : IU. 
00579 
Schmid, Peter: Regensburg als Schauplatz 
mittelalterÜcher Reichsversammlungen. In: 
Regensburg - Stadt der Reichstage. Regensburg, 
1994. S. 9 - 28 : IU. 
00580 
Schröter, Peter: Ein kleiner Dienst des 
Anthropologen für die Frühmittelalterforschung in 
Regensburg : zu den angeblich im Anwesen Blaue-
Liüen-Gasse 3 geborgenen Skelettfunden. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 4. 1993 (1994). 
S. 58 - 61: IU. 
00581 
Volkert, Wilhelm: Kaiser Friedrichs II. Privileg für 
Regensburg von 1245 : 750 Jahre städtische 
Ratsautonomie. In: Regensburger Almanach 28. 
1995 (1994). S. 11 -19 : IU. 
00582 
Wanderwitz, Heinrich: Studien zum nordgauischen 
Adel im Hochmittelalter. In: V H V O 133 (1993). 
S. 29 - 60 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit den Familien der 
Pettendorfer und Ebermannsdorfer 
00583 
Wintergerst, Eleonore: Die archäologischen Funde 
der Ausgrabung Niedermünster Kreuzgarten in 
Regensburg. - Bamberg, 1991. - : IU. 
1. Text und Abbildungen. -127 S. und [20 S.] 
2. Katalog und Tafeln. - 94 S. und [59 S.] 
3. Befundkatalog und Beilagen. - 26 S. und [23 S.] 
Bamberg, Univ., Magisterarb. 
00584 
Wintergerst, Magnus: Mittelalterliche Keramik aus 
der Grabung Regensburg-Lederergasse 1 (1982). -
Bamberg, 1991. - : IU. 
1./2. Text und Abbildungen. - 120 S. Und [56 S.J 
3. Katalog. - 172 S. 
4. Tafeln. - [140 S.] 
Bamberg, Univ., Magisterarb. 
00585 
Wurzer, Josef: Ein Kaimlinger Testament aus dem 
Jahre 1396. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 151 
Neuere Zeit (1500 -1806) 
00586 
Ackermann, Konrad: Entwicklung zum Urbanen 
2Lentrum. In: Ackermann, Konrad: Roding. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0309-3
Stuttgart, 1994. S. 19 - 26 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte Rodings 
von 1400 -1600 
00587 
Ackermann, Konrad: Der tiefe Einschnitt im 
Dreißigjährigen Krieg. In: Ackermann, Konrad: 
Roding. Stuttgart, 1994. S. 27 - 29 : Iii. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte Rodings im 
Dreißigjährigen Krieg 
00588 
Ackermann, Konrad: 2Leit des Wiederaufbaus. In: 
Ackermann, Komad: Roding. Stuttgart, 1994. 
S. 30 - 34 : III. 
Der Verfasser behandelt die Geschichte Rodings von 1650 -
1800 
00589 
Albrecht, Dieter: Der Regensburger Kurfürstentag 
1630 und die Entlassung Wallensteins. In: 
Regensburg - Stadt der Reichstage. Regensburg, 
1994. S. 88 -108 : IU. 
00590 
Baumann, Winfried: Wallensteins verhängnisvolle 
Entscheidung in Furth. In: Historischer Verein 
Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). 
S. 94 - 103 : III. 
00591 
Endres, Werner: Die Glas- und Keramikfunde aus 
der Hauslatrine im Deggingerhaus. In: 
Deggingerhaus zu Regensburg. München, 1994. 
S. 123 - 175 : IU. 
00592 
Färber, Konrad M.: Die Verhandlungen der 
Regensburger Reichsdeputation. In: Carl von 
Dalberg. Regensburg, 1994. S. 94 - 99 : IU. 
00593 
Göller, Karl H.: Sir George Etherege und Hugh 
Hughes als englische Gesandte am Reichstag. In: 
Regensburg - Stadt der Reichstage. Regensburg, 
1994. S. 143 - 166 : IU. 
00594 
Hanko, Steffen: Kampf um Haus Murach : eine 
Geschichte aus dem 30jährigen Krieg. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 
(1994). S. 78 - 93 : IU. 
00595 
Hofmann, Erwin: Die alte Grenze zu Böhmen : 
frühe Grenze an Schwarzach und Schwarzbach. In: 
Waldmünchner Heimatbote 28 (1994). S. 93 - 102 : 
IU. 
00596 
Hofmann, Erwin: Die neue Grenze von 1764 vor 
Waldmünchen. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 11 (1994). S. 123 - 132 : IU. 
00597 
Jaitner, Klaus: Der Sulzbacher InteUektuellen-
Zirkel und die KonfessioneUen 
Unionsbestrebungen in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts. In: Bayerischer Nordgautag (30, 
1994, Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 98 - 103 
00598 
Lommer, Franz X.; Schneider, Hansjörg: 
Grenzstreitigkeiten mit Böhmen. In: Waldmünchner 
Heimatbote 28 (1994). S. 103 - 113 : IU. 
00599 
Martinovsky, Ivan: Ondrasek aus Furth : ein 
bayerischer Söldner in böhmischen Diensten. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 5 (1992). S. 67 - 73 : IU. 
Andraschek Maier wurde in Furth im Wald geboren 
00600 
Mayer, Stefan R.: Das bayerisch-regensburgische 
Abkommen von 1558. In: Quellen zur Verfassungs-, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bayerischer 
Städte im Spätmittelalter und früher Neuzeit. 
Festgabe für Wühelm Störmer zum 65. Geburtstag. 
München, 1993. S. 207 - 224 
00601 
Müller, Johann N.: Das Schicksal der Stadt Hemau 
im Dreißigjährigen Krieg. In: Lesebuch des 
Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 49 - 51 : IU. 
Erstdruck: Müller, Johann N.: Chronik von Hemau (1861) 
00602 
Pastötter, Jakob: Disputationen und Deputationen. 
In: Regensburg - Historische Bilder. Regensburg, 
1994. S. 240 - 259 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Reichstag in 
Regensburg in den Jahren 1663 - 1800 
00603 
Perhnger, Werner: Aus dem Tagebuch des 
Grenzhauptmann's Mathias Rosenhammer : 
Ereignisse an der bayerisch-böhmischen Grenze vor 
dem Schwedenkrieg. In: Historischer Verein Furth 
im Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). 
S. 79 - 88 
00604 
Perünger, Werner: Die Toten von Antlesbrunn : 
gefallen im Dienste der Heimat am 13. August 
1703; Nachtrag. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). 
S. 111 -114: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Further Bürgern in der 
Schlacht von Antlesbrunn 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0310-5
00605 
Piendl, Max: Prinzipalkommissariat und 
Prinzipalkommissare am Immerwährenden 
Reichstag. In: Regensburg - Stadt der Reichstage. 
Regensburg, 1994. S. 167 - 184 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Rolle der Fürsten von 
Thum und Taxis am Reichstag 
00606 
Regensburg - Stadt der Reichstage : vom 
Mittelalter zur Neuzeit / Hrsg.: Dieter Albrecht. -
Stark erweiterte und verbesserte Neuaufl. von Band 
3 der Schriftenreihe der Universität Regensburg, 
Regensburg 1980 - Regensburg: Universitäts-
Verlag, 1994. - 192 S.: IU. (Universität 
(Regensburg): Schriftenreihe der 21) 
00607 
Straßer, Willi: Brandschatzung und Plünderung der 
Stadt Cham 1742 : vor 250 Jahren wütete Trenck der 
Pandur im Bayerischen Wald. In: Heimat 
Ostbayern 8 (1993). S. 15 - 21: IU. 
00608 
Thieser, Bernd: Jorge Erhard - vulgo "Schieß Jorge": 
das abenteuerliche Leben eines Forstknechtes aus 
dem Steinwald (16. Jahrhundert). In: Wir am 
Steinwald 2 (1994). S. 27 - 32 
Der Verfasser behandelt Grenzstreitigkeiten in der Gegend 
von Pullenreuth 
Zeit des Königreiches (1807 -1918) 
00609 
Ackermann, Konrad: An der Schwelle einer neuen 
Zeit. In: Ackermann, Konrad: Roding. Stuttgart, 
1994. S. 35 - 42 : IU. 
Der Verfasser behandelt die Geschichte Rodings im 19. 
Jahrhundert 
00610 
Chrobak, Werner: Regensburg im 19. Jahrhundert: 
das Umfeld für Proskes kirchenmusikalische 
Reform. In: Musica divina. Regensburg, 1994. 
S. 81 - 88 : IU. 
00611 
Die deutsche Revolution 1848/49 unter besonderer 
Berücksichtigung Bayerns und der Oberpfalz / 
Koller, Reinhard ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1974. - 107 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1974; die Verfasser 
behandeln vor allem den Landkreis Tirschenreuth 
00612 
Färber, Konrad M.: Ein Augenblick europäischer 
Geschichte : Schloß Wörth a. d. Donau und sein 
Rondell-Zimmer. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 229 - 235 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Verhandlungen zur 
Rheinbundakte in Wörth a. d. Donau 
00613 
Färber, Sigfrid: Die letzte große Strategie Napoleons 
: die Schlacht von Eggmühl am 22. April 1809. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 215 - 218 : IU. 
00614 
Hofmann, Erwin: Die Grenze um Furth i. W. und 
Waldmünchen im 19. Jahrhundert. In: Oberpfälzer 
Heimat 39. 1995 (1994). S. 61 - 75 : IU. 
00615 
Meier, Hans: Die Brennessel als patriotischer 
Notheifer. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 19 - 20 
Der Verfasser verweist auf die Brennesselstengel als 
Baumwollersatz zur Zeit des 1. Weltkrieges im Raum 
Neumarkt/Oberpfalz 
00616 
Motyka, Gustl: Die Engel von Eggmühl. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) Nr. 6. S. 2 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schlacht bei Eggmühl 
am 22. April 1809 
00617 
Motyka, Gustl: Schloß Alteglofsheim : Napoleons 
Hauptquartier. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundUche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 6. S. 4 
Der Verfasser behandelt die Auswirkungen der Schlacht von 
Eggmühl auf Alteglofsheim 
Zeitgeschichte (1918 -) 
00618 
Artmann, Christine; Mehnert, Michael: Regensburg 
: ein Führer durch die Stadt der Nachkriegszeit. -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1985. - 71 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85 
00619 
Die Außenkommandos des Konzentrationslagers 
Flossenbürg in und um Regensburg und ihre 
Bedeutung für Stadt und Einwohner / Brendel, Peter 
... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1983. - 68 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1982/83 
00620 
Bacherl, Ulrike; Rückerl, Alexander: Die 
Grenzöffnung in den Osten : Folgen und 
Auswirkungen, insbesondere auf unseren 
grenznahen Bereich. In: Waldmünchner Heimatbote 
28 (1994). S. 71 - 79 
00621 
Baumann, Maria: Ein Priester in Maurerkluft 
leistet Aufbauhilfe West: aus der 
Nachkriegsgeschichte des Landkreises Regensburg. 
In: Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 33 - 38 : III. 
Universitätsbibliothek
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00622 
Blab, Barbara: Wie der Krieg auf der Wutzmühle zu 
Ende ging. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). S. 179 - 186 : 
III. 
00623 
Böhm, Leonore: D Amigschichtn va Auerbach. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 19.1995 (1994). 
S. 124 -125 
00624 
Demokratischer Neubeginn 1945/46 / Melzner, 
Gerda ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1976. - 97 S. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1976; die Verfasser 
behandeln die Geschichte Erbendorfs 
00625 
Demokratischer Neubeginn 1945/46 in den 
Landkreisen Tirschenreuth, Wunsiedel, Naila und 
Kemnath / Gottfried Beer ... - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1976. - [94 S.]: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1976 
00626 
Denk-mal / Brendel, Peter ... - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1985. - 13 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85; die 
Verfasser beschäftigen sich mit der Erstellung eines 
Denkmals für die Opfer des Nationalsozialismus in Regensburg 
00627 
Flach, Norbert: Spurensicherung : Amberg und der 
Landkreis unter dem Hakenkreuz / hrsg. von der 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -
Bund der Antifaschisten, Kreisverband Amberg-
Sulzbach. - 2. wesentl. erweiterte u. ergänzte Aufl. -
Frankfurt: VAS-Verl. für Akademische Schriften, 
1993. - 155 S.: IU. 
00628 
Greimel, Matthias: Die Zerstörung und der 
Wiederaufbau der Stadt Grafenwöhr im Jahr 1945 
und danach. - Hamburg: Körber-Stiftung, 1985. -
101 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85 
00629 
Grötsch, Hans: Eine Erinnerung. In: Wir am 
Steinwald 2 (1994). S. 84 - 85 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Gruppenaufnahme 
der "Kriegsheimkehr-Feier Hohenhard 1914 -1918" im Jahre 
1919 
00630 
Hage, Hermann: Wiederbeginn 1945 und das 
Werden der modernen Nachkriegsgemeinde. In: 
Donaustauf. Donaustauf, 1994. S. 44 - 55 : IU. 
00631 
Halter, Helmut: Stadt unterm Hakenkreuz : 
Kommunalpohtik in Regensburg während der NS-
zSeit. - Regensburg: Universitätsverl., 1994. - 583 S. 
: IU. (Regensburger Studien und Quellen zur 
Kulturgeschichte; 1) 
Zugl. Regensburg, Univ., Diss. 1990 
00632 
Heigl, Peter: Das Blutbad in Unterdeschenried. In: 
Bayerischer Wald. Viechtach, 1993. S. 35 - 40 : IU. 
00633 
Heigl, Peter: Regensburg unterm Hakenkreuz : ein 
Stadtrundgang von 1933 - 1945. - Regensburg: 
Kartenhaus Kollektiv, 1994. - 132 S.: IU. 
00634 
Holz, Stephanie: Verbotener Umgang mit 
Ausländern im Nationalsozialismus 1939 bis 1945 : 
dargesteUt am Beispiel der Oberpfalz. -
Regensburg, 1994. - 132 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00635 
Hübner, Hans: Eine Dokumentation über die 
Zerstörung der Ortschaften Oberbibrach und 
Vorbach und Umgebung : mit Aussagen von 
2Leitzeugen für die Nachwelt festgehalten / 
zusammengestellt von Hans Hübner. - Oberbibrach, 
1991. - 108 S.: IU. 
Der Verfasser behandelt das Kriegsgeschehen in der 
Gemeinde Vorbach-Oberbibrach im April 1945 
00636 
Kilger, Josef: Vom Ersten Weltkrieg bis zum 
letzten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. In: 
Ackermann, Konrad: Roding. Stuttgart, 1994. 
S. 54 - 59 : IU. 
00637 
Kindheit und Jugend in Berching von 1933 - 1939 / 
Merkle, Evelyn ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1981. - [65 S.] : IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1980/81 
00638 
Kuffer, Dietmar: Friede in Beratzhausen. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 64 - 66 
:IU. 
Der Verfasser erzählt vom Kriegsende am 23. April 1945 
00639 
Kuffer, Dietmar: Eine Velburger Anekdote. In: 
Lesebuch des Laberjuras. KaUmünz, 1994. 
S. 103 -105 
Der Verfasser berichtet eine Anekdote über das Ende des 2. 
Weltkriegs in Velburg 
00640 
Kunz, Mario; Grasser, Josef: Behandlung und 
Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen während des 
Zweiten Weltkrieges im Spiegel der 
nationalsoziaUstischen Presse (Beispiel Weiden). -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1983. - 69 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1982/83 
Universitätsbibliothek
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00641 Geschichte 00657 
00641 
Die letzten Kriegstage in Regensburg : Legende 
und Wirklichkeit / Wild, Manfred ... - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1983. - 49 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1982/83 
00642 
Schnetz, Wolf P.: 50 Jahre Kriegsende: Der Zinstag-
Clan : 1945, Ankunft, Regensburg, Prüfeninger Straße 
3. In: Regensburger Almanach 28.1995 (1994). 
S. 140 -144 : III. 
00643 
Schuttes, Gerhard: Aus dem Kriegsjahr 1940 : 
"Ernährung aus dem Wald". In: Kemnather 
Heimatbote 13 (1993). S. 28 - 29 : III. 
Der Verfasser berichtet über ein Rundschreiben vom 24. April 
1940, in dem der "Kreissachbearbeiter für die Ernährung aus 
dem Walde" die von oben vorgeschriebenen Richtlinien für die 
Sammeltätigkeit der Schüler im Schulamtsbezirk Kemnath an 
die Schulen weitergibt 
00644 
Schwelle, Sabine: Widerstand und Verfolgung im 
Nationalsozialismus : das Lebensschicksal eines 
SPD-Mitglieds und seiner Familie. - Regensburg, 
1993. -160 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; die Verfasserin behandelt 
das Leben von Otto Kuhn aus Schwandorf 
00645 
Seidl, Manuela: Die Zeit des Nationalsozialismus in 
Beratzhausen 1933 - 1945 : ein Beitrag zur 
Geschichte des Marktes Beratzhausen. -
Regensburg, [1994]. -131 S.: III. 
00646 
Viewegh, Thomas: Zustände in Grafenwöhr : über 
verwerfliches Treiben in der Soldatenstadt während 
der Nachkriegszeit. In: Heimat Eschenbach 16 
(1993). S. 61 - 63 
00647 
Vom Kaiserreich zur Republik 1918/19 : 
Darstellung der Vorgänge in Weiden / Günther 
Fütterer ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1975. - 30 S. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1975 
00648 
Vom Kaiserreich zur Republik 1918/19 : [Die 
Ereignisse in Eschenbach] / Monika Raß 
Hamburg: Körber-Stiftung, 1975. - 45 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1975 
00649 
Vom Kaiserreich zur Republik 1918/19 : Sulzbach-
Rosenberg / Kästl, Dagmar ... - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1975. - 24 S. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1975 
00650 
Weigl, Julia: Mar(i)as Weg nach Australien : 
Stationen einer Schwandorferin zwischen 1933 und 
1950. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 5 (1994). S. 83 - 90 : III. 
00651 
Weltpriester und Mönche in Krieg und Verfolgung : 
unter besonderer Berücksichtigung der ehemaligen 
"Bayerischen Ostmark" mit den Bistümern 
Regensburg, Eichstätt und Passau / Laab, Rosita 
Hamburg: Körber-Stiftung, 1983. - 271 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1982/83 
00652 
Wer die Jugend hat, hat die Zukunft: wie die 
Nationalsozialisten im Bereich der "Bayerischen 
Ostmark" den Alltag der jungen Oberpfälzer nach 
diesem Grundsatz bestimmten / Weig, Marianne ... 
- Hamburg: Körber-Stiftung, 1981. -
249 S. und [153 S.]: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1980/81 
00653 
Wie der Krieg in die Oberpfalz kam : Interviews, 
Erzählungen, Berichte / Arnold, Hermann ... -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1983. -113 S. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1982/83; die 
Mitarbeiter behandeln Erinnerungen an den 2. Weltkrieg im 
Raum Neunburg vorm Wald 
00654 
Wurf, Markus: Die Heimat ist weit: das Schicksal 
von Kriegsgefangenen im Bereich des STALAG 
XIII B. - Hamburg: Körber-Stiftung, 1985. - 155 S. : 
III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85; der 
Verfasser beschäftigt sich mit den Kriegsgefangenen in 
Weiden 
00655 
Zweck, Erich: Die politische Veränderung in 
Schwandorf 1918/19. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 5 (1994). 
S. 117-122:111. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Achtel 
00656 
Walther, Hermann: Zur Geschichte des Dorfes 
Achtel: mit inbegriffen die Ortschaften Buchhof, 
Eggenberg, München, Ober- und Unterklausen, 
Obermühle, Ratzenhof und Ziegelhütte. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Achtel): Festschrift. Achtel, 
1989. S. 29 - 34 : Iii. 
Albertshofen (Hohenfels) 
00657 
Schrollinger, Ludwig: Albertshofen. In: Renner, 
Johann: Zerstörte Heimat. Großmehring, 1993. 
S. 142 - 155 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0313-2
00658 Geschichte 00673 
Alling (Oberpfalz) 
00658 
900 Jahrfeier Alling am 31. Juli 1994 : Festschrift 
zur 900 Jahrfeier von Alling 1090 bis 1990 / Hrsg.: 
Gemeinde Sinzing; Text und Gest.: Rudolf 
Ottlinger. - Sinzing, 1994. - 40 S.: III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00659 
Amberg : Stationen in der Geschichte einer alten 
Stadt. In: Raiffeisenbank (Amberg, Oberpfalz): 
Hundert Jahre. Amberg, 1993. S. 15 - 22 : III. 
00660 
Stammler, Georg: Geschichte und Fortschritt in der 
tausendjährigen Stadt Amberg. In: Oberpfalz - eine 
faszinierende Landschaft. Amberg, 1994. S. 16 - 21 
: III. 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
00661 
Chronik des Landkreises Amberg-Sulzbach. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (39,1989, 
Hirschau): Neununddreißigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Hirschau, 1989. S. 37 
Ammersricht (Sunzendorf) 
00662 
Haller, Hans: Ammersricht. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 
1992. S. 77 : IU. 
Bärnau (Tirschenreuth) 
00663 
Die Stadt Bärnau in ihrer historisch 
topographischen Entwicklung. In: Raiffeisenbank 
(Bärnau, Tirschenreuth): Hundert Jahre. Bärnau, 
1992. S. 11-22:111. 
Berngau 
00664 
Graf, Franz: Berngau : eine Gemeinde mit 
reichhaltiger Geschichte. In: Raiffeisenbank 
(Berngau-Pilsach): Hundert Jahre. Berngau, 1993. 
S. 11 -12 : Iii. 
Brunn (Nittenau) 
00665 
Jobst, Franz: Die Ortsgeschichte von Brunn. In: 
Eisstock-Club (Brunn, Nittenau): Zehn Jahre. 
Brunn, 1994. S. 37 - 39 
Chameregg 
00666 
Höpfl, Josef: Schloß Chameregg und seine Besitzer 
im 19. Jahrhundert. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 11 (1994). S. 155 - 172 : III. 
Dicherling (Braunried) 
00667 
Trinkerl, Eduard: Dicherling : Gemeinde 
Braunried. In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): 
Festschrift. Mitterdorf, 1993. S. 151 - 152 : III. 
Dollmannsberg (Sunzendorf) 
00668 
Maul, Susanne: DoUmannsberg. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 
1992. S. 78 : IU. 
Donaustauf 
00669 
Boos, Andreas: Die Burg Donaustauf. In: 
Donaustauf. Donaustauf, 1994. S. 106 - 121 : III. 
00670 
Hage, Hermann: Der Markt von 1802/03 bis zum 
Ende des II. Weltkriegs. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 28 - 43 : IU. 
00671 
Schmid, Diethard: Herrschaftsgeschichte vom 9. bis 
zum 19. Jahrhundert. In: Donaustauf. Donaustauf, 
1994. S. 12 - 27 : IU. 
Etzenricht 
00672 
Wölfinger, Fritz: Chronik des Bauerndorfes 
Etzenricht. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz (Regensburg), 
1993. - 133 S.: IU. (Chroniken aus alten Zeiten; 2) 
Reprint der Ausgabe: Etzenricht 1938 
Fronhof (Nabburg) 
00673 
Fronhofer Heimatbuch zum lOOjähr. Gründungsfest 
der FFW Fronhof: Festschrift zum 100jährigen 
Gründungsjubiläum mit Heimatfest vom 29. - 31. Juli 
1994 in Fronhof / Chronik der Feuerwehr: 
Hermann Haas; Chronik der Ortschaft: Michael 
Rotheigner. - Fronhof, 1994. - 296 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00674 Geschichte 00689 
00674 
Rotheigner, Michael: Aus der Geschichte von 
Fronhof. In: Fronhofer Heimatbuch. Fronhof, 
1994. S. 103 - 294 : III. 
Fuhrn 
Haselbrunn 
00682 
Schmidt, Rainer: Aus der Geschichte von 
Haselbrunn. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 51 - 56 
00675 
Wissenswertes über Gemeindliches und Kirchliches 
von Fuhrn. In: Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): 
Festschrift. Fuhrn, 1994. S. 36 - 40 : IU. 
Furth (Wald) 
00676 
Berti, Albert: Bilder aus dem alten Furth. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 6 (1994). S. 80 - 93 : IU. 
00677 
Kastner, Willi: Wer wohnte damals wo auf der 
Glashütte. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). S. 139 - 143 : 
IU. 
Der Verfasser nennt die Bewohner der alten 
Werkswohnungen im Bereich der Glashütte in Furth im Wald 
00678 
Perlinger, Werner: Furth i. Wald : herzogliche 
Territorialstadt an der bayerisch-böhmischen 
Grenze; Fragen zur Stadtentwicklung im Übergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 6 
(1994). S. 7 -18 
Garsdorf (Ursensollen) 
00679 
Schmaußer, Josef: Garsdorf und seine Filialkirche St. 
Franz Xaver. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 75 - 79 : III. 
Gleißenberg 
00680 
Silbermann, Alfons: Aus der Geschichte von 
Gleißenberg. In: Schützenverein "1911" (Gleißenberg): 
Fünfundsiebzigjähriges Gründungsfest. Gleißenberg, 
1986. S. 47 - 57 : IU. 
Hahnbach 
00681 
Schmidt, Christiane: Hahnbach : Stationen in der 
Geschichte der Gemeinde. In: Raiffeisenbank 
(Sulzbach-Hahnbach): Hundert Jahre. Sulzbach-
Rosenberg, 1994. S. 21 - 27 : IU. 
Hirschau 
00683 
Chronik der Stadt Hirschau. In: Oberpfälzer 
Bezirksschützentag (39,1989, Hirschau): 
Neununddreißigster Oberpfälzer Bezirksschützentag. 
Hirschau, 1989. S. 39 : IU. 
Höflas 
00684 
Conrad, Mathias: Turmhügelburg am Buchberg. In: 
Amberg-Information 1994 (1994) H . 3. S. 21 - 27 : 
IU. 
Der Buchberg liegt bei Höflas 
Höfling (Sunzendorf) 
00685 
Pöllinger, Leonhard: Höfling. In: FreiwiUige 
Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 
1992. S. 79 : IU. 
Hohenkemnath 
00686 
Schmaußer, Josef: Hohenkemnath : geschichtUcher, 
kirchlicher und schulischer Abriß. In: Der Eisengau 
3 (1994). S. 83 -100 : IU. 
00687 
Zur Ortsgeschichte von Hohenkemnath. In: 
Schützengesellschaft "Edelweiß" (Hohenkemnath): 
Vierzigjähriges Gründungsfest. Hohenkemnath, 
1994. S. 51 - 53 
Kaspeltshub 
00688 
Jobst, Franz: Die ehemaÜge Gemeinde 
Kaspeltshub. In: Hofmarken und Edelsitze. 
Fischbach, 1994. S. 11 
00689 
Jobst, Franz: Ortsgeschichte von Kaspeltshub. In: 
Hofmarken und Edelsitze. Fischbach, 1994. 
S. 7 -10 : IU. 
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Katzdorf(Teublitz) 
00690 
Duschinger, Oskar: Katzdorfer Heimatchronik. In: 
SchützengeseUschaft "Almenrausch" (Katzdorf, 
Teublitz): Festschrift. Katzdorf, 1992. S. 105 -117 : 
IU. 
Erstdruck: Anzeigenblatt "Städtedreieck Lokal" 
Kemnath (Tirschenreuth) 
00691 
Dollhopf, Werner: Das Passionsspieljahr 1993 im 
Rückblick. In: Kemnather Heimatbote 13 (1993). 
S. 51 - 67 : IU. 
00692 
Zur Kemnather Stadtgeschichte : Jahresbericht 
1993: Arbeitskreis Kemnather Stadtgeschichte / 
Bernd Thieser ... In: Kemnather Heimatbote 13 
(1993). S. 20 - 25 : IU. 
Der Arbeitskreis veröffentlicht hier Quellen zur 
Stadtgeschichte aus dem Kemnather Stadtarchiv Band 
Rathsprotokolle 1804 -1808 
Kötzting 
00693 
Prantl, Georg: Die Nutzung des Kötztinger 
Pflegschlosses im 19. Jahrhundert. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 11 (1994). 
S. 173 -181: IU. 
Lam 
00694 
Welz, Heinz: Markt Lam : die geschichtliche 
Entwicklung. In: Schützengesellschaft Lamer Winkl 
(Lam): Festschrift. Lam, 1988. S. 64 - 65 
Lichteneck 
00695 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark Lichteneck 
mit Darstellung seiner adeügen Besitzer : 3. TeU: 
Erasmus von Sattelbogen (I). In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 11 (1994). 
S. 53 - 67 
Lindenlohe 
00696 
Scharl, Rita: Die Chronik von Lindenlohe : 1000 
Jahre Lindenlohe 994 -1994 mit den Ortschaften 
Freihöls, Prissath und Holzhaus. - Lindenlohe, 
1994. - 123 S.: IU. 
Loch 
00697 
Schwaiger, Dieter: Die Burgruine Loch bei 
Regensburg : eine bayerische Höhlenburg. In: 
Burgen und Schlösser 34 (1993). S. 25 - 34 : III. 
Mainsbauem 
00698 
Klose, Josef: Mainsbauern : zur Geschichte eines 
oberpfälzischen Dorfes. In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 307 - 310 
Mais (Neukirchen, Heiligen Blut) 
00699 
Altmann, Erhard: Aus der Geschichte des Maiser 
Winkels. In: Schützengesellschaft "Frisch A u f (Mais, 
Neukirchen, Heiligen Blut): Festschrift. Mais, 1990. 
S. 35 - 51 : IU. 
Matzlesrieth 
00700 
Meiler, Alfred: Matzlesrieth. In: Weiden 
(Oberpfalz): Matzlesrieth. Weiden, 1993. S. 1 - 5 : 
IU. 
Moosbach (Vohenstrauß, Region) 
00701 
Moosbacher Geschichte - kurzgefaßt. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (42,1992, 
Moosbach, Vohenstrauß): Zweiundvierzigster 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Moosbach, 1992. 
S. 45 - 46 
Muglhof 
00702 
Lang, Franz J.: Muglhof: ein Bergdorf am Rande 
des Oberpfälzer Waldes. In: Weiden (Oberpfalz): 
Matzlesrieth. Weiden, 1993. S. 29 - 63 : III. 
Neustadt (Kulm) 
00703 
Puhl, Karl: Jubiläum im Schatten des Kulm. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 19. 1995 (1994). 
S. 133 - 138 : IU. 
Neustadt am Kulm feiert sein 625jähriges Stadtrecht 
Neustadt (Kulm, Region) 
00704 
Motyka, Gustl: Schicksale am Rauhen Kulm : die 
Stadt Neustadt am Kulm und ihr Umland. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 49. S. 5 : 
Iii. 
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Nittenau (Region) 
00705 
Jobst, Franz: Die früheren Hofmarken und Edelsitze 
am Regen und Sulzbach : die Hofmarken und 
Herrschaften auf dem Gebiet der Stadt Nittenau. 
In: Hofmarken und Edelsitze. Fischbach, 1994. 
S. 30 - 63 : III. 
Nonnhof (Sunzendorf) 
00706 
Purrer, Monika: Nonnhof. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 
1992. S. 80 : III. 
Pemfling 
00707 
Schießl, Barbara: Geschichte und Schulgeschichte 
von Pemfling. - Regensburg, 1988. - 102 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Pullenreuth 
00708 
Heini, Gottfried: Die große Geschichte der kleinen 
Gemeinde Holl und Haid. In: Wir am Steinwald 1 
(1993). S. 57 - 68 : III. 
Die beider Weiler gehören 2 u r Großgemeinde Fullenreuth 
Radling 
00709 
Straßer, Willi: Radling : ein alter Ort am Pfahl. In: 
Schützenverein Edelweiß (Radling): 
Fünfundsechzigj ähriges Gründungsfest. Radling, 
1991. [S. 32 - 33] 
Ränkam 
00710 
Ränkam und die Waldesruh-Schützen : in der 
Chronik des Dorfes und des Vereins geblättert. In: 
Kreuzer, Lydia: Festschrift. Ränkam, 1986. 
S. 20-31: III. 
Ransbach (Hohenburg) 
00711 
Batzl, Heribert: Aus der Ortsgeschichte von 
Ransbach. In: Freiwillige Feuerwehr (Ransbach, 
Hohenburg): Festschrift. Ransbach, 1993. 
S. 73 - 77 
Rauher Kulm 
00712 
Motyka, Gustl: Der Rauhe Kulm und seine 
Geschichte. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 12. S. 4 : III. 
Regensburg 
00713 
Deutschmann, Alrun: Von Castra Regina bis 
Ratispona : vom Römerlager zur freien Reichsstadt. 
In: Regensburg - Historische Bilder. Regensburg, 
1994. S. 11 - 30 : III. 
00714 
Dobmeier, Hans-Karl: Regensburg entdeckt seine 
historischen Dimensionen aufs neue. In: Oberpfalz -
eine faszinierende Landschaft. Amberg, 1994. 
S. 10 -15 : IU. 
00715 
Hohl, Josef: Regensburg in der Schedeischen 
Weltchronik 1493. In: Von-Müller-Gymnasium 
(Regensburg): Jahresbericht 1993/94 (1994). 
S. 176 - 180 : IU. 
00716 
Lachner, Max: Pürkelgut, Napoleon und Eduard 
Mörike. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 159 -161: 
IU. 
00717 
Regensburg - Historische Bilder einer Reichsstadt : 
Beiträge aus einer Sendereihe des Bayerischen 
Rundfunks, Studio Regensburg / hrsg. von Lothar 
Kolmer und Fritz Wiedemann. - Regensburg: 
Pustet, 1994. - 314 S.: IU. 
00718 
Schambeck, Ute; Wildfeuer, Karin: Reichsstadt -
Residenzstadt - Bayerische Provinzstadt: 
Regensburg an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. 
In: Regensburg - Historische Bilder. Regensburg, 
1994. S. 284 - 308 
00719 
Walter, Margot: Chronik 1993/94. In: 
Regensburger Almanach 28. 1995 (1994). 
S. 244 - 264 : IU. 
00720 
Wellnhofer, Angelika: Eine kultur- und 
hausgeschichtliche Zusammenfassung zu dem 
Patrizierhaus Wahlenstr. 17. In: Deggingerhaus zu 
Regensburg. München, 1994. S. 11 - 34 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der 700jährigen 
Geschichte des Deggingerhauses 
Regensburg (Kreis) 
00721 
Schmid, Diethard: Vielfalt der Landschaft - Vielfalt 
der Geschichte : der Landkreis Regensburg von der 
Universitätsbibliothek
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mittelalterlichen Landesherrschaft bis 1945. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 15 - 31: III. 
Regenstauf 
00722 
Aus der Geschichte des Marktes Regenstauf. In: 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (44,1994, 
Regenstauf): Vierundvierzigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Regenstauf, 1994. S. 37 - 39 : 
III. 
Reichenunholden (Sunzendorf) 
00723 
Schmid, Robert: Reichenunholden. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 
1992. S. 81: III. 
Rieden (Amberg-Sulzbach) 
00724 
Ibler, Bernhard: Die Burg in Rieden. In: Der 
Eisengau 3 (1994). S. 5 -13 : III. 
Roding 
00725 
Ackermann, Konrad; Kilger, Josef: Roding: Stadt 
im Königsland. - Stuttgart: Deutscher 
Sparkassenverl., 1994. - 63 S.: III. (Bayerische 
Städtebilder: Altbayern) 
Roding (Maxhütte-Haidhof) 
00726 
Hofmann, Traudl: Roding : unser Dorf im Laufe 
der Geschichte. In: Gictl, Benno: Festschrift. 
Roding, 1987. S. 82 - 96 : III. 
Rötz 
00727 
Drexler, Karl W.: Die Schwarzenburg. In: Die 
Arnika 26 (1994). S. 65 - 66 : III. 
Die Schwarzenburg liegt bei Rötz 
00728 
Der Fürstenkasten in Rötz : ein Bauwerk mit 
wechselvoller Geschichte. In: Die Arnika 26 (1994). 
S. 67 - 69 : IU. 
00729 
Hanschke, Reinhard: Funde auf der Schwarzenburg 
bei Rötz in der Oberpfalz. In: Burgen und Schlösser 
29 (1988). S. 44 - 45 : IU. 
00730 
Streifzüge durch die Geschichte der Stadt Rötz. In: 
Die Arnika 26 (1994). S. 58 - 64 : IU. 
Rosenberg (Oberpfalz) 
00731 
Der Ort Rosenberg kurz beuchtet. In: 
Zimmerstutzen Schützengesellschaft 1893 -
Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg): Hundert Jahre. 
Sulzbach-Rosenberg, 1993. S. 30 - 31 : III. 
Rothsricht (Sunzendorf) 
00732 
Götz, Heinz: Rothsricht. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 1992. 
S. 82 - 83 : IU. 
Schellenberg (Waldthum) 
00733 
Bäumler, Hans: Die Waldeslust im Verlauf der 
Geschichte. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche BeUage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 7. S. 1 - 4 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte der 
nördlichen Oberpfalz und vor allem der Gegend um den 
Schellenberg 
Schorndorf (Cham, Region) 
00734 
Straßer, Wüü: Ortsgeschichte : Schorndorf, 
Unteraigen, Baierberg, Schorndorfsgrub, 
Schorndorfsried. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Schorndorf, Cham): Festschrift. Schorndorf, 1994. 
S. 84 -104 : IU. 
Seubersdorf (Oberpfalz) 
00735 
Schmid, Konrad: Chronik Seubersdorf: 
Heimatgeschichte aller Ortsteile der Gemeinde. -
Seubersdorf, 1993. - 280 S.: IU. 
Seugenhof (Eschlkam) 
00736 
Geschichtliche Entwicklung Seugenhof. In: 
Schützenverein (Seugenhof, Eschlkam): Festschrift. 
Seugenhof, 1992. S. 47 - 49 : IU. 
Sulzbach (Donau) 
00737 
Hage, Hermann: Hinweise zur Geschichte von 
Sulzbach a. d. Donau. In: Donaustauf. Donaustauf, 
1994. S. 76 - 79 : IU. 
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00738 Geschichte 00754 
00738 
Schlicksbier, Anton: Dorf am Scheuchenberg: 
Sulzbach/Donau : Geschichte der Freiwilligen 
Feuerwehr Sulzbach (1869 - 1994); Geschichte 
eines Ortes / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Sulzbach/Donau. - Sulzbach, 1994. -109 S.: III. 
Sulzbach-Rosenberg 
00739 
Batzl, Heribert: Künstler und bedeutende 
Persönlichkeiten in und aus Sulzbach-Rosenberg. 
In: Sulzbach-Rosenberg. Regensburg, 1994. 
S. 41 - 43 : III. 
Trisching 
00747 
Wisgickl, Hans: Trisching und seine über 1000-
jährige Geschichte. In: Schützengesellschaft "Enzian" 
(Trisching): Fünfundsechzigjähriges Gründungsfest. 
Trisching, 1989. S. 139 -145 
Undorf 
00748 
Lax, Paul: Etwas aus der Undorfer Geschichte. In: 
Bolz, Karl: Chronik. Undorf, 1987. S. 102 - 107 : 
III. 
00740 
Geismann, Gerd: Stadt Sulzbach-Rosenberg. In: 
Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 18 - 21 
00741 
Geismann, Gerd: Sulzbach-Rosenberg (Ostbayern) 
: Geschichte und Gegenwart über 10 Jahrhunderte. 
In: Zimmerstutzen Schützengesellschaft 1893 -
Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg): Hundert Jahre. 
Sulzbach-Rosenberg, 1993. S. 33 - 39 : IU. 
00742 
Schmidt, Christiane: Sulzbach-Rosenberg : ein 
Streifzug durch die Geschichte der Stadt. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 121 - 124 : IU. 
Sunzendorf 
00743 
Einiges zur ehemaligen Gemeinde Sunzendorf. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. 
Sunzendorf, 1992. S. 39 - 42 
00744 
Laurer, Gaby: Sunzendorf. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 
1992. S. 84 - 85 : IU. 
Velburg 
00749 
Schmidt, Ottfried: Velburger Geschichte. In: 
Wispeckschützen (Velburg): Vierzigjähriges 
Gründungsjubüäum. Velburg, 1994. S. 55 - 57 
Waldeck 
00750 
Reger, Anton: Die Großbaustelle im "Höritz" 1794 : 
zum Gedenken des Wiederaufbaues des Marktes 
Waldeck vor 200 Jahren. In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 339 - 344 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Brand von 1794 und 
dem anschließenden Wiederaufbau 
00751 
Seitz, Martin: Die Burg Waldeck in Vergangenheit 
und Gegenwart. - Hamburg: Körber-StLftung, 1993. -
56 S.: 111. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1992/93 
Weiden (Oberpfalz) 
00752 
Roegner, Inge: Weiden - die Max-Reger-Stadt: 
unter neuen Aspekten auf dem Weg zum 
Oberzentrum. In: Oberpfalz - eine faszinierende 
Landschaft. Amberg, 1994. S. 22 - 27 : III. 
Trauschendorf 
00745 
Grabs, Sandra: Trauschendorfer Geschichten. In: 
Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth. Weiden, 1993. 
S. 105 - 120 : IU. 
00746 
Weiß, German: Der Burgstall zu Trauschendorf. In: 
Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth. Weiden, 1993. 
S. 65 - 72 : IU. 
00753 
Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth, Muglhof, 
Trauschendorf 950 Jahre : 1043 - 1993. - Weiden, 
1993. - 124 S.: IU. 
Weißenstein (Steinwald) 
00754 
Stark, Harald: Streit um die Herrschaft Weißenstein. 
In: Oberpfälzer Heimat 39. 1995 (1994). S. 47 - 60 
:IU. 
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00755 Geschichte 00768 
Windisch eschenbach 
00755 
Aus der Geschichte von Windischeschenbach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Windischeschenbach): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Windischeschenbach, 
1994. [S. 59 - 69]: III. 
Wolfsegg (Regensburg) 
00756 
Motyka, Gustl: Burg Wolfsegg. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) Nr. 2. 
S. 1 - 2 : III. 
00757 
Motyka, Gustl: Die "Weiße Frau" von Wolfsegg : zur 
Geschichte einer Burg und ihres Phänomens. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 85 - 89 : III. 
Zant 
00758 
Schmaußer, Josef: Die Ruine z^ ant. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 147 - 150 : III. 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Ebleben (Familie) 
00759 
Reimer, Otto: Wie kam ein thüringisches 
Adelsgeschlecht nach Thanstein in der Oberpfalz : 
die Ebleben zu Thanstein - 1. Generation. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 5 (1994). S. 43 - 55 : IU. 
Gumpenberg, Friedericke von 
00760 
Staudigl, Franz X.: Die schöne Labertalerin. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 99 
Nach einem Beitrag von August Sieghardt: Oberpfalz, 
Nürnberg, Glock und Lutz, 1958; Freiin Friedericke von 
Gumpenberg wurde in Deining geboren und wurde als eine 
von König Ludwig I. ausgewählten "Schönsten des Reiches" 
von Hofmaler Josef Stieler gemalt 
Heim, Georg 
00761 
Dr. Georg Heim : der Bauerndoktor. In: 
Raiffeisenbank (Arnberg, Oberpfalz): Hundert 
Jahre. Amberg, 1993. S. 153 - 157 : III. 
Holnstein, Maximilian von 
00762 
Wolfsteiner, Alfred: Ein königlich-bayerischer 
Oberststallmeister aus der Oberpfalz machte 
deutsche Politik : vor 100 Jahren starb Maximilian 
von Holnstein. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
19. 1995 (1994). S. 141 - 157 : III. 
Ickstatt, Johann A. von 
00763 
Perlinger, Werner: Johann Adam Freiherr von 
Ickstatt: ein Förderer unserer Stadt. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 5 (1992). S. 107 -110 : III. 
Kastl-Habsberg (Familie) 
00764 
Moll, Siegfried: Die Grafen von Kastl-Habsberg im 
Nordgau. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 71 - 74 : 
III. 
Lippert, Johann K. von 
00765 
Körner, Hans-Michael: Johann Kaspar von Lippert 
(1729 - 1800) : eine bayerische Karriere des 18. 
Jahrhunderts. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). 
S. 89 - 105 : Iii. 
Lupburger (Familie) 
00766 
Tänzl, Antonie von: Das Geschlecht der Luppurger. 
In: Lesebuch des Laherjuras. Kallmünz, 1004. 
S. 70 - 72 : III. 
Schmidschneider, Simon 
00767 
Rösler, Rudolf: Simon Schmidschneider : vom 
königlich-bayerischen Revierbeamten zum 
Inspekteur sämtlicher Forsten des Königreiches 
Griechenland. In: Oberpfälzer Heimat 39. 1995 
(1994). S. 135 - 142 : III. 
Seitz (Familie) 
00768 
Seitz, Hubert: Familienforschung Seitz. In: Wir am 
Steinwald 1 (1993). S. 83 - 84 
Die Familie lebt in Dreihäuser/Langentheilen 
Universitätsbibliothek
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00769 Geschichte 00785 
Stauf zu Ehrenfels, Hieronymus von 
00769 
Kuffer, Dietmar: Hieronymus von Stauf zu 
Ehrenfels. In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 
1994. S. 56 
Streck, Alfons 
00770 
Muggenthaler, Thomas: Alfons Streck : vom KPD-
Aktivisten zum CSU-Bürgermeister. In: Bayerischer 
Wald. Viechtach, 1993. S. 41 - 47 : III. 
Alfons Streck war von 1945 - 1969 Bürgermeister von 
Willmering 
Waldthumer (Familie) 
00771 
Schmidbauer, Georg: Waldthumer Herren in 
Nürnberg und ihr Grab auf dem Johannisfriedhof. 
In: Oberpfälzer Heimat 39.1995 (1994). 
S. 109 -114 : III. 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00772 
Brenner, Heinrich: Franz Bäumler : Geschichten 
um und über den "Saler's Franz". In: Wir am 
Steinwald 2 (1994). S. 13 - 25 : III. 
Der "Saler's Franz" lebte in Lochau bei Pullenreuth 
00773 
Dietz, Eduard: Steinlese. In: Lesebuch des 
Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 82 - 90 
Erstdruck: Eduard Dietz: Steinlese, München 1984; der 
Verfasser erzählt über den Alitag in Breitenbrunn um die 
Jahrhundertwende 
00774 
Eichenseer, Erika: Geliebteste, theuerste Therese .. 
: ein Oberpfälzer Paar des 19. Jahrhunderts / 
Sendetermin: 23. 02.1992. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1992. - 17 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
00777 
Hauser, Georg: Dienstbotenverordnung in alter 
z^ eit. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beüage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 4. S. 4 
00778 
Kröber, Sven; Röhlinger, Fabien: Eine hübsche 
Erinnerung : von Großmutter zu uns. - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1989. - 156 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89; die 
Verfasser schildern den Wandel im Landleben im 20. 
Jahrhundert für die Gegend um Weiden 
00779 
Müller, Gerhard: Von der Wiege bis zur Bahre : 
Oberpfälzer Lebenskreis des 18. und 19. 
Jahrhunderts / Sendetermin: 27. 02. 1994. -
München: Bayerischer Rundfunk, 1994. - 16 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute; der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich 
mit der Gegend um Grafenwöhr 
00780 
Seitz, Hubert: Vor 100 Jahren : das Dürrejahr 1893. 
In: Wir am Steinwald 2 (1994). S. 88 - 89 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um 
Pullenreuth 
00781 
Straßer, Willi: Die bitteren Hungerjahre von 1770 
und 1771 in Cham. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 19.1995 (1994). S. 44 - 47 : IU. 
00782 
WUhelm, Peter: D' Fuhrner Leit - und ihre Zeit. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift. Fuhrn, 
1994. S. 57 - 67 : IU. 
Militärgeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00783 
Kerscher, Hermann: Die "Kurbayerischen 
Landesdefensionslinien" bei Dietfurt und 
Neumarkt. In: Oberpfälzer Heimat 39. 1995 (1994). 
S. 76 - 90 : IU. 
00775 
Fanderl, Josef: Land und Leute überm Labergrund. 
In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. 
S. 13 - 15 : IU. 
Historische Beschreibung um 1900 
00776 
Füssel, Stephan: Ein Ort im Umbruch : Materialien 
zur Baugeschichte der WalhaUa und zur 
Sozialstruktur von Donaustauf im 19. Jahrhundert. 
In: Donaustauf. Donaustauf, 1994. S. 142 - 155 : 
IU. 
Militärische Organisation 
00784 
35 Jahre Standort Cham : Jägerbataillon 113 / 
Hrsg.: Stadt Cham / Projektgruppe 35. - Cham, 
[1994]. - 34 S.: III. 
00785 
Müller, Gerhard: Eine öde und traurige Gegend : 
der Truppenübungsplatz Grafenwöhr in den Jahren 
1910 bis 1945 / Sendetermin: 07. 06. 1992. -
Universitätsbibliothek
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München: Bayerischer Rundfunk, 1992. - 17 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
00786 
Renner, Johann: /Verstörte Heimat Hohenfels : 
heimat- und pfarrgeschichtliche Dokumentation der 
Gemeinden Pielenhofen und Griffenwang im 
Truppenübungsplatz Hohenfels. - Großmehring, 1993. 
- 676 S.: III. 
00787 
Schmidt, Wolfgang: Stadt und Militär in 
Regensburg : Anmerkungen zum zivil-militärischen 
Beziehungsgeflecht einer bayerischen 
Garnisonsstadt im 19. und frühen 20. Jahrhundert. 
In: Die alte Stadt 21 (1994). S. 1 -18 : III. 
00788 
Straßer, Willi: Von der Grenzkaserne zur 
Garnisonsstadt. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 316 - 320 : III. 
Der Verfasser behandelt die Stadt Cham 
00789 
Yankers, Melanie: Gräber und Gebeine als 
Mahnmal deutscher Geschichte : Denkmäler auf 
dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1993. - 167 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1992/93; die 
Verfasserin beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte des 
Truppenübungsplatzes und der aufgelassenen Orte Haag und 
Bernreuth 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Kiendl, Georg 
00790 
Kiendl, Georg: Erlebnisse aus Krieg und 
Gefangenschaft von 1940 - 1948. In: Die Oberpfalz 
82 (1994). S. 26 - 36, S. 98 -106 und S. 162 -175 
Georg Kiendl stammt aus Dtcbrunn bei Wemberg 
Luchier, Johann N. 
00791 
Wolf, Ludwig: Ein Bayer wird Marschall von 
Frankreich : Aufstieg, Ruhm und Ende des 
Nikolaus Graf Luckner. In: Unser Bayern 43 
(1994) Nr. 1. S. 6 - 7 : IU. 
Staat und Politik 
Öffentliche Meinung, politische Gruppen 
00792 
Diewald, Johann: Bürger und Staat im Konflikt - ein 
exemplarischer Fall: Wackersdorf. - Regensburg, 
1993. - 141 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Parteien 
00793 
Renner, Renate M.: Die NSDAP in Neumarkt/Opf. 
anhand der Tageszeitung "Bayerische Ostmark" 
1938. - Regensburg, 1988. - 184 S. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Amberg (Oberpfalz) 
00794 
Amberg aktiv : eine Bürgerinformation der Stadt 
Amberg; eine VerlagsbeUage der Amberger 
Zeitung / Hrsg.: Stadt Amberg. 1. - März 1994. - 20 
S.: IU. Amberg 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00795 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 1993 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, 1994. - 256 S. : 
IU. 
Donaustauf 
00796 
Lauberger, Hans: "Donaustauf 2000": Aufgaben für 
die Zukunft. In: Donaustauf. Donaustauf, 1994. 
S. 70 - 75 : IU. 
Furth (Wald) 
00797 
Furth (Wald): Jahresbericht der Grenzstadt hurlh i. 
Wald / Hrsg.: Furth im Wald. - Furth (Wald), 1993. 
- 104 S.: IU. 
Regensburg 
00798 
Bei uns : Regensburger Bilderbogen; eine 
Information der Stadt Regensburg. 78. - Juli 1994. -
14 S.: IU.; 79. - Dezember 1994. - 12 S.: III. 
Regensburg 
00799 
Diese Schläfrigkeit in der Vergangenheit hat dazu 
geführt, d~ß wir nicht so viele Folgekosten haben : 
Interview mit dem Kulturreferenten von 
Regensburg Dr. Egon Greipl / Michael Scheiner. 
In: Lichtung 7 (1994) Nr. 6. S. 13 - 15 : IU. 
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00800 
Hofner, Kurt: Kunst ist schön, macht aber viel 
Arbeit: ein Gespräch mit Regensburgs neuem 
Kulturreferenten Dr. Egon Johannes Greipl. In: 
Regensburger Almanach 28. 1995 (1994). 
S. 94 - 99 : III. 
Regensburg (Kreis) 
00801 
Schmid, Rupert: Der Landkreis Regensburg : von 
der Gebietsreform bis heute. In: Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1994. S. 11 -14 : III. 
Beziehungen zu anderen Staaten und 
Regionen; Städtepartnerschaften 
00802 
Cameron, Alison: Aberdeen und Regensburg -
vierzig Jahre Freundschaft: die erste 
Städtepartnerschaft nach dem Krieg. In: 
Regensburger Almanach 28.1995 (1994). 
S. 20 - 22 : III. 
00803 
Giegold, Heinrich; Otto, Gerd: Nachbarn im 
Gespräch : Tschechen und Bayern. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1994. - 304 S.: 
III. (Blick in die Region; 2) 
00804 
Hamperl, Wolf-Dieter: Oberpfälzisch-egerländische 
Gemeinsamkeiten. In: Heimatpflege und 
Fremdenverkehr. Kallmünz, [1991]. S. 51 - 66 : III. 
00805 
Heigl, Peter: Ein Jahr Partnerschaft mit Pilsen : ein 
Reisebericht über Regensburgs jüngste Partnerstadt. 
In: Rcgcnsburger Almanach 28. 1995 (1994). 
S. 43 - 46 : III. 
00806 
Kneip, Heinz: Regensburg und seine Partnerstadt 
Odessa : die Schatten der Vergangenheit weichen 
dem Licht der Völkerverständigung. In: 
Regensburger Almanach 28.1995 (1994). 
S. 47 - 56 : III. 
00807 
Mazataud, Pierre: Die Städtepartnerschaft 
Regensburg - Clermont: beide Städte feiern 
"Silberhochzeit". In: Regensburger Almanach 28. 
1995 (1994). S. 23 - 29 : III. 
00808 
Oberkofler, Elmar: Regensburg - Brüten : eine auf 
historischen Grundlagen gewachsene Partnerschaft. 
In: Regensburger Almanach 28. 1995 (1994). 
S. 30 - 37 : IU. 
00809 
Schienle, Heinz: Regensburg und seine Partnerstadt 
Tempe : warum ausgerechnet Tempe in den USA? 
In: Regensburger Almanach 28.1995 (1994). 
S. 38 - 42 : IU. 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Höcherl, Theresia 
00810 
Höcherl, Hermann: Das Bader-Reserl: die 
Geschichte eines ungewöhnhchen Lebens. -
Grafenau: Morsak, 1994. - 51 S.: IU. 
Das Bader-Reserl, Theresia Lotter, war mit Hermann 
Höcherl verheiratet 
00811 
Nicki, Josef: Das Bader-Reserl - ein nicht ganz 
gewöhnUches Leben : Könige und Königinnen 
plauderten mit ihr und Minister pflückten für sie 
Himbeeren. In: Schöner Bayerischer Wald 98 
(1994). S. 20 : IU. 
Das Bader-Reserl, Theresia Lotter, war mit Hermann 
Höcherl verheiratet 
Meier, Christa 
00812 
Steinbauer, Agnes: Christa Meier (SPD) : 
Oberbürgermeisterin von Regensburg. In: 
Holzhauer, Johanna; Steinbauer, Agnes: Frauen an 
der Macht. Frankfurt/Main, 1994. S. 87 - 90 : IU. 
Schlichtinger, Rudolf 
00813 
Meier, Christa: Zum Gedenken an Rudolf 
SchUchtinger (1915 - 1994): Regensburgs 
Oberbürgermeister der sechziger und siebziger 
Jahre. In: Regensburger Almanach 28. 1995 (1994). 
S. 57 - 58 : IU. 
Zierer, Benno 
00814 
Zierer, Benno: 60 Jahre . .: Stationen eines Lebens. -
Obertraubling, 1994. - 61 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
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Recht Wilhelm Stornier zum 65. Geburtstag. München, 
1993. S. 197 - 205 
Rechtsgeschichte 
00815 
Böhm, Leonore: Der Hoischab : ein altes 
Rechtszeichen. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 287 
00816 
Braun, Nikolaus; Nemitz, Jürgen: Zwischen Fürsorge 
und Kontrolle : Rat und öffentliche Ordnung. In: 
Regensburg - Historische Bilder. Regensburg, 
1994. S. 172 - 191 
00817 
Fees, Werner: Eine Ratsordnung für den Inneren 
Rat der Reichsstadt Regensburg aus der Zeit vor 
der Mitte des 16. Jahrhunderts. In: Quellen zur 
Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
bayerischer Städte im Spätmittelalter und früher 
Neuzeit. Festgabe für Wilhelm Stornier zum 65. 
Geburtstag. München, 1993. S. 169 -196 
00818 
Schuster, Adolf W.: Justitia schmunzelt: 
Anekdoten um zwei bayerische 
Landgerichtspräsidenten. - 6. erw. Aufl. - Weiden: 
Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1994. - 72 S.: III. 
Es handelt sich um Anekdoten über die zwei Präsidenten des 
Landgerichts Weiden i. d. OPf. Dr. Emil Schneider und Dr. 
Adolf Wolfgang Schuster 
Strafrecht 
00819 
Helm, Winfried: Konflikt in der ländlichen 
Gesellschaft: eine Auswertung frühneuzeitlicher 
Gerichtsprotokolle. - Passau, 1993. -163 S. 
(Passaue.r Studien zur Volkskunde; 7) 
Quellenbasis sind Gerichts- oder Verhörsprotokolle des 
Auerbacher Landrichteramtes aus den Jahren 1649 -1782 
00820 
Neubauer, Michael: Die Hirnschall völlig 
zerschlagen : der Raubmord an Christina Schraml 
in Wäldern (1696). In: Wir am Steinwald 2 (1994). 
S. 69 - 76 : III. 
Gerichtsbarkeit 
00821 
Erdenreich, Claudia: Die Korngedingordnung der 
Reichsstadt Regensburg aus dem Jahre 1550. In: 
Quellen zur Verfassungs-, Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte bayerischer Städte im 
Spätmittelalter und früher Neuzeit. Festgabe für 
Strafvollzug 
00822 
K n a u e r , E i n denkwürdiger Tag aus Parsbergs 
Vergangenheit. In: Lesebuch des Laberjuras. 
Kallmünz, 1994. S. 74 - 78 
Erstdruck: "Der Erzähler". Beilage zum "Regensburger 
Anzeiger" Jahrg. 1926; der Verfasser berichtet über eine 
Hinrichtung in Parsberg im Jahre 1656 
00823 
Teplitzky, Hubert: Eine Hinrichtung vor 60 Jahren 
in der Oberpfalz. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 8. S. 1 
Die Hinrichtung fand in Weiden im August 1934 stau 
00824 
Teplitzky, Hubert: Das Urteil ist vollstreckt: eine 
Hinrichtung vor 60 Jahren in der Oberpfalz. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 38. S. 25 
Die Hinrichtung fand in Weiden im August 1934 statt 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Allgemeines und Gesamtdarstellung 
00825 
Piller, Tobias: Bezirke und Bezirksregierungen in 
Niederbayern und der Oberpfalz : historische 
Entwicklung und Aufgaben. In: Fünf Jahre 
regionaler Rundfunk. Regensburg, 1985. 
[S. 106 - 119] 
00826 
Schmitz, Klaus: Das Ämtergebäude in Eschenbach : 
vom königlich-bayerischen Landgericht zum 
Verkehrsamt und Kulturzentrum der Stadt. In: 
Heimat Eschenbach 16 (1993). S. 57 - 60 : III. 
Kommunalrecht 
00827 
Regensburg: Stadtrecht Regensburg. - Regensburg, 
1994. - Losebl.-Ausg. 
Gebietsreform 
00828 
Hage, Hermann: Überblick über das Gesamtgebiet 
der Marktgemeinde Donaustauf nach der 
Gebietsreform 1978. In: Donaustauf. Donaustauf, 
1994. S. 80 - 81: III. 
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00829 
Stückl, Klaus: Ein Ort verändert sich : der Rhein-
Main-Donau-Kanal und die Ergebnisse der 
Gemeindegebietsreform. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 56 - 69 : III. 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Brandbekämpfung 
00830 
Aschenbrenner, Ludwig: Erinnerung an meine Zeit 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitterdorf. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. 
Mitterdorf, 1993. S. 123 -124 
00831 
Auszug aus der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr 
Sunzendorf. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 1992. 
S. 50 - 64 : III. 
00832 
Ertl, Erich: Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr 
Sünching. In: Freiwillige Feuerwehr (Sünching): 
Festschrift. Sünching, 1994. S. 77 - 190 : III. 
00833 
Das Feuerlöschwesen in der Gemeinde vor der 
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift. Sunzendorf, 
1992. S. 45 - 49 : III. 
00834 
Freiwillige Feuerwehr (Achtel): Festschrift zum 
100jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr 
Achtel mit Fahnenweihe : 2. bis 5. Juni 1989. -
Achtel, 1989. - 39 S. : III. 
00835 
Freiwillige Feuerwehr (Auerbach, Oberpfalz): 
125jähriges Gründungsfest mit 
Gerätehauseinweihung 1992 : Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Auerbach / Textbeiträge: Rudolf Weber. -
Auerbach, 1992. - 84 S.: IU. 
Juü 1994 / Festschrift: Anton Feigl, Alfred 
Aschenbrenner. - Falkenstein, 1994. - 88 S.: III. 
00838 
Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift der 
Fuhrner Feuerwehr zum 100jährigen Gründungsfest 
am 6. und 7. August 1994 : z'Fuhrn und um Fuhrn 
ume; heimatliches aus Fuhrn, Hofenstetten und 
Luigendorf / Schriftleitung: Beer, Georg und 
Wilhelm, Peter. - Fuhrn, 1994. - 168 S.: III. 
00839 
Freiwillige Feuerwehr (Haunritz-Högen): 
Festschrift 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Haunritz-Högen : Festtage vom 30. Juli -1. Aug. 
1993. - Haunritz-Högen, 1993. - 165 S.: III. 
00840 
Freiwillige Feuerwehr (Hirschau): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Hirschau : Gründungsfest 25. -
28. 6.1993. - Hirschau, 1993. - 115 S.: III. 
00841 
Freiwillige Feuerwehr (Kirchenreinbach): 110 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Kirchenreinbach : 1878 -
1988; Festtage vom 1. bis 3. Juli 1988. -
Kirchenreinbach, 1988. - 52 S.: III. 
00842 
Freiwülige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift zum 
120-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Mitterdorf mit Gautag, 
Kreisjugendwettbewerb und Einweihung der neuen 
Feuerwache vom 18. bis 21. Juni 1993. - Mitterdorf, 
1993. - 180 S.: III. 
00843 
Freiwillige Feuerwehr (Pfreimd): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Pfreimd : 18. bis 20. Juni 
1994; Festschrift / Texte: Alfred Hofmann, Hans 
Bartmann. - Pfreimd, 1994. - 140 S.: III. 
00844 
Freiwillige Feuerwehr (Ransbach, Hohenburg): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der FFW 
Ransbach : vom 4. bis 6. Juni 1993. - Ransbach, 
1993. - 100 S.: III. 
00836 
Freiwillige Feuerwehr (Dieberg): Festschrift der 
Freiwilligen Feuerwehr Dieberg zum 100jährigen 
Gründungsfest: vom 10. bis 13. Juni 1994 / Text: 
Anton Zierer, Georg Höcherl. - Dieberg, 1994. -
140 S.: III. 
00845 
Freiwillige Feuerwehr (Schierling): Festschrift 
anläßlich des 125-jährigen Gründungsfestes mit 
Fahnenweihe, verbunden mit dem 
Kreisfeuerwehrfest: vom 3. bis 6. Juni 1994 / 
Inhalt: Robert Keil. - Schierling, 1994. - 200 S.: III. 
00837 
Freiwillige Feuerwehr (Falkenstein, Cham): 
125jähriges Gründungsfest mit Gautag : vom 15. -18. 
00846 
Freiwillige Feuerwehr (Schorndorf, Cham): 
Festschrift zum 125jährigen Gründungsfest der 
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00856 
Hauenstein, Johann L.: Die Entwicklung des 
Feuerlöschwesens in Kirchenreinbach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Kirchenreinbach): 
Hundertzehn Jahre. Kirchenreinbach, 1988. 
S. 17 - 21 : III. 
00847 
Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf: vom 01. bis 04. 
Juli 1994. - Schorndorf, 1994. - 127 S.: III. 
00847 
Freiwillige Feuerwehr (Sengkofen): Festschrift mit 
Heimatgeschichte zum 125jährigen Gründungsfest 
mit Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr 
Sengkofen : 24. - 27. Juni 1994. - Sengkofen, 1994. -
220 S.: III. 
00848 
Freiwülige Feuerwehr (Sünching): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Sünching mit Weihe der renovierten 
Fahne : 15. -18. Juli 1994 / Vereinsgeschichte, Text 
und Gest.: Erich Ertl. - Sünching, 1994. - 192 S.: III. 
00849 
Freiwillige Feuerwehr (Sunzendorf): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Sunzendorf: Festwoche vom 28.-31. 
Mai 1992. - Sunzendorf, 1992. - 138 S.: III. 
00850 
Freiwillige Feuerwehr (Waidhaus): Festschrift zum 
120-jährigen Gründungsfest mit Einweihung des 
neuen Feuerwehrgerätehauses : 8. bis 11. Juli 1994. -
Waidhaus, 1994. - 128 S.: III. 
00851 
Freiwillige Feuerwehr (Walderbach): Festschrift 
der Freiwilligen Feuerwehr Walderbach zum 
125jährigen Gründungsfest: vom 8. bis 12. Juli 1994 
/ Schriftleiter: Ludwig Schwarzfischer. -
Walderbach, 1994. - 164 S.: IU. 
00852 
Freiwillige Feuerwehr (Windischeschenbach): 125 
Jahre Freiwülige Feuerwehr Stadt 
Windischeschenbach : 12. bis 15. August 1994. -
Windischeschenbach, 1994. - [152 S.J : III. 
00853 
Freiwülige Feuerwehr Sengkofen : 1869 - 1994. In: 
Freiwühge Feuerwehr (Sengkofen): Festschrift. 
Sengkofen, 1994. S. 69 -111 : IU. 
00854 
Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Hirschau 
von der Gründung am 6. Januar 1868 bis heute. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Hirschau): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Hirschau, 1993. 
S. 39 - 75 : IU. 
00855 
Der große Brand am 12. Juni 1848. In: Freiwülige 
Feuerwehr (Windischeschenbach): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Windischeschenbach, 
1994. [S. 71 - 77]: IU. 
00857 ; 
Heß, Hermann: Festschrift zum 125jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe der Freiwilligen 
Feuerwehr Plössberg : 26. bis 29. Mai 1994 / Hrsg.: 
FreiwiUige Feuerwehr Plößberg. - Plößberg, 1994. -
[228 S.] : III. 
00858 
Hildebrand, Werner; Pielmeier, Herbert; Scheck, 
Simon: Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Mintraching : gegründet 
1868; vom 27. - 29. Mai 1994 / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Mintraching. - Mintraching, 1994. -
79 S.: IU. 
00859 
Liebl, Ewald: Festschrift der Freiwilligen 
Feuerwehr Büchelkühn : anläßlich des 75jährigen 
Gründungsfestes vom 13. bis 15. August 1994 / 
Hrsg.: FFW Büchelkühn. - Büchelkühn, 1994. - 144 S. 
IU. 
00860 
Reichensperger, Heinz: Der Brand in Hellberg am 
29. Mai 1893 : Herausforderung zur Gründung der 
FFW Haunritz-Högen eine Fiktion. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Haunritz-Högen): Festschrift. Haunritz-
Högen, 1993. S. 39 
00861 
Reichensperger, Heinz: Einsätze der FFW 
Haunritz-Högen. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Haunritz-Högen): Festschrift. Haunritz-Högen, 
1993. S. 65 - 67 
00862 
Reichensperger, Heinz: Die Feuerwehrhäuser. In: 
FreiwiUige Feuerwehr (Haunritz-Högen): 
Festschrift. Haunritz-Högen, 1993. S. 81 - 89 : IU. 
00863 
Reichensperger, Heinz: Der große Brand in Högen. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Haunritz-Högen): 
Festschrift. Haunritz-Högen, 1993. S. 99 - 111 :111. 
00864 
Reichensperger, Heinz: 100 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Haunritz-Högen. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Haunritz-Högen): Festschrift. Haunritz-
Högen, 1993. S. 21 - 35 : IU. 
Universitätsbibliothek
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00865 00874 
Schwarzfischer, Rainer: Die Mitterdorfer Wolfsteiner, Alfred: Der Anlaß zur Gründung der 
Jugendfeuerwehr. In: Freiwillige Feuerwehr FFW Fuhrn. In: Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): 
(Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 1993. Festschrift. Fuhrn, 1994. S. 17 
S. 74 - 76 : III. 
00866 
Sperber, C.: Die 125jährige Geschichte der 
Freiwilligen Feuerwehr Windischeschenbach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Windischeschenbach): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Windischeschenbach, 
1994. [S. 87 - 123]: III. 
00867 
Sperber, C.: Die Freiwillige Feuerwehr Klarahütte. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Windischeschenbach): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Windischeschenbach, 
1994. [S. 79 - 83] : IU. 
Es handelt sich hierbei um eine Betriebsfeuerwehr in den 
Jahren 1899 -1936 bei der Glasfabrik Winkler in 
Windischeschenbach 
00868 
Straßer, Hans: Chronik : das Feuerlöschwesen in 
Schierling. In: Freiwillige Feuerwehr (Schierling): 
Festschrift. Schierling, 1994. S. 67 - 179 : IU. 
00869 
Taubmann, Karl; Haller, Günther: Aus der Chronik 
der Freiwilligen Feuerwehr Achtel. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Achtel): Festschrift. Achtel, 1989. 
S. 11 -16 : III. 
00870 
Trinkerl, Eduard: Die Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr Mitterdorf. In: Freiwülige Feuerwehr 
(Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 1993. 
S. 26 - 88 : IU. 
00871 
Trinkerl, Eduard: Der Großbrand in Mitterdorf. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. 
Mitterdorf, 1993. S. 101 - 104 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Brand in Mitterdorf 
am 27. September 1866 
00872 
Weber, Rudolf: Die Feuersbrünste und das 
Feuerlöschwesen in Auerbach / Köstler, Joseph. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Auerbach, Oberpfalz): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest. 
Auerbach, 1992. S. 37 - 50 : III. 
00873 
Weber, Rudolf: Die Freiwillige Feuerwehr 
Auerbach : 125 Jahre Dienst zum Wohle der 
Allgemeinheit. In: FreiwiUige Feuerwehr 
(Auerbach, Oberpfalz): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest. 
Auerbach, 1992. S. 13 - 35 : IU. 
Sonstiges 
00875 
Perlinger, Werner: Die Totengräber der Stadt 
Furth. In: Historischer Verein Furth im Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). S. 104 - 109 : IU. 
Recht der Naturnutzung 
00876 
Fink, Anneüese: Zweckverband zur 
Wasserversorgung der "Mitterdorfer Gruppe". In: 
FreiwiUige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. 
Mitterdorf, 1993. S. 135 - 136 : III. 
00877 
Heini, Rudolf: Sulzbach - an einem wasserreichen 
Ort gegründet: Quellen und Brunnen für die 
Wasserversorgung. In: Bayerischer Nordgautag (30, 
1994, Sulzbach-ROsenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 158 -161: IU. 
00878 
Siebenhörl, Heinrich: Der Stadtbach : Entstehung, 
Geschichte, Bach- und Kanalsystem. In: 
Waldmünchner Heimatbote 28 (1994). S. 7 - 44 : IU. 
00879 
Zirngibl, Micaela: Geschichte der Regensburger 
Trinkwasserversorgung. - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1987. - 35 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Reichhart, Johann 
00880 
Dachs, Johannes: Bayerns letzter Scharfrichter : ein 
Tatsachenbericht anhand der Akten. In: 
Altbayerische Heimatpost 45 (1993) Nr. 15 u. a.. 
S. 17 - 20 u. a.: IU. 
Der letzte Scharfrichter Bayerns, Johann Reichhart, wurde in 
Wichendorf, Stadt Wörth a. D. geboren 
Schels, August 
00881 
Hohl, Josef: Ein Regensburger Freund Heinrich 
Schliemanns : der Bezirksgerichtsrat August Schels 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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und seine Reise nach Troja. In: Regensburger 
Almanach 28.1995 (1994). S. 145 - 149 : Iii. 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00882 
Die Bevölkerungsstruktur Ostbayerns mit 
besonderer Berücksichtigung der Wanderungen / G. 
Albrecht... In: Fünf Jahre regionaler Rundfunk. 
Regensburg, 1985. [S. 35 - 59]: III. 
Wanderung 
00883 
Albrecht, Thomas: Pendlerströme im Großraum 
Regensburg : eine theoretische und empirische 
Analyse. - Regensburg, 1992. - 134 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00884 
Asperger, Thomas: Chronik einer Übersiedlung. -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1989. - 48 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89; der 
Verfasser schildert seine Übersiedlung von Leipzig nach 
Weiden im Jahre 1988 
00885 
Biebl, Andreas: Die Eingliederung von Flüchtlingen 
und Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg : 
aufgezeigt am Beispiel der Stadt Weiden. -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1985. - 63 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85 
00886 
Erling, Uwe: Die Integration der Flüchtlinge aus Ost-
und Westpreußen. - Hamburg: Körbcr-Stiftung, 
1989. - 281 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89; der 
Verfasser beschäftigt sich mit der Stadt Weiden 
00887 
Falkert, Andreas: Integration von Flüchtlingen in 
Weiden in der Oberpfalz am Beispiel meiner 
Familie (Oberschlesier). - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1989. - 164 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89 
00888 
Nachkriegszeit - heimatlose Z&'it: das Schicksal der 
sudetendeutschen Volksgruppe von der 
unkontrollierten Vertreibung über die gewaltsame 
Aussiedlung und das heimatlose Lagerdasein bis hin 
zur Eingliederung als ein Stamm unter den 
Volksstämmen Bayerns; eine Untersuchung in dem 
Grenzlandkreis Tirschenreuth / Beinrucker, 
Christine ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1985. -
390 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85 
00889 
Schels, Sabine: Wanderungsbewegungen im Raum 
Weiden i. d. Opf. und Neustadt a. d. Waldnaab. -
Regensburg, 1992. - 106 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00890 
Schuster, Alfons: Der Werksbusverkehr der Firma 
Krones, Neutraubling. - Regensburg, 1993. -
37 S. und 23 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00891 
Schwab, Michael: Und dann hab' ich meine Pferde 
verkauft: die Integration der Zipser in Pirk. -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1989. - 207 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89 
00892 
Setzwein, Bernhard: Jeder arme Waldteufel wird 
drüben ein großer Bauer. In: Bayerischer Wald. 
Viechtach, 1993. S. 48 - 53 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfälzer 
Auswanderung von 1800 - 1900 
00893 
Wagner, Matthias; Friedl, Bernhard: Die 
Eingliederung der Flüchtlinge und 
Heimatvertriebenen am Beispiel der Stadt Weiden 
i. d. Opf. in den Jahren 1945 folgende. - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1989. - [1178 S.] : IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89 
Gesellschaft 
Soziale Gruppen 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00894 
Schnetz, Wolf P.: Vergiß die Stadt, den Fluß, die 
Steine. - Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-
Ges., 1994. - 187 S. 
Als Motiv für den Roman dient die Stadt Regensburg 
Kinder 
00895 
Aschenbrenner, Martina: Zukunftsvorstellungen 
von Grundschulkindern : eine praktische Arbeit. -
Regensburg, 1994. - 250 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; die Arbeit beschäftigt sich 
mit Grundschulkindern aus Pettendorf und Barbing 
00896 
Lindermayer, Monika: Interessen von 
Grundschulkindern : Entwicklung und 
Ausprägungen. - Regensburg, 1993. - 94 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
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Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; die Verfasserin befragt 
Grundschulkinder der 4. Jahrgangsstufe in der Schule am 
Salierner Berg in Regensburg 
00897 
Siegl, Claudia: Aspekte des Interviews : 
theoretische Grundlagen, forschungspraktische 
Umsetzung und Teilauswertung am Beispiel des 
Forschungsprojekts "Raumaneignung von 
Grundschulkindern". - Regensburg, 1992. - 79 S. : 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; Interviewpartner waren 
Grundschulkinder aus Neutraubling 
Frau 
00898 
Burkert, Esther: Neue Frauen - Alte Männer : 
Ergebnisse einer Umfrage zur Gleichstellung bei 
den Studierenden der Universität Regensburg. -
Regensburg, [1994]. -18 S.: III. 
00899 
Hackl, Veronika: Lebensverläufe und 
Lebensplanung von Frauen nach dem Zweiten 
Weltkrieg. - Regensburg, 1993. - 103 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; die Verfasserin 
beschäftigt sich mit Frauen aus der nördlichen Oberpfalz 
00900 
Knorr, Walburga; Meier, Beate: Und sie zog ihre 
Freudengewänder an : Frauenleben in Regensburg. 
In: Regensburg - Historische Bilder, Regensburg, 
1994. S. 216 - 239 
00901 
Neubauer, Michael: Adeliges Frauenleben ohne 
Glanz. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 6 
(1994). S. 20 - 36 
Der Verfasser behandelt sieben Frauenschicksale, die sich im 
17. Jahrhundert in der Oberpfalz zugetragen haben 
00902 
Reger, Norbert: Aus dem Steinwald : Frauenarbeit 
in alten Bildern. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 48 - 65 : III. 
00903 
Die Rolle der Frau im Wandel der Zeit. -
Tirschenreuth, 1994. - 128 S.: III. (Heimat 
Landkreis Tirschenreuth; 6) 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Oberpfalz 
00904 
Spitzl, Christine; Zeitler, Anne: Die aktuelle 
Situation der Frauen im Landkreis. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 6 (1994). S. 97 - 106 : Iii. 
00905 
Vitzthum, Hans; Fischer, Herbert: Aber sich nicht 
mehr unterfangen : aus alten Kemnather 
Rathsprotokollen. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 37 - 39 
Der Verfasser berichtet über Kemnather Rathsprotokolle aus 
den Jahren 1804 -1808, die für die Stellung der Frau in der 
damaligen Zeit typisch sind 
00906 
Vorsatz, Andrea: Die Gebärmaschine : oder: 
Wandel der Frauenrolle im Dritten Reich durch 
den Einfluß des Zweiten Weltkriegs (Beispiel: 
Weiden in der Oberpfalz). - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1983. -109 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1982/83 
00907 
Zwicknagl, Anita: Frauen in der Knopfindustrie : 
Fabrikarbeiterinnen berichten über ihre Tätigkeit. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 6 (1994). 
S. 87 - 96 : IU. 
Die Verfasserin behandelt die Rolle der Frau in der Bärnauer 
Knopfindustrie 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00908 
Polenta-essende Fremdlinge : Schlaglichter zur 
Geschichte der ItaUener in Regensburg / Epner, 
Sabine ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1989. - 35 S. 
:IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89 
00909 
Yankers, Melanie: Die Integration der Amerikaner 
im Raum Grafenwöhr. - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1989. - 122 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89 
Soziale Probleme (allgemein) 
00910 
Psychosoziales Adressbuch für die Oberpfalz / hrsg. 
von der Bayerischen Gesellschaft für psychische 
Gesundheit Sektion Regensburg e. V.; bearb. von 
Matthias Dalferth und Hans Weigert: Stand 1. April 
1993. - Regensburg, 1993. - Losebl.-Ausg. 
Woh lfahrts pflege 
00911 
Waldherr, Wolfgang: 40 Jahre "Haus der Bäuerin". 
In: Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 
(1994). S. 26 - 35 : IU. 
Stiftungen 
00912 
Beck, Helmut: Die Franziska Sporrer'sche Stiftung 
zu Rimbach. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). S. 148 -164 
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00913 
Schießl, Ludwig: Die Schwarz-Stiftung. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 
(1994). S. 19 : IU. 
Fürsorgen, Sozialarbeit 
Schwarz (Familie) 
00921 
Odemer, Erika: Die Gründer der Schwarz-Stiftung : 
Dr. Max und Margret Schwarz. In: Oberviechtacher 
Heimatkundliche Beiträge 3 (1994). S. 20 - 25 : III. 
00914 
Barth, Thomas: Alltag in einem Waisenhaus der 
Frühen Neuzeit: eine Fallstudie zum 
protestantischen Waisenhaus in Regensburg im 
späten 17. und 18. Jahrhundert. - Regensburg, 1993. 
-144 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
00915 
Dietlmeier, Fritz: Nachtdienst in der 
Bahnhofsmission : Hilfe für Hungrige, Alte und 
Behinderte. In: Regensburger Almanach 28. 1995 
(1994). S. 203 - 205 : IU. 
00916 
Dirmeier, Artur; Morsbach, Peter: Spitäler in 
Regensburg : Krankheit, Not und Alter im Spiegel 
der Fürsorgeeinrichtungen und Krankenhäuser einer 
Reichsstadt. - Regensburg: SchneU & Steiner, 1994. -
52 S.: IU. (Große Kunstführer; 192) 
00917 
Krauß, Annemarie: Osterfladen, Martinsnacht und 
Weihnachtssemmel: vom Essen im Spital in 
Weiden. In: Oberpfälzer Heimat 39.1995 (1994). 
S. 100 -104 : IU. 
00918 
Scherl, Heinz; Schinner, Hanns: Wir dienen - wir 
helfen : der Lions Club als Beispiel für Regensburger 
Bürgersinn. In: Regensburger Almanach 28.1995 
(1994). S. 91 - 93 : IU. 
00919 
Straßer, WUü: Über 700 Jahre Spitalstiftung in Cham 
: ein Denkmal sozialen Bürgersinnes. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 50 - 56 : IU. 
Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Gesundheitswesen, Medizin 
Medizingeschichte 
00922 
Lachner, Max: HeUmethoden zur z^ eit der 
Aufklärung in Sulzbach. In: Bayerischer 
Nordgautag (30,1994, Sulzbach-Rosenberg): 
Festschrift. Regensburg, 1994. S. 162 - 163 
00923 
Schmuck, Carolin: Rosmarinwein oder : wie man 
sich vor der PestUenz schützen kann; 
Medizingeschichten aus Regensburg. In: 
Regensburg - Historische Bilder. Regensburg, 
1994. S. 192 - 215 
Medizinische Teilbereiche 
00924 
Rubner, Jeanne: Das Tumorzentrum Regensburg : 
eine Kooperation zugunsten von Krebspatienten. 
In: Regensburger Almanach 28. 1995 (1994). 
S. 156 - 160 : IU. 
Krankheiten, Seuchen 
00925 
Motyka, Gustl: Die Pest in Kegensburg. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 47. 
S.8-9 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Epidemie 1713/14 
00926 
Teplitzky, Hubert: Der "Schwarze Tod" in der 
Oberpfalz : Pestepidemien im späten 16. und frühen 
17. Jahrhundert. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 44. S. 21: IU. 
Haas, Josephine 
00920 
Berwing, Margit: Josephine Haas aus 
Burglengenfeld : Aussteuerstifterin und 
Ehrenbürgerin seit 150 Jahren. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 5 
(1994). S. 7 - 17 : IU. 
Heil- und Krankenanstalten 
00927 
Klein, H . E.: Das Bezirkskrankenhaus Regensburg 
im JahresrückbUck : eine Psychiatriereform unterm 
Vergrößerungsglas. In: Karthaus intern 3 (1994) Nr. 
10. S. 2 - 3 
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00928 
Kumpfmüller, Hans: Krankenhaus. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 174 - 179 : III. 
00929 
Schmitz, Gerd: Das Universitätsklinikum : ein 
Strukturkatalysator? In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 188 -189 
Landliche Siedlung 
00935 
Koeppelle, Karl A.: Die Sozialstruktur des Ortes 
Hohenwarth. - Regensburg, 1994. - 102 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Stadtische Siedlung 
Veterinärwesen 
00930 
Koch, Kurt: Die Wasenmeister in Furth im Wald. 
In: Historischer Verein Furth im Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). S. 115 -130 : Iii. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Abdeckers oder Schinders in Furth im Wald 
Personen 
00936 
Hanske, Horst: Der Mut der Stadtamhofer Bürger. 
In: Lebensräume. Regensburg, [1994]. S. 43 - 45 
00937 
Lebensräume : 75 Jahre Baugenossenschaft 
Stadtamhof und Umgebung / hrsg. von der 
Gemeinnützigen Baugenossenschaft Stadtamhof und 
Umgebung; Mitarb.: Anton Riedl. - Regensburg, 
[1994]. - 47 S.: III. 
Donauer, Helmhard Z. 
00931 
Lang, Franz X.: Ein Doktor Eisenbarth aus 
Weiden. In: Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth. 
Weiden, 1993. S. 73 - 76 : III. 
Der Verfasser schildert die Beziehungen zwischen dem 
Pfarrer und Medicus Helmhard Zacharias Donauer und 
George Christoph Ferdinand von Räsewitz, Landsasse von 
Muglhof, anläßlich einer Krankheit im Jahre 1702 
Paracelsus 
00932 
Kolbenheyer, E . G.: Paracelsus in Beratzhausen. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 57 - 59 
:I11. 
Auszug aus: Kolbenheyer, E. G.: Das Dritte Reich des 
Paracelsus, München 1925 
Schedel, Hartmann 
00933 
Laschinger, Johannes: Dr. Hartmann Schedel als 
Stadtarzt in Amberg (1477 -1481). In: Verein für 
Geschichte der Stadt Nürnberg: Mitteilungen des ... 
80 (1993). S. 137 - 145 
00938 
Mieter und Mietauseinandersetzungen in 
Regensburg. In: Regensburger Mieterzeitung 9 
(1994). S. 1 - 8 
Behandelt werden Ausschnitte der Diplomarbeit von Norbert 
Finger und Martin Nagiller an der Universität Regensburg: 
"Sozialökonomische und subjektive Hintergründe von 
Mietverhältnissen in Regensburg" 
00939 
Zweck, Hildegard: Prüfening - ein Stadtteil im 
Wandel der Zeit: wie aus dem alten "Priefling" ein 
bevorzugtes Wohngebiet wurde. In: Regensburger 
Almanach 28.1995 (1994). S. 206 - 216 : III. 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00940 
35 Jahre Altstadtsanierung in Regensburg : ein 
Zwischenbericht / Hrsg.: Stadt Regensburg, Amt für 
Städtebauförderung und Wohnungswesen; Bearb.: 
Klaus Heilmeier, - Regensburg, [1993]. - 40 S.: III. 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00934 
Perlinger, Werner: Untergegangene Siedlungen im 
alten Burggeding unserer Stadt: Antlesbrunn: eine 
ehemalige Dorfgemeinschaft an der alten 
Hochstraße. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). S. 42 - 49 : III. 
00941 
20 Jahre Arbeitsgemeinschaft Bamberg Lübeck 
Regensburg, Arbeitsgemeinschaft historischer 
Städte : 1973 -1993; Bamberg Görlitz Lübeck 
Meissen Regensburg Stralsund / Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft historischer Städte 
Geschäftsstelle Stadt Regensburg; Koordination u. 
Bearb.: Axel Cantstetter ... - Regensburg: 
Arbeitsgemeinschaft historischer Städte, 1993. -
52 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00942 
Quitterer, Helmut: Die ersten Schritte der Stadt 
Cham in die bauliche Moderne : Ludwig- und 
Bahnhofstraße; 2. Teil. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 11 (1994). S. 193 - 214 
00943 
Stöberl, Günter: Gestaltung von Straßen und Plätzen : 
ganzheitliche Altstadtplanung in Regensburg. In: 
Zwanzig Jahre Arbeitsgemeinschaft Bamberg 
Lübeck Regensburg. Regensburg, 1993. S. 30 - 35 : 
III. 
00944 
Der südüche Brückenkopf der Steinernen Brücke zu 
Regensburg : Geschichte, Sanierung, Nutzung; eine 
Dokumentation der Stadt Regensburg / Hrsg.: 
Stadt Regensburg - Planungs- und Baureferat. -
Regensburg, 1994. - 111 S.: III. 
(Städtebauförderung in der Oberpfalz) 
Freizeit, Sport 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00945 
Eryazici, Ahmet; Eryazici, Eray: Die 
Turnbewegung in Vohenstrauß. - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1979. - 65 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1979 
00946 
Feierabend und Freizeit im Wandel / Dittmann, 
Rainer ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1979. - 29 S. 
: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1979; die Verfasser 
behandeln den Wandel der Freizeitgestaltung in der 
Oberpfalz ab ca. 1900 
00947 
Feierabend und Freizeit kn Wandel : eine 
Untersuchung der Bedingungen und Möglichkeiten 
für die Freizeitgestaltung im Stiftland / Edwin Ulrich 
... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1979. - 173 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1979 
00948 
8. Landkreis- Sport- und Spielfest: 12. Juli bis 21. 
Juli 1991 in Schwandorf / Ausrichter: Bayer. 
Landessportverband Kreis Schwandorf. -
Schwandorf, 1991. - 88 S.: III. 
00949 
Mulzer, Lothar: Das sportliche Schwandorf. In: 
Achtes Landkreis- Sport- und Spielfest. 
Schwandorf, 1991. S. 47 - 55 : IU. 
00950 
Walzel, Natascha: Das Naherholungsverhalten der 
Regensburger Bevölkerung. - Regensburg, 1992. -
106 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Einzelne Sportarten 
00951 
Aures, Willi: Wandern im Sulzbacher Bergland : 
310 Kilometer bergauf und bergab / hrsg. von der 
Fremdenverkehrswerbegemeinschaft "Sulzbacher 
Bergland". - Sulzbach-Rosenberg, 1994. - 168 S.: 
IU. 
00952 
Birner, Arlan: Oberpfälzer Klöster mit dem Rad 
entdecken : ein Radwanderführer für den Kunst- und 
Kulturfreund. - Weiden: Stangl + Taubald, 1994. -
72 S.: IU. 
00953 
Dülinger, Peter: Ins Reich des Osserriesen. In: 
Schöner Bayerischer Wald 98 (1994). S. 36 - 39 : 
IU. 
00954 
Heigl, Peter: Wo schon immer Räder rollten : die 
Radwanderwege im Landkreis Regensburg. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 135 - 139 : IU. 
00955 
Linke, Joachim: Unterwegs im Bayerischen Wald 
und Böhmerwald : Fahrtenbuch eines Trekking-
Radlers. - Viechtach: Lichtung Verl., 1994. - 93 S.: 
IU. 
00956 
Mädler, Franz: Herbstliche Wanderung von 
Ursensollen nach Kastl. In: Amberg-Information 
1994 (1994) H. 10. S. 13 -17 : IU. 
00957 
Mit dem Rad rund um Regensburg / Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Sportamt. - 3. Aufl. - Regensburg, 
1994. - 80 S.: IU. 
00958 
Oberpfälzer Radispaß : Radwanderführer 1 : 50000 / 
Hrsg.: Fremdenverkehrsverband Ostbayern e. V. 
Regensburg. - Ostfildern: J. Fink - Kümmerly + Frey 
Verl. 
1. Westliche Oberpfalz: Radeln entlang an Donau, 
Altmühl, Pegnitz, Laber, VUs, Pilsach, Lauterach, 
Creussen, Haidenaab und Naab. - 1994. - 128 S.: 
IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00959 
Schmaußer, Josef: Von Erlheim zum "Dürren Wirt" 
und zum "Heilingberg": In: Amberg-Information 
1994 (1994) H . 4. S. 23 - 29 : III. 
00960 
Schmaußer, Josef: Von Erlheim zum "Dürren Wirt" 
und zum "Heilingberg": ein Wandervorschlag. In: 
Die Oberpfalz 82 (1994). S. 214 - 218 : III. 
00961 
Singer, Gerhard: Wandervorschlag für eine 
Tageswanderung im großen Bogen um Vohenstrauß. 
In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 90 - 93 : III. 
Sportvereine 
00962 
Allgemeiner Turn- und Sportverein (Kallmünz): 70 
Jahre ATSV Kallmünz : Rückblick auf die 
Vereinsgeschichte anläßlich des Gründungsfestes und 
der Sportwoche vom 22. - 30. Juli 1989. - Kallmünz, 
1989. - 48 S. 
00963 
Altmann, Max: Festschrift zum 25jährigen 
Gründungsfest der SpVgg Windischbergerdorf: vom 
1. Juli - 4. Juli 1994 / Hrsg.: SpVgg 
Windischbergerdorf. - Windischbergerdorf, 1994. -
23 S. : III. 
00964 
Bayerischer Eissportverband / Eisschießkreis 
VI/602 "Ratisbona" (Regensburg): 20 Jahre; 1973 -
1993. - Regensburg, 1993. - [128 S.J: III. 
00965 
Box-Club (Schwandorf): Festschrift: 1969 - 1994; 
Hrsg.: Albert Lotter. - Schwandorf, 1994. - [13 S.j 
00966 
Eisstock-Club (Brunn, Nittenau): 10 Jahre E C 
Brunn. - Brunn, 1994. - 40 S.: III. 
00967 
Erster Fußball-Club (Rötz): Festschrift zum 75-
jährigen Gründungsfest des 1. FC Rötz e. V : vom 
24. bis 26. Juni 1994 / Gestaltung: Josef Kulzer und 
Josef Sturm. - Rötz, 1994. - 149 S.: III. 
00968 
Firmen- und Behördensportliga (Regensburg): 40 
Jahre Regensburger Firmen- und 
Behördensportliga : Jubiläumssportfest am 25. Juni 
1994. - Regensburg, 1994. - [52 S.]: III. 
00969 
Golf- und Landclub (Schmidmühlen): 25 Jahre Golf-
und Landclub Schmidmühlen e. V. 1968 - 1993 : eine 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Golf- und 
Landclubs Schmidmühlen e. V. - Schmidmühlen, 1993. 
-84S.:I11. 
00970 
Gorek, Woifgang: Kleine Chronik des Box-Clubs 
Schwandorf. In: Box-Club (Schwandorf): 
Festschrift. Schwandorf, 1994. [S. 6-11] 
00971 
Laßleben, Erich: Aus der Geschichte des ATSV 
Kallmünz. In: Allgemeiner Turn- und Sportverein 
(Kallmünz): Siebzig Jahre. Kallmünz, 1994. S. 5 - 27 
00972 
Scheuerer, Josef: Die SpVgg Mitterdorf 1963 e. V. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. 
Mitterdorf, 1993. S. 133 
00973 
Stenglein, Gerhard: Wanderfreunde Roding-
Mitterdorf e. V., Sitz Mitterdorf. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 
1993. S. 134 
00974 
Vereinsleben früher und heute / untersucht, 
zusammengestellt und verfaßt von: Vereinsjugend 
TSV 02 Berching; Merkle, Evelyn ... - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1979. - 103 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1979 
00975 
Wotruba, Claus-Dieter: Wie ein Dinosaurier und 
ein Frischling : 30 Jahre Eishockey beim E V 
Regensburg. In: Regensburger Almanach 28.1995 
(1994). S. 85 - 90 : III. 
Wirtschaft und Technik 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00976 
Arbeitswelt und Technik im Wandel am Beispiel 
des Heimatlandkreises Tirschenreuth in der 
Oberpfalz/Bayern / Staffen, Norbert... - Hamburg: 
Körber-Stiftung, 1977. - 155 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1977 
00977 
Die Oberpfalz. In: Bayernkurier 45 (1994) Nr. 49. 
S. 11 - 16 : III. 
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Wirtschaftsstruktur 
00978 
Brennauer, Thomas: Vom "Ruhrgebiet des 
Mittelalters" zur High-Tech-Region. In: Oberpfalz-
Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 34 - 42 : 
IU. 
00979 
Fendl, Josef: Vom Luftwaffenhorst zur modernen 
Industriegemeinde : wirtschaftliche Entwicklung des 
Landkreises am Beispiel Neutraubling. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 219 - 223 : IU. 
00980 
Irlbacher-Haidl, Cacilia: Dynamischer 
Strukturwandel. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 21 - 22 
00981 
MöUer, Joachim: Chancen und Risiken der 
Grenzöffnung : die ökonomische Perspektive der 
Oberpfalz im Verhältnis zur Tschechischen 
Republik. - Weiden: Eurotrans, 1994. - 54 S.: IU. 
(Reihe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; 10) 
00982 
Oberpfalz-Kelheim / hrsg. in Zusammenarbeit mit 
der Industrie- und Handelskammer Regensburg; 
Red.: Georg Raum und Josef Beimler. - 2., vöUig 
neue Ausg. - Oldenburg (Oldenb.): Verl. 
Kommunikation und Wirtschaft, 1993. - 236 S.: IU. 
(Edition Städte-Kreis-Regionen = Monographien 
deutscher Wirtschaftsgebiete) 
00983 
Raum, Georg: Zwischen Westintegration und 
Ostorientierung. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 14 -18 : IU. 
00984 
Scheuerer, Michael: Landwirtschaft, 
Fremdenverkehr, Industrie : die wirtschafüiche 
Entwicklung im Landkreis Regensburg. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 39 - 43 : IU. 
00985 
Die wirtschaftsgeographische Struktur der Region 
Ostbayern / von A. Sedlmeier ... In: Fünf Jahre 
regionaler Rundfunk. Regensburg, 1985. 
[S. 60 - 105]: IU. 
Land- und Forstwirtschaft 
Agrargeschichte 
00986 
Götschmann, Dirk: Fuchsmühl und die Folgen : ein 
Holzstreit erschüttert die Prinzregentenzeit. In: 
Unser Bayern 43 (1994). S. 77 - 79 : IU. 
00987 
Meier, Barbara: Die Entwicklung im Dorf 1900 -
1960. In: Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift. 
Fuhrn, 1994. S. 51 - 56 : IU. 
00988 
Pilsak, Walter: 100 Jahre Fuchsmühler Holzschlacht 
: Streit um Holzrechte wurde durch das Militär 
blutig beendet. In: Altbayerische Heimatpost 46 * 
(1994) Nr. 43. S. 7 : IU. 
00989 
Reger, Anton: Das Schicksal des Einödhofes auf 
dem Kuhberg. In: Kemnather Heimatbote 13 
(1993). S. 26 - 27 : IU. 
00990 
Rester, Jakob: Daseinsvorsorge und 
Altersabsicherung in der Landwirtschaft: anhand 
von Übergabeverträgen nachvollzogen. In: 
Hofmarken und Edelsitze. Fischbach, 1994. 
S. 22 - 29 : IU. 
Der Hof befindet sich in Brunn bei Nittenau 
00991 
Schnabel, Lothar: Dorfleben am Ende des 
Mittelalters. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 79 - 82 : IU. 
00992 
Straßer, Willi: Die Bauern im Kampf um 
Gerechtigkeit. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 11 (1994). S. 97 - 108 
00993 
Wolfsteiner, Alfred: Die Fuchsmühler Holzschlacht: 
Chronik eines Skandals. In: Charivari 20 (1994) Nr. 
10. S. 78 - 82 : IU. 
Landwirtschaftstechnik, Betriebslehre 
00994 
Vom Dreschflegel zum Mähdrescher / Kerscher, 
Georg ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1977. - 16 S. 
:IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1977; dargestellt ist 
die Kötztinger Gegend 
Universitätsbibliothek
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Getreideanbau, Ackerbau 
00995 
Heini, Gottfried: Flachsanbau und 
Flachsverarbeitung : so wie es früher einmal war. In: 
Wir am Steinwald 2 (1994). S. 77 - 82 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Flachsanbaus im Landkreis Tirschenreuth 
00996 
Lehner, Johann B.: Der "Erdäpfel-Aufruhr" am 
Steinwald i. J. 1792/93. In: Wir am Steinwald 1 
(1993). S. 12 - 14 : III. 
Erstdruck: Heimatblätter für den oberen Naabgau 3 (1925) Nr. 
12 
00997 
Motyka, Gustl: Zweierlei "Erdäpfel": die 
Geschichte der Kartoffel in der Oberpfalz. In: 
Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 41. S. 10 : 
III. 
Weinanbau 
00998 
Ehl, Andreas: Vom "Weinberg des Herrn" zum 
Regensburger Landwein : Weinbau an der Donau 
zwischen Sinzing und Wörth a. d. Donau. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 125 -133 : III. 
00999 
Ehl, Andreas: Von Oberwinzer bis Kruckenberg : 
eines der bemerkenswertesten Weinbaugebiete 
Deutschlands. In: Regensburger Almanach 28. 
1995 (1994). S. 193 - 202 : III. 
01000 
Motyka, Gustav: Der Weinanbau im Donautal. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) 
Nr. 9. S. 3 : III. 
Tierzucht 
01001 
Oesterer, Richard: Alte Haustierrassen und 
Viehmärkte in der Oberpfalz. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen 28 
(1994). S. 31 - 36 
01002 
Schmidt, Rainer: Saamochsen-Streit zwischen 
Pullenreuth und Mengersricht. In: Wir am 
Steinwald 2 (1994). S. 92 - 93 : III. 
Imkerei etc. 
01003 
Stelzl, Rosi: Den Bienen auf der Spur : die Imkerei 
Weiß in Zandt bietet Informationen aus erster Hand. 
In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 34. 
S. 11: III. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
01004 
Fähnrich, Harald: Ein weiterer Pechsteinfund im 
Landkreis Tirschenreuth. In: Die Arnika 26 (1994). 
S. 203 - 204 : IU. 
Der Pechstein wurde in Mühlhof, Gemeinde Wiesau gefunden 
01005 
Mohr, Gunter: Aspekte der Beratung und Förderung 
des Privat- und Körperschaftswaldes. In: 
Waldbesitzervereinigung (Parsberg, Neumarkt, 
Oberpfalz): Festschrift. Parsberg, 1994. S. 55 - 63 
Als Beispiel dient das Forstamt Parsberg 
01006 
Schmidt, Anton: Wald und Forstwirtschaft im 
Naturpark Steinwald. In: Oberpfälzer Heimat 39. 
1995 (1994). S. 39 - 46 
01007 
Schraml, Edmund: Chronik 25 Jahre 
Waldbesitzervereinigung Parsberg e. V. In: 
Waldbesitzervereinigung (Parsberg, Neumarkt, 
Oberpfalz): Festschrift. Parsberg, 1994. S. 21 - 25 : 
III. 
01008 
Schraml, Edmund: 25 Jahre bäuerliche 
Waldwirtschaft im Raum Velburg und Umgebung. 
In: Waldbesitzervereinigung (Parsberg, Neumarkt, 
Oberpfalz): Festschrift. Parsberg, 1994. S. 76 - 78 
01009 
Waldbesitzervereinigung (Parsberg, Neumarkt, 
Oberpfalz): Festschrift zum 25-jährigen Bestehen 
der Waldbesitzervereinigung Parsberg e. V. 
Oberpfalz : Samstag, 28. Mai 1994. - Parsberg, 1994. 
- 88 S.: IU. 
Jagd 
01010 
Teplitzky, Hubert: Als bei uns noch die Wölfe 
heulten. In: Die Arnika 26 (1994). S. 190 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Vorkommen von 
Wölfen im Bezirk Oberviechtach in den Jahren 1677 -1679 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0335-5
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
01011 
Perlinger, Werner: Die Stadt Furth i. Wald und ihre 
Weiher. In: Historischer Verein Furth im Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). S. 50 - 62 : III. 
01012 
Rauscher, Astrid; Heining, Sandro: Teichwirtschaft 
in der nördl. Oberpfalz. - Hamburg: Körber-
Stiftung, 1987. - [80 S.] : III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87 
01013 
Stanjek, Ulrich: Teichbrachen und Teichwüstungen. 
In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 257 - 265 : III. 
01014 
Zeitler, Walther: Kaviar aus der Oberpfalz : 
traditionelle Fischzucht wird hier auch europäisch 
gefördert. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) 
Nr. 4. S. 11: III. 
01018 
Granit - ein Stein verwandelt sich und seine 
Umwelt: vom Granitabbau in der nördlichen 
Oberpfalz im Wandel der Zeiten / Unsicker, 
Winfried ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1987. -
175 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87 
01019 
Kayser, Frank M.: Flußspat aus der Oberpfalz : der 
Reichhart-Schacht in Stulln-Freiung dient jetzt als 
Schaubergwerk. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 21. S. 22 
01020 
Lehner, Johann B.: Zur Geschichte der 
Kalkindustrie zwischen Steinwald und Kösseine. In: 
Wir am Steinwald 1 (1993). S. 15 - 18 
01021 
Rohm, Robert: Der Kiesabbau im Haidenaabtal. -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1987. - 48 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1986/87 
Bergbau 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01015 
Lang, Franz J.: Steine, nichts als nackte Steine : 
eine geologische und bergbaugeschichtliche 
Wanderung durch das Gebiet zwischen der Luhe 
und dem Gleitsbach in den regionalen 
Gemeindeteilbereichen von Bechtsrieth-Trebsau, 
Irchenrieth, Leuchtenberg (Lückenrieth - Michldorf -
Hermannsberg), Pirk (Engleshof - Enzenrieth), 
Theisseil (Letzau), der Stadt Vohenstrauß 
(Roggenstein - Z^eßmannsrieth), der Stadt Weiden i. 
d. OPf. (Muglhof - Matzlesrieth - Trauschendorf). -
5. Aufl. - Weiden, 1994. - 29 S. : III. 
Kohlenbergbau 
01016 
Rückerl, Albert: Braunkohle - W A A -
Industriegebiet: unsere Region im Wandel der 
2Leit. In: Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift. 
Fuhrn, 1994. S. 90 - 92 : III. 
Steine, Erden 
01017 
Dürr, Alois: Bergbau in Hinterzhof. In: Lesebuch des 
Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 38 - 41: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Ockerabbau in 
Hinterzhof 
01022 
Schwarzfischer, Karl: Das Alaunbergwerk in 
Oberkreith. In: Schützenverein "Waldeslust" 
(Roding): Dreißig-jähriges Gründungsfest. Roding, 
1987. S. 19 - 27 : IU. 
01023 
Wolf, Helmut: Steine und Erden : modernes 
Rohstoffmanagement. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 71 - 81 : IU. 
Erzbergbau 
01024 
Lehner, Johann B.: Funkenau : Bergwerk. In: Wir 
am Steinwald 1 (1993). S. 19 
01025 
Naumann, Bernd: Ortbuben, Stürzer und Ankrinncr 
: Berg- und Hammerwerke in der 
spätmittelalterlichen Oberpfalz / Sendetermin: 05. 
09.1993. - München: Bayerischer Rundfunk, 1993. -
13 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
01026 
Wolf, Helmut: Oberpfälzer Eisen im Wandel der 
Geschichte. In: Bayerischer Nordgautag (30,1994, 
Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 
1994. S. 104 -111 : IU. 
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Energiewirtschaft 
Elektrizitätsindustrie 
01027 
Weber, Lothar: Elektrizität in Mitterdorf 
1924/1925. In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): 
Festschrift. Mitterdorf, 1993. S. 108 -110 
Wasserkraftwerke 
01028 
Teplitzky, Hubert: 70 Jahre Pfreimdtalsperre. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) 
Nr. 12. S. 3 : III. 
Fernwärme, Alternative Energie, Windkraft etc. 
01029 
Das ist vielleicht eine historische Wende : Gespräch 
mit Josef Heigl, dem Geschäftsführer der 
Ostbayerischen Windanlagengesellschaft / Hubert 
Ettl. In: Lichtung 7 (1994) Nr. 6. S. 9 -11 : III. 
01030 
Günther, Eckardt: Entwicklung und Einsatz 
regenerativer Energien. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 198 - 202 : Iii. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01031 
Helmers, Elke: Obertraubüng als Gewerbe- und 
Wohnstandort im Raum Regensburg : gegenwärtige 
Funktion und Entwicklungsmöglichkeiten. -
Regensburg, 1991. - 167 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01032 
Hinterdobler, Toni: Handwerk im Umbruch. In: 
Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. 
S. 132 - 136 : III. 
01033 
Hochreiter, Christine: Müller's Mixturen sind in aller 
Munde : zwei Landkreis-Unternehmer: Karlsbader 
Rezepte und Keramik aus Wolfsegg. In: Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1994. S. 225 - 228 : Iii. 
01034 
Köpplinger, Boris: Produzierendes Gewerbe und 
Stadtentwicklungsplanung im Städtedreieck 
Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof/Teublitz. -
Regensburg, 1994. - 99 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01035 
Sappa, Rüdiger-Gerd: Die Metall- und 
Elektroindustrie. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 122 - 131 : III. 
01036 
Schneider, Markus: Die Industrialisierung in der 
Oberpfalz bis zum Beginn des ersten Weltkrieges. -
Weiden: Eurotrans-Verl., 1993. - 122 S.: III. 
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte; 4) 
01037 
Straubinger, Helga: Der Gewerbepark Regensburg 
: Funktion und regionale Verflechtungen. -
Regensburg, 1993. - 65 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01038 
Weigl, Julia: IndustrieKulturGeschichte im 
Landkreis Schwandorf. - Regensburg: Mittelbayer. 
Druck- u. Verl.-Ges., 1994. - 127 S.: 111. 
01039 
Wittmann, Alfred: Industrie in Oberkreith : gestern 
und heute. In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): 
Festschrift. Mitterdorf, 1993. S. 120 -121: III. 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
01040 
Bräuer, Manfred: Fischer-Kappla und Pamler-Höit 
: das Zimmerhandwerk einst. In: Oberviechtacher 
Heimatkundliche Beiträge 3 (1994). S. 139 - 144 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Zimmerhandwerk in 
der Gegend um Oberviechtach 
01041 
Riepl, Werner: Die Bauindustrie baut der Zukunft 
Wege. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 64 - 69 : III. 
Metallindustrie 
01042 
Fitzek, Roman: Zinngießer in Burglengenfeld und 
Kallmünz. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 347 - 348 
: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Archivalie im 
Staatsarchiv Amberg aus den Jahren 1802 - 1803, die die 
Zulassung eines italienischen Zinngießers behandelt 
01043 
Grötsch, Hans: Der Harlachhammer und die 
Harlachmühle. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 43 - 48 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01044 
Kuffer, Dietmar: Industriegeschichte in Deuerling. 
In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. 
S. 30 - 32 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Eisenhammer in 
Deuerling 
01045 
Thieser, Bernd: Trevesen : zur Geschichte des 
Hammerwerks. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 37 - 41: III. 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau 
01046 
Kleinhenz, Gerhard; Schmidt, Rainer: Die 
Automobü- und Zulieferindustrie. In: Oberpfalz-
Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 46 - 55 : 
III. 
Elektroindustrie 
01047 
Seiler, Viktor: Elektronik aus der Region. In: 
Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. 
S. 43 - 45 : III. 
Chemische Industrie 
01048 
Schneider, Siegfried: Die Kunststoffindustrie : ein 
aufstrebender Industriesektor löst 
Materialprobleme. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 86 - 91: III. 
01049 
Umfug, Peter: Die Chemische Industrie. In: 
Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. 
S. 82 - 85 : III. 
Glas-, Porzellanindustrie 
01050 
Eck, Wolfgang: Feinkeramik : ein Werkstoff der 
Zukunft. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 60 - 63 : III. 
01051 
Greiner, Josef: Die Glasindustrie : an der 
Marktfront diktieren Preise und Kosten. In: 
Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. 
S. 56 - 59 : III. 
01060 
01052 
Hönick, Norbert: Glasschleif: eine 
Glasschleifpollier. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 25 - 36 : III. 
01053 
Schwaiger, Dieter: Aus der Geschichte der Glashütte 
Viergstetten. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 219 - 221 
01054 
Schwaiger, Dieter: Glasindustrie im Tal der 
Schwarzen Laber : ehemalige Glasschleifen 
zwischen Sinzing und dem Markt Laaber. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 4 -14 : III. 
01055 
Wolf, Peter: Neubeginn Glas : 
Wirtschaftsglasindustrie Amberg seit 1945 / 
Auswahl und Zusammenstellung der Dokumente: 
Ulrike Pickhart-Wippich mit Ausstellungskatalog. -
Kümmersbruck, 1994. - 146 S.: III. (Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern, 
Kümmersbruck): Schriftenreihe des ...; 28) 
Textilindustrie 
01056 
Ackert, Jörg: Die Bekleidungsindustrie im 
strukturellen Wandel. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 92 - 95 : III. 
01057 
Schultes, Gerhard: Die "Faber": zur Geschichte der 
Färber und Modeldrucker, aufgezeigt an den 
Druckmodeln der Färberfamilie Thum. In: 
Kemnather Heimatbote 13 (1993). S. 4 - 7 : III. 
Die Färberfamilie Thum lebte in Waldeck 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
01058 
Als das Bier noch 26 Pfennig kostete : Spital-
Brauereifest verdeutlicht historisch gewachsene 
Zusammenhänge. In: Regensburger Bistumsblatt 
63 (1994) Nr. 34. S. 26 : III. 
01059 
Beimler, Josef: Spezialisierung und Spezialitäten : 
die Lebensmittelindustrie. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 96 - 109 : III. 
01060 
Brauerei Bruckmüller : 500 Jahre Brautradition in 
Amberg. In: Arnberg-Information 1994 (1994) H . 
4. S. 6 - 9 : III. 
Universitätsbibliothek
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01061 
Brauerei Sterk in Raigering. In: Amberg-
Information 1994 (1994) H . 5. S. 6 - 9 : III. 
01062 
Meier, Hans: Nürnberger Lebkuchen - made in 
Neumarkt i. d. OPf. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 21 - 22 
01071 
Tepützky, Hubert: Der Gerber : ein ausgestorbener 
Beruf. In: Oberviechtacher Heimatkundliche 
Beiträge 3 (1994). S. 132 - 138 : IU. 
Der Verfasser behandelt die Gerber in Oberviechtach 
Technik 
01063 
Rund um's Bier : Sonderausstellung vom 14. Mai 
bis 5. Juni 1994 im Heimatmuseum Schwandorf / 
Texte: Weingärtner, Ludwig ... - Schwandorf, 1994. -
26 Bl . : IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Brauereigeschichte 
Schwandorfs 
01064 
Schmidt, Jakob: Amberg : die Bier- und 
Brauerstadt. In: Amberg-Information 1994 (1994) 
H . 3. S. 6 - 9 : IU. 
01065 
SöU, Reinhard: Arbeitswelt und Technik im Wandel 
: dargestellt am Beispiel der Entwicklung des 
Brauereiwesens mit besonderer Berücksichtigung der 
Verhältnisse in meiner Heimatstadt Regensburg. -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1977. - 45 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1977 
Sonstige Industrie und Handwerk 
01066 
Behner, Renate: Die Knopfindustrie : Kunststoff 
und Mode. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 116 -121: IU. 
01067 
Busl, Franz: Die Knopfindustrie in Bärnau. In: 
Raiffeisenbank (Bärnau, Tirschenreuth): Hundert 
Jahre. Bärnau, 1992. S. 65 - 67 : III. 
01068 
Fleischmann, Bernhard: Die Neutraublinger 
Maschinenfabrik Zippel: von der Erfindung der 
Maßkrugwaschmaschine zum Marktführer für 
Reinigungstechnik. In: Regensburger Almanach 28. 
1995 (1994). S. 186 - 192 : III. 
01069 
Heinrich, Franz: Bärnauer Knopfindustrie : ein 
Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Oberpfalz. -
Regensburg, 1974. - 125 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01070 
Renner, Alois: Papierfabriken in AUing. In: 
Neunhundert Jahrfeier AUing. Sinzing, 1994. 
S. 15 -19 : IU. 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01072 
Schultes, Gerhard: Das Rad des "alten Bauernsef'. 
In: Kemnather Heimatbote 13 (1993). S. 41: III. 
Der Verfasser berichtet über ein Holzfahrrad, das von Joseph 
Philipp aus Grünlas im Jahr 1925 konstruiert wurde 
01073 
Wimmer, Josef: Innovationsmanagement: 
Pflichtaufgabe für Unternehmer. In: Oberpfalz-
Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 193 - 197 : 
IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem 
Ostbayerischen Technologie-Transfer-Institut ( O l l i ) 
Verkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01074 
Brunnbauer, Alfred: Verkehr schafft Verbindungen 
: die Region als Ost-West-Drehscheibe. In: 
Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. 
S. 176 -181: IU. 
Verkehrsgeschichte 
01075 
Zeitler, Walther: Die Regensburger Straßenbahn. -
3. Überarb. u. erw. Aufl. - Regensburg: Mittelbayer. 
Druck- u. Verl.-Ges., 1994. - 140 S.: IU. 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung 
01076 
BMW-Initiative Stadtverkehr Regensburg. -
München: Lösch & Partner, 1994. - 27 S.: III. 
01077 
Göllinger, Josef: 30 Jahre ohne "Elektrische": 1964 
mußte die Regensburger Trambahn wendigeren 
Bussen weichen. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 37. S. 12 : IU. 
01078 
Merker, Isabel: Die Verkehrsberuhigung in der 
Regensburger Altstadt. In: Regensburg: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Kollegstufenwettbewerb in den Fächern 
Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, 
Musik und Kunst 3.1991/93 (1994). [S. 3 - 63]: III. 
01079 
Riebel, Elke: Der öffentliche Personennahverkehr : 
Konfliktanalyse und Entwicklungschancen am 
Beispiel von Regensburg. - Regensburg, 1991. -
97 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01088 
Lang, Georg: Abriß über die Entstehung und den 
Niedergang der Oberviechtacher Bahnlinie. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 
(1994). S. 36 - 45 : III. 
01089 
Reif, Georg: Als die Eisenbahn nach Roding kam. 
In: Schützenverein "Waldeslust" (Roding): Dreißig-
jähriges Gründungsfest. Roding, 1987. S. 63 - 77 
Straßen, Brücken 
01080 
Feldmann, Christian: Malträtiertes "Bruckmandl": 
altes Regensburger Wahrzeichen von Unbekannten 
schwer beschädigt. In: Altbayerische Heimatpost 
46 (1994) Nr. 1. S. 8 : IU. 
01081 
Kastenmeier, Franz: Historische Betrachtung des 
Brückenstandorts Donaustauf. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 160 - 167 : IU. 
01090 
Trinkerl, Eduard: Der Bau der Eisenbahn in der 
Gemarkung Mitterdorf und deren Auswirkungen. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. 
Mitterdorf, 1993. S. 137 - 139 
01091 
Zeitler, Walther: Die Bockerlbahnen im Landkreis 
Regensburg : AUinger Bockerl, Walhalla-Bockerl, 
Falkensteiner Bockerl. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 141 - 171 : III. 
01082 
Lang, Franz J.: D' Alte Straß': Versuch einer 
Wanderung in der Biedermeierzeit. In: Weiden 
(Oberpfalz): Matzlesrieth. Weiden, 1993. 
S. 85 - 96 : IU. 
Der Verfasser schildert im Verlaufe einer heutigen 
Wanderung die Straße von Weiden nach Böhmen im Jahre 
1862 
01083 
Thieser, Bernhard: Bedeutende Fernstraßen im 
ehemaligen Nordgau. In: Bayerischer Nordgautag 
(30, 1994, Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 73 - 77 
Schiffsverkehr, Kanäle 
01092 
Dörner, Dieter: Trassen des Rhein-Main-Donau-
Kanals durch den Landkreis Amberg-Sulzbach. In: 
Der Eisengau 3 (1994). S. 57 - 82 : IU. 
01093 
Fegert, Hans: Dampfschiffahrt mit Hindernissen : 
die erste Fahrt auf der oberen Donau von 
Regensburg nach Donauwörth. In: Altbayerische 
Heimatpost 46 (1994) Nr. 22. S. 4 - 5 und S. 29 : 
IU. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbuhnen 
01084 
Bufe, Siegfried: Eisenbahn in der Oberpfalz. -
Egglham: Bufe-Fachbuch-Verl., 1993. - 287 S.: IU. 
01085 
Hage, Hermann: Die WalhaUabahn. In: 
Donaustauf. Donaustauf, 1994. S. 168 - 173 : III. 
01086 
Kandier, Udo: Eisenbahn-Reviere : Oberpfalz. -
Berlin: transpress Verlagsges., 1994. -144 S.: IU. 
01087 
Krauß, Annemarie: Zur Geschichte der Königlichen 
Zentralwerkstätte in Weiden. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 19.1995 (1994). S. 96 - 98 : IU. 
01094 
Weckerle, Konrad: Die Wasserstraße : Infrastruktur 
für Bayern, Standortvorteil für die Oberpfalz. In: 
Standpunkt: Magazin der CSU in der Oberpfalz 11 
(1993) Nr. 12. S. 12 -13 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Auswirkungen des Rhein-
Main-Donau-Kanals 
Flugverkehr, Flughäfen 
01095 
Kuffer, Dietmar; Motyka, Gustl: Der Traum vom 
Fliegen : ohne Träume vom Fliegen gäbe es kein 
Flugzeug. In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 
1994. S. 20 21 
Gustl Motyka berichtet über den Sinzinger Elias Mader 
(Erstdruck: Motyka, Gustl: Sinzing, o. J.), Dietmar Kuffer über 
den Beratzhausener Tobias Tauber (Erstdruck: Kuffer, 
Dietmar Sagen, Märchen und Legenden aus dem Gebiet des 
Marktes Beratzhausen, Kallmünz 1992) 
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Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
01096 
Ziegler, Edwin: Telekommunikation : eine tragende 
Infrastrukturgröße. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 172 - 175 : III. 
Post, Philatelie 
01097 
Görgner, Dietmar: Rötz im Schnittpunkt 
europäischer Post- und Handelswege : Ansprache 
zur Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung 
anläßlich der 65. JHV des Oberpfälzer Waldvereins 
im Fürstenkasten zu Rötz am 10. Juni 1994. In: Die 
Arnika 26 (1994). S. 156 - 158 : IU. 
01098 
Mayerhofer, Josef: Der hl. Wolfgang und 
Wolfgangskirchen auf Briefmarken und 
Poststempeln. In: Liturgie zur Zeit des Hl. 
Wolfgang. Regensburg, 1994. S. 89 - 90 
01099 
Münzberg, Werner: Bayern zur Napoleonischen Zeit 
oder als Regensburg an Bayern kam. In: 
Philatelistenvereinigung (Regensburg): 
Jubiläumsausstellung. Regensburg, 1994. 
S. 53 - 102 : III. 
Der Verfasser behandelt vor allem die Postgeschichte 
01100 
Philatelistenvereinigung (Regensburg): 
Jubiläumsausstellung 100 Jahre 
Briefmarkensammlerverein Regensburg : 1894 -
1994; Wcttbcwcrbsausstcllung des LV Bayern im 
Rang 2; 11. -13. November 1994; Tegernheim, 
Mehrzweckhalle, Am Hohen Sand 10; 
Ausstellungskatalog zur REBRIMA '94 / 
Redaktion: Hermann Gröger. - Regensburg, 1994. -
115 S.: III. 
01101 
Salzl, Andreas: Die Postgeschichte von Fuhrn 1637 -
1981. In: Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): Festschrift. 
Fuhrn, 1994. S. 68 - 71 : Iii. 
01102 
Zagel, Andreas; Fiolka, Lothar: 100 Jahre 
Regensburger Philatelistenverein. In: 
Philatelistenvereinigung (Regensburg): 
Jubiläumsausstellung. Regensburg, 1994. 
S. 103 - 108 : IU. 
Dienstleistungsgewerbe 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01103 
Busl, Franz: Ein Frauenleben : rekonstruiert nach 
einem Dienstbotenbuch. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 40 - 44 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Dienstbotenbuch der 
Anna Michl, das 1882 in Ellerfeld ausgestellt wurde 
01104 
Rieger, Reinhard: Innovation und Dynamik im 
Dienstleistungssektor. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 151 - 171 : IU. 
Groß-, Einzelhandel 
01105 
Ein Dorf schafft sich in der Dorferneuerung seinen 
eigenen Tante-Emma-Laden. In: Deutscher Verein 
für Vermessungswesen / Landesverein Bayern: 
MitteUungsblatt 46 (1994). S. 448 
Der Tante-Emma-Laden befindet sich in Utzenhofen, Markt 
Kastl, Lkr. Amberg-Sulzbach 
01106 
Luber, Ingeborg: Zur städtebaulichen Entwicklung 
des Kernbereichs der Stadt Maxhütte-Haidhof: 
Gutachten. - Regensburg, 1991. -114 S. und 14 S. 
:IU. 
Behandelt wird vor allem die Einzelhandelsstruktur und die 
Versorgungslage der Bevölkerung 
01107 
Mühlbauer, Josef: Die Einzelhandelszentren in der 
Region. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 137 - 143 : IU. 
01108 
Schmidt, Rainer: Der Sachsenhandel. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 6 (1994). S. 45 - 47 
Frauen aus der Gegend von Nagel betrieben in den Jahren 
1862 -1942 einen schwunghaften Hausierhandel in Sachsen 
01109 
Vogt, Siegfried: Der Einzugsbereich des 
Einzelhandels in Vohenstrauß. - Regensburg, 1990. -
95 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
o i n o 
Werkmann, Isolde: Wirtschaftsgeographische 
Aspekte zum Einzelhandel in Pressath. -
Regensburg, 1993. - [110 S.] : IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01111 
Wernicke, Steffen: Handel und Händel: 
Regensburg im späten Mittelalter. In: Regensburg -
Historische Bilder. Regensburg, 1994. S. 51 - 80 
Universitätsbibliothek
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Banken, Sparkassen 
01112 
Genossenschaftsbank (Wernberg-Köblitz): 100 
Jahre Genossenschaftsbank Wernberg-Köblitz eG : 
Jubiläumsfestschrift / Text: Hermann Schwaiger 
und Josef Beyer. - Wernberg-Köblitz, 1993. - 80 S.: 
III. 
01113 
Die Genossenschaftsbank im Jubiläumsjahr 1993. 
In: Genossenschaftsbank (Wernberg-Köbütz): 
Hundert Jahre. Wernberg-Köblitz, 1993. S. 58 - 68 
: III. 
01114 
100 Jahre Genossenschaftsbank Wernberg-Köblitz 
eG. In: Genossenschaftsbank (Wernberg-Köblitz): 
Hundert Jahre. Wernberg-Köblitz, 1993. S. 14 - 46 
: IU. 
01115 
100 Jahre Raiffeisen in Berngau. In: Raiffeisenbank 
(Berngau-Pilsach): Hundert Jahre. Berngau, 1993. 
S. 13 - 48 : III. 
01116 
100 Jahre Raiffeisenbank Amberg. In: 
Raiffeisenbank (Amberg, Oberpfalz): Hundert 
Jahre. Amberg, 1993. S. 23 - 78 : III. 
01117 
100 Jahre Raiffeisenbank Bärnau eG. In: 
Raiffeisenbank (Bärnau, Tirschenreuth): Hundert 
Jahre. Bärnau, 1992. S. 23 - 36 : III. 
01118 
100 Jahre Raiffeisenbank Floß eG. In: 
Raiffeisenbank (Floß): Hundert Jahre. Floß, 1993. 
S. 9 - 43 :111. 
01119 
Koch, Kurt: Anstalt zur Hebung des Wohlstandes 
und der Moralität: Sparkasse in Furth. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 6 (1994). S. 123 - 147 : IU. 
01120 
Koch, Kurt: Geldgeschäfte im alten Furth. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 6 (1994). S. 110 -122 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Geldverleih in Furth i. 
Wald 
01121 
Raiffeisen in Etsdorf. In: Raiffeisenbank (Amberg, 
Oberpfalz): Hundert Jahre. Amberg, 1993. 
S. 121 -128 : IU. 
01133 
01122 
Raiffeisen in Flossenbürg. In: Raiffeisenbank (Floß): 
Hundert Jahre. Floß, 1993. S. 44 - 49 : Iii. 
01123 
Raiffeisen in Gebenbach. In: Raiffeisenbank 
(Amberg, Oberpfalz): Hundert Jahre. Amberg, 
1993. S. 79 - 89 : IU. 
01124 
Raiffeisen in Kümmersbruck. In: Raiffeisenbank 
(Amberg, Oberpfalz): Hundert Jahre. Amberg, 
1993. S. 129 - 135 : IU. 
01125 
Raiffeisen in Litzlohe. In: Raiffeisenbank (Berngau-
PUsach): Hundert Jahre. Berngau, 1993. S. 76 - 86 
:IU. 
01126 
Raiffeisen in Michaelspoppenricht. In: 
Raiffeisenbank (Amberg, Oberpfalz): Hundert 
Jahre. Amberg, 1993. S. 91 - 103 : IU. 
01127 
Raiffeisen in Neunaigen. In: Genossenschaftsbank 
(Wernberg-Köblitz): Hundert Jahre. Wernberg-
Köblitz, 1993. S. 47 - 49 : IU. 
01128 
Raiffeisen in Püsach. In: Raiffeisenbank (Berngau-
Püsach): Hundert Jahre. Berngau, 1993. S. 64 - 75 
:IU. 
01129 
Raiffeisen in Reichertshofen. In: Raiffeisenbank 
(Berngau-PUsach): Hundert Jahre. Berngau, 1993. 
S. 54 - 63 : IU. 
01130 
Raiffeisen in Söllilz. Iii: Gciiosscmchaflsbaiik 
(Wernberg-Köblitz): Hundert Jahre. Wernberg-
Köblitz, 1993. S. 55 - 57 : IU. 
01131 
Raiffeisen in Trausnitz im Tal. In: 
Genossenschaftsbank (Wernberg-Köblitz): Hundert 
Jahre. Wernberg-Köblitz, 1993. S. 50 - 54 : IU. 
01132 
Raiffeisen in Ursulapoppenricht. In: Raiffeisenbank 
(Amberg, Oberpfalz): Hundert Jahre. Amberg, 
1993. S. 105 - 119 : Iii. 
01133 
Raiffeisenbank (Amberg, Oberpfalz): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Amberg e. G. / Text: Hermann 
Schwaiger, Christiane Schmidt. - Amberg, 1993. -
164 S. :IU. 
Universitätsbibliothek
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01134 
Raiffeisenbank (Bärnau, Tirschenreuth): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Bärnau eG : 1892 -1992 / Text: 
Hermann Schwaiger, Franz Busl. - Bärnau, 1992. -
68 S.: III. 
01145 
Schmidt, Christiane: Die Raiffeisenbank Sulzbach-
Hahnbach eG im Jubiläumsjahr 1994. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 287 - 294 : III. 
01135 
Raiffeisenbank (Berngau-Pilsach): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Berngau-Pilsach eG : 
Jubiläumsfestschrift / Text: Hermann Schwaiger ... -
Berngau, 1993. - 97 S.: III. 
01136 
Raiffeisenbank (Floß): 100 Jahre Raiffeisenbank Floß 
eG : Jubiläumsschrift / Text: Hermann Schwaiger 
und Hans Gammanick. - Floß, 1993. - 63 S.: III. 
01137 
Raiffeisenbank (Mintraching-Pfatter): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Mintraching-Pfatter e. G . : 
Jubiläumsbericht. - Mintraching, 1994. - 23 S.: III. 
01138 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Sulzbach-Hahnbach e. G. / Text: 
Hermann Schwaiger; Christiane Schmidt. -
Sulzbach-Rosenberg, 1994. - 308 S.: III. 
01139 
Die Raiffeisenbank Amberg eG im Jubiläumsjahr 
1993. In: Raiffeisenbank (Amberg, Oberpfalz): 
Hundert Jahre. Amberg, 1993. S. 137 - 147 : III. 
01140 
Die Raiffeisenbank Bärnau eG im Jubiläumsjahr 
1992. In: Raiffeisenbank (Bärnau, Tirschenreuth): 
Hundert Jahre. Bärnau, 1992. S. 60 - 64 : III. 
01141 
Die Raiffeisenbank Floß eG im Jubiläumsjahr 1993. 
In: Raiffeisenbank (Floß): Hundert Jahre. Floß, 1993. 
S. 50 - 55 : III. 
01142 
Raiffeisenbank Hohenthan. In: Raiffeisenbank 
(Bärnau, Tirschenreuth): Hundert Jahre. Bärnau, 
1992. S. 42 - 46 : III. 
01143 
Die Raiffeisenbank im Jubiläumsjahr 1993. In: 
Raiffeisenbank (Berngau-Pilsach): Hundert Jahre. 
Berngau, 1993. S. 49 - 53 : IU. 
01146 
Schwaiger, Hermann: 100 Jahre Raiffeisen in 
Hahnbach. In: Raiffeisenbank (Sulzbach-
Hahnbach): Hundert Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 
1994. S. 29 - 107 : IU. 
01147 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Angfeld. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 171 -190 : III. 
01148 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Bachetsfeld. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 259 - 283 : IU. 
01149 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Frechetsfeld. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 233 - 258 : IU. 
01150 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in GroßenfaJz. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 155 - 169 : IU. 
01151 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Iber. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 109 -119 : IU. 
01152 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in IUschwang. In: 
Raiffeisenbank (Sulzbach-Hahnbach): Hundert 
Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1994. S. 203 - 232 : III. 
01153 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in 
Röckemicht/Lockenricht. In: Raiffeisenbank 
(Sulzbach-Hahnbach): Hundert Jahre. Sulzbach-
Rosenberg, 1994. S. 191 - 201: IU. 
01154 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Sulzbach-
Rosenberg. In: Raiffeisenbank (Sulzbach-
Hahnbach): Hundert Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 
1994. S. 125 - 154 : IU. 
01144 
Raiffeisenbank in Ellenfeld. In: Raiffeisenbank 
(Bärnau, Tirschenreuth): Hundert Jahre. Bärnau, 
1992. S. 37 - 41 : IU. 
01155 
Weber, Lothar: Die Spar- und Darlehenskasse 
Mitterdorf. In: FreiwiUige Feuerwehr (Mitterdorf): 
Festschrift. Mitterdorf, 1993. S. 111 -112 
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Fremdenverkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01156 
Angerstorfer, Andreas: Wie nehmen Stadtführer die 
zu Führenden wahr. In: Stadttourismus und 
Stadtalltag. Regensburg, 1994. S. 69 - 70 
Das Problem wird anhand der Führungen "Das jüdische 
Regensburg" dargestellt 
01157 
Freiberger, Barbara: Porzellan und Tourismus in 
Oberfranken und der nördlichen Oberpfalz : 
Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung 
regionaler Potentiale in einer industrietouristischen 
Gesamtkonzeption. - Bayreuth, 1994. - 187 S.: III. 
(Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 132) 
01158 
König, Eginhard: Stadtführungen in Regensburg : ein 
Erfahrungsbericht. In: Stadttourismus und 
Stadtalltag. Regensburg, 1994. S. 71 - 73 
01159 
Köstlin, Konrad: Die Innenstadt als Freizeitpark : 
Städtetourismus? Ja gerne! In: Stadttourismus und 
Stadtalltag. Regensburg, 1994. S. 85 - 95 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
01160 
Löffler, Klara; Speckels, Gabriele: Geschlossene 
Gesellschaft: Tourismus und Etikette. In: 
Stadttourismus und Stadtalltag. Regensburg, 1994. 
S. 107 -113 : III. 
Die Verfasserinnen behandeln den Fremdenverkehr in 
Regensburg 
01161 
Marlin, Christine: Wir i schaf l s fördc i uiig durch Kur-
Fremdenverkehr : dargestellt am Beispiel der Stadt 
Kötzting. - Regensburg, 1992. - 132 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01162 
Oßwald, Christine; Koppenwallner, Klaus: Für d' 
Preißn derf s ruhig a bisserl urig sein : ein Video. In: 
Stadttourismus und Stadtalltag. Regensburg, 1994. 
S. 81 - 84 
Die Verfasser behandeln das Beispiel Regensburg 
01163 
Stadttourismus und Stadtalltag / Hrsg.: 
Regensburger Verein für Volkskunde; 
Projektgruppe: Tourismus. - Regensburg: Roderer, 
1994. - 115 S.: III. (Regensburger Schriften zur 
Volkskunde; 10) 
Die Veranstaltung wurde unter dem Titel "Regensburg: 
Stadttourismus und Stadtalltag - ein Widerspruch? angekündigt 
01170 
01164 
Unger, Klemens: Die Philosophie des 
ostbayerischen Fremdenverkehrs. In: Oberpfalz-
Kelheim. Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 144 - 150 : 
III. 
01165 
Unger, Klemens: Tourismus und Heimatpflege : 
Kontrast oder Einklang. In: Heimatpflege und 
Fremdenverkehr. Kallmünz, [1991]. S. 11 - 20 
Der Verfasser behandelt das Thema am Beispiel Ostbayern 
01166 
Waldherr, Gerhard: Nicht nur Radi und Schmalzler 
...: was Regensburger Gästeführer und 
Gästeführerinnen vermitteln wollen. In: 
Stadttourismus und Stadtalltag. Regensburg, 1994. 
S. 59 - 68 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten, Feriendörfer u.a. 
01167 
Haak, Veit H.: Brauerei Gaststätte "Kneitinger" in 
Regensburg. In: Charivari 20 (1994) Nr. 10. 
S. 56 - 57 : Hl. 
01168 
Reimer, Wolfgang: Bauherrenmodelle: Tourismus 
auf Abwegen : Bettenburgen: Prestigedenken und 
Goldgräberstimmung. In: Der Bayerwald 86 
(1994). S. 40 - 42 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem "Seehotel am 
Hohenbogen" bei Arrach 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Hurka, Matthias 
01169 
Riedl, Max: Wo der Hammerschmied außa is. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 5 (1992). S. 131 - 134 : III. 
Der Verfasser erstellt eine Biographie von Matthias Hurka, 
Hammerschmied in Voithenberg 
Bildung und Schulwesen 
Bildungsgeschichte 
01170 
Baumann, Ludwig: Gegen Nachlässigkeit, Stützigkeit 
und schlechten Lebenswandel: die Einführung der 
allgemeinen Schulpflicht in Neukirchen b. Hl. Blut. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 11 
(1994). S. 133 - 154 : IU. 
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01171 
Jakob, Reinhard: Schulen in Franken und in der 
Kuroberpfalz 1250 - 1520 : Verbreitung, 
Organisation, gesellschaftliche Bedeutung. -
Wiesbaden: Reichert, 1994. - 546 S.: Iii. 
(Wissensliteratur im Mittelalter; 16) 
Zugl. Erlangen; Nürnberg, Univ., Diss. 1991 
01172 
Sturm, Wilhelm: Reformation und Schule in 
Regensburg. In: Reformation und Reichsstadt. 
Regensburg, 1994. S. 66 - 88 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
01173 
Jende, Herbert: 100 Jahre Kinderbetreuung : wie 
die Gemeinde Sünching zu einem Kindergarten kam. 
In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 35. 
S. 12: Iii. 
01174 
Kindergarten Herz-Jesu (Schwandorf): Vierzig 
Jahre Kindergarten Herz-Jesu Schwandorf / Texte: 
Anja Böckmann, Veronika Hintze, Christine Stangl. 
- Schwandorf, 1994. - 64 S.: III. 
01175 
Sankt Elisabethenverein (Cham, Oberpfalz): 100 
Jahre Kindergarten St. Elisabeth : 125 Jahre St. 
Elisabethenverein Cham; Festschrift zum Jubiläum 
1985. - Cham, 1985. - 80 S.: III. 
Schulwesen 
pädagogischer und staatlicher Einflüsse. - Bad 
Abbach, 1994. - 362 S.: III. 
01180 
Gschwendner, Karl: Rodings Volksschule. In: 
Ackermann, Konrad: Roding. Stuttgart, 1994. 
S. 49 - 53 : III. 
01181 
Schuier, Franz: Schule in Sengkofen. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Sengkofen): Festschrift. Sengkofen, 
1994. S. 181 -188 : III. 
01182 
Stelzl, R.: Alte Schul-Erinnerungen : der 
Schulbetrieb im oberpfälzischen "Schloß 
Altrandsberg". In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 36. S. 21 - 22 : IU. 
01183 
Strobl, Elfriede T.: Die geschichtliche Entwicklung 
der Grund- und Hauptschule Oberviechtach im 
Landkreis Schwandorf. - Regensburg, 1986. - 67 S.: 
IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Höhere Schulen 
01184 
Köhn, Maren: Das höhere Mädchenschulwesen in 
Regensburg von seinen Anfängen bis zur 
staatUchen Organisation. - Regensburg, 1993. -
165 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Volksschulen 
01176 
Gross, Hans: Schulwesen. In: Donaustauf. 
Donaustauf, 1994. S. 100 - 105 : IU. 
01177 
Gruber, Meinrad: Die Waldmünchner Knabenschule 
von 1945 bis 1955. In: Waldmünchner Heimatbote 
28 (1994). S. 45 - 55 : III. 
01178 
Gschwendner, Karl: Bei den Schulreformen der 
Zeit immer einen Schritt voraus : Schulgeschichte in 
Roding. In: Oberpfälzer Schule 1994 (1994). 
S. 4 - 6 : IU. 
01179 
Gschwendner, Karl: Geschichte der Schule 
Michelsneukirchen : unter Berücksichtigung 
Einzelne Gymnasien und Oberrealschulen 
Cham (Oberpfalz), Joseph-von-Fraunhofer-
Gymnasium 
01185 
Kagermeier, Wolfgang: 7 Jahrzehnte Joseph-von-
Fraunhofer-Gymnasium : ein Streifzug durch die 
Schulgeschichte; Teil 1. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 11 (1994). S. 215 - 234 : IU. 
Regensburg, Von-Müller-Gymnasium 
01186 
In der Heimat heimatlos geworden : zur Geschichte 
des Von-MüUer-Gymnasiums Regensburg / 
Bleiweiss, Martina ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1989. - 75 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1988/89; die 
Verfasser behandeln die Schulgeschichte in den Jahren 1933 -
1945 und das Verhältnis zu jüdischen Mitschülerinnen 
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Einzelne Sonderschulen 
Neutraubling 
01187 
Schule zur individuellen Lernförderung 
(Neutraubling): Festschrift zur 25-Jahrfeier 1994 / 
Red.: Leo Dingel... - Neutraubling, 1994. - 84 S.: 
III. 
Berufsbildung 
01188 
Mellar, Winfried: Aus- und Weiterbildung sichern 
die Wettbewerbsfähigkeit. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 206 - 211: III. 
Berufsbildende Schulen 
01189 
Götz, Anton: 90 Jahre Berufsschule Regensburg. 
In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 354 - 360 : III. 
01190 
Nowak, Kristin: Untersuchungen zur 
geschichtlichen Entwicklung der beruflichen 
Schulen in Regensburg. In: Regensburg: 
Kollegstufenwettbewerb in den Fächern 
Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, 
Musik und Kunst 3.1991/93 (1994). [S. 65 - 128] : 
III. 
01200 
01193 
Eimer, Josef: Sagen : an historischer Stätte erzählt. 
In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 87 - 89 : III. 
Der Verfasser behandelt im Heimat- und 
Sachkundeunterricht Sagen aus Perschen 
01194 
Eimer, Josef: Wie lebten Luher Bauernkinder vor 
60 Jahren. In: Die Arnika 26 (1994). S. 32 - 34 : III. 
Der Verfasser berichtet über seine Erfahrungen im Fach 
"Heimat- und Sachkunde" einer dritten Grundschulklasse in 
Verbindung mit Oral history und einem Besuch im 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
01195 
Fürst, Rainer; Schlaffer, Karina; Schwarzfischer, 
Klaus: Die teuflische Wette : Sagenhaftes und 
Amüsantes zum Bau der Steinernen Brücke in 
Regensburg. - Regensburg, 1992. - 18 S.: III. + 1 
Videokassette 
01196 
Weigl, Elisabeth: Der Heilige Wolfgang und seine 
Brückenfunktion zwischen Regensburg und Prag, 
gestern und heute : ein Unterrichtsprojekt für die 8. 
Jahrgangsstufe (Gymnasium); Fortsetzung. In: 
Regensburger RU-Notizen 13 (1994) H . 1 und H. 
2. S. 21 - 57 und S. 27 - 37 : III. 
Passau, Gymnasium Leopoldinum, Studienseminar Februar 
1989/91, Schriftl. Hausarb. 
01197 
Zißler, Max: Der Heilige Bischof Wolfgang : ein 
bedeutender Mann für seine Zeit und für heute; 
Unterrichtsskizze zur 5. Klasse (Gymnasium). In: 
Regensburger RU-Notizen 13 (1994) H . 1. 
S. 58 - 69 : IU. 
Einzelne Fachoberschulen und Fachschulen 
Sulzbach-Rosenberg, Berufsfachschule für Musik 
01191 
Boßle, Benedikt: Eine Chance für musikbegabte 
Jugendliche : die Berufsfachschule für Musik des 
Bezirks Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg. In: 
Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 145 - 147 : IU. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
01192 
Eimer, Josef: Johann Ruf: der letzte Bader in 
Luhe. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche BeUage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 1. S. 1 - 4 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Johann Ruf und seinem 
Berufsstand als Thema im Heimatkundeunterricht 
Erwachsenenbildung 
Einzelne Volkshochschulen und Akademien 
Regensburg 
01198 
Hage, Hermann: 75 Jahre Volkshochschule in 
Regensburg : Geschichte und Entwicklung. In: 
Regensburger Almanach 28. 1995(1994). 
S. 73 - 81 : IU. 
01199 
Hage, Hermann: 75 Jahre Volkshochschule in 
Regensburg : 1919 bis 1994 / Hrsg.: 
Volksbildungsverein Regensburg e. V. -
Regensburg, 1994. - 23 S.: IU. 
01200 
VHS extra : Zeitung der Volkshochschule 
Regensburg zum 75-jährigen Bestehen / Hrsg.: 
Volkshochschule der Stadt Regensburg; 
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verantwortlich: Paul W. Winkler. - Regensburg, Vanselow, Karl 
1994. - 12 S.: III. 
Wissenschaft und Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte 
Einzelne Universitäten 
Regensburg 
01201 
Altner, Helmut: Universität Regensburg : 
Wissenschaftszentrum zwischen Forschung, Lehre 
und Anwendung. In: Oberpfalz-Kelheim. 
Oldenburg (Oldenb.), 1993. S. 184 -186 : III. 
01202 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1993. - Regensburg, [1994]. -125 S.: III. 
01203 
Volland, Anette: Die Situation an der Universität 
Regensburg : Proteste. In: Oberpfälzer Schule 1994 
(1994) H . 2. S. 9 -10 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Studiensituation in 
Regensburg 
Einzelne Fachhochschulen 
Regensburg 
01204 
Kohnhäuser, Erich: Die Fachhochschulen : Partner 
der Wirtschaft. In: Oberpfalz-Kelheim. Oldenburg 
(Oldenb.), 1993. S. 190 - 192 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Fachhochschule 
Regensburg 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Erziehung, Wissenschaft 
Maldaque, Elly 
01205 
Sommer, Karin: Die Lehrerin von Regensburg : 
eine Erinnerung an Elly Maldaque / Sendetermin: 
24. 04. 1994. - München: Bayerischer Rundfunk, 
1994. - 17 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
Rüdiger, Dietrich 
01206 
Peez, Helmut: Zum 70. Geburtstag von Professor 
Dietrich Rüdiger. In: Bayerische Schule 47 (1994) 
Nr. 12. S. 33 - 34 : IU. 
01207 
Böhm, Anton: Berching ehrt Prof. Dr. Vanselow. 
In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 94 - 95 : IU. 
Sprache und Literatur 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01208 
Holzheimer, Gerd: Wo der Humor geblieben ist: 
auf den 10. Literaturtagen in Weiden. In: Lichtung 
7 (1994) H . 4. S. 45 - 47 : IU. 
01209 
lOx Weidener Literaturtage : 1985 - 1994; ebe 
Dokumentation / Hrsg.: Kulturamt der Stadt 
Weiden i. d. OPf.; Red.: Otmar Schwarzer / 
Bernhard M . Baron. - Weiden, 1994. - 48 S.: IU. 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
01210 
Denz, Josef: s Schoufkopfm : oder: einige 
Bemerkungen zur Wörterbucharbeit. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 24 - 25 
01211 
Insam, Bernd D.: Zur Geschichte bairischer 
Dialektwörterbücher : aus Anlaß des Erscheinens der 
ersten Lieferung des neuen Bayerischen 
Wörterbuchs. In: Schönere Heimat 83 (1994). 
S. 229 - 235 : IU. 
Der Verfasser behandelt den Regensburger Johann Ludwig 
Prasch, Andreas Dominikus Zaupser und Johann Andreas 
Schmeiler 
01212 
Judenmann, Franz X.: Kleines Oberpfälzer 
Wörterbuch : ergötzüche Kost- und Lustbarkeit 
oberpfälzischer Mundart aus aUen Lebensbereichen 
in 2150 unterhaltsamen Einzelportionen / 
Federzeichnungen von Sabine Schmidt-Malaj; 
bearb. u. mit einem Vorwort von Wolfgang Sowa. -
Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 
1994. - 184 S.: IU. 
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Namenkunde 
Personennamen 
01213 
Kohlheim, Rosa: Zur Festigkeit der 
Doppelnamigkeit in Regensburg im ausgehenden 
14. Jahrhundert. In: International Congress of 
Onomastic Sciences (17,1990, Helsinki): 
Proceedings Bd. 2. Helsinki, 1990. S. 22 - 29 : III. 
01214 
Kohlheim, Volker: Das Rufnamensystem einer 
spätmittelalterlichen Stadt im Wandel. In: 
International Congress of Onomastic Sciences (17, 
1990, Helsinki): Proceedings Bd. 2. Helsinki, 1990. 
S. 30 - 37 
Der Verfasser behandelt die Stadt Regensburg 
01215 
Reiß, Gerhard: Der Name Reiß und seine erste 
urkundliche Erwähnung in der Oberpfalz. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 222 - 223 : IU. 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01216 
Ackermann, Konrad: Landschaft am Regen. In: 
Ackermann, Konrad: Roding. Stuttgart, 1994. 
S. 11 -12 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Thesen zum 
Ortsnamen Roding 
01217 
Laßleben, Paul: Kallmünz und Premberg. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 274 - 277 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den beiden Ortsnamen 
01218 
Perlinger, Werner: Das "Weiße Feld": ein 
vergessener Flurname im Further Stadtbereich. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 6 (1994). S. 19 - 22 
01219 
Schwarzfischer, Karl: Rodings Name : ein Problem 
der Forschung. In: Ackermann, Konrad: Roding. 
Stuttgart, 1994. S. 9 -10 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01220 
Gineiger, Andreas: Schnufenhofener Gschichten : 
die Haupt-Durchgangsstraße in Schnufenhofen hatte 
den Beinamen "Pulver-Straße". In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 349 - 350 : III. 
01228 
01221 
Reger, Anton: Die Herkunft des Hausnamens 
"Lippers". In: Kemnather Heimatbote 13 (1993). 
S. 8 - 9 : IU. 
Literaturgeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01222 
Fendl, Josef: Der Landkreis Regensburg als 
literarische Landschaft: Minnesänger, Gelehrte 
und Schriftsteller. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 193 - 197 : IU. 
Neuzeit 
01223 
Baumann-Eisenack, Barbara: Das Literaturarchiv 
Sulzbach-Rosenberg. In: Sulzbach-Rosenberg. 
Regensburg, 1994. S. 39 - 40 : IU. 
01224 
Böttner, Gertrud: Literarisches Schaffen in 
Regensburg im 20. Jahrhundert. - Regensburg, 
1977. - 77 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01225 
Gajek, Bernhard: Das Literaturarchiv Sulzbach-
Rosenberg als Beispiel für Kulturarbeit in der 
Region. In: Bayerischer Nordgautag (30, 1994, 
Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 
1994. S. 56 - 60 : IU. 
01226 
Gajek, Bernhard: Das Literaturarchiv Sul/bach 
Rosenberg als Beispiel für Kulturarbeit in der 
Region. In: Germanistentreffen Bundesrepublik 
Deutschland-Polen: 26. 9. - 30. 9.1993; 
Dokumentation der Tagungsbeiträge. Bonn, 1994. 
S. 399 - 405 
01227 
Gajek, Bernhard: Romantiker in Regensburg. In: 
Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland-
Polen: 26. 9. - 30. 9.1993; Dokumentation der 
Tagungsbeiträge. Bonn, 1994. S. 67 - 82 
01228 
HöUerer, Walter: Hier wo die Welt anfing : 
Sulzbach-Rosenberg, Treffpunkt der Autoren, Haus 
der Briefe, BUder und Geschichten. In: Bayerischer 
Nordgautag (30,1994, Sulzbach-Rosenberg): 
Festschrift. Regensburg, 1994. S. 61 - 72 : IU. 
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01229 
Pörnbacher, Hans: Mein Vaterland ist die 
Oberpfalz : Barockliteratur in der Oberpfalz mit 
einem Ausblick auf das 18. Jahrhundert. In: Morgen-
Glantz 4 (1994). S. 15 - 28 
01239 
Motyka, Gustl: Sagen und Erzählungen aus 
Graßlfing und Umgebung. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 12. S. 3 
01230 
Überall brennt ein schönes Licht: Literaten und 
Literatur aus Ostbayern / hrsg. von Fritz 
Wiedemann. - Passau: Passavia, 1993. - 270 S.: III. 
Volksdichtung 
01231 
Bernklau, Josef: Die "Bischofteinitzer 
Karpfensinger" und die "Berchinger Hechten". In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 5 (1992). S. 159 -162 
01232 
Bock, Hildegard: Die standhafte Frau : eine Sage 
aus Falkenberg. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 69 - 74 : III. 
01240 
Pilsak, Walter: Weiße Frau und schwarzer Mann : 
ostbayerische Spukgeschichten aus unseren Tagen. 
In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 3. 
S.27 
Der Verfasser berichtet über Spukgeschichten aus der 
nördlichen Oberpfalz 
01241 
Rappel, Joseph: Wallfahrtskirche Mariaort. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 19 
Erstdruck: Joseph Rappel: Frauenberg in Vergangenheit und 
Gegenwart, Kallmünz 1963, S. 15 -16; der Verfasser berichtet 
eine Sage um die Wallfahrtskirche 
01242 
Schneider, Hansjörg: Eine wahre Geschichte : 
Heiliger Abend um 1850 in Waldmünchen. In: 
Waldmünchner Heimatbote 28 (1994). S. 67 - 70 : 
IU. 
01233 
Engelhardt, Fritz: Im schönen Lauterachtal. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Ransbach, Hohenburg): 
Festschrift. Ransbach, 1993. S. 67 - 69 
Der Verfasser berichtet eine Sage aus dem Lauterachtal 
01234 
Fendl, Josef: Der Ochse auf dem Kasernenhof. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 52 
Der Verfasser erzählt eine Hemauer Sage 
01235 
Gedeon, Lore: Eine sonderbare Gestalt. In: 
Hofmarken und Edelsitze. Fischbach, 1994. 
S. 18 - 21 : IU. 
Die Verfasserin erzählt eine Begebenheit aus der Gegend um 
Bruck 
01236 
Kuffer, Dietmar: Chronik eines Mordes bei 
Pfraundorf: Personen- und Ortsnamen sind 
verklärt und phantastisch. In: Lesebuch des 
Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 67 - 69 
Der Mordfall geschah 1945 
01237 
Kuffer, Dietmar: Sagen aus dem Laberjura. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. 
S. 112-119 
01238 
Motyka, Gustl: Der Braubursch zu Waldthurn : 
Sagen aus Waldthurn. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 3. S. 2 
01243 
Staimer, Andreas: Der unbußfertige Ritter : Sage aus 
dem Bayerwald. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beüage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 3. S. 3 
Die Sage stammt aus Chameregg 
01244 
Weihrauch, Josef: Der Erbprinz von Gleißenberg. In: 
Waldmünchner Heimatbote 28 (1994). S. 66 
01245 
Weiß, Rudolf: Die Ortssagen von Pertolzhofen und 
ihr geschichtücher Hintergrund. In: Oberpfälzer 
Heimat 39.1995 (1994). S. 115 -124 : IU. 
01246 
Wittl, Hubert: Franzosen in Darshofen. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 91 - 93 
: III. 
Mundartliteratur 
Altbayern 
01247 
Kraus, Wolfgang: Stawaaldla G'schicht'n aas da 
alt'n Zeit. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 22 - 24 
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01248 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Fendt, Josef 
01248 
Fendl, Josef: Net bloß lauter Spruch': Begleitheft zu 
einer Werkschau; Ausstellung: Neutraubling, Foyer 
des Rathauses 12. Januar bis 4. Februar 1994. -
Neutraubling, 1994. - 32 S.: III. 
Greflinger, Georg 
01249 
Männer, Theo: Georg Greilinger : ein Neunburger 
Schriftsteller, Dichter, Chronist und Journalist. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 19.1995 (1994). 
S. 63 - 67 : III. 
01250 
Pauly, Peter: Georg Greflinger : Leben und Werk. 
In: Heimatkalender für die Oberpfalz 19.1995 
(1994). S. 69 - 83 : IU. 
Grill, Harald 
01251 
GriU, Harald: Einfach leben : bairische Gedichte. -
Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 
1994. -111 S. 
Hadamar (von Laber) 
01252 
Waldmann, Daniel: Die "Jagd" des Hadamar von 
Laaber. In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 
1994. S. 33 - 37 : III. 
Hanauer, Anton 
01253 
Hanauer, Anton: Auf der Walz (1930/31). In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 
(1994). S. 13 -18 : IU. 
01254 
Schießl, Ludwig: In memoriam Anton Hanauer. In: 
Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 
(1994). S. 11 
Heimbucher, Oswald 
01255 
Schmid, Norbert E.: Provinz ist, was man daraus 
macht: zum 70. Geburtstag von Oswald 
Heimbucher. In: Lichtung 7 (1994) Nr. 6. S. 25 : 
IU. 
Oswald Heimbucher beschäftigt sich sehr mit dem 
Kulturleben und dem Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg 
01264 
Höllerer, Walter 
01256 
Bender, Hans: Laudatio auf Walter HöUerer : zur 
Verleihung des Horst-Bienek-Preises für Lyrik 1993. 
In: Sinn und Form 46 (1994). S. 328 - 331 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01257 
Bos, Bertine: Morgen-Glantz in den Niederlanden. 
In: Morgen-Glantz 4 (1994). S. 111 - 118 
01258 
Gemert, Guillaume van: Teutsche Stats-Kunst: 
Knorr und die Staatslehre seiner Zeit. In: Morgen-
Glantz 4 (1994). S. 41 - 69 
01259 
Marigold, W. G.: Poesie und Musik bei Christian 
Knorr von Rosenroth. In: Morgen-Glantz 4 (1994). 
S. 93 -110 
01260 
Zeller, Rosmarie: Anmerkungen zum 
poetologischen Kontext von Knorrs Gedichten über 
die Erkenntnis der Leidenschaft. In: Morgen-
Glantz 4 (1994). S. 71 - 90 : III. 
Kölwel, Gottfried « 
01261 
Widmann, Werner A.: Der Träumer aus der 
Blaufärberei: oder warum es in Beratzhausen eine 
Gottfried-Kölwel-Schule gibt. In: Regensburger 
Almanach 28. 1995 (1994). S. 134 - 139 : III. 
01262 
Zitate aus Briefen bekannter Schriftsteller über das 
Werk des Dichters Gottfried Kölwel : seine 
literarische Blüte erlebte der Laberjura im 20. 
Jahrhundert durch den SchriftsteUer Gottfried 
Kölwel. In: Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 
1994. S. 122 - 125 : IU. 
Gottfried Kölwel wurde in Beratzhausen geboren 
Oker, Eugen 
01263 
Linke, Joachim: Nicht bloß Spaßettl: der Schriftsteller 
Eugen Oker. In: Lichtung 7 (1994) H . 1. S. 17 - 19 
:IU. 
Schau wecker, Heinz 
01264 
Hauschka, Ernst R.: Dr. Heinz Schauwecker zum 
100. Geburtstag. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 378 - 379 
Sprache und Literatur 
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01265 Kunst 01278 
01265 
Rottler, Alfred: Heinz Schauwecker zum 
Gedächtnis : 100. Geburtstag. In: Bayerischer 
Nordgautag (30,1994, Sulzbach-Rosenberg): 
Festschrift. Regensburg, 1994. S. 168 - 170 : IU. 
Heinz Schauwecker war Gründer der Nordgautage 
Schmeller, Johann A. 
01266 
Brunner, Richard J.: Schmeller und KoUar. In: 
Historische Sprachforschung 104 (1991). 
S. 307 - 314 
01267 
Hirschmann, Gerhard: Johann Andreas Schmellers 
Besuche in Nürnberg. In: Verein für Geschichte der 
Stadt Nürnberg: Mitteilungen des ... 78 (1991). 
S. 269 - 274 
Schmidt, Maximilian 
01268 
Zum 75. Todestag des Dichters Maximilian Schmidt 
- genannt Waldschmidt: am 8. Dezember 1919 
verstarb, zuletzt erblindet, der bayerische 
Volksschriftsteller Hofrat Maximüian Schmidt, 
genannt Waldschmidt, fast 88jährig in München. In: 
Der Bayerwald 86 (1994) H . 4. S. 28 - 30 : IU. 
Seidel, Florian 
01269 
Hammer, Augusta: Florian Seidel: 
Untersuchungen zur künstlerischen Entwicklung 
eines Oberpfälzer Dichters. - Regensburg, 1993. -
105 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
Spee, Friedrich von 
01270 
Gemert, Guillaume van: Die Nürnberger und Spee : 
frühe protestantische Auseinandersetzungen mit 
seiner Frömmigkeit. In: Morgen-Glantz 4 (1994). 
S. 119 - 154 
Zaupser, Andreas D. 
01271 
Setzwein, Bernhard: Andreas Dominikus Zaupser 
und sein "baierisches und oberpfälzisches Idiotikon" 
/ Sendetermin: 13. 12.1992. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1992. - 21 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
Kunst 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Regensburg 
01272 
Raab, Harald: Hat das Regensburger Theater 
Zukunft: Sanierung für 40 Millionen ist noch keine 
Perspektive. In: Regensburger Almanach 28. 1995 
(1994). S. 100 -108 : III. 
01273 
Ruppel, Achim: Konichi-wa - OPERA CASTRA 
REGINA : Oper aus Regensburg - ein Gastspiel in 
Japan. In: Regensburger Almanach 28.1995 
(1994). S. 109 -119 : IU. 
01274 
Schemschies, Susanne: Sein oder Nichtsein .. .: 
Theaterrequisite in Regensburg. In: Von Murks bis 
Kunst, eine Palette der Improvisationen; 
Sonderausstellung im Oberpfälzer 
Volkskundemuseum Burglengenfeld. 
Burglengenfeld, 1994. S. 39 - 41: III. 
Schauspiel, Volksschauspiel 
01275 
Baumann, Winfried: Der Kardinal im Further 
Festspiel: Julian Cesarini. In: Historischer Verein 
Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). 
S. 17 - 36 : Iii. 
01276 
Heiduk, Ingrid: 70 Jahre Kinderdrachenstich in 
Furth i. Wald. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). 
S. 187 - 192 : III. 
01277 
Kayser, Frank M.: Vom Hussenkrieg ein Gesang : 
wieder Neunburger Burgfestspiele vom 2. Juli bis 
zum 6. August. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 26. S. 10 : III. 
01278 
Knedlik, Manfred: Höret, seht und lehrnt - euch 
Zum Nuzen ists bereith : Passionsspiel und 
Karfreitagsprozession in Kemnath. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 65 - 68 
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01279 Kunst 01296 
Film 
01279 
Schaudig, Michael: Weidener Film- und 
Kinogeschichte : 1. Das wirkliche Leben ist nicht 
vollkommener; die Kinomatographen-Gastspiele 
um 1900. In: Oberpfälzer Heimat 39. 1995 (1994). 
S. 7 - 28 : III. 
Musik 
01280 
Arnold, Hermann: Rodings musikalische Kultur. In: 
Ackermann, Konrad: Roding. Stuttgart, 1994. 
S. 43 - 48 : III. 
01281 
Blaskapelle (Thanhausen): Festschrift zum 
Kreismusikfest des Nordbayerischen Musikbundes 
e. V . : verbunden mit dem 50jährigen Gründungsfest 
der Blaskapelle Thanhausen e. V. - Thanhausen, 
1987. - 132 S.: III. 
01282 
Colosseum / hrsg. von Karl Schwarz. - Regensburg, 
1991. - [293 S.]: III. 
Der Herausgeber bietet eine Geschichte der Beat-, Pop- und 
Rockmusik in Regensburg in den Jahren 1964 -1972 vor allem 
im Tanzpalast Colosseum" in Zeitungsausschnitten 
01283 
Färber, Sigfrid: Seit 1935: Regensburger Collegium 
musicum : von Ernst Schwarzmaier gegründet - von 
Eberhard Kraus fortgeführt. In: Regensburger 
Almanach 28.1995 (1994). S. 120 - 126 : III. 
01284 
Freiwillige Feuerwehr (Großaign) / Spielmannszug: 
20 Jahre Spielmannszug der FFW Großaign : 
Gründungsfest vom 10. - 12. Juni 1994. - Großaign, 
1994. - 128 S.: Iii. 
01285 
Gesangverein "Harmonie" (Regensburg-Sallern): 90 
Jahre Gesangverein "Harmonie" - Saliern : 1903 -
1993; Festschrift. - Regensburg, 1993. - 66 S.: III. 
01286 
Göstl, Rainer: 20 Jahre außerschulische 
Musikerziehung im Singkreis Deuerling. In: 
Singkreis (Deuerling): Jahresbericht 1992/93 
(1993). S. 4 - 5 
01287 
Göstl, Robert; Lauerer, Bernhard: 25 Jahre 
Singkreis Deuerling. In: Singkreis (Deuerling): 
Jahresbericht 1992/93 (1993). S. 12 -14 : IU. 
01288 
Lankl, Adolf: Geschichte der Blaskapelle 
Thanhausen. In: Blaskapelle (Thanhausen): 
Festschrift. Thanhausen, 1987. S. 19 - 56 : IU. 
01289 
Neumarkter Solistenfest: 9. - 12. Juni 1994 / Hrsg.: 
Neumarkter Konzertfreunde e. V. - Neumarkt, 
1994. - 165 S.: IU. 
01290 
Pimmer, Hans: Redemokratisierung des 
Konzertlebens in Ostbayern nach dem II. Weltkrieg 
: Wiederaufbau in drei Stadtkreisen. - Egelsbach: 
Hansel-Hohenhausen, 1993. - 472 S.: III. | 
(Deutsche Hochschulschriften; 493) | 
01291 j 
Rieger, Karl: Aus der Geschichte des 
Gesangvereins "Harmonie" - Saliern. In: l 
Gesangverein "Harmonie" (Regensburg-Sallern): 1 
Neunzig Jahre. Regensburg, 1993. S. 31 - 53 : III. ] 
01292 ^ 
Sauerer, Manfred: Rock in Regensburg : auch auf ; 
dem richtigen Weg kommt man nicht automatisch 
gut voran. In: Regensburger Almanach 28. 1995 
(1994). S. 82 - 84 : III. ; 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der 
Regensburger Rockband Peppermint Sue 
Musikinstrumente 
Orgel 
01293 
Altenbuchner, Klaus: Regensburger Orgelbauer 
von den Anfängen bis zur Säkularisation. In: 
Regensburg: Kollegstufenwettbewerb in den 
Fächern Gesellschaftswissenschaften, 
Naturwissenschaften, Musik und Kunst 3. 1991/93 
(1QP4). [S. 221 - 287] : TU. 
01294 
Katholische Pfarrgemeinde (Langenerling) / 
Filialkirche St. Jakob (Sengkofen): Orgelweihe in 
der Filialkirche St. Jakob Sengkofen am 21. März 
1993. - Sengkofen, 1993. - 16 S.: III. 
01295 
Pfeiffer, Wolfgang: Die Schwalbennestorgel der 
Minoritenkirche in Regensburg. In: Pinxit / sculpsit 
/ fecit; Festschrift für Bruno Bushart. München, 1994. 
S. 95 - 99 : IU. 
01296 
Weiß, Andreas: Die historische Orgel in Deindorf: 
ein Werk des Regensburger Meisters Johann 
Nikolaus David Heinssen. In: Oberpfälzer Heimat 
39.1995 (1994). S. 161 -165 
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Kirchenmusik 
01297 
Kraus, Eberhard: Der Domkapellmeister : 
Tradition und Realität. In: Domkapellmeister. 
Regensburg, 1994. S. 41 - 59 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kirchenmusik im 
Regensburger Dom unter Theobald Schrems und Georg 
Ratzinger 
01298 
Lommer, Markus: Musica sacra Solisbacensis : die 
Pflege der Kirchenmusik in der Pfarrei zu Unserer 
Lieben Frau in Sulzbach von den Anfängen bis zur 
Einführung der Reformation. - 3. Überarb. und erg. 
Aufl. - Regensburg, 1991. - [160 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01299 
Markmiller, Fritz: Wallfahrtsmusik : 
Regionalbeispiele zur Annäherung an vergangene 
und gegenwärtige Wirklichkeit. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 28 (1994). 
S. 445 - 485 : III. 
01300 
Müller, Manfred: Musica sacra : Thema und 
Variationen zur Kirchenmusik im Dom. In: 
Domkapellmeister. Regensburg, 1994. S. 27 - 39 : 
III. 
01301 
Ratzinger, Joseph: In der Spannung zwischen 
Regensburger Tradition und nachkonziliarer 
Reform : Kirchenmusik im Regensburger Dom von 
1964 - 1994. In: Musica sacra 114 (1994). 
S. 379 - 389 
01302 
Schweisthal, Christofer: Die Wiederaufnahme des 
A-cappella-Gesangs in das Chorrepertoire der 
Regensburger Stiftskirchen (Dom, Alte Kapelle, St. 
Johann) im 19. Jahrhundert. In: Musica divina. 
Regensburg, 1994. S. 89 - 94 : III. 
01303 
Weber, Erich: Kirchenmusik in der Verehrung des 
hl. Wolfgang. In: Regensburger Bistumsblatt 63 
(1994) Nr. 25. S. 14-15:111. 
Volksmusik, Volkstanz 
01304 
Bibliographie zur Volksmusik in der Oberpfalz und 
angrenzenden Gebieten / Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Volksmusik; 
Zusammenstellung: Johann Wax. - 2. Aufl. -
Regensburg, 1994. - 35 S. 
01305 
Heigl, Evi: Volksmusik im Landkreis Regensburg : 
Freude am Musizieren, Singen und Tanzen. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 203 - 205 : III. 
01306 
Roider, Josef; Rauscher, Alfred: Ansätze einer 
traditionsorientierten Tanzpflege im Landkreis 
Cham. In: Volksmusik in Bayern 10 (1993). 
S. 38 - 46 : III. 
01307 
Rosskopf, Michael: Von Türmern, Schullehrern und 
Musikanten : Volksmusik in der Stadt Hemau. In: 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 199 - 202 : III. 
Musikpädagogik 
01308 
Eichenseer, Adolf: Apollos neue Strahlen : die 3. 
Bayerische Musikakademie im Schloß Alteglofsheim. 
In: Landkreis Regensburg. Regensburg, 1994. 
S. 207 - 214 : IU. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Eisenmann, Rudolf 
01309 
Schwämmlein, Karl: Rudolf Eisenmann : zum 100. 
Geburtstag des Oberpfälzer Komponisten. In: 
Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 148 - 150 : IU. 
Götz, Johann 
01310 
Eichenseer, Adolf J.: Johann Götz, der 
Duadljohann : Biographie eines böhmisch-
bayerischen Musikanten. In: Bayerischer 
Nordgautag (30,1994, Sulzbach-Rosenberg): 
Festschrift. Regensburg, 1994. S. 142 -144 
Griesbacher, Peter 
01311 
Köhler, Rafael: Kirchenmusik zwischen Choral und 
Richard Wagner : Peter Griesbacher und die Krise 
der cäcilianischen Kirchenmusik. In: 
Kirchenmusücalisches Jahrbuch 76 (1992). 
S. 91 - 100 
Erstdruck unter anderem Titel: Stiftsdekan Peter 
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01312 Kunst 01327 
Griesbacher, in: St. Johann in Regensburg, München u. a., 
Schnell & Steiner, 1990, S. 253 - 260 
Hoerburger, Felix 
01312 
Förg, Gabriele: Felix Hoerburgers kynische 
Diatribe über eine Expedition in die Provinzen 
jenseits der paflakubischlbanischen Grenze / 
Sendetermin: 13. 02. 1994. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1994. - 15 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
01313 
Hoerburger, Felix: Kennen Sie Schnubiglbaierisch / 
Texte von Felix Hoerburger - nicht übersetzt von 
Gabriele Förg; Sendetermin: 21. 02.1993. -
München: Bayerischer Rundfunk, 1993. - 31 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
Kunz, Konrad M. 
01314 
Müller, Jutta M.: Der Komponist Konrad Max Kunz 
(1812 - 1875) : ein Beitrag zur Musikgeschichte 
Bayerns. - Regensburg, 1988. -106 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; Konrad Max Kunz, der 
Komponist der Bayernhymne, wurde in Schwandorf geboren 
Kutzer, Ernst 
01315 
Lankl, Adolf: Ernst Kutzer. In: Blaskapelle 
(Thanhausen): Festschrift. Thanhausen, 1987. 
S. 57 - 58 : III. 
Peisl, Otto 
01316 
Weigert, Hans: Ein Leben für die Volksmusik : Otto 
Peisl und die Volksmusik der Oberpfalz. In: 
Volksmusik in Bayern 11 (1994). S. 29 - 31 : III. 
Priniz, Wolfgang C. 
01317 
Dietel, Georg: Er solte ihm einmahl auch eine 
Schwein-Music praesentiren : der Oberpfälzer 
Wolfgang Caspar Printz und seine vor über 300 
Jahren verfasste erste deutschsprachige 
Musikgeschichte. In: Das Orchester 42 (1994) H . 4. 
S. 10 -13 : III. 
Proske, Carl 
01318 
Carl Proskes Aufzeichnungen zu einer Schrift "Das 
Opus magnum musicum des Orlando Lasso oder 
kritische Uebersicht der darin enthaltenen Stücke / 
hrsg. von: Johannes Hoyer. In: Musica divina. 
Regensburg, 1994. S. 95 -102 
01319 
Haberkamp, Gertraut: Carl Proskes 
Partiturensammlung - einmalig in ihrer Art. In: 
Musica divina. Regensburg, 1994. S. 65 - 80 : III. 
01320 
Hoyer, Johannes: Carl Proske - ein heroischer 
Reformer : zum 200. Geburtstag des Arztes, 
Priesters und Musikforschers. In: Musica sacra 114 
(1994). S. 478 - 479 
01321 
Hoyer, Johannes: Carl Proske - ein heroischer 
Reformer : zum 200. Geburtstag des Arztes, 
Priesters und Musikforschers. In: Regensburger 
Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 6. S. 8 - 9 : III. 
01322 
Kirsch, Winfried: Non clamor, sed amor clangit in 
aure Dei: Palestrina-Lasso-Proske in Geschichte 
und Gegenwart. In: Musica divina. Regensburg, 
1994. S. 53 - 63 
01323 
Leuchtmann, Horst: Lasso aus Proskes Sicht. In: 
Musica divina. Regensburg, 1994. S. 103 - 107 
01324 
Musica divina : Ausstellung zum 400. Todesjahr von 
Giovanni Pierluigi da Palestrina und Orlando di 
Lasso und zum 200. Geburtsjahr von Carl Proske; 
Ausstellung in der Bischöflichen Zentralbibliothek 
Regensburg, St. Petersweg 11 - 13, 4. November 
1994 bis 3. Februar 1995 / Katalog: Dr. Werner 
Chrobak ... - Regensburg: Schnell & Steiner, 1994. -
162 S.: III. (Bischöfliches Zentralarchiv 
(Regenshurg): Kataloge und Schriften; 11) 
01325 
Scharnagl, August: Carl Proske (1794 - 1861) : ein 
Lebensbild. In: Musica divina. Regensburg, 1994. 
S. 13 - 52 : III. 
Ratzinger, Georg 
01326 
Der Domkapellmeister : Georg Ratzinger - ein 
Leben für die Regensburger Domspatzen / Hrsg.: 
Paul Winterer. - Regensburg: Buchverl. d. 
Mittelbayer. Zeitung, 1994. - 151 S.: III. 
01327 
Drei "Ehemalige" und ein "Aktiver" / Peter 
Winterer ... In: Domkapellmeister. Regensburg, 
1994. S. 101 -114 : III. 
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01328 
Erlebnisse Regensburger Domspatzen mit Domkapellmeister 
Georg Ratzinger 
01328 
Gasper-Deck, Ursula; Gasper, Dieter: Der Chef 
der Domspatzen : Notizen zu einem Fernsehfilm. 
In: Domkapellmeister. Regensburg, 1994. 
S. 115-127:111. 
Die Verfasser schildern Fernsehaufnahmen mit 
Domkapellmeister Georg Ratzinger 
01329 
Hanske, Horst: Chef, Ihr Chorrock zipfelt. In: 
Domkapellmeister. Regensburg, 1994. S. 81 - 85 
Der Verfasser schildert Erlebnisse der Regensburger 
Domspatzen mit Domkapellmeister Georg Ratzinger 
01330 
Hönle, Alois: Der Domkapellmeister aus der Sicht 
des journalistischen Wegbegleiters. In: 
Domkapellmeister. Regensburg, 1994. S. 65 - 68 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Georg Ratzinger 
01331 
Ratzinger, Joseph: Mein Bruder, der 
Domkapellmeister. In: Domkapellmeister. 
Regensburg, 1994. S. 11 - 25 : III. 
01332 
Schneidt, Hanns-Martin: Begegnungen mit Georg 
Ratzinger. In: Domkapellmeister. Regensburg, 
1994. S. 61 - 62 
01333 
Stein, Franz A.: Ein neuer apostolischer Pronotator 
für die Kirchenmusik : Prälat Georg Ratzinger, der 
"Chef der Regensburger Domspatzen. In: Musica 
sacra 114 (1994). S. 31 - 33 : III. 
01334 
Wollenweber, Werner: Erfüllte Zeit - dreißig Jahre 
Domkapellmeister in Regensburg : aus der Sicht 
der Freunde des Regensburger Domchores. In: 
Domkapellmeister. Regensburg, 1994. S. 71 - 75 
Der Verfasser würdigt das Werk von Georg Ratzinger 
Reger, Max 
01335 
Fröhlich, Hanna: Als der liebe Gott den Humor 
verteilte, hab' ich halt zweimal "hier" geschrieen : 
aus Max Regers Humor-Kiste Nummer 2. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 19.1995 (1994). 
S. 48 - 56 : III. 
Scharnagl, August 
01336 
Emmerig, Thomas: Schriftenverzeichnis Dr. August 
Scharnagl. In: Musik in Bayern 48 (1994). 
S. 113-124 
01344 
01337 
Münster, Robert: August Scharnagl zum 80. 
Geburtstag. In: Musik in Bayern 48 (1994). S. 5 - 6 
01338 
Stein, Franz A.: Musica sacra - Musica bavarica : 
zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h. c. August 
Scharnagl. In: Musica sacra 114 (1994). 
S. 322 - 323 
Stoll, Rudolf 
01339 
Winterstetter, Barbara: Freunde, das Leben ist 
lebenswert: der Sänger Rudolf Stoll (1911 -1991) -
eine Legende am Regensburger Stadttheater. In: 
Regensburger Almanach 28.1995 (1994). 
S. 150 -155 : III. 
Sturm, Marcellin 
01340 
Denz, Josef: Marcellin Sturm : ein vergessener 
Oberpfälzer Volkssänger. In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 152 -158 
Vogt, Martin 
01341 
Hänggi, Christoph E.: Martin Vogt (1781 - 1854) : 
ein vergessener Kirchenmusiker und Komponist. In: 
Musik und Gottesdienst 48 (1994). S. 166 - 176 : 
IU. 
Martin Vogt wurde in Kulmain geboren 
Walter (de Salice) 
01342 
Baron, Bernhard M.: Walter de Salice : ein 
Musikdichter des Mittelalters aus Weiden? In: 
Oberpfälzer Heimat 39.1995 (1994), S. 105 - 108 : 
III. 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte 
01343 
Ferstl, Doris: Aus Alt mach Kunst: von der 
Objektkunst zum MüUgebilde. In: Von Murks bis 
Kunst, eine Palette der Improvisationen; 
SonderaussteUung im Oberpfälzer 
Volkskundemuseum Burglengenfeld. 
Burglengenfeld, 1994. S. 101 - HO : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Oberpfälzer Künstlern 
Wolfgang Weinmann, Klaus Caspers, Michael Köchl und 
Walter Zacharias 
01344 
Fuchs, Friedrich: Der Einsatz der 
Datenverarbeitung in der kirchüchen 
Inventarisation am Beispiel des Bistums 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01345 Kunst 01361 
Regensburg mit dem Datenbankprogramm LARS 
V. O. In: EDV-Tage Theuern 1993: 
Kolloquiumsbericht. Kümmersbruck, 1994. 
S. 69 - 74 : III. 
01345 
Große Ostbayerische Kunstausstellung : Malerei, 
Grafik, Plastik, Kunsthandwerk; 16. April -1. Mai 
1994 im Kunst- und Gewerbehaus Ludwigstraße 6, 
Regensburg; 9. Mai -13. Juni 1994 im Stadtmuseum 
Amberg / Veranstalter: Berufsverband Bildender 
Künstler Niederbayern-Oberpfalz. - Regensburg, 
1994. - [129 S.]: Hl. 
01346 
20 Jahre Gruppe Amberger Künstler : 
Jubiläumsausstellung im Stadtmuseum Amberg: 16. 
Dezember 1994 bis 6. Januar 1995. - Amberg, 1994. -
64 S.: III. 
01347 
Jahresschau Oberpfälzer und Niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / .Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V.,Regensburg. - Regensburg 
68.19.November bis 18. Dezember. 1994.- 69 S.: 
III. 
01348 
Luderböck, Xaver: Künstler im Landkreis 
Regensburg: von der Donauschule zur 
Künstlerkolonie Kallmünz. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 173 -181: IU. 
01349 
Möckershoff, Barbara: Das finde ich echt super : 
moderne Kunst zu Ehren des heiligen Wolfgang. In: 
Regensburger Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 37. 
S. 16 - 17 : III. 
01350 
Morsbach, Peter: Das glanzloseste und kärgste der 
bayerischen Länder : Anmerkungen zu den 
Einflüssen der Nachbarländer auf das künstlerische 
Gesicht der Oberpfalz. In: Bayerischer Nordgautag 
(30,1994, Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 34-37 
Der Verfasser behandelt die Bildende Kunst vom Mittelalter 
bis 1780 
01351 
Weißhaar, Franz B.: Kunst als Anlaß - Kunst zu einem 
Anlaß : die Ausstellung "z^ eugen und Zeugnisse des 
Glaubens". In: Wolfgangsjahr. Regensburg, 1994. 
S. 19 - 21: III. 
Die Ausstellung entstand aus einem Künstlerwettbewerb aus 
Anlaß der tausendsten Wiederkehr des Todesjahres von 
Bischof Wolfgang von Regensburg 
Architektur 
01352 
Boos, Andreas: Sicherungsmaßnahmen und 
Ausgrabungen auf der Burgruine Flossenbürg. In: 
Das archäologische Jahr in Bayern 1992 (1993). 
S. 149 - 153 : IU. 
01353 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Ausgrabungen im 
Schloß Alteglofsheim : ein Zwischenbericht. In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1992 (1993). 
S. 153 - 155 : Iii. 
01354 
Conrad, Mathias: Klosterkirche St. Peter in Kastl. 
In: Amberg-Information 1994 (1994) H . 6. 
S. 27 - 31 : IU. 
01355 
Conrad, Mathias: Lebküchnerhaus in Amberg. In: 
Amberg-Information 1994 (1994) H. 5. S. 21 - 25 : 
IU. 
01356 
Döring, Marina: Untersuchungen an der 
ehemaligen Ministerialenburg Loifling, Gem. 
Traitsching, Lkr. Cham. - Bamberg, 1992. -
171 S. und 110 S.: IU. 
Bamberg, Univ., Magisterarb. 
01357 
Ernst, Bernhard: Neukirchen b. Hl. Blut: 
Archäologie und Geschichte einer Kirchenburg im 
ostbayerischen Grenzland. - Neukirchen/Hl. Blut: 
Wallfahrtsmuseum, 1993. - 127 S.: IU. 
(Wallfahrtsmuseum (Neukirchen, Heiligen Blut): 
Schriftenreihe; 3) 
01358 
Einst, Bernhard: Untersuchungen zur Entwicklung 
der Kirchenburg Neukirchen b. Hl. Blut, Ldkr. 
Cham. 3 Teile - Bamberg, 1992. -
174 S., 174 S. und 153 S. : IU. 
Bamberg, Univ., Magisterarb. 
01359 
Fastje, Heike: Der Regensburger Wohnhaustyp. In: 
V H V O 133 (1993). S. 203 - 205 : IU. 
01360 
Grießmann, Otto: Burg Niederviehhausen. In: 
Schützengesellschaft "Labertal" (Alling, Oberpfalz): 
Festschrift. Alling, 1994. S. 88 - 90 : IU. 
01361 
Grießmann, Otto: Schloß Oberviehhausen. In: 
SchützengeseUschaft "Labertal" (Alling, Oberpfalz): 
Festschrift. Alling, 1994. S. 87 : IU. 
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01362 Kunst 01380 
01362 0 1 3 7 2 
Güntner, Johann: Die gotische Johanniskirche zu Schnieringer, Karl: Architektur und Bauforschung. 
Regensburg. In: V H V O 133 (1993). S. 61 - 64 : III. I n : Deggingerhaus zu Regensburg. München, 1994. 
* * V } S. 35-97:111. 
01363 
Haas, Walter: Bauforschung in Regensburg in den 
60er und 70er Jahren. In: V H V O 133 (1993). 
S. 196 -199 : III. 
01364 
Heidenreich, Anja: Die Ausgrabungen im 
Klostergarten zu Speinshart. In: Heimat 
Eschenbach 16 (1993). S. 23 - 25 : IU. 
01365 
Hoernes, Martin: Regensburger Hauskapellen im 
Überblick. In: Denkmalpflege in Regensburg 4. 
1993 (1994). S. 19 - 23 
01366 
Kirchner, Walter; Kirchner, Wolfgang: Zum 
spätmittelalterlichen Holzbau in Regensburg. In: 
Hausbau im Mittelalter Bd. 3. Sobernheim, 1988. 
S. 475 - 538 : III. 
01367 
Lust und Frust: Bau- und Stadtarchäologie 
zwischen Verwaltung und Wissenschaft; Beiträge 
des Regensburger Herbstsymposions vom 13. -14. 
November 1992. In: V H V O 133 (1993). 
S. 187 - 220 : III. 
01368 
Montgelas, Gotthard; Wintergerst, Eleonore: Zur 
Entdeckung einer Westapsis an der 
Wolfgangskrypta von St. Emmeram. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 4. 1993 (1994). 
S. 69 - 72 : IU. 
01369 
Perlinger, Werner: Ein Gewölbeschlußstein im 
Landestormuseum. In: Historischer Verein Furth 
im Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). 
S. 75 - 77 : III. 
Der Gewölbeschlußstein aus dem 15. Jahrhundert soll aus der 
Further Pfarrkirche stammen 
01370 
Reusehl, Robert: Notizen aus der Bauzeit der 
Walhalla. In: Donaustauf. Donaustauf, 1994. 
S. 156 - 159 : IU. 
01371 
Schmidbauer, Georg: Das Observatorium auf dem 
Fahrenberg. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 15 -17 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem 1803/1804 
entstandenen Turmaufbau der Wallfahrtskirche 
01373 
Schnieringer, Karl: Mit dem Fahrstuhl in die 
Latrine : bauforscherische Untersuchungen im 
Deggingerhaus. In: V H V O 133 (1993). S. 215 - 218 
:IU. 
Das Deggingerhaus befindet sich in Regensburg, Wahlenstr. 
17 
01374 
Schnieringer, Karl: Das Regensburger Wohnhaus 
Rote-Löwen-Straße 1: ein Beitrag zur 
Hausforschung in Regensburg. In: Denkmalpflege 
in Regensburg 4.1993 (1994). S. 25 - 34 : III. 
01375 
Strobel, Richard; Weis, Markus: Romanik in 
Altbayern. - Würzburg: Echter, 1994. - 418 S. : IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich u. a. mit den romanischen 
Kirchen in der Stadt und der Diözese Regensburg 
01376 
WeUnhofer, Angelika: Industriebauten des frühen 20. 
Jahrhunderts in Regensburg : Denkmäler am 
Rande. In: Denkmalpflege in Regensburg 4.1993 
(1994). S. 35 - 38 : Iii. 
Die Verfasserin behandelt die "Süddeutsche Halle" am 
Westhafen und die ehemalige Gewehrfabrik an der 
Siemensstraße 
01377 
Wenzenbach: Festschrift zur Einweihung des 
Rathauses der Gemeinde Wenzenbach. -
Wenzenbach, [1993]. -18 S.: IU. 
01378 
Wintergerst, Eleonore: Das Niedermünster in 
Regensburg : die Entwicklung zum Damenstift im 
frühen und hohen Mittelalter. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 4.1993 (1994). S. 62 - 68 : IU. 
Stadtgestaltung 
01379 
Pilsak, Walter: Was von den Menschen blieb : 
Karner und Beinhäuser in der Oberpfalz. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 19. 1995 (1994). 
S. 88 - 89 : IU. 
01380 
Stelzl, R.: Friedhof erzählt von Auferstehung und 
ewigem Leben : Grabdenkmäler von Harrling 
haben keine Grabeinfassungen. In: Altbayerische 
Heimatpost 46 (1994) Nr. 44. S. 9 : III. 
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01381 Kunst 01398 
01381 
Straßer, Willi: Die Geschichte des Chamer 
Stadtparkes. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 115 -120 : III. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01382 
Bartosch, Christiane: Der Südliche Brückenkopf der 
Steinernen Brücke zu Regensburg : eine Darstellung 
der Geschichte des Ensembles; seine 
Veränderungen und Sanierungen unter den 
Gesichtspunkten der Denkmalpflege betrachtet. In: 
Südliche Brückenkopf der Steinernen Brücke. 
Regensburg, 1994. S. 13 - 47 : III. 
01383 
Busch, Otto: Der Wiederaufbau der Marienkapelle 
in Trevesenhammer : Beschreibung aus 
bautechnischer Sicht. In: Wir am Steinwald 1 
(1993). S. 73 - 76 : III. 
01384 
Dallmeier, Lutz-Michael; Fleischmann, Sandro; 
Sperl, Karin: Denkmalverlust bedeutet 
Geschichtsverlust. In: Fünfhundert Jahre auf den 
Spuren der Römer. Regensburg, 1994. S. 46 - 63 : 
IU. 
Die Verfasser berichten über römerzeitliche Ausgrabungen in 
Regensburg 
01385 
Dallmeier, Lutz-Michael: Mit dem Fahrstuhl in die 
Latrine : archäologische Untersuchungen im 
Deggingerhaus zu Regensburg. In: V H V O 133 
(1993). S. 219 - 220 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Rcgensburger Modell 
kommunaler Bodendenkmalpflege 
01386 
Das Deggingerhaus zu Regensburg : Sanierung -
Geschichte - Ausgrabung / hrsg. von der Stadt 
Regensburg - Denkmalschutzbehörde; mit 
Beiträgen von Lutz-Michael Dallmeier ... - München: 
Hugendubel, 1994. -175 S.: III. 
01387 
Denkmäler in Wort und Bild / Mitarb.: Helmut-
Eberhard Paulus. In: Denkmalpflege in Regensburg 
4.1993 (1994). S. 79 - 123 : IU. 
01388 
Drexler, Karl W.: Eine Bastion wird ausgegraben : 
jüngste Baumaßnahmen an der Schwarzenburg. In: 
Die Arnika 26 (1994). S. 87 - 88 : IU. 
Die Schwarzenburg liegt bei Rötz 
01389 
Fischer, Robert: Die Sanierung des Salzstadels und 
des Brückturms. In: Südliche Brückenkopf der 
Steinernen Brücke. Regensburg, 1994. S. 49 - 77 : 
IU. 
01390 
Franz, Roland; Nickelkoppe, Klaus: Die Sanierung 
des sogenannten Amberger Stadels. In: Südüche 
Brückenkopf der Steinernen Brücke. Regensburg, 
1994. S. 79 - 101 : IU. 
01391 
Kernl, Hubert: Erfassung der Kunstdenkmäler im 
Landkreis Schwandorf. In: Jahresband zur Kultur 
und Geschichte im Landkreis Schwandorf 5 (1994). 
S. 31 - 38 : IU. 
01392 
Köhler, Friedrich: Rokokojuwel in Stadtamhof in 
neuem Glanz : St. Andreas / St. Magn wird 
feierUch wiedereröffnet. In: Regensburger 
Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 24. S. 19 : IU. 
01393 
Paulus, Helmut-Eberhard: Kennen Sie die 
Damaschkesiedlung : Neues aus der Denkmalpflege 
Regensburg 1994. In: Regensburger Almanach 28. 
1995 (1994). S. 217 - 221 : IU. 
Der Verfasser befaßt sich mit der Damaschke-Siedlung, einem 
Pegelhäuschen in Schwabelweis und dem Rückgebäude des 
Hauses Heuport 
01394 
Paulus, Helmut-Eberhard: Zur Geschichte des 
Hauses und seiner Sanierung. In: Deggingerhaus zu 
Regensburg. München, 1994. S. 9 - 10 : IU. 
01395 
Reusehl, Robert: Die Sorgen eines Heimatpflegers. 
In: Donaustauf. Donaustauf, 1994. S. 122 - 141 : 
IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Denkmalschutz und -pflege 
in Donaustauf 
01396 
Salzstadel und Brücktor zu Regensburg : Sanierungs 
und Nutzungskonzept / Hrsg.: Stadt Regensburg -
Planungsdezernat. - Regensburg, 1991. - 12 S. : IU. 
01397 
Schmuck, Johann: Eine Schreinerwohnung wird 
zum Baudenkmal: ein Beitrag zur Geschichte der 
Denkmalpflege am Beispiel der Burg Hof am 
Regen. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 5 (1994). S. 69 - 78 : IU. 
01398 
Schneider, Hansjörg: Der Waldmünchner 
Kirchturmstreit. In: Waldmünchner Heimatbote 28 
(1994). S. 56 - 63 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Renovierungskosten 
des Turmes in den Jahren 1926 - 28 und anhängigen 
Streitigkeiten 
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01399 
Singer, Elmar: Porta Praetoria : 
Rekonstruktionsmodelle. In: Fünfhundert Jahre auf 
den Spuren der Römer. Regensburg, 1994. 
S. 106 -123 : IU. 
01400 
Stadtbaugesellschaft (Regensburg): 
Engelburgergasse 22, Am Schulbergl 3 und 5 : eine 
Sanierung der Stadtbau-GmbH Regensburg / 
Harald Gieß ... - Regensburg: Stadtbau-GmbH, 1993. 
- 20 S.: III. (Altstadtsanierung in Regensburg; 10) 
01401 
Steinkirchner, Patricia: Bemerkungen zur 
Geschichte und Restaurierung der Marienkapelle in 
Trevesenhammer. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 77 - 81 : III. 
01402 
Tauschek, Claudia: Die Porta Praetoria in 
Regensburg : die Entdeckung des Jahrhunderts 
oder historischer Wahnsinn. In: Fünfhundert Jahre 
auf den Spuren der Römer. Regensburg, 1994. 
S. 39 - 45 : III. 
01403 
Wellnhofer, Angelika; Borgmeyer, Anke; 
Dallmeier, Lutz-Michael: Die Denkmaltopographie 
der Stadt Regensburg. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 4.1993 (1994). S. 39 - 52 : III. 
01404 
zxitler, Walther: Rettung für das "Schottenportal": 
Millionenaufwand für ein Regensburger Kunstjuwel. 
In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 39. 
S. 5: III. 
Plastik 
01405 
Jacob, Rolf: Vesperbilder in der Oberpfalz. In: 
Oberpfälzer Heimat 39.1995 (1994). S. 149 - 160 : 
III. 
01406 
Perlinger, Werner: Stammt gotische 
Kreuzigungsgruppe in der Friedhofskirche aus der 
ersten Further Pfarrkirche. In: Historischer Verein 
Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 5 (1992). 
S. 7 -15 : IU. 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01407 
Bergmann, Rudolf M.: Du glaubst nit wie der Todt 
is bitter . . : unterwegs zu barocken Totentänzen in 
der Oberpfalz und in Niederbayern. In: Charivari 
20 (1994) Nr. 10. S. 44 - 49 : III. 
01408 
Hubel, Achim: Die Glasmalereien des 
Regensburger Domes. - 2. völlig neu bearb. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1994. - 39 S.: III. 
(Schnell-Kunstführer: Kieme Führer; 1299) 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01409 
Detter, Markus: "Einzigartiges" Schmetterlings-
Reliquiar aus dem Priesterseminar entdeckt: eine 
"Weltsensation" sagt Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege. In: Regensburger Bistumsblatt 63 
(1994) Nr. 12. S. 32 : III. 
01410 
Feldmann, Christian: Christus als Schmetterling : 
einmaliges Reiiquiar aus dem 14. Jahrhundert in 
Regensburg. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 20. S. 25 
01411 
Kammler, Lieselotte: Bethlehem ist überall: 
Ausstellung der Krippenfreunde des Oberen 
Bayerischen Waldes in Neukirchen beim Hl. Blut. 
In: Regensburger Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 51/52. 
S. 14 -15 : III. 
01412 
Karbacher, Rupert: Ein unbekanntes Reiiquiar im 
gotischen Kruzifixus des Regensburger 
Schottenklosters. In: Das Münster 47 (1994). 
S. 343 - 347 : III. 
01413 
Lorz, Kurt: Wia schee so a Waldler-Kripperl sei ko 
: volkstümliche Krippenschöpfung in der 
Stadtpfarrkirche St. Jakob in Cham. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 373 - 375 : III. 
01414 
Nitz, Genoveva: Der schönste Schmetterling der 
Welt: ein sensationeller Fund im 
Diözesanmuseum. In: Regensburger Almanach 28. 
1995 (1994). S. 235 - 236 : III. 
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01415 
Panzer, Peter: Andreas Neriinger : Leben und 
Werkstatt eines Schreinermeisters in der Oberpfalz. 
- Regensburg, [1993]. -113 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
01416 
Schmetterlingsreliquiar bei Restaurierungsarbeiten 
in den Werkstätten des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege entdeckt. In: Denkmalpflege 
Informationen / Reihe B 100 (1994). S. 4 - 6 : III. 
Der Aufsatz beschäftigt sich mit dem Schmetterlingsreliquiar 
aus dem Regensburger Priesterseminar 
01417 
Schuller, Marianne: Die Plößberger 
Krippenschnitzerei in Geschichte und Gegenwart. -
Regensburg, [1978]. -103 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Kunst an einzelnen Orten 
Cham (Oberpfalz) 
01418 
Tyroller, Karl; Baumeister, Franz: Die 
Stadtpfarrkirche St. Jakob in Cham. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 11 (1994). 
S. 23 - 33 
Diesenbach 
01419 
Reidel, Hermann: Kath. Pfarrkirche St. Johannes 
Diesenbach. - Regensburg: SchneU & Steiner, 1993. -
23 S.: III. (Schneli-Kunstführer: Kleine Führer; 2106) 
Eichlberg 
01420 
Motyka, Gustl: Die Wallfahrtskirche auf dem 
Eichlberg. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 6. S. 3 
Eschlkam 
01421 
Menath, Josef: Kath. Pfarrkirche St. Jakobus 
Eschlkam. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1994. -
19 S.: IU. (Schneli-Kunstführer: Kleine Führer; 2155) 
Heilbrünnl 
01422 
Trinkerl, Eduard: Die Wallfahrtskirche HeUbrünnl. 
In: Freiwülige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. 
Mitterdorf, 1993. S. 74 - 76 : IU. 
Höflas 
01423 
Raps, Eduard: Herz Jesu KapeUe Höflas. - Höflas, 
1991. - 15 S.: IU. 
Hohengebraching 
01424 
Wallner, Rosa: Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt 
Hohengebraching : Renovierungsmaßnahmen 1981 -
1994; Ergänzung zur Chronik 200 Jahre Pfarrkirche 
Mariae Himmelfahrt Hohengebraching. -
Hohengebraching, 1994. - 12 S.: III. 
Rechberg 
01425 
Motyka, Gustl: WaUfahrtskirche Rechberg. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundhehe Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1994 (1994) Nr. 3. 
S. 1 - 2 : IU. 
Regensburg 
01426 
Adler, Gertrud: Von kleinen Engeln und großen 
Heiligen : ein Führer für Eltern und Kinder durch die 
Basilika St. Emmeram. - Regensburg, 1994. - 35 S.: 
IU. 
01427 
Güntner, Johann: Die Schöne Maria in der 
Stiftskirche St. Johann zu Regensburg. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 28 (1994). 
S. 207 - 213 
01428 
Hoernes, Martin; Kostka, Michael: Die Stadt als 
Bühne : Bildende Kunst im Dienste von Obi igkeit 
und Bürgern / Sendetermin: 06. 02. 1994. - München: 
Bayerischer Rundfunk, 1994. - 26 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung; die Verfasser 
beschäftigen sich mit Regensburg 
01429 
Hoernes, Martin; Kostka, Michael: Die Stadt als 
Bühne : Bildende Kunst im Dienste von Obrigkeit 
und Bürgern. In: Regensburg - Historische Bilder. 
Regensburg, 1994. S. 107 - 130 
01430 
Möseneder, Karl: Das Haus der Ecclesia : zwischen 
bibüscher Metaphorik und Kunsttradition. In: 
Reformation und Reichsstadt. Regensburg, 1994. 
S. 166 - 185 : IU. 
Erstdruck: Musis et litteris: Festschrift für Bernhard Rupprecht 
zum 65. Geburtstag, München 1993, S. 471 - 489; der Verfasser 
beschäftigt sich mit der protestantischen Sankt Oswald-Kirche 
in Regensburg 
Universitätsbibliothek
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01431 Kunst 01446 
01431 
Paulus, Helmut-Eberhard: Pax et Justitia : zwei 
Brunnen des Regensburger Rates. In: Musis et 
litteris: Festschrift für Bernhard Rupprecht zum 65. 
Geburtstag. München, 1993. S. 175 - 182 : III. 
01432 
Schmuck, Carolin: Ein gemalete tafel mit wenigem 
kosten : was uns der Reformationsaltar von Michael 
Ostendorfer erzählt. In: Regensburger Almanach 
28.1995 (1994). S. 161 -167 : Iii. 
01433 
Weiss, Ulrike: Anspruch und historische 
Wirklichkeit der Barockausstattung der 
Klosterkirche St. Emmeram in Regensburg von 
1731 -1733. - Regensburg, [1986]. - [98 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01434 
Wellnhofer, Angelika: Drei Altäre aus dem 
Regensburger Dom. In: V H V O 133 (1993). 
S. 105 - 123 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit drei Altären, die im 
Rahmen einer Restaurierung im Jahre 1839 aus dem 
Regensburger Dom entfernt und in anderen Kirchen des 
Bistums (Ramlesreuth, Winklam und Neuenhammer) wieder 
aufgestellt wurden 
01435 
Zavodnik, Norma: Ausstattung und 
Innenraumdekoration. In: Deggingerhaus zu 
Regensburg. München, 1994. S. 98 - 105 : III. 
Regensburg (Kreis) 
01436 
Fuchs, Friedrich: Kirchen, Klöster, Schlösser : ein 
Spaziergang zu den kunsthistorischen Schätzen im 
Landkreis Regensburg. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 45 - 54 : III. 
Regensburg-Prüfening 
01437 
Hauschka, Ernst R.: Kloster Prüfening. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 252 - 254 
Sinzing 
01438 
Motyka, Gustl: Maria Himmelfahrt - Sinzing. -
Sinzing, [1988]. - 20 S.: III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01439 
Vogl, Elisabeth: Das Pantheon des Sulzbacher 
Verlegers Johann Esaias von Seidel. In: Bayerischer 
Nordgautag (30,1994, Sulzbach-Rosenberg): 
Festschrift. Regensburg, 1994. S. 83 - 89 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01440 
Batzl, Heribert; Lommer, Markus; Vogl, Elisabeth: 
Sulzbach-Rosenberg. In: Sulzbach-Rosenberg. 
Regensburg, 1994. S. 4 - 31: III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Kunstwerken in Sulzbach-
Rosenberg 
01441 
Conrad, Mathias: Der Annaberg. In: Amberg-
Information 1994 (1994) H . 7/8. S. 23 - 27 : III. 
01442 
Sulzbach-Rosenberg: ein kunstgeschichtlicher 
Rundgang / mit Beitr. von Heribert Batzl... - 3. 
neubearb. und erw. Aufl. - Regensburg: Schnell & 
Steiner, 1994. - 48 S.: III. (Große Kunstführer; 52) 
Sulzbach-Rosenberg (Region) 
01443 
Batzl, Heribert: Bedeutende Werke der Kunst im 
Raum Sulzbach-Rosenberg. In: Bayerischer 
Nordgautag (30,1994, Sulzbach-Rosenberg): 
Festschrift. Regensburg, 1994. S. 120 -124 : III. 
Walhalla 
01444 
Traeger, Jörg: Luther in der Walhalla. In: 
Reformation und Reichsstadt. Regensburg, 1994. 
S. 186 - 211: III. 
01445 
Traeger, Jörg: Tempel des Ruhmes in romantischer 
Landschaft: die Walhalla, ein deutsches 
Nationaldenkmal. In: Landkreis Regensburg. 
Regensburg, 1994. S. 187 - 191 : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst und der 
Kunstgeschichte 
Aichinger, Karl 
01446 
Das Fugenschach : eine Tonleiter der Schöpfung; 
Bilder und Skulpturen zum Fugenschach von Karl 
Aichinger; Ausstellung: 24. Januar - 28. Februar 
1993, Oberpfälzer Künstlerhaus, Kebbel-Villa, 
Schwandorf-Fronberg. - Schwandorf, 1993. - [30 S.] 
:IU. 
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01447 Kunst 01464 
01447 
Simons, Eberhard: Wandlungen des Schachspiels : 
zu Karl Aichingers Fugenschach. In: Fugenschach. 
Schwandorf, 1993. [S. 5 - 26): IU. 
Böschl, Alfred 
01448 
Alfred Böschl: Säulen - Objekte; AussteUung: 
Oberpfälzer Künstlerhaus, Kebbelvüla, Schwandorf-
Fronberg, 24. Oktober bis 21. November 93. -
Schwandorf, 1993. - [39 S.]: IU. 
01449 
Caspers, Klaus: Alfred Böschl ist BUdhauer. In: 
Alfred Böschl. Schwandorf, 1993. [S. 1] 
Deufl, Albert 
01450 
Albert Deufl: +1991 / Heike Fastje ... In: 
Denkmalpflege in Regensburg 4.1993 (1994). 
S. 75 - 76 : IU. 
Albert Deufl war der herausragende Zimmerer für 
denkmalpflegerische Arbeiten in Regensburg 
Drechsler, Raimund 
01451 
Ja, nein, mmmh / Text von Monika Beer nach 
einem Gespräch mit Raimund Drechsler. In: 
WUhelm Koch - Raimund Drechsler. Schwandorf, 
1994. [S. 1] 
01452 
Wilhelm Koch - Raimund Drechsler : Ausstellung 
im Oberpfälzer Künstlerhaus, Kebbel-Villa, 
Fronberger Straße 31, Schwandorf-Fronberg; 12. 
Juni - 24. Juli 1994. - Schwandorf, 1994. - [24 S.]: 
IU. 
Eisenblätter (Familie) 
01453 
Vogt, Margit: Die KünstlerfamUie Eisenblätter : 
Leben und Werk. - Regensburg, 1988. - 115 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; die Künstlerin Erika 
Eisenblätter-Laskowski lebt seit 1981 in Regensburg 
Fiederer, Georg 
01454 
Georg Fiederer : Zeichnungen 1988 - 1994; 
Ausstellung: Städtische Galerie Regensburg 19. 4. -
22. 5.1994. - Regensburg, 1994. - 94 S.: IU. 
01455 
Hein, Helmut: Der Tod des Fürsten. In: Georg 
Fiederer. Regensburg, 1994. S. 9 -10 
01456 
Maier, Bernhard S.: Die dicken Männer und der 
Tod : zu einigen Motiven in der BUdwelt Georg 
Fiederers. In: Georg Fiederer. Regensburg, 1994. 
S.7-8 
01457 
Schneidler, Herbert: Interieurs der Menschen : zu 
den Zeichnungen Georg Fiederers. In: Georg 
Fiederer. Regensburg, 1994. S. 11 -12 
Filzm ann -Kersch enstein er, Annem arie 
01458 
Mohr, Stefan: Frommer Sinn gepaart mit 
LiebUchkeit: die heUe Welt der "Wachsnerin von 
Regensburg". In: Regensburger Bistumsblatt 63 
(1994) Nr. 51/52. S. 12 -13 : III. 
Haas, Jürgen 
01459 
Jürgen Haas : AquareUe; 17. AprU - 29. Mai 1994 
Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf-Fronberg. -
Schwandorf, 1994. - 29 S.: III. 
Hagen, Walter 
01460 
Er war ein wesenthcher Künstler dieser Zeit in 
dieser Region : Gespräch mit Rupert D. Preißl, dem 
ehemaligen Vorsitzenden des BBK 
Niederbayern/Oberpfalz / das Gespräch führte 
OUver Herwig. In: Walter Hagen. Schwandorf, 
[1994]. S. 46 - 47 
01461 
Herwig, Oliver: Walter Hagen. In: Walter Hagen. 
Schwandorf, [1994]. S. 3 - 7 
01462 
Von der menschlichen Dimension her war Walter 
Hagen nie Provinz : ein Gespräch mit Winfried 
Tonner / das Gespräch führte OUver Herwig. In: 
Walter Hagen. Schwandorf, [1994]. S. 48 - 50 
01463 
Walter Hagen : 1928 - 1980. - Schwandorf, [1994]. -
51 S.: Iii. 
Hudetz, KarlA. 
01464 
Färber, Sigfrid: Der Hudetz-Turm in Wiesent: 
zwischen Faunen und Nymphen. In: Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1994. S. 183 - 185 : IU. 
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01465 Kunst 01480 
Keucht, Wolfgang 
01465 
Die Verneinung der Wüste : Katalogbuch zur 
Ausstellung Städtische Galerie Leerer Beutel, 
Regensburg [14.1.1994 - 6. 2.1994] / Text: Hajo 
Eickhoff. - Regensburg, 1994. - 93 S.: IU. 
Kunst-Werk 
01466 
Stefan Göler, Raoul Kaufer, Wolfgang Grimm : 
Ausstellung: Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf, 
19. September bis 17. Oktober 1993, Stadtmuseum 
Waldkraiburg 2. Dezember 1993 bis 2. Januar 1994 
/ hrsg. vom KUNST-WERK, Regensburg. -
Regensburg, 1993. - [55 S.]: III. 
Kuschel, Peter 
01467 
Merk, Joachim: Die /Zeitgeister des Peter Kuschel. 
In: Peter Kuschel. Kümmersbruck, 1991. S. 6 - 7 
01468 
Peter Kuschel - Zeitgeister : neue plastische 
Arbeiten; Katalog zur Ausstellung. - Kümmersbruck, 
1991. - 32 S.: IU. (Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern, Kümmersbruck): 
Schriftenreihe des...; 24) 
Lehner, Lorenz 
01469 
Bräuer, Siegfried: Lorenz Lehner : Porträt eines 
Heimatmalers. In: Oberviechtacher 
Heimatkundliche Beiträge 3 (1994). S. 120 -129 : 
IU. 
Lindcnfels, Christa von 
01470 
Schultes, Gerhard: Christa Freifrau von Lindenfels 
(29.12. 1906 - 17.11.1993). In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 116 - 117 : IU. 
Mayer, Peter 
01471 
Peter Mayer : Ausstellung: 9.10. - 31.11.1992 
Musee des Beaux Arts de Libourne, 13. 6. - 30. 7. 
1993 Oberpfälzer Künstlerhaus, Kebbel-Vüla, 
Schwandorf. - Schwandorf, 1992. - [35 S.] : III. 
. 01472 
Weber, Ludwig: Zum plastischen Werk von Peter 
Mayer. In: Peter Mayer. Schwandorf, 1992. [S. 1] 
Der Verfasser interpretiert Peter Mayers Skulptur "Anrufung 
des Großen Geistes" 
Riepl, Heiner 
01473 
Heiner Riepl: AussteUung: 9. Oktober - 31. 
Oktober 1992, Ancienne ChapeUe Du Carmel, 
Musee des Beaux-Arts de Libourne, 13. Juni - 31. 
Juü 1993, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf-
Fronberg. - Schwandorf, 1992. - [28 S.]: IU. 
Rojahn, Andrea 
01474 
Andrea Rojahn : Malerei 1972 -1992; Ausstellung: 
Oberpfälzer Künstlerhaus, Kebbelvüla, Schwandorf-
Fronberg 25. April - 30. Mai 1993. - , 1993. - [43 S.] 
:IU. 
Säbel, Christine 
01475 
Christine Säbel: Objekte; DebütantenaussteUung 
1994, 5. bis 20. Februar 1994, Kunst- und 
Gewerbeverein Regensburg e. V., Ludwigstraße 6, 
Regensburg. - Regensburg, 1994. - [22 S.]: IU. 
01476 
Schmidt, Reiner R.: Zu den Arbeiten. In: Christine 
Sabei. Regensburg, 1994. [S. 3] 
Schmidt, Gerhard 
01477 
Gerhard Schmidt: An- und Aufreger, Künstler und 
Politiker / vorgesteUt von Herbert Pöhnl. In: 
Lichtung 7 (1994) H . 4. S. 22 - 26 : IU. 
Schönleber, Jürgen 
01478 
Hein, Helmut: Verkettungen. In: Jürgen Schönleber. 
Regensburg, 1994. [S. 1] 
01479 
Jürgen Schönleber : 12 Büder, 1991 - 93; Ausstellung: 
Kunst- und Gewerbeverein Regensburg 5. 2. 94 -
20. 2. 94. - Regensburg, 1994. - [32 S.]: IU. 
Schöpf, Johann A. 
01480 
Riedl, Christine: Johann Adam Schöpf (1702 -
1772) : Maler in Bayern, Böhmen und Kurköln; 
Leben und Werk. In: Historischer Verein für 
Straubing und Umgebung: Jahresbericht des ... 93 
(1991). S. 123 - 372 : IU. 
Johann Adam Schöpf wurde 1702 in Regensburg geboren 
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Siemsen, Conny 
01481 
Conny Siemsen : Skulpturen und Reliefs 1992 -
1994; Katalog zur Ausstellung. - Kümmersbruck, 
1994. - 32 S.: III. (Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern, Kümmersbruck): 
Schriftenreihe des...; 29) 
Conny Siemsen wurde in Burglengenfeld geboren 
01482 
Langer, Brigitte: Skulpturen und Reliefs von Conny 
Siemsen 1992 -1994. In: Conny Siemsen. 
Kümmersbruck, 1994. S. 5 
Straub, Sabine 
01483 
Lorenzen, Jens-Rüdiger: Nach-Gedanken. In: Sabine 
Straub. Regensburg, 1994. [S. 2 - 3] 
01484 
Sabine Straub : Arbeiten 1990 - 1994; Ausstellung: 
5. Februar 1994 - 20. Februar 1994 Kunst- und 
Gewerbeverein Regensburg / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein Regensburg e: V. - Regensburg, 
1994. - [22 S.]: IU. 
Ulfig, Willi 
01485 
Ebner, Anton: Reiseerinnerungen und 
Skizzenhefte. In: WUU Ulfig. Viechtach, 1994. 
S. 111 -131: IU. 
01486 
Ebner, Anton: Willi Ulfig : Aspekte des 
malerischen Werks. In: Willi Ulfig. Viechtach, 
1994. S. 11 - 22 : IU. 
01487 
Weber, Ludwig: Das Selbstporträt: Suche nach der 
eigenen Wirklichkeit. In: Willi Ulfig. Viechtach, 
1994. S. 23 - 25 : III. 
01488 
Willi Ulfig : Materialien, Bilder, Dokumente / 
Konzeption: Anton Zollner. - Viechtach: Kunsthaus 
Ostbayern, 1994. - 187 S.: IU. 
Wurmdobler, Fritz 
01489 
Fritz Wurmdobler : AussteUung vom 29. Januar bis 
12. Februar 1994 im Donau-Einkaufszentrum 
Regensburg / Hrsg.: Kulturamt der Stadt 
Regensburg. - Regensburg, 1994. - [49 S.]: IU. 
014971 
01490 
Hofner, Kurt: Einer, der gerne erzählt: ein 
Versuch, die Vielseitigkeit Fritz Wurmdoblers auf 
einen Punkt zu bringen. In: Fritz Wurmdobler. 
Regensburg, 1994. [S. 2 - 4] 
Zacharias, Walter 
01491 
Restorff, Jörg: Walter Zacharias: Tür. In: Das 
Münster 47 (1994). S. 142 - 144 
Museen, Sammlungen 
01492 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Kulturkontakte : 
Zusammenarbeit der Museen des Landkreises 
Cham mit Böhmen. In: Bayerischer Nordgautag 
(30,1994, Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 155 -157 
Museen in einzelnen Orten 
Flossenbürg 
01493 
Heigl, Peter: Rundgang durch das K Z Flossenbürg. -
Viechtach: Lichtung Verl., 1994. - 28 S.: III. 
1 
Grafenwöhr | 
01494 ) 
Das 1. Oberpfälzer Kultur- und MUitärmuseum s 
Grafenwöhr : die neue KulturabteUung stellt sich t 
vor. In: Die Arnika 26 (1994). S. 30 - 31 : IU. \ 
1 
Hillstett | 
01495 \ 
Kayser, Frank M.: Saxlmühle und Seebarnhammer : i 
seit zehn Jahren Oberpfälzer Handwerksmuseum in 
Hillstett. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) ] 
Nr. 31. S. 20 
Ferschen 
01496 
Bradl, Hans: Das Oberpfälzer Freilandmuseum : 
ein Spiegel der ländlich-bäuerlichen 
Kulturgeschichte. In: Bayerischer Nordgautag (30, 
1994, Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 10 - 14 : III. 
01497 
Daxelmüller, Christoph: 1993 das Museum wird zur \ 
Kuhsse : Kultur contra Natur, oder: Wieviel s; 
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01498 I 
"Volkskunde" verträgt ein Museum. In: Heimat 
Nabburg 15 (1994). S. 134 - 163 : IU. 
01498 
Denecke, Dietrich: Exponatgebäude als einzigartige 
Geschichtsquellen und BestandteU der 
Museumslandschaft. In: Heimat Nabburg 15 
(1994). S. 34 - 41: IU. 
01499 
Denecke, Dietrich: Freilandmuseen als 
Bildungseinrichtungen und Lernfelder zwischen 
historischer und realer (heutiger) WirkUchkeit. In: 
Heimat Nabburg 15 (1994). S. 120 -127 : IU. 
01500 
Denecke, Dietrich: Ein Freilandmuseum für 
Kulturgeschichte und Kulturökologie (1982 - 1992) : 
das führende Gesamtkonzept und seine 
Verwirklichung. In: Heimat Nabburg 15 (1994). 
S. 20 - 29 : Iii. 
01501 
Denecke, Dietrich: Die historisch-
siedlungsgeographische Konzeption der 
Museumslandschaft und die Aufgaben eines 
Freilandmuseums im Rahmen einer 
kulturlandschaftsgenetischen und 
siedlungshistorischen Forschung. In: Heimat 
Nabburg 15 (1994). S. 74 - 89 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 
01502 
Denecke, Dietrich: Kurze Chronik der Entwicklung 
des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-
Perschen : 1964 - 1993. In: Heimat Nabburg 15 
(1994). S. 10 -19 : IU. 
01503 
Denecke, Dietrich: Museumsschriften und 
Fachtagungen im Oberpfälzer Freilandmuseum : 
1982 - 1992. In: Heimat Nabburg 15 (1994). 
S. 172 -175 
01504 
Denecke, Dietrich: Organisationsstruktur des 
Museums. In: Heimat Nabburg 15 (1994). 
S. 30 - 33 : IU. 
01505 
Denecke, Dietrich: Publikationen zum Oberpfälzer 
Freilandmuseum : 1977 - 1994. In: Heimat Nabburg 
15 (1994). S. 176-180 
01506 
Denecke, Dietrich: Warum muß so plötzUch alles 
anders werden. In: Heimat Nabburg 15 (1994). 
S. 164 - 167 : IU. 
01515 
01507 
Denecke, Dietrich: Wie steht es um die museale 
Aufgabe des Freüandmuseums der Oberpfalz und 
wie geht es weiter. In: Heimat Nabburg 15 (1994). 
S. 168 -171: IU. 
01508 
Endres, Werner: Möbel aus dem Depot des 
Oberpfälzer Freüandmuseums Neusath-Perschen. -
Perschen: Oberpfälzer FreUandmuseum, 1994. -
40 S.: IU. 
01509 
Göllinger, Josef: Jubiläum im "Bauernmuseum": 
vor 30 Jahren wurde das oberpfälzische 
Freilandmuseum eröffnet. In: Altbayerische 
Heimatpost 46 (1994) Nr. 17. S. 10 -11 : IU. 
01510 
Hedeler, Heinz: Vortrag bei der 30-Jahr-Feier des 
Oberpfälzischen Bauernmuseums Perschen am 03. 
07.1994. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteüungen 28 (1994). S. 5 -11 
Der Redner beschäftigt sich mit Aufbau und Geschichte des 
Museums 
01511 
Heimrath, Ralf: Aus der Museumsarbeit des 
Oberpfälzer FreUandmuseums Neusath-Perschen: 
1993 und 1994. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 28 (1994). S. 21 - 30 
01512 
Heimrath, Ralf: Neu im Oberpfälzer 
Freüandmuseum : der "DenkenbauernhoP. In: Die 
Arnika 26 (1994). S. 219 - 220 : IU. 
01513 
Huber, Inge: Von Perschen nach Neusath-Perschen 
: das "Oberpfälzer Freilandmuseum". In: Heimat 
Ostbayern 8 (1993). S. 68 - 70 : IU. 
01514 
Huber, Ingeborg: Oberpfälzer FreUandmuseum 
Neusath-Perschen und Böhmisches 
Freilichtmuseum Vysocina (CSFR) : kleiner 
Zwischenbericht grenzenloser Zusammenarbeit. In: 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteüungen 26 (1992). S. 47 - 53 
01515 
Kontroversen um die Konzeption und kulturelle 
Aufgabe von Freilichtmuseen : das Beispiel: 
Oberpfälzer FreUandmuseum / hrsg. im Auftrag 
des Forum Nabburg e. V. von Dietrich Denecke 
und Christoph DaxelmüUer. - Nabburg, 1994. -
182 S.: IU. (Heimat Nabburg; 15) 
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01516 
Neugebauer, Manfred: Zehn Jahre Aufbau des 
Oberpfälzer Freüandmuseums Neusath-Perschen 
1982 - 1992. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteüungen 26 (1992). S. 3 - 35 : 
IU. 
01517 
Neugebauer, Manfred: Zum Aufbau des 
Oberpfälzer Freüandmuseums Neusath-Perschen 
1991. In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteüungen 25 (1991). S. 10 - 21: IU. 
01518 
Ritscher, Berta: Bibliographie über 
Veröffentlichungen zum Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen sowie 
Projektverzeichnis über gebäudehistorische 
Untersuchungen : 1980 - 1994. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteüungen 28 
(1994). S. 37 - 46 
01519 
Ulimann, Johanna: Zur AussteUung "Vom Korn 
zum Brot": 1. Obergeschoß Rauberweihermühle. In: 
Die Arnika 26 (1994). S. 89 - 90 : IU. 
Regensburg 
01520 
Germann-Bauer, Peter: WertvoUe Geschenke : die 
Nachlässe Friedlein und von Baumgarten/Haindl; 
Neuerwerbungen der Museen der Stadt 
Regensburg. In: Regensburger Almanach 28.1995 
(1994). S. 239 - 243 : IU. 
01521 
Reidel, Hermann: Zur Erinnerung an das 
Wolfgangsjahr 1994 : ein neues Glasfenster im 
Diözcsanniuscum Obcrmünslcr. Iii: Rcgcnsburgcr 
Almanach 28.1995 (1994). S. 237 - 238 : IU. 
01522 
Schmuck, CaroUn: Römische Grabungsfunde im 
Antiquarium von Regensburg. In: Fünfhundert Jahre 
auf den Spuren der Römer. Regensburg, 1994. 
S. 96 -105 
01523 
Seibel, Claudia M.: Das kultureUe Schaffen der 
Ostdeutschen Galerie Regensburg am Beispiel der 
Jahre 1988/89. - Regensburg, 1990. -114 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01524 
Tittel, Lutz: Wiedereröffnung des Museums 
Ostdeutsche Galerie. In: Kulturberichte 1993 
(1993) Nr. 2. S. 39 - 42 : IU. 
01533 
01525 
Tittel, Lutz: Zwei Entwürfe für Heinrich-Heine-
Denkmäler : Kleinplastiken im Museum 
Ostdeutsche Galerie. In: Regensburger Almanach 
28.1995 (1994). S. 232 - 234 : IU. 
Sulzbach-Rosenberg 
01526 
Putz, Karl: Das erste Bayerische Schulmuseum in 
Sulzbach-Rosenberg : Ziel und Auftrag. In: 
Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 151 -154 : IU. 
01527 
Putz, Karl: Das Erste Bayerische Schulmuseum 
Sulzbach-Rosenberg. In: Sulzbach-Rosenberg. 
Regensburg, 1994. S. 36 - 38 : IU. 
01528 
Vogl, Elisabeth: Das Stadtmuseum. In: Sulzbach-
Rosenberg. Regensburg, 1994. S. 32 - 35 : IU. 
Theuern 
01529 
Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern. In: Geowissenschaften 12 (1994). 
S. 367 - 370 : IU. 
Waldmünchen 
01530 
Klemdorfer-Marx, Bärbel: Das Grenzland- und 
Trenckmuseum Waldmünchen : Vortrag zur 2. 
Tagung Bayerischer, Böhmischer und Sächsischer 
Museumsfachleute vom 23. - 25. Juni 1993 in 
Eger/Tschechien. In: Waldmünchner Heimatbote 
28 (1994). S. 4 - 6 
Weiden (Oberpfalz) 
01531 
Schoske, Sylvia: Ägyptische Keramik in Weiden. In: 
Antike Welt 25 (1994). S. 159 - 165 : III. 
Bestandspflege, Restaurierung 
01532 
Denecke, Dietrich: Die Aufbereitung der 
Museumssammlung. In: Heimat Nabburg 15 
(1994). S. 66 - 73 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 
01533 
Denecke, Dietrich: Die Erhaltung und Bewahrung 
von Exponatgebäuden. In: Heimat Nabburg 15 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0366-8
(1994). S. 60-65: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 
01534 
Maier, Stefan: EDV-gestützte Inventarisation am 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. 
In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 26 (1992). S. 36 - 46 
Personen aus dem Bereich der Museen 
Rademacher, Heinz K. 
01541 
Adolf, Monika; Dallmeier, Lutz-Michael; 
Rademacher, Michael: Heinz Karl Rademacher : 
•1929 +1992. In: Denkmalpflege in Regensburg 4. 
1993 (1994). S. 74 - 75 : III. 
01535 
Wolf, Heimut: Timeworks Desktop Publisher : ein 
Erfahrungsbericht. In: EDV-Tage Theuern 1990: 
Kolloquiumsbericht. Kümmersbruck, 1991. 
S. 93 - 94 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Beschriftung in den 
Ausstellungen des Bergbau- und Industriemuseums 
Ostbayern 
Museumspädagogik 
01536 
Angerer, Martin: Mittelalter neu präsentiert: die 
neue Abteilung "Mittelalter" im Museum der Stadt 
Regensburg. In: Regensburger Almanach 28.1995 
(1994). S. 222 - 231 : III. 
01537 
Denecke, Dietrich: Didaktische und pädagogische 
Vermittlungsansätze im Rahmen des 
Bildungsauftrags. In: Heimat Nabburg 15 (1994). 
S. 114 -119 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 
01538 
Lindinger, Carola: Museumspädagogik für 
Grundschulkinder : speziell dargestellt am Beispiel 
des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-
Perschen. - Regensburg, 1993. - [117 S.]: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01539 
Prosser, Michael: Die Vermittlungsformen ländlich-
bäuerlicher Kultur im Freilandmuseum Neusath-
Perschen : Anmerkungen aus volkskundÜcher Sicht. 
In: Heimat Nabburg 15 (1994). S. 42 - 59 : IU. 
01540 
Prüll, Hans: Pilotprojekte mit Grundschulkindern als 
Beispiel für eine umfassende Vermittlungsarbeit im 
Freilandmuseum. In: Heimat Nabburg 15 (1994). 
S. 128 - 133 : Iii. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 
Buch- und Informationswesen 
Buchwesen 
01542 
Paschen, Christine: Buchproduktion und Buchbesitz 
in der frühen Neuzeit: Amberg in der Oberpfalz. -
Regensburg, [1991]. -190 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Buchhandel, Verlagswesen 
01543 
Schrott, Georg: Die Waldsassener Druckerei im 18. 
Jahrhundert. In: Aus dem Antiquariat 1993 (1993). 
S. A 461 - A 462 
01544 
Wappmann, Volker: Sulzbach als Druck- und 
Verlagsort. In: Bayerischer Nordgautag (30,1994, 
Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 
1994. S. 78 - 82 : IU. 
Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01545 
Conrad, Mathias: Die Provinzialbibiiothek in 
Amberg. In: Amberg-Information 1994 (1994) H. 
2. S. 11 -15 : IU. 
Ebermannsdorf 
01546 
Merker, Werner: Gemeindebücherei 
Ebermannsdorf/OPf. eröffnet. In: Die Neue 
Bücherei 1994 (1994). S. 350 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0367-3
Regensburg 
01547 
Geier, Christine: Kulturgeographische 
Untersuchung zur Stadtbücherei Regensburg : 
Entwicklung und aktueller Leistungsstand, 
räumliche Aspekte und Benutzerprofil. -
Regensburg, 1994. - 118 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01548 
Hübner, Barbara: CD-ROM-Netz der UB 
Regensburg : ein Testbericht. In: BibUotheken in 
alten und neuen Hochschulen. 82. Deutscher 
Bibliothekartag in Bochum 1992. Frankfurt am 
Main, 1993. S. 192 - 200 
01549 
Schweikl, Gabriele: Die Pilotierung des SISIS-
OPAC-ONL V 1.0 an der UniversitätsbibUothek 
Regensburg. In: BibUotheksforum Bayern 22 
(1994). S. 358-376:111. 
01550 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1992. - Regensburg, 1993. - 67 S.: IU. 
01551 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1993. - Regensburg, 1994. - 58 S.: IU. 
01552 
Verzeichnis Regensburger Bibliotheken / hrsg. von 
der Universitätsbibliothek Regensburg. - 5. Aufl. -
Regensburg, 1993. - 23 S.: IU. 
Sulzbach-Rosenberg 
01553 
Merker, Werner: Einweihung der Stadtbibliothek 
Sulzbach-Rosenberg/OPf. In: Die Neue Bücherei 
1994 (1994). S. 24 - 25 
Weiden (Oberpfalz) 
01554 
HoU, Karin: Regionalbibliothek Weiden/OPf. im 
Waldsassener Kasten eröffnet. In: Die Neue 
Bücherei 1994 (1994). S. 478 - 482 : IU. 
Zell (Cham, Oberpfalz) 
01555 
Merker, Werner: Gemeindebücherei in Z^eU/OPf. 
eröffnet. In: Die Neue Bücherei 1994 (1994). S. 482 
Publizistik, Journalistik 
01556 
Lorenz, Andrea: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern : aufgezeigt an den 
Zweitschriften "Oberpfälzer Heimat" (Jahrgang 1969 -
1976) und "Arnika" (Jahrgang 1969 - 1976). -
Regensburg, 1989. - 191 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01557 
Nissen, Claudia: Künstlerisches und üterarisches 
Schaffen in der Oberpfalz : untersucht an den 
Zeitschriften "Oberpfälzer Heimat" (1970 - 1976) 
und "Die Arnika" (1970 - 1976). - Regensburg, 1987. 
-80S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01558 
Titz, Claudia: Angebot und Nutzung der Medien im 
Raum Regensburg. - Regensburg, 1993. - [105 S.]: 
IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Amberg (Oberpfalz) 
01559 
Bräuer, Gerhard: Das EDV-gestützte Zeitungsarchiv 
der Amberger Zeitung. In: EDV-Tage Theuern 
1993: Kolloquiumsbericht. Kümmersbruck, 1994. 
S. 75 - 76 
Regensburg 
01560 
Dünpfl, Monika: Die Sichel: eine expressionistische 
Zeitschrift der frühen Zwanziger Jahre / 
Sendetermin: 17. 02.1991. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1991. - 21 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe. Bayern -
Land und Leute 
Weiden (Oberpfalz) 
01561 
Braun, Arthur: Neuaufbau des Pressewesens in der 
amerikanischen Besatzungszone : Gründung und 
erste Jahre der Zeitung "Der Neue Tag" in 
Weiden/Oberpfalz. - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1985. - 92 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85 
Rundfunk 
01562 
5 Jahre regionaler Rundfunk für Ostbayern (1979 -
1984) / eine Dokumentation in Zusammenarbeit 
zwischen dem Bayerischen Rundfunk 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0368-9
(Regionalredaktion Ostbayern) und der Universität 
Regensburg. - Regensburg, 1985. - [191 S.]: III. 
01563 
Kallert, Kristina; Unger, Margit: Der Bayerische 
Rundfunk : Regionalität und Dialektgebrauch. In: 
Fünf Jahre regionaler Rundfunk. Regensburg, 1985. 
[S. 120 - 133] 
Die Verfasser behandeln vor allem Niederbayern und 
Oberpfalz 
01564 
Kammerbauer, Ilse; Klein, Kurt; Stein, Gabriele: 
Ermittlung der Hörerstruktur und 
Hörerzufriedenheit der Sendung "Ostbayern heute" 
des Regionalstudios Ostbayern des Bayerischen 
Rundfunks im Rahmen der Dokumentation "5 
Jahre regionaler Rundfunk für Ostbayern" (1979 -
1984). In: Fünf Jahre regionaler Rundfunk. 
Regensburg, 1985. [S. 145 -191]: III. 
01565 
Schönberger, Maria; Körber, Susanne: Mundart in 
der Sendung "Ostbayern heute". In: Fünf Jahre 
regionaler Rundfunk. Regensburg, 1985. 
[S. 134 - 144] 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Dünninger, Eberhard 
01566 
Maier, Hans: Des Lufttaus himmlische Gaben : 
Hans Maier wünscht Eberhard Dünninger zum 60. 
Geburtstag. In: Literatur in Bayern 36 (1994). 
S. 39: III. 
Montag Johann L. 
01567 
Weber, Ernst: Johann Leopold Montag : ein 
Buchhändler und Verleger im Regensburg der 
Aufklärung. In: Zwischen den Wissenschaften: 
Beiträge zur deutschen Literaturgeschichte; 
Bernhard Gajek zum 65. Geburtstag. Regensburg, 
1994. S.115 -124 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
Reformation, Gegenreformation 
01568 
Hausberger, Karl: Zum Verhältnis der 
Konfessionen in der Reichsstadt Regensburg. In: 
Reformation und Reichsstadt. Regensburg, 1994. 
S. 134 -146 
01569 
Heidecker, Gunter: Sulzbach, einst die heimliche 
Hauptstadt der Evangelischen in Bayern. In: 
Bayerischer Nordgautag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 47 - 51: IU. 
01570 
Hierold, Eugen: Freitagsopfer und Fasten im 
Pflegamt Treswitz vor 300 Jahren. In: Der Eisengau 
3 (1994). S. 45 - 48 
Erstdruck: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1987 (1987) Nr. 8 
01571 
Junghans, Helmar: Martin Luthers Beziehungen zu 
Regensburg. In: Reformation und Reichsstadt. 
Regensburg, 1994. S. 7 - 28 : IU. 
01572 
Kolbenheyer, E . G.: Reformationsgeschehen in 
Beratzhausen. In: Lesebuch des Laberjuras. 
Kallmünz, 1994. S. 60 - 63 : IU. 
Auszug aus: Kolbenheyer, E. G.: Das Dritte Reich des 
Paracelsus, München 1925 
01573 
Löhner, Dieter: Grabsteine protestantischer Pfarrer 
in Chammünster. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 11 (1994). S. 77 - 96 : IU. 
Der Verfasser behandelt anhand zweier Grabsteine 
protestantischer Pfarrer die Geschichte der Reformation und 
Gegenreformation in der Gegend von Cham 
01574 
Micus, Rosa: Zur Wiederauffindung der 
Dissertationen von Heinrich Teitelbach (1570 -
1644) und Georg Zeämann (1580 - 1638). In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 5 (1994). S. 39 - 42 
Heinrich Tettelbach war 1609 -1617 der letzte lutherische 
Superintendent der Superintendentur Burglengenfeld; Georg 
Zeämann wurde in Schwandorf geboren 
01575 
Ott, Johann: Die Reformation in Eschenbach : die 
Oberpfalz im 16. Jahrhundert. In: Heimat 
Eschenbach 16 (1993). S. 6 -18 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0369-7
01576 
Pastötter, Jakob: Neue Lehre, alter Glaube : die 
Reformation in Regensburg / Sendetermin: 05. 06. 
1994. - München: Bayerischer Rundfunk, 1994. -
28 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung 
01577 
Pastötter, Jakob: Neue Lehre - alter Glaube : die 
Reformation in Regensburg. In: Regensburg -
Historische Bilder. Regensburg, 1994. S. 131 -171 
: III. 
01578 
Pausz, Josef: Zwei Regensburger Rektoren In 
Ödenburg. In: Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte 63 (1994). S. 108 -144 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem evangelischen Leben 
in Ödenburg und dessen Beziehungen nach Regensburg 
01579 
Reformation und Reichsstadt: Protestantisches 
Leben in Regensburg / Hrsg.: Hans Schwarz. -
Regensburg: Universitätsverl., 1994. - 218 S.: III. 
(Universität (Regensburg): Schriftenreihe der 
20) 
01580 
Volkert, Wilhelm: Die Entstehung des 
reichsstädtischen Kirchenregiments in Regensburg. 
In: Reformation und Reichsstadt. Regensburg, 
1994. S. 29 - 53 
Katholische Kirche 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01585 
Mai, Paul: Sulzbacher Klostergründungen. In: 
Bayerischer Nordgau tag (30,1994, Sulzbach-
Rosenberg): Festschrift. Regensburg, 1994. 
S. 43 - 46 : III. 
Einzelne Klöster 
Fahrenberg 
01586 
Wüst, Gerlinde: Der fromme Einsiedler vom 
Fahrenberg. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche BeUage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 6. S. 1 - 2 : IU. 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 
01587 
Weber, Rudolf: Das Kloster Michelfeld : Kurzer 
geschichtlicher Überbück. In: 
Achtzehnhundertdreiundneunzig (1893) 
D'Speckbachpelzer (Michelfeld, Amberg-
Sulzbach): Hundert Jahre. Michelfeld, 1993. 
S. 17 - 31: IU. 
01581 
Weindl, Martin: Die Institutionen der evangelischen 
Kirchenorganisation in der Reichsstadt Regensburg 
zwischen 1542 und 1588. - Regensburg, 1993. - 72 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
01582 
Winkler, Gerhard B.: Das Regensburger 
Religionsgespräch 1541. In: Regensburg - Stadt der 
Reichstage. Regensburg, 1994. S. 72 - 87 : IU. 
Neuzeit 
01583 
Beinert, Wolfgang: Als Getrennte den einen 
Glauben bekennen : Ökumenismus am Beispiel 
Regensburgs. In: Reformation und Reichsstadt. 
Regensburg, 1994. S. 147 -165 
01584 
Körner, Hans-Michael: Katholische Kirche und 
säkulare Welt vor 100 Jahren : Perspektiven eines 
Further Jubüäums 1893 -1993. In: Historischer 
Verein Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 6 
(1994). S. 165 -178 
Ungekürzter Text der Festansprache in Furth im Wald am 3. 
Oktober 1993 
Oberviechtach 
01588 
Sporer, Irmgard: Bruderschaft vom Hl. Johannes 
Nepomuk zu Oberviechtach. In: Oberviechtacher 
Heimatkundliche Beiträge 3 (1994). S. 114 - 119 : 
IU. 
Pressath 
01589 
Reiß, Gerhard: Die Corporis Christi Bruderschaft zu 
Pressath. In: Oberpfälzer Heimat 39.1995 (1994). 
S. 143 -148 : IU. 
Regensburg 
01590 
Hiestand, Rudolf: Arnulf von Kärnten, der Basileus 
Leon VI., der hl. Dionysius und St. Emmeram in 
Regensburg. In: V H V O 133 (1993). S. 7 - 15 
Schwandorf 
01591 
Weingärtner, Ludwig: Schwandorfs erster 
Klosterbau : St. Magdalena. In: Jahresband zur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0370-9
01592 Kirchen 01609 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 5 
(1994). S. 91 -116 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01592 
Batzl, Heribert: Kapuziner in Suizbach. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 139 -146 : III. 
Waldsassen 
01593 
Schrott, Georg: Das Kloster Waldsassen und die 
Juden im Mittelalter. In: Oberpfälzer Heimat 39. 
1995 (1994). S. 125-134 
Der Verfasser behandelt vor allem die 
Wirtschaftsbeziehungen 
01594 
Treml, Robert: Die drei Äbtissinnen des Klosters 
Waldsassen 1925 -1992. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 6 (1994). S. 75 - 86 : III. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01595 
Albrecht, Dieter: Katholisches Kasino Regensburg : 
1869 - 1994. In: Katholisches Casino (Regensburg): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Regensburg, 1994. 
S. 17 - 25 
01596 
Chrobak, Werner: Wozu heute noch ein 
Katholisches Casino : Standortbestimmung anläßlich 
eines Jubiläums. In: Katholisches Casino 
(Regensburg): Hundertfünfundzwanzig Jahre. 
Regensburg, 1994. S. 15 - 16 
01597 
Katholisches Casino (Regensburg): 125 Jahre 
Männerverein Kathoüsches Casino Regensburg : 
1869 -1994; Festschrift / Festschriftbearbeiter: 
Werner Chrobak. - Regensburg, 1994. - 48 S.: III. 
01598 
Vieracker, Christian: Schlaglichter aus der 
Geschichte des Bischöflichen Studienseminars St. 
Wolfgang in Regensburg (Obermünster -
Westmünster). - Regensburg, 1992. - 175 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01599 
Vieracker, Christian: Von Obermünster nach 
Westmünster : aus der Geschichte des Bischöflichen 
Studienseminars in Regensburg. In: Regensburger 
Almanach 28.1995 (1994). S. 177 - 185 : IU. 
Heiligenverehrung, Wallfahrten 
01600 
Barbaraverehrung im Altlandkreis Nabburg / 
Hrsg.: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum 
Neusath-Perschen. - Nabburg, 1993. - 100 S.: IU. 
(Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteüungen des...; 27) 
01601 
Batzl, Heribert: St. Anna - Wallfahrten in Sulzbach. 
In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 204 - 210 : IU. 
01602 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrer auf dem Weg. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 11 
(1994). S. 247 - 253 : IU. 
Der Verfasser behandelt zeitgenössische Wallfahrten nach 
Neukirchen b. Heiligen Blut 
01603 
Baumann, Ludwig: Ex voto : Neukirchener 
Gedenkbüder in St. Antoni bei Haunersdorf. In: 
Heimat Ostbayern 8 (1993). S. 44 - 48 : IU. 
01604 
Busl, Franz: Gnaden- und Wallfahrtsstätten im 
Landkreis Tirschenreuth. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 28 (1994). 
S. 399 - 444 
01605 
Chrobak, Werner: St. Wolfgang in Ostbayern, 
Böhmen und Österreich / Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern. - Regensburg, 
[1994]. - 48 S.: IU. 
01606 
Chrobak, Werner J.: Blütezeiten der 
Wolfgangsverehrung. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 28 (1994). S. 37 - 47 
01607 
Eder, Manfred: Eucharistische Kirchen und 
Wallfahrten im Bistum Regensburg. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 28 (1994). 
S. 97 -172 
01608 
Fähnrich, Harald: Schmerzensmutter von 
Tirschenreuth : neue Forschungen zur Wallfahrt. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 28 (1994). S. 327 - 346 : IU. 
01609 
Feldmann, Christian: Die "Schöne Maria" und das 
Schicksal der Regensburger Juden : ein trauriges 
Jubiläum: 475 Jahre nach der Zerstörung der 
Synagoge beten Christen und Juden gemeinsam. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0371-4
Regensburger Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 7. 
S. 7 und S. 11: III. 
01610 
Flachenecker, Helmut: Die Griesstettener 
Mirakelbücher als genealogische Quelle. In: 
Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter 
des ... 57 (1994). S. 1 - 81 
01611 
Flachenecker, Helmut: Die Griesstettener 
Wallfahrt zum hl. Martin und zu den Elenden 
Heiligen. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 28 (1994). S. 238 - 268 
01612 
Friedl, Helmut; Sandner, Gisiinde: Die Votive der 
Wallfahrtskirche St. Barbara auf dem Eixlberg. In: 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 27 (1993). S. 63 - 68 : III. 
01613 
Friedl, Helmut: Die Wallfahrt zur hl. Barbara auf 
dem Eixlberg. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 27 (1993). S. 25 - 37 
r III. 
01614 
Gerl, Josef: Die Wallfahrt zur Hl. Dreifaltigkeit in 
Eichlberg : ihre Anfänge und die Votive. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
28 (1994). S. 364 - 374 
01615 
Jende, Herbert: Bartlmämarkt in Aufhausen : 
Wallfahrtsort im Labertal mit bedeutender 
Vergangenheit. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 34. S. 5 : III. 
Olölö 
Kellner, Johann: Noch einmal: St. Anna -
Wallfahrten in Sulzbach : eine Ergänzung. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 282 - 283 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der geographischen Lage 
der Wallfahrtskapelle St. Anna im Peutental 
01617 
Kerscher, Brigitta: Die Wallfahrt Weißenregen im 
Spiegel des Mirakelbuches von 1753 - 1877. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
28 (1994). S. 375 - 398 
01618 
Lang, Franz J.: Als Glaube noch kein leeres Wort 
war oder Nachdenkliches zur Geschichte des 
Johannesbrünnerls / wiederentdeckt und nacherzählt 
von Franz Josef Lang, Irchenrieth. - Irchenrieth, 
[1990]. - [64 S.] 
01628 
01619 
Lommer, Markus: St. Anna im Peutental bei 
Sulzbach i. d. Opf: das Schicksal einer 
spätmittelalterlichen Selbdrittwallfahrt von ihrer 
Entstehung bis in die Zeit der Glaubenskämpfe. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
28 (1994). S. 173 - 206 : III. 
01620 
Mai, Paul: Klöster im Bistum Regensburg und ihre 
"Hauswallfahrten". In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 28 (1994). S. 58 - 83 
01621 
Mederer, Franz X.: 300 Jahre Wallfahrt Habsberg : 
Maria, Heil der Kranken. In: Lesebuch des 
Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 106 - 107 : III. 
01622 
Mögele, Manfred: Wallfahrtsmedaillen des Bistums 
Regensburg. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 28 (1994). S. 486 - 571 : III. 
01623 
Motyka, Gustl: Die Geschichte des Gnadenbildes 
auf dem Fahrenberg. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 9. S. 1 - 2 : III. 
01624 
Motyka, Gustl: Wallfahrt zum gegeißelten Heiland : 
die Wieskirche bei Moosbach in der nördlichen 
Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) 
Nr. 11. S. 4 .III. 
01625 
Rappel, Joseph: Die Ortsgemeinde Brunn erfüllt ein 
altes Gelübde : Wallfahrt zum hl. Pankratius nach 
Gimpertshausen. In: Lesebuch des Laberjuras. 
Kallmünz, 1994. S. 42 - 44 
Erstdruck: Joseph Rappel: Frauenberg in Vergangenheit und 
Gegenwart, Kallmünz 1963, S. 81 ff. 
01626 
Ritscher, Berta: Die ehemalige Wallfahrt zu den 
vierzehn Nothelfern in Söllitz : Entstehung und 
Entwicklung. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 28 (1994). S. 296 - 310 
01627 
Sandner, Gisiinde: Die Verehrung der hl. Barbara 
in den Kirchen und Kapellen des Altlandkreises 
Nabburg. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 27 (1993). S. 16 - 23 
01628 
Schlemmer, Hans: Eine schwäre Wax-Kertze für 
Sanct Wolfgang : Votivgaben in der 
Wolfgangskrypta und zum Wolfgangsjubiläum. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01629 Kirchen 01644 
Regensburger Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 43. S. 23 
: IU. 
01629 
Schön, Robert: Johannes von Nepomuk : der 
Brückenheilige. In: Kemnather Heimatbote 13 
(1993). S. 30 - 37 : III. 
Der Verfasser behandelt Statuen und sakrale Einrichtungen 
im ehemaligen Landrichteramt Waldeck-Kemnath, die den 
Namen des hl. Johannes von Nepomuk tragen 
01630 
Stangl, Karl: Bittgang nach Frauenberg. In: 
Lesebuch des Laberjuras. Kallmünz, 1994. S. 45 - 48 
: IU. 
01631 
Straßer, Willi: Die jüngste Wallfahrt im Landkreis 
Cham : Maria Rosenöd in Neuhaus, Gemeinde 
Schorndorf. In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 376 - 377 : IU. 
01632 
Wallfahrten im Bistum Regensburg : zur 
Tausendjahrfeier des Todes des hl. Bischofs 
Wolfgang / hrsg. von Georg Schwaiger und Paul 
Mai. - Regensburg: Verl. des Vereins für 
Regensburger Bistumsgeschichte, 1994. - 571 S.: 
III. (Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg; 28) 
Die Aufsätze befassen sich mit den verschiedenen Wallfahrten 
im Bistum Regensburg 
01633 
Weiss, Karl: St. Barbara und der Bergbau im 
Altlandkreis Nabburg. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 27 (1993). S. 73 - 88 
: Iii. 
01634 
Werner, Paul: Die seltsamen Kulte um den heiligen 
Wolfgang. In: Charivari 20 (1994) Nr. 9. S. 13 -18 
: III. 
01635 
Wolfsteiner, Alfred: 300 Jahre Wallfahrt "Maria 
Geburt" in Lengenbach bei Deining. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 278 - 281: III. 
01636 
Wolfsteiner, Alfred: Der "Wastl-Schmatz" in 
Hofenstetten. In: Freiwillige Feuerwehr (Fuhrn): 
Festschrift. Fuhrn, 1994. S. 47 : III. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien etc. 
Arnberg (Oberpfalz) 
01637 
Speckels, Gabriele: St. Georg Amberg : die 
wechselvoüe Geschichte von Kirche und Pfarrei. 
Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1994. -
116 S.: III. 
Bärnau (Tirschenreuth) 
01638 
Busl, Adalbert: Streiflichter aus 650 Jahren 
Bärnauer Stadtgeschichte : 650 Jahre Pfarrei 
Bärnau; Festvortrag zum Abschluß der religiösen 
Woche in Bärnau am 18. Juli 1993. In: Die Arnika 
26 (1994). S. 14 - 17 und S. 78 - 79 
Bruck (Oberpfalz) 
01639 
Steiner, Heribert: Die Brucker Pfarrei und ihre 
Seelsorger. In: Hofmarken und Edelsitze. 
Fischbach, 1994. S. 12 -17 : IU. 
Donaustauf 
01640 
Gruber, Johann: Katholische Kirchengeschichte. In: 
Donaustauf. Donaustauf, 1994. S. 82 - 97 : IU. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
01641 
Furtner, Albert: Ein ungewöhnlicher Tod : Mord 
oder Selbstmord? In: Heimat Eschenbach 16 
(1993). S. 19 - 22 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Todesfall aus dem 
Jahr 1720 in Eschenbach 
01642 
Keck, Karlheinz: Die elende, ungesunde Hütte : über 
den alten Eschenbacher Pfarrhof. In: Heimat 
Eschenbach 16 (1993). S. 46 - 48 : IU. 
Falkenstein (Cham) 
01643 
Landstorfer, Josef; Höchbauer, Hans; Schneider, 
Eduard: Festschrift zur Einweihung der Pfarrkirche 
St. Sebastian am 15. Mai 1994 : 70 Jahre Pfarrei 
Falkenstein 1924 - 1994. - Falkenstein, 1994. - 26 S. 
: III. 
Furth (Wald) 
01644 
Perlinger, Werner: Bausteine zum Werden unserer 
Pfarrei "Mariae Himmelfahrt". In: Historischer 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0373-6
01645 Kirchen 01661 
Verein Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 6 
(1994). S. 63 - 69 
01645 
Perlinger, Werner: Grundsteinlegung für die 
Kreuzkirche : 8. Mai 1668; ein Nachtrag. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 6 (1994). S. 70 - 73 
01646 
Perünger, Werner: Kreuzkirta hat eine über 300 
Jahre alte Tradition. In: Historischer Verein Furth 
im Wald und Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). 
S. 74 - 79 : III. 
Der Autor beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte der 
Kreuzkirche und deren Kirchenweihe 
Georgenberg 
01647 
Bäumler, Hans: Die Spreißelhansenkapelle in 
Georgenberg. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1994 (1994) Nr. 11. S. 1 - 2 : III. 
Hemau 
01648 
Schwaiger, Dieter: Die Gangerl-Kapelle in Hemau 
(Landkreis Regensburg). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 17 
(1994). S. 107 - 109 : III. 
Hohenthan 
01649 
Lankl, Adolf: Pfarrkirche St. Bartholomä in 
Hohenthan. - Hohenthan, [1989]. -102 S.: III. 
Katzdorf (Teublitz) 
01650 
Schlosser, Johannes: Zur Geschichte der 
Katzdorfer Kirche. In: Schützengesellschaft 
"Almenrausch" (Katzdorf, Teubütz): Festschrift. 
Katzdorf, 1992. S. 119 -121: III. 
Nabburg 
01651 
Dausch, Ernst: 300 Jahre kath. Wallfahrtskirche 
Heilige Dreifaltigkeit "Maria Brünnl". In: Die Arnika 
26 (1994). S. 138 - 139 : IU. 
Der Verfasser behandelt die Wallfahrtskirche "Maria Brünnl" 
bei Nabburg 
01652 
Dausch, Ernst: 300 Jahre Kath. Wallfahrtskirche 
Heihge Dreifaltigkeit "Maria-Brünnl". - Nabburg, 
[1994]. - [5 S.]: III. 
Der Verfasser behandelt die Wallfahrtskirche "Maria Brünnl" 
bei Nabburg 
01653 
Dausch, Ernst: Waldkirche und Brunnenkapelle : 
vor 300 Jahren wurde "Maria Brünnl" bei Nabburg 
erbaut. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 
33. S. 9 : IU. 
Neusorg 
01654 
Mulzer, Michael: Dramatischer Kampf um ein 
Gotteshaus : ein Tatsachenbericht. In: Wir am 
Steinwald 2 (1994). S. 95 - 102 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Bau der neuen 
Pfarrkirche von Neusorg nach dem 2. Weltkrieg 
Oberbibrach 
01655 
Hübner, Hans: Kirchen-Chronik Expositur 
Oberbibrach. - Oberbibrach, 1983. - 32 S.: III. 
Oberpfalz (Nordost) 
01656 
Pilsak, Walter: Weg- und FeldkapeUen prägen 
Ostbayerns Landschaft: ein Bilderstreifzug durch 
die nordöstliche Oberpfalz. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 17 
(1994). S. 110 -116 : IU. 
Personen 
01657 
Dausch, Ernst: Das "Urkundeöbuch" in Perschen 
(Oberpfalz). In: Die Oberpfalz 82 (1994). 
S. 83 - 86 : IU. 
Mit "Urkundenbuch" ist hier das Besucherbuch der 
Taufkapelle (Karner) zu Perschen gemeint, das 1890 ausgelegt 
wurde 
Pullenreuth 
01658 
Heini, Gottfried: Die Flachskollekte oder 
Flachssammlung. In: Wir am Steinwald 2 (1994). 
S. 83 - 84 
01659 
Hönick, Norbert: Pullenreuther Pfarrgeschichte. In: 
Wir am Steinwald 2 (1994). S. 34 - 36 : III. 
01660 
Ketterer,...: Jahresbericht der Pfarrei Pullenreuth 
1904. In: Wir am Steinwald 1 (1993). S. 20 - 21 : 
IU. 
01661 
Lang, Josef: Aus dem PuUenreuther Pfarrarchiv. In: 
Wir am Steinwald 2 (1994). S. 37 - 60 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01746-0374-2
Regensburg 
01662 
Möckershoff, Barbara: Maria Läng : das "Klein-
Altötting" Regensburgs. In: Regensburger 
Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 48. S. 10 -11: III. 
Regensburg (Diözese) 
01663 
Geisenfelder, Karl: Der Regensburger Episkopat in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. -
Regensburg, 1988. -135 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01664 
Hausberger, Karl: Das Bistum Regensburg: 19. 
und 20. Jahrhundert / mit Fotos von Wilkin Spitta. -
Kehl: Echo, 1994. - 48 S.: III. (Das Bistum 
Regensburg; 4) 
01665 
Hubbauer, Peter: Wolfgangsjahr 1994 -
DiÖzesanforum 1994 : zieh den Kreis nicht zu klein. 
In: Wolfgangsjahr. Regensburg, 1994. S. 44 - 45 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Fragebogenaktion in 
der Diözese Regensburg 
01666 
Klose, Albrecht: Das Erzbistum Regensburg. In: 
Carl von Dalberg. Regensburg, 1994. S. 158 -162 : 
III. 
01667 
Tautz, Gregor: Das Bistum Regensburg im 
Wolfgangsjahr : eine bebilderte Chronik der 
Ereignisse. In: Wolfgangsjahr. Regensburg, 1994. 
S. 73 - 127 : III. 
Riglasreuth 
01668 
Busl, Franz: St. Wolfgang zu Riglasreuth. In: Wir 
am Steinwald 2 (1994). S. 90-91: III. 
Rötz (Region) 
01669 
Görgner, Dietmar: Die Kapellen der Gemeinden 
Rötz und Schönthal. - Rötz: Volksschule, 1993. -
205 S.: III. (Rötzer heimatkundliche Arbeiten; 2 = 
Die Flur- und Kleindenkmäler der Gemeinden 
Rötz und Schönthal; 2) 
Sengkofen 
01670 
Schuier, Franz: Filialkirche St. Jakob Sengkofen. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Sengkofen): Festschrift. 
Sengkofen, 1994. S. 159 - 167 : IU. 
Söllitz 
01671 
Ritscher, Berta: Der Diebstahl eines Meßgewandes 
aus der früheren SöUitzer Wallfahrtskirche zu den 
Vierzehn Nothelfern im Sommer 1781. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteüungen 26 
(1992). S. 54 - 60 
01672 
Ritscher, Berta: Geschichte der WaUfahrtskirche zu 
den Vierzehn Nothelfern in Söllitz unter 
besonderer Berücksichtigung der Barbaraverehrung. 
In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteüungen 27 (1993). S. 39 - 58 : IU. 
Trevesenhammer 
01673 
Thieser, Bernd: Die MarienkapeUe 
Trevesenhammer : ein Streifzug durch die 
Geschichte. In: Wir am Steinwald 1 (1993). 
S. 71 - 72 
Walalärchen (Seubersdorf, Oberpfalz) 
01674 
Schneeberger, Günter; Wolfsteiner, Alfred: 
Waldkirchen genannt Petersberg : Geschichte der 
Pfarrei und Berichte aus dem Leben von 
Geistlichkeit und Volk. - Waldkirchen, 1994. -
240 S.: IU. 
Waldthurn 
01675 
Schmidbauer, Georg: "hat vom 1. Juli an das Ewige 
Licht gänzlich aufgehört": der Waldthumer "Ewig-
Licht-Streit" von 1809/10. In: Die Oberpfalz 82 
(1994). S. 211 - 213 
Weihern (Pfreimd) 
01676 
Rauch, Josef: Die Glocken der Pfarrkirche zu 
Weihern. In: Krieger- und Soldatenkameradschaft 
(Weihern, Pfreimd; Stein): Krieger- und 
Soldatenkameradschaft. Weihern, 1994. S. 41 - 53 : 
IU. 
Wiesent 
01677 
Hausladen, Thomas: Geschichte der kathoUschen 
Pfarrei Wiesent und der Herrschaften Wiesent und 
Heüsberg. - Regensburg, 1993. - 146 S. (Chroniken 
aus alten Zeiten) 
Reprint der Ausgabe: Wiesent 1894 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien etc. 
Donaustauf 
01678 
Siemon, Helga: Zur Geschichte der evangelischen 
Kirchengemeinde. In: Donaustauf. Donaustauf, 
1994. S. 98 
Regensburg 
01679 
Hahn, Gerhard: Luthers Reform des Gottesdienstes 
und die Anfänge des evangelischen 
gottesdienstlichen Lebens in Regensburg. In: 
Reformation und Reichsstadt. Regensburg, 1994. 
S. 54 - 65 
Judentum 
Geschichte, Kultur 
01680 
Wittmer, Siegfried: Juden in der Oberpfalz von 
1919 bis 1993. In: V H V O 133 (1993). S. 125 - 156 : 
III. 
Judenverfolgung 
01681 
Angci storfci, Andreas: KZ-Gcdcnktafel von 
Regensburg? In: Der Landesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern 61 
(1994). S. 15 
01682 
Brenner, Michael: Judenverfolgung im Dritten 
Reich : aufgezeigt am Alltag der ehemaligen und 
heutigen Weidener Juden unter der NS-Herrschaft. -
Hamburg: Körber-Stiftung, 1981. - 281 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1980/81 
01683 
Rabl, Anton: Der Antisemitismus im Raum 
Oberpfalz mit Schwerpunkt Kötzting von der 
Machtergreifung Hitlers bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges. - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1983. - 86 S.: IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1982/83 
Einzelne Gemeinden 
Furth (Wald) 
01684 
Meier, Gerhard; WUd, Siegi: Juden in Furth im 
Wald. In: Historischer Verein Furth im Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 6 (1994). S. 193 - 204 : IU. 
Regensburg 
01685 
Hoffmann, Katharina; Milow, Caroline: 
Herrschaftsverhältnisse in Regensburg : räumliche 
Nähe und innere Distanz. In: Regensburg -
Historische Bilder. Regensburg, 1994. S. 81 - 106 
Die Verfasserinnen behandeln vor allem das Verhältnis 
zwischen Christentum und Judentum in Regensburg zwischen 
1100 und 1500 
01686 
Ross, Carlo: Des Königs Kinder. - München: Langen 
MüUer, 1994. - 341 S. 
Der Roman beschäftigt sich mit der Geschichte der 
Regensburger Juden zwischen 1475 -1500 
01687 
Die Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde nach 
1945 / Birgitt Ruf... - Hamburg: Körber-Stiftung, 
1985.-[120 S.]:IU. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1984/85 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01688 
Hartmann, Johannes: Die jüdische Gemeinde in 
Sulzbach und ihr Ende. In: Bayerischer Nordgautag 
(30,1994, Sulzbach-Rosenberg): Festschrift. 
Regensburg, 1994. S. 90 - 97 : IU. 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Ballestrem, Valentin von 
01689 
Haller, Franz; Seltenreich, Willi: Es gibt keine 
Zufälle, höchstens Fingerzeige Gottes : Valentin 
Graf Ballestrem und sein verdienstvolles Wirken für 
Malteser-Hilfsdienst und Diözesanrat der 
Katholiken. In: Regensburger Bistumsblatt 63 
(1994) Nr. 41. S. 12 -14 : IU. 
Berthold (von Regensburg) 
01690 
Neuendorff, Dagmar: Predigt als Gebrauchstext: 
Überlegungen zu einer deutschen Berthold von 
Regensburg zugeschriebenen Predigt. In: Die 
deutsche Predigt im Mittelalter: internationales 
Symposium am Fachbereich Germanistik der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Freien Universität Berlin vom 3. - 6. Oktober 1989. 
Tübingen, 1992. S. 1 -17 : III. 
Breu, Heinrich 
01691 
Wunderle, Elisabeth: Heirat und Klostereintritt: 
zwei Privatbriefe an den St. Emmeramer Mönch 
Heinrich Breu. In: Bibliotheksforum Bayern 22 
(1994). S. 164 - 168 
Burchard (Halberstadt, Bischof, IL) 
01692 
Dausch, Ernst: Der hl. Burchard : kaiserlicher 
Kanzler und Bischof. In: Heimat Ostbayern 8 
(1993). S. 49 - 52 : III. 
Der hl. Burchard wurde in Nabburg geboren 
Dalberg, Karl T. von 
01693 
Aretin, Karl O. von: Carl Theodor von Dalberg : 
Staatsmann und Bischof in schwierigen zweiten. In: 
Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 1994. S. 9 - 20 : 
III. 
01694 
Carl von Dalberg : Erzbischof und Staatsmann 
(1744 - 1817) / Hrsg.: Konrad M . Färber, Albrecht 
Klose, Hermann Reidel. - Regensburg: M Z -
Buchverl., 1994. - 263 S.: III. 
01695 
Carl von Dalberg 1744 - 1817 : Beiträge zu seiner 
Biographie / Hrsg.: Hans-Bernd Spies. -
Aschaffenburg: Geschichts- und Kunstverein, 1994. -
331 S.: III. (Geschichts- und Kunstverein 
(Aschaffenburg): Veröffentlichungen des 40) 
01696 
Färber, Konrad M.: Kurfürst von Regensburg : 
1802/03 - 1810. In: Carl von Dalberg. Regensburg, 
1994. S. 109 - 112 
01697 
Prell, Hans: Regensburg im Zeichen des Dalberg-
Jahres : 14 Städte feierten den 250. Geburtstag des 
deutschen Erzkanzlers. In: Regensburger Almanach 
28. 1995 (1994). S. 67 - 72 : III. 
01698 
Probst, Erwin: Rasch verwehter Fürstenglanz : 
Fürstprimas Carl von Dalberg und sein Fürstentum 
Regensburg. In: Unser Bayern 43 (1994). S. 9 -11 
:I11. 
01699 
Reidel, Hermann: Carl Theodor von Dalberg als 
Bauherr. In: Carl von Dalberg. Regensburg, 1994. 
S. 210 - 213 : IU. 
Der Verfasser behandelt vor allem die Bautätigkeit in 
Regensburg 
01700 
Spies, Hans-Bernd: Erthals Tod und Dalbergs 
Regierungsantritt in Aschaffenburg und 
Regensburg. In: Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 
1994. S. 120 -139 : IU. 
Dimpfel, Christian G. 
01701 
Fendl, Eüsabeth: Alhier sehr übel unter Babeles 
einfältigen Knechten zu leben : der Protestant 
Christian Gottlieb Dimpfel und die "Römisch-
Catholischen". In: V H V O 133 (1993). S. 99 - 104 : 
IU. 
Dobereiner, Philipp 
01702 
Knedlik, Manfred: Philipp Dobereiner (1535 - 1577) 
: eine Bibüographie. In: V H V O 133 (1993). 
S. 77 - 98 
Philipp Dobereiner wurde 1535 in Tirschenreuth geboren und 
war einer der exponiertesten Vertreter der Katholischen 
Reformbewegung in Bayern 
Fürst, Johann 
01703 
Lehner, Ulrich: Unerschrocken für die Kirche : 
Pfarrer Fürst von Sattelpeilnstein im Widerstand 
gegen die Diktatur der NSDAP. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 11 (1994). 
S. 235 - 246 : IU. 
Grafenstein, Heribert von 
01704 
Biersack, Robert: Heribert von Grafenstein : 
Analyse einer BibUothek eines katholischen 
AufklärungsphUosophen. - Regensburg, 1994. -
182 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Gruber, Johann B. 
01705 
Ritscher, Berta: Die Bedeutung des Pfarrers 
Johann Baptist Paul Gruber aus Neukirchen beim 
Hl. Blut für die SöUitzer Wallfahrtskirche zu den 
Vierzehn Nothelfern. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 11 (1994). S. 109 -118 : III. 
Universitätsbibliothek
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Helmberger, Michael 
01706 
Stadtpfarrer Michael Helmberger : Ehrenbürger von 
Amberg. In: Raiffeisenbank (Amberg, Oberpfalz): 
Hundert Jahre. Amberg, 1993. S. 149 - 152 : III. 
Heyder, Gebhard 
01707 
Feldmann, Christian: Freislers Todesurteil überlebt: 
Karmelitenpater Gebhard Heyder in Regensburg 
mit 89 Jahren gestorben. In: Altbayerische 
Heimatpost 46 (1994) Nr. 23. S. 27 
Höflinger, Christoph 
01708 
Lang, Walter: Spitalbenefiziat Christoph Höflinger : 
ein Wohltäter Schwandorfs. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 19.1995 (1994). S. 127 - 130 : III. 
Hofmann, Josef 
01709 
Böhm, Leonore: Pfarrer Josef Hofmann (1860 -
1924) : Ehrenbürger von Grafenwöhr. In: Die 
Oberpfalz 82 (1994). S. 284 - 287 
Hubmaier, Balthasar 
01710 
Schwarz, Hans: Balthasar Hubmaier : Toleranz in 
einer intoleranten Zeit. In: Reformation und 
Reichsstadt. Regensburg, 1994. S. 89 - 99 
Balthasar Hubmaier war 1516 Domprediger in Regensburg 
Job, Sebastian 
01711 
Mai, Paul: Ein religiöser Lehrmeister der Jugend : 
vor 160 Jahren starb Sebastian Job, der 
Mitbegründer der Armen Schulschwestern. In: 
Regensburger Bistumsblatt 63 (1994) Nr. 7. S. 11: 
III. 
Kugler, Eustachius 
01712 
Abeln, Reinhard: Alles aus Liebe zu Gott: Leben, 
Persönlichkeit und Bedeutung des Barmherzigen 
Bruders Eustachius Kugler. - 3. Aufl. - München: 
Johann von Gott Verl., 1993. - 72 S.: III. 
Lentz, Solomon 
01713 
Wölfel, Dieter: Salomon Lentz (1584 - 1647): ein 
Beitrag zur Geschichte des orthodoxen Luthertums 
im Dreißigjährigen Krieg. - Günzenhausen, 1991. -
424 S. 
München, Univ., Habilschr.; Salomon Lentz war von 1629 -
1647 Superintendent in Regensburg 
Leonhard, Hans 
01714 
Leonhard, Hans: Wieviel Leid erträgt ein Mensch : 
Aufzeichnungen eines Kriegspfarrers über die Jahre 
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Sportschützengrenzgau 
Sportschützengrenzgau (Vohenstrauß) (Veranst.) 289 
Sportschützengrenzgau Vohenstrauß 351 
Stadt Bärnau 663 
Stadtbaugesellschaft (Regensburg): 
Engelburgergasse 1400 
Stadtpfarrer Michael Helmberger 1706 
Stadttourismus und Stadtalltag 1163 
Staffen, Norbert (Mitarb.) 976 
Staimer, Andreas: Unbußfertige Ritter 1243 
Stammler, Georg: Geschichte 660 
Stangl, Christine (Mitarb.) 1174 
Stangl, Karl: Bittgang 1630 
Stanjek, Ulrich: Teichbrachen 1013 
Stark, Harald: Streit 754 
Staudigl, Franz X.: Schöne Labertalerin 760 
Staudigl, Franz-Xaver (Mitarb.) 41 
Steckel, Karl-Heinz: Chronik 352 
Steding, Sören: Ersten Ausgrabungen 489 
Stefan Göler, Raoul Kaufer, Wolfgang Grimm 
1466 
Stefinger, Willi: Schützengesellschaft 353 
Steger, Gottfried: Vereins-Chronik 254 
Stein, Franz A.: Musica sacra 1338 
- Neuer apostolischer Pronotator 1333 
Stein, Gabriele: Ermittlung 1564 
Steinbauer, Agnes: Christa Meier 812 
Steiner, Heribert: Brucker Pfarrei 1639 
- Flurdenkmäler 468 
Steiner, Heribert (Hrsg.) 527 
Steinkirchner, Patricia: Bemerkungen 1401 
Stelzl, R.: Alte Schul-Erinnerungen 1182 
- Friedhof 1380 
- Viel Wein 243 
Stelzl, Rosa: Sagenhafter Taferlbaum 469 
Stelzl, Rosi: Bienen auf der Spur 1003 
Stenglein, Gerhard: Wanderfreunde 973 
Stettner, Gerhard: Lithologische und geochemische 
Profilierung 177 
- Rhyodazitische Quarzporphyr 188 
Stiller, Manfred: ISO '89 - 3D 125 
Stöberl, Günter: Gestaltung 943 
Störmer, Wilhelm: Karl Bosl 514 
Stoll, J.: Cyclic Voltammetric Measurements 75 
- Electrochemical modeliing 76 
Stoll, Johannes: Mise-a-la-Masse 126 
Stoll, Karin (Mitarb.) 209 
Straßer, Hans: Chronik 868 
Straßer, Willi: Bauern im Kampf 992 
- Bitteren Hungerjahre 781 
- Brandschatzung 607 
- Geschichte des Chamer Stadtparkes 1381 
- Gewinn der Heimat 402 
- Historischer Spaziergang 26 
- Jüngste Wallfahrt 1631 
- Ortsgeschichte 734 
- Radling 709 
- Ü b e r 700 Jahre 919 
- Von der Grenzkaserne 788 
Straub, Sabine (Mitarb.) 1484 
Tourmaline 
Straubinger, Helga: Gewerbepark Regensburg 
1037 
Streifzüge durch die Geschichte der Stadt Rötz 730 
Stress relaxation of drill cores 127 
Strobel, Richard: Romanik in Altbayern 1375 
Strobl, Elfriede T.: Geschichtliche Entwicklung 
1183 
Stückl, Erich: Lagerungsverhältnisse 189 
Stücki, Klaus: Ort verändert sich 829 
Sturm, Josef (Mitarb.) 967 
Sturm, Wühelm: Reformation und Schule 1172 
Subcritical microcrack growth 128 
Suck, Barbara: Historische Ökologie 208 
Südliche Brückenkopf der Steinernen Brücke 944 
Sulzbach-Rosenberg 1442 
Tänzl, Antonie von: Geschlecht der Luppurger 766 
Tanner, D. (Mitarb.) 70 
Taubmann, Karl: Aus der Chronik 869 
Tauschek, Claudia: Porta Praetoria 1402 
Tautz, Gregor: Bistum Regensburg 1667 
Teichmann, Karl-Heinz: Post-Sport-Verein Weiden 
354 
Teplitzky, Hubert: Alle heilige Zeit 417 
-Als bei uns 1010 
- Fastnachtsbräuche 384 
-Gerber 1071 
- Glockentürme 409 
-Hinrichtung 823 
-SchwarzeTod 926 
-Siebzig Jahre 1028 
-Troibuschn 385 
- Urteil 824 
Thermomagnetic investigations 190 
Thickness and signature estimation 129 
Thieser, Bernd: Jorge Erhard 608 
- Marienkapelle Trevesenhammer 1673 
- Trevesen 1045 
Thieser, Bernd (Mitarb.) 692 
Thieser, Bernhard: Bedeutende Fernstraßen 1083 
Thomann. Ernst: Drei Steinkreuze 470 
- Kreuz 471 
- Marterl von Namsenbach 472 
- Mittelbronzezeitliche Abfallgrube 539 
- Neben der Jagdpatrone 540 
- Pflug riß Bronzearmband 541 
-Totenbretter 473 
- Tüpfelplattenstück 542 
- Zwei Bronzebeilfunde 543 
- Zwei Marterln 474 
Thomas, R.: Estimation 191 
- Preliminary Interpretation 103 
Tillmann, Andreas: Rastplatz 544 
Tittel, Lutz: Wiedereröffnung 1524 
- Zwei Entwürfe 1525 
Titz, Claudia: Angebot 1558 
Tonner, Winfried (Mitarb.) 1462 
Topp, Jürgen: Flüssigkeitseinschlußuntersuchungen 
192 
Tourmahne in metabasites 193 
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Traeger 
Traeger, Jörg: Luther in der Walhalla 1444 
- Tempel des Ruhmes 1445 
Tran Viet, T.: Experience 130 
- Improvements 88 
Traurig, Franz X.: Gründung 355 
Treml, Robert: Drei Äbtissinnen 1594 
- Hummelmarterl 475 
- Steinkreuzanlage 476 
Trinkerl, Eduard: Angermühle 410 
- Bau der Eisenbahn 1090 
-Chronik 870 
- Dicherling 667 
- Großbrand in Mitterdorf 871 
- Regenfluß 206 
- Riebeisenmühle 411 
- Wallfahrtskirche Heilbrünnl 1422 
Tyroller, Karl: Stadtpfarrkirche 1418 
Überall brennt ein schönes Licht 1230 
Ulfig, Willi (Mitarb.) 1488 
Ullmann, Johanna: Zur Ausstellung 1519 
Ulrich, Edwin (Mitarb.) 947 
Umfug, Peter: Chemische Industrie 1049 
Umsonst, Thorsten: Lithology 187 
Umweltmarkt 234 
Unger, Josef: Archäogeophysikaüsche Prospektion 
405 
Unger, Klemens: Philosophie des ostbayerischen 
Fremdenverkehrs 1164 
- Tourismus 1165 
Unger, Klemens (Mitarb.) 9 
Unger, Margit: Bayerische Rundfunk 1563 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1993 1202 
Universität (Regensburg) (Mitarb.) 1562 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
1550 1551 
Universitätsbibliothek (Regensburg) (Hrsg.) 1552 
Unser Landkreis Tirschenreuth 57 
Unsicker, Winfried (Mitarb.) 1018 
Urbanek, Peter: Über das Siegelwesen 506 
Valde-Nowak, Pavel: Archäologische Prospektion 
545 
Veit, Hermann: Beginn der Bodendenkmalpflege 
487 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum (Hrsg.) 
1600 
Vereine der Marktgemeinde 356 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
(Deutschland) / Kreisverband (Amberg-
Sulzbach) (Hrsg.) 627 
Vereinschronik 357 
Vereinsleben früher und heute 974 
Verneinung der Wüste 1465 
Verzeichnis Regensburger Bibliotheken 1552 
VHS extra 1200 
Vieracker, Christian: Schlaglichter 1598 
- Von Obermünster 1599 
Viewegh, Thomas: Zustände in Grafenwöhr 646 
Weber 
Vilsgau (Amberg-Sulzbach) (Veranst.) 288 
Vüsgau Amberg-Sulzbach 358 
Vitzthum, Hans: Aber sich nicht mehr unterfangen 
905 
Vlk, Müoslav: Ansprache 1750 
Vogelsang, Dieter: Petrophysical Parameters 114 
Vogl, Elisabeth: Pantheon 1439 
-Stadtmuseum 1528 
- Sulzbach-Rosenberg 1440 
Vogt, Margit: Künstlerfamüie Eisenblätter 1453 
Vogt, Siegfried: Einzugsbereich 1109 
Volkert, Wilhelm: Entstehung 1580 
- Kaiser Friedrichs II. Privüeg 581 
- Uni Regensburg 493 
Volksbüdungsverein (Regensburg) (Hrsg.) 1199 
Volkshochschule (Regensburg) (Hrsg.) 548 1200 
VoUand, Anette: Situation 1203 
Voübrecht, A.: Open Microcracks 131 
VoUbrecht, A . (Mitarb.) 115 
Vom Dreschflegel zum Mähdrescher 994 
Vom Kaiserreich zur Republik 647-649 
Von der menschlichen Dimension 1462 
Vorsatz, Andrea: Gebärmaschine 906 
Wagner, Albert: Religiösen Flurdenkmäler 477 
Wagner, Gerhard: Chronik 359 
Wagner, Hans: Landkreis Amberg-Sulzbach 24 
Wagner, Matthias: Eingliederung 893 
Waldbesitzervereinigung (Parsberg, Neumarkt, 
Oberpfalz): Festschrift 1009 
Waldherr, Gerhard: Nicht nur Radi 1166 
Waldherr, Gerhard (Mitarb.) 548 
Waldherr, Wolfgang: Vierzig Jahre 911 
Waldmann, Daniel: Jagd 1252 
WaU, H. de (Mitarb.) 190 
Wallfahrten im Bistum Regensburg 1632 
Wallner, Rosa: Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt 
1424 
Walter, Margot: Chronik 1993/94 719 
Walter Hagen 1463 
Walther, Hermann: Zur Geschichte des Dorfes 
Achtel 656 
Walther, J.: Graphite deposition 194 
- Reconstruction 132 
Walzel, Natascha: Naherholungsverhalten 950 
Wanderwitz, Heinrich: Studien zum nordgauischen 
Adel 582 
Wappmann, Volker: Sulzbach 1544 
Wartenberg, Albert E . von: Albert Ernst von 
Wartenbergs Bericht 1726 
Wax, Johann (Mitarb.) 1304 
Weber, Angelika: Zur Geschichte der Botanischen 
Universitätsgärten auf dem Gebiet des 
Freistaates Bayern 244 
Weber, Erich: Kirchenmusüc 1303 
Weber, Ernst: Johann Leopold Montag 1567 
Weber, J. R.: Influence of Deviatoric Stress 
Conditions 116 
Weber, K.: Basal Units 195 
- Open Microcracks 131 
- Structural Development 69 
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Weber, Klaus: Correlation of Petromagnetic 
Properties 153 
Weber, Lothar: Elektrizität 1027 
- Spar- und Darlehenskasse Mitterdorf 1155 
Weber, Ludwig: Selbstporträt 1487 
- Zum plastischen Werk 1472 
Weber, Rudolf: Feuersbrünste 872 
- Freiwillige Feuerwehr Auerbach 873 
- Kloster Michelfeld 1587 
- Schützenverein Michelfeld 360 
Weber, Rudolf (Mitarb.) 246 835 
Weckerle, Konrad: Wasserstraße 1094 
Weichslgartner, Alois J.: Regensburgs 
bedeutendster Bischof 1751 
Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth 753 
Weiden (Oberpfalz) / Kulturamt (Hrsg.) 1209 
Weig, Marianne (Mitarb.) 652 
Weigend, Maximilian: Darstellung der 
geschichtlichen Entwicklung 210 
- Irgendwie schief gelaufen 211 
Weigert, Hans: Leben für die Volksmusik 1316 
Weigert, Hans (Mitarb.) 910 
Weigl, Elisabeth: Heilige Wolfgang 1196 
Weigl, Julia: IndustrieKulturGeschichte 1038 
- Mar(i)as Weg 650 
Weihrauch, Josef: Erbprinz von Gleißenberg 1244 
Weindl, Martin: Institutionen 1581 
Weingärtner, Ludwig: Schwandorfs erster 
Klosterbau 1591 
Weingärtner, Ludwig (Mitarb.) 1063 
Weinlich, Edgar: Tönerne Ritterfigürchen 391 
Weis, Markus: Romanik in Altbayern 1375 
Weise, S.: Origin of hydrocarbon gases 90 
Weise, S. (Mitarb.) 95 
Weiß, Andreas: Historische Orgel 1296 
Weiß, German: Burgstall zu Trauschendorf 746 
- Hof Beim Adlbauern 403 
- Schulbezirk Muglhof 38 
- Urkunde König Heinrichs III. 501 
Weiss, Karl: St. Barbara 1633 
Weiss, Michael: Aufkommen 238 
Weiß, Rainer-Maria: Grabhügelfeld 546 
Weiß, Rudolf: Ortssagen 1245 
Weiss, Ulrike: Anspruch 1433 
Weißhaar, Franz B.: Kunst als Anlaß 1351 
Weißmüller, Wolfgang: Archäologische Prospektion 
545 
Wellnhofer, Angelika: Denkmaltopographie 1403 
-Drei Altäre 1434 
- Industriebauten 1376 
- Kultur- und hausgeschichtliche Zusammenfassung 
720 
Weltpriester und Mönche 651 
Welz, Heinz: Markt Lam 694 
Wemmer, K.: Age determinations 196 
Wendt, I.: Geochemistry 197 
Wendt, Immo (Mitarb.) 176 
Wenzenbach: Festschrift 1377 
Wer die Jugend hat 652 
Wolf 
Werkmann, Isolde: Wirtschaftsgeographische 
Aspekte 1110 
Werner, Paul: Kaiserreich 386 
- Seltsamen Kulte 1634 
- Vom Kirchenfürsten 1752 
Wernicke, Steffen: Handel 1111 
Widmann, Werner A.: O Täler weit 50 
-Träumer 1261 
Wie der Krieg in die Oberpfalz kam 653 
Wie sich die Tirschenreuther Waldnaab 207 
Wiechmann, Maren: ISO '89 - 3D 125 
Wiedemann, Fritz (Hrsg.) 717 1230 
Wiedemann, Werner A.: Inschrift 478 
Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde 16S7 
Wiegand, Jens: Geogene Einflüsse 198 
Wild, Manfred (Mitarb.) 641 
Wild, Siegi: Juden 1684 
- Zur Typologie 404 
Wildfeuer, Karin: Reichsstadt 718 
Wilhelm, Peter: Fuhrner Leit 782 
Wilhelm, Peter (Mitarb.) 838 
Wilhelm Koch - Raimund Drechsler 1452 
Will, G.: Pressure dependence 113 
Wilh Ulfig 1488 
Wimmer, Josef: Innovationsmanagement 1073 
Winkler, Franz: Schützengilde "Wilhelm Teil" 361 
Winkler, Gerhard B.: Regensburger 
Religionsgespräch 1582 
Winkler, Paul W. (Mitarb.) 1200 
Winterer, Paul (Hrsg.) 1326 
Winterer, Peter (Mitarb.) 1327 
Wintergerst, Eleonore: Archäologischen Funde 583 
- Ausgrabungen bei St. Emmeram 571 
- Niedermünster 1378 
- Zur Entdeckung einer Westapsis 1368 
Wintergerst, Magnus: Mittelalterliche Keramik 584 
Winterstetter, Barbara: Freunde 1339 
Wir am Steinwald 3 
Wirtschaftsgeographische Struktur 985 
Wisgickl, Hans: Fünfundsechzig Jahre 362 
- Trisching 747 
Wispeckschützen (Velburg): Vierzigjähriges 
Gründungsjubiläum 363 
Wissenswertes über Gemeindliches und Kirchliches 
von Fuhrn 675 
Wittke, W.: Influence of Selected Parameters 133 
Wittl, Hubert: Franzosen 1246 
Wittmann, Alfred: Industrie in Oberkreith 1039 
- Schützenverein Waldeslust 364 
Wittmann, Werner (Mitarb.) 330 
Wittmer, Siegfried: Juden 1680 
Wöhrl, T.: Drilling 83 
Wölfel, Dieter: Salomon Lentz 1713 
Wölfinger, Fritz: Chronik 672 
Wohlenberg, J.: EFA-LOG-Reconstruction 173 
Wohnen im Wandel 412 413 
Wolf, Helmut: Bergbau- und Industriemuseum 
1529 
- Oberpfälzer Eisen 1026 
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- Steine und Erden 1023 
- Timeworks 1535 
Wolf, Ludwig: Bayer wird Marschall 791 
Wolf, Peter: Neubeginn Glas 1055 
Wolf, Susanne: Regensburg 552 
- Römische Inschriften 500 
Wolf, Susanne (Mitarb.) 1726 
Wolff, Helmut: Experiments 134 
Wolfgangsjahr 1753 
Wolfsteiner, Alfred: Anlaß zur Gründung 874 
- Dreihundert Jahre 1635 
- Fuchsmühler Holzschlacht 993 
- Königlich-bayerischer Oberststallmeister 762 
-Waldkirchen 1674 
- Wastl-Schmatz 1636 
Wollenweber, Werner: Erfüllte Zeit 1334 
Worm, H.-U.: Rock Magnetism 135 
Woschee, Rainer: LaubwaldgeseUschaften 223 
Wotruba, Claus-Dieter: Wie ein Dinosaurier 975 
Wrba, Hans: Neukirchens Gnadenbüd 422 
Wu, Ru-Shan: Investigation 107 
Wurf, Markus: Heimat ist weit 654 
Wüst, Gerlinde: Fromme Einsiedler 1586 
- Kleine Bummerl 387 
Wunderle, Elisabeth: Heirat 1691 
Wurmdobler, Fritz (Mitarb.) 1489 
Wurzer, Josef: Kaimlinger Testament 585 
Zitzelsberger, Josef: Nariskische Briefe 14 
Zoback, M . D.: Hydrofrac Stress Profile 119 
- Stress Orientation Profile 81 
2U3lch, Johann: Fragen 431 
Zollner, Anton (Mitarb.) 1488 
Zuckert, Gerhard: Rätselhafter Felsblock 479 
Zulauf, G.: DuctÜe normal faulting 199 
Zulauf, Gernold: Brittie and brittle-ductile 
deform ation 138 
- Ductüe normal faults 65 
Zum 75. Todestag 1268 
Zur Kemnather Stadtgeschichte 692 
Zur Ortsgeschichte von Hohenkemnath 687 
Zwanzig Jahre Arbeitsgemeinschaft Bamberg 
Lübeck Regensburg 941 
Zwanzig Jahre Gruppe Amberger Künstler 1346 
Zweck, Erich: Politische Veränderung 655 
Zweck, Hildegard: Prüfening 939 
Zwicknagl, Anita: Frauen 907 
Yankers, Melanie: Gräber und Gebeine 789 
- Integration 909 
Yazici, Ahmet: KTB Information System 62 
Zagel, Andreas: Hundert Jahre 1102 
Zavodnik, Norma: Ausstattung 1435 
Zehnmal Weidener Literaturtage 1209 
Zeitler, Anne: Aktuelle Situation 904 
Zeitler, Berthold: Land der tausend Weiher 58 
Zeitler, John P.: In memoriam 522 
Zeitler, Walther: Bockerlbahnen 1091 
- Kaviar 1014 
- Regensburger Straßenbahn 1075 
- Rettung 1404 
- Unsere schöne Oberpfalz 20 
Zeller, Rosmarie: Anmerkungen 1260 
Ziegler, Edwin: Telekommunikation 1096 
Zierer, Anton (Mitarb.) 836 
Zierer, Benno: Sechzig Jahre 814 
Zimmer, Martin: Quantification 136 
Zimmermann, Edith: Kultur 388 
Zimmerstutzen Schützengesellschaft 1893 -
Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg): Hundert 
Jahre 365 
Zinke, J. (Mitarb.) 98 128 
Zinn, P.: X-Ray Diffraction Analysis 137 
Zinnbauer, Maximilian: Siegel 507 
Zipp, Gerhard: Zwölfhundertfünfundvierzig 566 
Zirnbauer, Thomas: Planmäßige 
Wiederauferstehung 553 
Zirngibl, Micaela: Geschichte 879 
Zißler, Max: Heilige Bischof Wolfgang 1197 
Zitate aus Briefen bekannter Schriftsteller 1262 
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Abdecker / Furth (Wald) / Geschichte 930 
Abfallbeseitigung / Regensburg / Universität 238 
Abfallwirtschaft / Regensburg 236 
Abstinenz / Freitag / Treswitz (Region) / 
Geschichte (1628-1660) 1570 
Achtel / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 869 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 834 
- Geschichte 656 
Ackerbürgerstadt / Gebäude / Oberviechtach 404 
Adel / Nordgau / Geschichte (1100-1300) 582 
Aerogeophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
100 
Aichinger, Karl / Ausstellung / Schwandorf (1993) 
1446 
- Fugenschach 1447 
Alaun / Abbau / Oberkreith (Roding) / 
Geschichte 1022 
- Oberkreith (Roding) / Abbau / Geschichte 1022 
Albertshofen (Hohenfels) / Geschichte 657 
Alling (Oberpfalz) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 658 
- Papierherstellung / Geschichte 1070 
-Papiermühle 1070 
- Schützengesellschaft "Labertal" / Geschichte 270 
271 320 
Alltag / Fuhrn (Region) / Geschichte (1900-1990) 
782 
- Schwandorf / Geschichte (1933-1950) / 
Erlebnisbericht 650 
- Trauschendorf / Geschichte (1900-1950) / 
Erlebnisbericht 745 
Altar / Neuenhammer / Geschichte 1434 
- Ramlesreuth / Geschichte 1434 
- Regensburg / Dom / Geschichte (1839) 1434 
- Winklarn (Schwandorf) / Geschichte 1434 
Altaraufsatz / Regensburg / Neupfarrkirche 1432 
Alteglofsheim / Bayerische Musikakademie 1308 
- Eggmühl / Schlacht (1809) 617 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1353 
- Schloß / Geschichte 1308 
Altenhammer / Schützengilde "Einigkeit" / 
Geschichte 273 
Alternative Energiequelle / Bayern (Ost) 1030 
-Oberpfalz 1030 
Altglas / Recycling / Regensburg 237 
- Regensburg / Recycling 237 
Altmühltal / Naturpark / Fremdenverkehr 240 
- Naturpark / Planung 240 
Altrandsberg / Volksschule / Geschichte 1182 
Altstadtsanierung / Regensburg / Am Schulbergl 
1400 
- Regensburg / Engelburgergasse 1400 
- Regensburg / Geschichte 940 
Amberg (Oberpfalz) / Brauerei / Geschichte 1060 
1064 
- Bruckmüller-Brauerei / Geschichte 1060 
- Buch / Geschichte (1500-1650) 1542 
- Buchproduktion / Geschichte (1500-1650) 1542 
Andachtsbild 
- Geschichte 659 660 
- Glasindustrie / Geschichte (1945-1992) / 
Ausstellung / Theuern (1994) 1055 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 794 
- Kunst / Ausstellung (Amberg, Oberpfalz, 1994) 
1346 
- Lebküchnerhaus / Architektur / Geschichte 1355 
- Medizin / Geschichte (1477-1481) 933 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1116 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1133 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1993) 1139 
- Raiffeisenbank / Helmberger, Michael 1706 
- Sankt Georg / Geschichte 1637 
- Schedel, Hartmann 933 
- Schützengesellschaft "Amberg 1890" / Geschichte 
308 
- Schützenwesen 303 
- Staatliche Provinzialbibliothek / Geschichte 1545 
- Stadtarchiv / askSam 491 
- Stadtarchiv / Datenerfassung 491 
- Stadtarchiv / Geschichte 492 
- Stadtrecht / Geschichte 568 
Amberger z^ eitung / Archiv / Datenverarbeitung 
1559 
Amberg-Neumühle / Schützengesellschaft / 
Geschichte 283 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Drittes Reich 627 
- Evangelische Kirche / Totenbrett 438 
- Gartenbau / Geschichte / Aufsatzsammlung 269 
- Geschichte 661 
- Geschichte (1933-1945) 627 
- Kreisverband für Gartenbau und Landespflege / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 269 
- Landeskunde 23 24 
- NationalsoziaÜsmus / Widerstand 627 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 269 
- Obstbau / Geschichte / Aufsatzsammlung 269 
- Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg / 
Trassierung / Geschichte 1092 
- Schützenverein / Geschichte 262 
- Totenbrett / Evangelische Kirche 438 
Amerika / Einwanderer / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1900) 892 
Amerikaner / Auerbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 623 
- Grafenwöhr / Integration 909 
- Integration / Grafenwöhr 909 
Ammersricht (Sunzendorf) / Geschichte 662 
Amphiboüt / Gesteinsmagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 153 
- Neukirchen (HeUigen Blut, Region) 148 
- Permeabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
111 
- Wärmele*.;fähigkeitsmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 183 
Andachtsbild / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Geschichte (1700-1800) 422 
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Angfeld 
Angfeld / Raiffeisenbank / Geschichte 1147 
Anna (Heilige) / Sulzbach (Oberpfalz) / Wallfahrt 
1616 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Wallfahrt / Geschichte 
(1400-1650) 1619 
- Wallfahrt / Sulzbach (Oberpfalz) 1616 
- Wallfahrt / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1400-1650) 1619 
Anomalie (Geophysik) / Geoelektrik / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 76 
Antisemitismus / Kötzting / Geschichte (1933-
1939) 1683 
- Oberpfalz / Geschichte (1933-1939) 1683 
Antlesbrunn / Geschichte 934 
- Schlacht (1703) / Furth (Wald) / Bürger 604 
Apsis / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Wolfgangskrypta 1368 
Arbeitsgemeinschaft historischer Städte / 
Aufsatzsammlung 941 
Arbeitswelt / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
976 
Archäobotanik / Regensburg / Deggingerhaus 567 
Archäologie / Bronzezeit / Moosbach 
(Vohenstrauß) / Fund 543 
- Hallstattkultur / Zangenstein (Nabburg, Region) 
/ Fund 541 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Mesolithikum / Fund 
544 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Schrottenbühl / 
Mesolithikum / Fund 530 
- Latene-Zeit / Nabburg (Region) / Fund 542 
- Meischendorf (Schwarzhofen) / Mittlere 
Bronzezeit / Fund 539 
- Mesolithikum / Kemnath (Tuschenreuth) / Fund 
544 
- Mesolithikum / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Schrottenbühl / Fund 530 
- Mittlere Bronzezeit / Meischendorf 
(Schwarzhofen) / Fund 539 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Bronzezeit / Fund 543 
- Nabburg (Region) / Latene-Zeit / Fund 542 
- Neolithikum / Wiesau / Fund 529 
- Regensburg / Deggingerhaus / Fund 560 
- Regensburg / Domherrenhof / Fund / Quelle 
(1688) 1726 
- Regensburg / Evangelisches Krankenhaus / 
Tonfigur / Fund 391 
- Regensburg / Lederergasse / Keramik / Fund 
584 
- Regensburg / Niedermünster / Fund 583 
- Regensburg / Römerzeit / Fund 489 551 1522 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / Fund 
570 571 
- Regensburg (Region) / Urnenfelderzeit / Fund 
532 
- Regensburg-Kumpfmühl / Römerzeit / Fund 550 
- Römerzeit / Regensburg / Fund 489 551 1522 
- Römerzeit / Regensburg-Kumpfmühl / Fund 550 
- Schwarzenfeld / Steinzeit / Fund 540 
Ballestrem 
- Slawen / Speinshart / Fund 556 
- Speinshart / Barbaraberg / Fund 556 
- Speinshart / Slawen / Fund 556 
- Steinzeit / Schwarzenfeld / Fund 540 
- Urnenfelderzeit / Regensburg (Region) / Fund 
532 
- Wiesau / Neolithikum / Fund 529 
- Zangenstein (Nabburg, Region) / Hallstattkultur 
/ Fund 541 
Argon-Argon-Methode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 139 
Arnika (Zeitschrift) / Geschichte (1969-1976) / 
Bibliographie 1556 
- Geschichte (1970-1976) / Bibliographie 1557 
Arrach / Hochmoor / Naturschutz 230 
- Naturschutz / Hochmoor 230 
Arrach (Region) / Fremdenverkehr 1168 
askSam / Amberg (Oberpfalz) / Stadtarchiv 491 
Auerbach (Oberpfalz) / Amerikaner / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 623 
- Brand / Geschichte 872 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 873 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 835 
- Strafrecht / Geschichte (1649-1782) 819 
Aufhausen / Maria Schnee / Wallfahrt / 
Geschichte 1615 
Aufruhr / Bauer / Oberpfalz / Geschichte (1894) 
986 988 993 
Ausländer / Deutscher / Oberpfalz-Nord / 
Geschichte (1939-1945) 634 
- Oberpfaiz-Nord / Deutscher / Geschichte (1939-
1945) 634 
Auswandererkreuz / Sinzendorf 461 
Auswanderung / Oberpfalz / Amerika / 
Geschichte (1800-1900) 892 
Aventinus, Johannes / Regensburg / Römerzeit / 
Inschrift 500 
Bachetsfeld / Raiffeisenbank / Geschichte 1148 
Backen / Kochbuch / Oberpfalz 416 
- Oberpfalz / Kochbuch 416 
Bader (Motiv) / Heimatkundeunterricht 1192 
Bäcker / Neunburg (Wald) / Zunftzeichen 504 
- Zunftzeichen / Neunburg (Wald) 504 
Bärnau (Tirschenreuth) / Frau / Knopfindustrie 
907 
- Geschichte 663 
- Knopfindustrie 1066 1067 
- Knopfindustrie / Frau 907 
- Knopfindustrie / Geschichte 1069 
- Pfarrei / Geschichte 1638 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1117 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1134 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1992) 1140 
Bärnau (Tirschenreuth, Region) / Granit 176 
Bäumler, Franz / Anekdote 772 
Ballestrem, Valentin von 1689 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Barbara (Heilige) / Bergbau / Verehrung / 
Nabburg (Kreis) 1633 
- Flurdenkmal / Nabburg (Kreis) 458 
- Nabburg (Kreis) / Bergbau / Verehrung 1633 
- Nabburg (Kreis) / Flurdenkmal 458 
- Nabburg (Kreis) / Verehrung / Aufsatzsammlung 
1600 
- Nabburg (Kreis) / Verehrung / Geschichte 1627 
- Sölhtz / Verehrung / Geschichte 1672 
- Verehrung / Bergbau / Nabburg (Kreis) 1633 
- Verehrung / Nabburg (Kreis) / Aufsatzsammlung 
1600 
- Verehrung / Nabburg (Kreis) / Bergbau 1633 
- Verehrung / Nabburg (Kreis) / Geschichte 1627 
- Verehrung / Söllitz / Geschichte 1672 
Barbing-Kreuzhof / Siedlung / Geschichte (0500-
0700) 562 
Barock / Literatur / Oberpfalz / Geschichte 1229 
Bauen / Oberpfalz 393 
- Walhalla / Geschichte / Quelle 1370 
Bauer / Aufruhr / Oberpfalz / Geschichte (1894) 
986 988 993 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Sozialgeschichte (1500-
1900) 992 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte 991 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte (1894) 986 988 993 
Bauernhof / Speise / Oberpfalz / Geschichte (1800-
1900) 417 
- Trauschendorf / Geschichte 403 
Bauforschung / Dendrochronologie / Oberpfalz 
396 397 401 
- Haus / Regensburg 1359 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Kirchenburg 1357 
1358 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1498 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Geschichte (1982-1991) 1518 
- Regensburg / Deggingerhaus 1372 1373 
- Regensburg / Geschichte (1960-1980) 1363 
- Regensburg / Haus 1359 
- Regensburg / Kongreß / Regensburg (1992) 1367 
- Regensburg / Niedermünster 1378 
- Regensburg / Rote-Löwen-Straße 1374 
Bauindustrie / Bayern (Ost) 1041 
-Oberpfalz 1041 
Baumsterben / Weiden (Oberpfalz, Region) 233 
Bayerischer Sportschützen-Bund / Bezirk Oberpfalz 
/ Geschichte (1950-1990) 248 
- Bezirk Oberpfalz / Geschichte (1950-1990) / 
Aufsatzsammlung 302 
- Kreisschützenverband Oberpfalz und Donaugau / 
Geschichte 277 
- Schützengau "Jura" / Geschichte 304 
- Schützengau Oberpfälzer Nordgau / Geschichte 
249 
- Schützengau "Regental" / Geschichte 305 
- Schützengau "Regental" / Geschichte (1975-1994) 
247 
Bayern 
- Schützengau Sportschützengrenzgau Vohenstrauß /: 
Geschichte 351 
- Schützengau Stiftland-Grenzgau 111 Waldsassen / 
Geschichte 257 
- Schützengau Vilsgau Amberg-Sulzbach / 
Geschichte 358 
Bayerischer Wald / Anthologie 25 
- Grenzstein 452 
- Radwandern / Führer 955 
- Sozialgeschichte / Aufsatzsammlung 25 
Bayerischer Wald (Motiv) / Literatur / Geschichte 
(1600-1900) 6 
Bayerisch-Württembergische Donau-
Dampfschiffahrts-Gesellschaft / Geschichte 
1093 
Bayern / Regensburg / Geschichte (1558) / Quelle 
600 
Bayern (Nord) / Moldanubikum / Metabasit 180 
Bayern (Ost) / Alternative Energiequelle 1030 
- Bauindustrie 1041 
- Bekleidungsindustrie 1056 
- Berufliche Fortbildung 1188 
- Berufsausbüdung 1188 
- Bevölkerungsstruktur / Geschichte (1970-1983) 
882 
-Bildband 15 
- Brauchtum 377 
- Chemische Industrie 1049 
- Dienstleistungssektor 1104 
- Einzelhandel 1107 
- Elektronikindustrie 1047 
- Elektrotechnische Industrie 1035 
- Feinkeramische Industrie 1050 
- Fremdenverkehr 1164 
- Fremdenverkehr / Heimatpflege 1165 
- Glasindustrie 1051 
-Handwerk 1032 
- Heimatpflege / Fremdenverkehr 1165 
- Hörer / Regionalfunk 1564 
- Innovationsmanagement 1073 
- Knopfindustrie 1066 
- Kochen 415 
- Kraftfahrzeugindustrie 1046 
- KunststoffVerarbeitende Industrie 1048 
- Landeskunde 9 13 
- Lebensmitteündustrie 1059 
- Literatur / Geschichte (1950-1993) / Interview 
1230 
- Literatur / Geschichte (1950-1993) / Quelle 1230 
- Metallindustrie 1035 
- Mundart / Regionalfunk 1565 
- Pflanzenkläranlage 235 
- Produktion / Umweltschutz 231 
- Regionalfunk 1563 
- Regionalfunk / Aufsatzsammlung 1562 
- Region&uunk / Hörer 1564 
- Regionalfunk / Mundart 1565 
- Steine und Erden 1023 
-Strukturwandel 980 
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- Technologietransfer 1073 
- Telekommunikation 1096 
- Umweltschutz / Produktion 231 
-Verkehr 1074 
- Verkehrswirtschaft 1074 
-Windkraftwerk 1029 
-Wirtschaftsraum 978 983 
- Wirtschaftsraum / Aufsatzsammlung 982 
- Wirtschaftsstruktur 978 985 
- Wirtschaftsstruktur / Aufsatzsammlung 982 
- Wolfgang (Heiliger) / Verehrung 1605 
- Zulieferindustrie 1046 
Beatmusik / Regensburg / Geschichte (1964-1972) 
/ Quelle 1282 
Befestigung / Dietfurt (Altmühl, Region) / 
Geschichte (1800-1900) 783 
- Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
(1800-1900) 783 
Beinhaus / Oberpfalz 1379 
Bekleidungsindustrie / Bayern (Ost) 1056 
- Oberpfalz 1056 
Benl (Familie) / Wiefelsdorf / Gedenkplatte 496 
Beratzhausen / Brauchtum / Fasching 367 
- Drittes Reich 645 
- Fasching / Brauchtum 367 
- Geschichte (1933-1945) 645 
- Kolpingsfamilie / Fastnachts-Garde / Geschichte 
368 
- Nationalsozialismus / Geschichte 645 
- Paracelsus / Belletristische Darstellung 932 
- Reformation / Belletristische Darstellung 1572 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erzählung 638 
Berching / Drittes Reich / Jugend 637 
- Hitler-Jugend / Geschichte 637 
- Jugend / Geschichte (1933-1939) 637 
- Kreuzweg / Geschichte 450 
-Sage 1231 
- Turn- und Sportverein 02 / Geschichte 974 
Bergbau / Barbara (Heilige) / Verehrung / 
Nabburg (Kreis) 1633 
- Brauchtum / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 
388 
- Gleitsbachtal / Geschichte 1015 
- Luhe (Fluß, Region) / Geschichte 1015 
- Nabburg (Kreis) / Barbara (Heilige) / Verehrung 
1633 
- Sulzbach-Rosenberg / Brauchtum / Geschichte 
388 
- Sulzbach-Rosenberg / Kultur / Geschichte 388 
Berngau / Geschichte 664 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1115 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1135 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1993) 1143 
- Raiffeisenbank / Schneider, Andreas 1722 
Bernreuth (Grafenwöhr) / Geschichte 789 
Berthold (von Regensburg) / Predigt 1690 
Berufliche Fortbildung / Bayern (Ost) 1188 
Böschl 
- Oberpfalz 1188 
Berufsausbildung / Bayern (Ost) 1188 
- Oberpfalz 1188 
Berufsbildende Schule / Regensburg / Geschichte 
1189 1190 
Berufsschule / Regensburg / Geschichte 1189 
Bevölkerungsstruktur / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1970-1983) 882 
Bibliographie / Arnika (Zeitschrift) / Geschichte 
(1969-1976) 1556 
- Arnika (Zeitschrift) / Geschichte (1970-1976) 
1557 
- Dobereiner, Philipp 1702 
- Oberpfälzer Heimat (Zeitschrift) / Geschichte 
(1969-1976) 1556 
- Oberpfälzer Heimat (Zeitschrift) / Geschichte 
(1970-1976) 1557 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1505 1518 
- Scharnagl, August 1336 
- Volksmusik / Oberpfalz 1304 
Bibliothek / Regensburg 1552 
Bildstock / Hohenfels 467 
Binder, Hanns / Biographie 483 
Birgland / Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg 
/ Geschichte 309 
- Schützenwesen / Geschichte 265 
Bittprozession / Frauenberg (Laaber) / Geschichte 
1630 
Bleiglanz / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 145 
Bodendenkmalpflege / Regensburg 1385 
Boden-Pflanze-System / Radionuklid / Sonnenried 
179 
- Sonnemied / Radionuklid 179 
Böcklerbund / Geschichte 576 577 
Böhmen / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Museum 
1492 
- Grenze / Waldmünchen (Region) / Geschichte 
(1540-1800) 595 598 
- Grenze / Waldmünchen (Region) / Geschichte 
(1764) 596 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 803 
- Oberpfalz / Geschichte 528 
- Oberpfalz / Geschichte (1100-1400) 557 
- Regensburg / Geschichte (1100-1400) 557 
- Waldmünchen (Region) / Grenze / Geschichte 
(1540-1800) 595 598 
- Waldmünchen (Region) / Grenze / Geschichte 
(1764) 596 
- Weiden (Oberpfalz) / Straße / Geschichte (1862) 
1082 
Böhmerwald (Motiv) / Literatur / Geschichte 7 
Böhmische Masse / Tektonik / Variskisches 
Gebirge 61 
Böhmische Masse (Nordwest) / Mantelgestein / 
Isotopengeologie 161 
Böhmische Masse (West) / Faltung (Geologie) 199 
Böschl, Alfred 1449 
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Böschl, Alfred / Ausstellung / Schwandorf (1993) 
1448 
Böttcher / Regensburg / Zunftzeichen / Dom / 
Kreuzgang 505 
- Zunftzeichen / Regensburg / Dom / Kreuzgang 
505 
Bohren / Kontinentales Tiefbohrprogramm 72 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 83 
Bohrkern / Bruch / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 108 
- Druckbeanspruchung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 102 
- Druckmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 73 
- Elektrische Leitfähigkeit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 92 
- Permeabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
92 
- Petrophysik / Anisotropie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 91 
- Relaxation / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 127 
Bohrklein / Kontinentales Tiefbohrprogramm 134 
Bohrloch / Instabilität / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 80 
- Instabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Probenahme 121 
- Stabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 99 133 
Bohrlochmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 104 
Bonau / Landschaftsschaden 232 
Bosl, Karl / Nachruf 514 
Brand / Auerbach (Oberpfalz) / Geschichte 872 
- Fuhrn / Geschichte (1894) 874 
- Hellberg (Haunritz) / Geschichte (1893) 860 
- Högen / Geschichte (1876) 863 
- Mitterdorf / Geschichte (1866) 871 
- Waldeck / Geschichte (1794) 750 
- Windischeschenbach / Geschichte (1848) 855 
Brauchtum / Bayern (Ost) 377 
- Beratzhausen / Fasching 367 
- Bergbau / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 388 
- Dezember / Oberpfalz 376 
- Dietfurt (Altmühl) / Fasching 386 
- Erntedankfest / Oberviechtach 385 
- Fasching / Beratzhausen 367 
- Fasching / Dietfurt (Altmühl) 386 
- Fasching / Nabburg 372 
- Fasching / Oberpfalz 384 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) 383 
- Mitterteich / Ostern 382 
- Nabburg / Fasching 372 
- Nikolaus (Heiliger) / Schönau (Oberpfalz, 
Region) 375 
- Nikolaus (Heiliger) / Waldmünchen (Region) 375 
- Oberpfalz 381 
- Oberpfalz / Fasching 384 
- Oberpfalz / Geschichte 369 
- Oberviechtach / Erntedankfest 385 
- Ostern / Mitterteich 382 
- Recht / Oberpfalz / Geschichte 815 * 
- Schlachtung / Oberpfalz 371 
- Schönau (Oberpfalz, Region) / Nikolaus 
(Heiliger) 375 
- Schönwerth, Franz X. von 383 
- Sulzbach-Rosenberg / Bergbau / Geschichte 388 
- Waldmünchen (Region) / Nikolaus (Heiliger) 375 
Brauerei / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1060 
1064 
- Raigering / Geschichte 1061 
- Regensburg / Geschichte 1058 1065 
- Schwandorf / Geschichte / Ausstellung / 
Schwandorf (1994) 1063 
Braun, Johannes / Biographie 515 
- Nordgau-Chronik 515 
Braunkohlenbergbau / Fuhrn (Region) 1016 
- Wackersdorf (Region) 1016 
Breitenbrunn (Oberpfalz) / Sozialgeschichte / 
Erzählung 773 
Brennessel / Kleidung / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Geschichte (1914-1918) 615 
Breu, Heimich / Biographie / Quelle 1691 
Briefmarke / Wolfgang (Heiliger, Motiv) 1098 
Bronzezeit / Archäologie / Moosbach 
(Vohenstrauß) / Fund 543 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Archäologie / Fund 
543 
Bruck (Oberpfalz) / Flurdenkmal 468 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 527 
- Priester / Geschichte 1639 
-Sage 1235 
Brücke / Donaustauf / Geschichte 1081 
Brückenplastik / Regensburg / Steinerne Brücke / 
Geschichte 1080 
Brunn (Laaber) / Wallfahrt / Geschichte 1625 
Brunn (Nittenau) / Eisstock-Club / Geschichte 
966 
- Geschichte 665 
- Hofübergabe / Geschichte (1909-1977) 990 
Buch / Amberg (Oberpfaiz) / Geschichte (1500-
1650) 1542 
Buchdruckerei / Waldsassen / Geschichte (1700-
1800) 1543 
Buchgut (Neualbenreuth) / Flurdenkmal 431 
Buchhandel / Regensburg / Geschichte (1750-
1790) 1567 
Buchproduktion / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1500-1650) 1542 
Büchelkühn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 85 
- Geschichte 859 
Burchard (Halberstadt, Bischof, II.) / Biographie 
1692 
Burg / Chameregg / Sage 1243 
- Donaustauf / Geschichte 669 
- Flossenbürg / Architektur / Geschichte 1352 
- Haidstein / Geschichte 241 
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- Höflas / Geschichte 684 
- Hof (Nittenau) / Denkmalpflege / Geschichte 
(1800-1870) 1397 
- Hoher Bogen / Geschichte 513 
- Lichteneck / Geschichte 513 
- Loch / Geschichte 697 
- Loifling / Architektur / Geschichte 1356 
- Regensburg (Kreis) 512 
- Rieden (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 724 
- Rötz / Denkmalpflege 1388 
- Rötz / Geschichte 727 729 
- Sage / Chameregg 1243 
- Trauschendorf / Geschichte 746 
- Viehhausen / Architektur / Geschichte 1360 
- Waldeck / Denkmalpflege 751 
- Waldeck / Geschichte 751 
- Wolfsegg (Regensburg) / Geschichte 756 757 
- Zant / Geschichte 758 
Burgfriede / Grenzstein / Regensburg 425 
- Grenzstein / Weiden (Oberpfalz) 445 
- Regensburg / Grenzstein 425 
- Weiden (Oberpfalz) / Grenzstein 445 
Burglengenfeld / Aussteuerstiftung / Geschichte 
920 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1609-1617) 
1574 
- Zinngießerhandwerk / Geschichte (1802-1803) 
1042 
Burglengenfeld (Region) / Produzierendes 
Gewerbe / Stadtplanung 1034 
- Stadtplanung / Produzierendes Gewerbe 1034 
Burgstall / Höflas 684 
Cäsium-137 / Kontamination / Pilze / Regensburg 
(Region) 220 
Caspers, Klaus 1343 
Castenmayr, Hans 574 
C D - R O M / Regensburg / Universitätsbibliothek 
1548 
Cesarini, Giuliano / Biographie 1275 
- Furth (Wald) / Drachenstich 1275 
Cham (Oberpfalz) / Garnisonsstadt / Geschichte 
788 
- Geschichte (1742) 607 
- Historische Topographie 26 
- Hungersnot / Geschichte (1770-1771) 781 
- Jägerbataillon (113) / Geschichte 784 
- Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium / Geschichte 
1185 
- Kindergarten Sankt Elisabeth / Geschichte 1175 
- Militär / Geschichte (1780-1994) 788 
- Sankt Jakob / Geschichte 1418 
- Sankt Jakob / Krippe 1413 
- Sozialgeschichte (1770-1771) 781 
- Spital / Geschichte 919 
- Stadtpark / Geschichte 1381 
- Stadtplanung / Geschichte (1870-1890) 942 
- Standort / Militär / Geschichte (1780-1994) 788 
- Trenck, Franz von der 607 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Bauer / 
Sozialgeschichte (1500-1900) 992 
- Geschichte (1231-1237) / Quelle 563 
- Geschichte (1993) 795 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1993) 795 
- Landeskunde 27 
- Museum / Böhmen 1492 
-Volkstanz 1306 
Cham (Oberpfalz, Region) / Geschichte (1000-
1200) 564 
- Geschichte (1050-1200) 241 
- Kirche / Geschichte (1516-1626) 1573 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 632 
Chameregg / Burg / Sage 1243 
-Sage/Burg 1243 
- Schloß / Geschichte (1800-1900) 666 
Chammünster / Maria Himmelfahrt / Grabstein 
1573 
Chemische Industrie / Bayern (Ost) 1049 
- Oberpfalz 1049 
Chlorit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 163 
Chronogramm / Regensburg (Region) 495 
Cordierit / Erbendorf (Region) 182 
- Vohenstrauß (Region) 182 
Dalberg, Karl T. von / Aufsatzsammlung 1694 
1695 
-Biographie 1693 1698 
-Regensburg 1696 1700 
- Regensburg (Diözese) 1666 1698 
- Regensburg / Architektur 1699 
- Regensburg / Geschichte (1994) 1697 
- Reichsdeputation (1802) 592 
Darlehensgeber / Furth (Wald) / Geschichte (1590-
1900) 1120 
Darshofen / Sage 1246 
Datenerfassung / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtarchiv 491 
- Regensburg / Stadtarchiv 490 
Datenverarbeitung / Amberger Zeitung / Archiv 
1559 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1534 
- Theuern / Bergbau- und Industriemuseum 1535 
Derndorf / Orgel 1296 
Dendrochronologie / Bauforschung / Oberpfalz. 
3% 397 401 
Denkmal / Flossenbürg (Region) / Führer 426 
- Fuhrn (Region) 32 
- Grafenwöhr / Truppenübungsplatz 789 
- Schierling (Region) 51 
Denkmalpflege / Donaustauf 1395 
- Hof (Nittenau) / Burg / Geschichte (1800-1870) 
1397 
- Regensburg / Brücktor 1396 
- Regensburg / Deggingerhaus 1394 
- Regensburg / Geschichte (1992-1993) 1387 
- Regensburg / Geschichte (1994) 1393 
- Regensburg / Porta Praetoria 1399 1402 
- Regensburg / Römerzeit 1384 
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- Regensburg / Salzstadel 1396 
- Regensburg / Sankt Jakob / Portal 1404 
- Rötz / Schwarzenburg 1388 
- Waldeck / Burg 751 
Denkmalschutz / Donaustauf 1395 
Deuerling / Hammerwerk / Geschichte 1044 
- Singkreis / Geschichte 1286 1287 
Deufl, Albert / Nachruf 1450 
Deusmauer (Region) / Pflanzen 215 
Deusmaurer Moor / Pflanzen 215 
Deutscher / Ausländer / Oberpfalz-Nord / 
Geschichte (1939-1945) 634 
- Oberpfalz-Nord / Ausländer / Geschichte (1939-
1945) 634 
Dezember / Brauchtum / Oberpfalz 376 
Dicherling (Braunried) / Geschichte 667 
Dieberg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 836 
- Geschichte 836 
Dienstbote / Oberpfalz / Geschichte (1882-1894) / 
Quelle 1103 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte (1780-1920) 777 
Dienstleistungssektor / Bayern (Ost) 1104 
-Oberpfalz 1104 
Diesenbach / Sankt Johannes / Führer 1419 
Dietfurt (Altmühl) / Brauchtum / Fasching 386 
- Fasching / Brauchtum 386 
Dietfurt (Altmühl, Region) / Befestigung / 
Geschichte (1800-1900) 783 
Dimpfel, Christian G. / Katholische Kirche / 
Regensburg 1701 
- Regensburg / Katholische Kirche 1701 
Dionysius (von Paris) / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster 1590 
Dobereiner, Philipp / Bibliographie 1702 
-Biographie 1702 
Dobmeier, Josef / Gleißenberg / Sage 1244 
Döllnitz (Vohenstrauß) / Schützenverein "Pfreimdtal" 
/ Geschichte 335 
Döllwang / Möbeltischlerei / Geschichte (1800-
1900) 1415 
Dollmannsberg (Sunzendorf) / Geschichte 668 
Donau / Schiffahrt / Geschichte (1835-1837) 1093 
Donauer, Helmhard Z. / Räsewitz, George C. von 
/ Geschichte (1702) 931 
Donaustauf / Aufsatzsammlung 28 
- Brücke / Geschichte 1081 
- Burg / Geschichte 669 
-Denkmalpflege 1395 
- Denkmalschutz 1395 
- Evangelische Gemeinde / Geschichte 1678 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 28 
- Geschichte (0850-1803) 671 
- Geschichte (1802-1945) 670 
- Geschichte (1945-1993) 630 
- Kirche / Geschichte 1640 
- Kommunale Gebietsreform 828 829 
- Kommunalpolitik 796 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1978-1992) 829 
- Krankenhaus / Geschichte 928 
Einödh 
-Münzfund 508 
- Sozialgeschichte (1810-1852) 776 
- Verein / Geschichte 356 
- Volksschule / Geschichte 1176 
- Vor- und Frühgeschichte 537 
Donaustauf (Region) / Flußspat 146 
- Landeskunde 29 
Dorf / Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Wohnen / 
Geschichte 413 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte 991 
- Tirschenreuth (Kreis) / Wohnen / Geschichte 
413 
- Wohnen / Neustadt (Waldnaab, Kreis) / 
Geschichte 413 
- Wohnen / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
413 
Dorner, Anton / Perschen / Taufkapelle 1657 
Drechsler, Raimund 1451 
Drechsler, Raimund / Ausstellung / Schwandorf 
(1994) 1452 
Dreihäuser (Langentheilen) / Seitz (Familie) / 
Genealogie 768 
Dreißigjähriger Krieg / Furth (Wald) 590 
- Kallmünz / Geschichte (1633) 601 
- Murach / Belletristische Darstellung 594 
- Roding 587 
Dreschen / Kötzting (Region) / Geschichte 994 
Drittes Reich / Amberg-Sulzbach (Kreis) 627 
- Beratzhausen 645 
- Jugend / Berching 637 
- Jugend / Oberpfalz 652 
- Regensburg 631 
- Regensburg / Geschichte / Führer 633 
Druckbeanspruchung / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 102 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 74 82 97 112 
118 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 81 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Rönteendiffraktometer 137 
Dünninger, Eberhard / Biographie 1566 
Ebermannsdorf / Burgschützen / Geschichte 258 
- Gemeindebücherei 1546 
- Verein / Geschichte 258 
Ebermannsdorfer (Familie) / Geschichte 582 
Ebleben (Familie) / Thanstein / Geschichte (1500-
1600) 759 
Ebnath (Tirschenreuth, Region) / Fahrrad / 
Geschichte (1925) 1072 
Edelgas / Kontinentales Tiefbohrprogramm 120 
Egerland / Oberpfalz / Geschichte 526 
- Oberpfalz / Kulturbeziehungen 804 
Eggmühl / Schlacht (1809) 613 616 
- Schlacht (1809) / Alteglofsheim 617 
Eichlberg / Wallfahrt / Geschichte 1614 
-Wallfahrtskirche 1420 
Einödhof / Kuhberg (Waldeck) / Geschichte (1834-
1979) 989 
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- Waldeck (Region) / Geschichte (1834-1979) 989 
Einsiedelei / Fahrenberg / Geschichte 1586 
Einwanderung / Amerika / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1900) 892 
Einzelhandel / Bayern (Ost) 1107 
- Maxhütte-Haidhof / Struktur 1106 
- Oberpfalz 1107 
- Pressath 1110 
- Struktur / Maxhütte-Haidhof 1106 
-Utzenhofen 1105 
- Vohenstrauß / Einzugsgebiet (Raumplanung) 1109 
Eisenbahn / Mitterdorf / Geschichte 1090 
- Oberpfalz / Geschichte 1084 1086 
- Oberviechtach / Geschichte 1088 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte 1091 
- Roding / Geschichte 1089 
- Weiden (Oberpfalz) / z^entralwerkstätte / 
Geschichte 1087 
Eisenbahnlinie / Nabburg-Oberviechtach / 
Geschichte 1088 
- Regensburg-Stadtamhof-Wörth (Donau) / 
Geschichte 1085 
Eisenblätter (Familie) / Biographie 1453 
Eisenherstellung / Kelten / Regensburg-Harting 
534 
- Regensburg-Harting / Kelten 534 
Eisenmann, Rudolf / Biographie 1309 
Eishockey / Regensburg / Geschichte 975 
Eismannsberg (Miltach) / Naturlehrpfad 243 
Eixlberg / Sankt Barbara / Votivtafel 1612 
- Sankt Barbara / Wallfahrt / Geschichte 1613 
Elektrische Leitfähigkeit / Bohrkern / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 92 
- Gestein / Kontinentales Tiefbohrprogramm 86 
- Kristallines Gestein / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 78 
Elektrische Spannung / Messung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 75 
Elektrischer Strom / Mitterdorf / Geschichte (1924-
1925) 1027 
Elektronikindustrie / Bayern (Ost) 1047 
- Oberpfalz 1047 
Elektrotechnische Industrie / Bayern (Ost) 1035 
- Oberpfalz 1035 
Ellenfeld / Raiffeisenbank / Geschichte 1144 
Erasmus (von Sattelbogen) / Lichteneck / 
Geschichte 695 
Erbendorf / Geschichte (1945-1946) 624 
Erbendorf (Region) / Cordierit 182 
- Geologie 69 
- Lithologie 195 
- Metamorphes Gestein / Physikalische 
Altersbestimmung 160 
- Nickelverbindungen / Serpentinit 178 
- Quarzporphyr 188 
- Serpentinit / Nickelverbindungen 178 
Erdgezeiten / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung / Wasserstand 87 
Erdstall / Meißenberg 408 
Fahrenberg 
- Rabmühle (Stamsried) / Isolinie 405 
- Stetten (Meißenberg) 407 
Erhard, Jorge / Biographie 608 
Eriheim (Region) / Landeskunde 959 960 
- Wanderführer 959 960 
Ernährung / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Weltkrieg (1939-1945) 643 
Erntedankfest / Brauchtum / Oberviechtach 385 
- Oberviechtach / Brauchtum 385 
Erz / Thermomagnetischer Effekt / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 190 
Erzbergbau / Funkenau / Geschichte 1024 
- Oberpfalz / Geschichte 1026 
- Oberpfalz / Geschichte (1400-1600) 1025 
Erzkunde / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 164 
Eschenbach (Oberpfalz) / Ämtergebäude / 
Geschichte 826 
- Geschichte (1918-1919) 648 
- Kirche / Geschichte (1500-1630) 1575 
- Pfarrhof / Geschichte (1830-1900) / Quelle 1642 
- Reformation 1575 
- Scheune / Geschichte 400 
- Tod / Geschichte (1720) / Quelle 1641 
Eschenbach (Oberpfalz, Region) / Landeskunde 
37 
- Mirga 37 
Eschlkam / Geschichte (1170-1330) 575 
- Sankt Jakobus / Führer 1421 
Eslarn / Schützengesellschaft "Hubertus" / 
Geschichte 318 
- Schützenverein "1884 Eslarn" / Geschichte 341 
Etherege, George / Regensburg 593 
Etsdorf / Raiffeisenbank / Geschichte 1121 
Etzenricht / Geschichte 672 
Etzgersrieth / Schützenverein "St. Georg" / 
Geschichte 336 
Eucharistie-Wunder / Regensburg (Diözese) / 
Wallfahrt / Geschichte 1607 
- WaUfahrt / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
1607 
Euregio Egrensis / Geschichte 526 
Evangeüsche Gemeinde / Donaustauf / Geschichte 
1678 
Evangelische Kirche / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Totenbrett 438 
- Regensburg / Geschichte (1629-1647) 1713 
- Regensburg / Ödenburg / Geschichte (1520-1650) 
1578 
- Regensburg / Organisation / Geschichte (1542-
1588) 1581 
- Totenbrett / Amberg-Sulzbach (Kreis) 438 
Ewiges Licht / Waldthurn / Sankt Jodok / 
Geschichte (1809-1810) 1675 
Färberei / Waldthurn / Geschichte 1057 
Fahrenberg / Einsiedelei / Geschichte 1586 
- Gnadenbüd / Geschichte 1623 
- Wallfahrt / Geschichte 1623 
- Wallfahrtskirche / Turm 1371 
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Fahrrad / Ebnath (Tirschenreuth, Region) / 
Geschichte (1925) 1072 
- Grünlas / Geschichte (1925) 1072 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Jugend / 
Erlebnisbericht 30 
-Sage 1232 
Falkenberg (Tirschenreuth, Region) / Granit / 
Wassergehalt 191 
Falkenstein (Cham) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 837 
- Sankt Sebastian / Geschichte 1643 
Faltentektonik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Hauptbohrung 65 
Faltung (Geologie) / Böhmische Masse (West) 199 
Fasching / Beratzhausen / Brauchtum 367 
- Brauchtum / Beratzhausen 367 
- Brauchtum / Dietfurt (Altmühl) 386 
- Brauchtum / Nabburg 372 
- Brauchtum / Oberpfalz 384 
- Dietfurt (Altmühl) / Brauchtum 386 
- Nabburg / Brauchtum 372 
- Neutraubüng / Geschichte (1970-1978) 366 
- Oberpfalz / Brauchtum 384 
- Regensburg / Geschichte 378 
- Regensburg / Geschichte (1848-1950) 379 
- Roding / Geschichte (1937-1987) 370 
Fastnachts-Garde / Beratzhausen / Kolpingsfamilie 
/Geschichte 368 
Feinkeramische Industrie / Bayern (Ost) 1050 
- Oberpfalz 1050 
Feldspäte / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 145 
Fendl, Josef / Ausstellung / Neutraubling (1994) 
1248 
Festuco-Brometea / Kallmünz (Region) 222 
Feuerwehr / Achtel / Geschichte 869 
- Achtel / Geschichte / Aufsatzsammlung 834 
- Auerbach (Oberpfalz) / Geschichte 873 
- Auerbach (Oberpfalz) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 835 
- Büchelkühn / Geschichte 859 
- Dieberg / Geschichte 836 
- Falkenstein (Cham) / Geschichte 837 
- Fronhof (Nabburg) / Geschichte 673 
- Fuhrn / Geschichte / Aufsatzsammlung 838 
- Haunritz / Geschichte 861 862 864 
- Haunritz / Geschichte / Aufsatzsammlung 839 
- Hirschau / Geschichte 840 854 
- Högen / Geschichte 861 862 864 
- Högen / Geschichte / Aufsatzsammlung 839 
- Kirchemeinbach / Geschichte 841 856 
- Mintraching / Geschichte 858 
- Mitterdorf / Geschichte 870 
- Mitterdorf / Geschichte / Aufsatzsammlung 842 
- Mitterdorf / Geschichte (1942-1950) / 
Erlebnisbericht 830 
- Pfreimd / Geschichte 843 
- Plößberg / Geschichte 857 
- Ransbach (Hohenburg) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 844 
- Schierling / Geschichte 868 
- Schierling / Geschichte / Aufsatzsammlung 845 
- Schorndorf (Cham) / Geschichte 846 
- Sengkofen / Geschichte 853 
- Sengkofen / Geschichte / Aufsatzsammlung 847 
- Sünching / Geschichte 832 848 
- Sulzbach (Donau) / Geschichte 738 
- Sunzendorf / Geschichte 831 
- Sunzendorf / Geschichte / Aufsatzsammlung 849 
- Sunzendorf / Geschichte (1871-1892) 833 
- Waidhaus / Geschichte 850 
- Walderbach / Geschichte 851 
- Windischeschenbach / Geschichte 866 
- Windischeschenbach / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 852 
- Windischeschenbach / Klarahütte / Geschichte 
867 
Fiederer, Georg 1455 
Fiederer, Georg / Ausstellung / Regensburg (1994) 
1454 
-Motiv 1456 
- Zeichnen 1457 
Filzmann-Kerschensteiner, Annemarie / 
Zeroplastik 1458 
Fischbach (Nittenau) / Gebäude / Geschichte 
(1808-1880) 399 
Fischteich / Furth (Wald) / Geschichte 1011 
Flachsanbau / Pullenreuth (Region) / Geschichte 
995 
Flachsverarbeitung / Pullenreuth (Region) / 
Geschichte 995 
Floß / Raiffeisenbank / Geschichte 1118 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1136 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1993) 1141 
- Steinkreuz 462 
Flossenbürg / Burg / Architektur / Geschichte 1352 
- Konzentrationslager / Außenkommando / 
Regensburg (Region) 619 
- Konzentrationslager / Führer 1493 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1122 
Flossenbürg (Region) / Denkmal / Führer 426 
-Granit 176 
- Quarz / Mikroriß 115 
Flüchtiger Stoff / Geochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 140 
Flüchtling / Furth (Wald) / Geschichte (1945-1946) 
/ Erlebnisbericht 622 
- Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Integration 891 
- Zips / Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Integration 
891 
Flüssigkeitseinschluß / Geothermik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 132 
- Kontinentales Tiefbohr program m 192 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
172 
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Fluid / Isotopengeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 151 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 149 152 
- Seltenerdmetall / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 168 
Flurdenkmal / Barbara (Heilige) / Nabburg 
(Kreis) 458 
- Bruck (Oberpfaiz) 468 
- Buchgut (Neualbenreuth) 431 
- Fuhrn (Region) 430 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) 439 
- Nabburg (Kreis) / Barbara (Heilige) 458 
- Neualbenreuth 448 
- Neualbenreuth (Region) 431 
- Neuenhammer 479 
- Nittendorf 464 465 
- Oberpfalz 457 
- Regensburg / Peterstor 423 
- Regensburg (Kreis) 441 
- Rettenbach (Region) 477 
- Sinzendorf 461 
- Speinshart (Region) 451 
- Stiftland / Steinopfer 373 
- Tirschenreuth (Kreis) 440 
- Zell (Cham, Oberpfalz, Region) / Geschichte 449 
Flurname / Furth (Wald) 1218 
Flußlandschaft / Tirschenreuther Waldnaab 207 
- Vils (Oberpfalz) 205 
Flußspat / Donaustauf (Region) 146 
Flußspatabbau / Stulln / Geschichte 1019 
Forstwirtschaft / Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, 
Region) 1005 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 1007 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 1009 
- Steinwald / Geschichte 1006 
- Velburg (Region) 1008 
Frankenreuth (Vohenstrauß) / Schützenverein 
"Enzian" / Geschichte 329 
Frau / Bärnau (Tirschenreuth) / Knopfindustrie 
907 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Sozialgeschichte (1804-
1808) / Quelle 905 
- Knopfindustrie / Bärnau (Tirschenreuth) 907 
- Oberpfalz / Geschichte / Aufsatzsammlung 903 
- Oberpfalz / Geschichte (1640-1700) 901 
- Oberpfalz-Nord / Soziaigeschichte (1945-1993) 
899 
- Regensburg / Sozialgeschichte (0900-1800) 900 
- Steinwald / Sozialgeschichte 902 
- Tirschenreuth (Kreis) 904 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1933-1945) 
906 
Frauenberg (Laaber) / Bittprozession / Geschichte 
1630 
Frauenzell (Brennberg) / Klosterschützen / 
Geschichte 275 284 
Frechetsfeld / Raiffeisenbank / Geschichte 1149 
Furth 
Freitag / Abstinenz / Treswitz (Region) / 
Geschichte (1628-1660) 1570 
Freizeitgestaltung / Oberpfalz / Geschichte 946 
- Stiftland / Geschichte 947 
Fremdenverkehr / Altmühltal / Naturpark 240 
- Arrach (Region) 1168 
-Bayern (Ost) 1164 
- Bayern (Ost) / Heimatpflege 1165 
- Heimatpflege / Bayern (Ost) 1165 
- Kötzting / Wirtschaftsförderung 1161 
-Oberpfalz 1164 
- Oberpfalz-Nord / PorzeUanindustrie 1157 
- PorzeUanindustrie / Oberpfalz-Nord 1157 
-Regensburg 1159 1160 
- Regensburg / Kongreß / Regensburg (1992) 1163 
- Regensburg / Stadtführung 1156 1158 1166 
- Regensburg / Umfrage 1162 
- Stadtfuhrung / Regensburg 1156 1158 1166 
- Wirtschaftsförderung / Kötzting 1161 
Freudenberg / Gasthof zum Roten Ochsen / 
Geschichte 394 
- Kleegasse / Gebäude / Geschichte 394 
Friedhof / Harrling 1380 
Friedlein (Familie) / Regensburg / Städtische 
Museen 1520 
Fronhof (Nabburg) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 673 
- Geschichte 673 674 
-Heimatbuch 673 
Fuchsmühl / Holzschlacht (1894) 986 988 993 
- Steinkreuz 433 
Fuchsmühl (Region) / Pflanzen 214 
Fürsorge / Regensburg / Geschichte 916 
Fürst, Johann / Biographie 1703 
- Nationalsozialismus / Widerstand 1703 
Fuhrn / Brand / Geschichte (1894) 874 
- FreiwiUige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 838 
- Geschichte 675 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 838 
- Heimatbuch 838 
- Landleben / Geschichte (1900-1960) 987 
- Landwirtschaft / Geschichte (1900-1960) 987 
- Post / Geschichte (1637-1981) 1101 
Fuhrn (Region) / AUtag / Geschichte (1900-1990) 
782 
- Braunkohlenbergbau 1016 
-Denkmal 32 
- Flurdenkmal 430 
- Geologie 67 
- Kleindenkmal 430 
- Landeskunde 31-33 
Funkenau / Erzbergbau / Geschichte 1024 
Furth (Wald) / Abdecker / Geschichte 930 
- Bürger / Antlesbrunn / Schlacht (1703) 604 
- Darlehensgeber / Geschichte (1590-1900) 1120 
- Drachenstich / Cesarini, Giuüano 1275 
- Dreißigjähriger Krieg 590 
- Fischteich / Geschichte 1011 
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- Flüchtling / Geschichte (1945-1946) / 
Erlebnisbericht 622 
- Flurname 1218 
- Friedhofskirche / Kreuzigungsdarstellung 1406 
- Genealogie 511 
- Geschichte (1300-1600) 678 
- Geschichte (1633-1634) 590 
- Geschichte (1760-1770) 763 
- Geschichte (1870-1910) / Photographie 676 
- Geschichte (1993) 797 
- Glashütte / Geschichte 677 
- Ickstatt, Johann A. von 763 
- Juden / Geschichte 1684 
- Kinderdrachenstich / Geschichte 1276 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1993) 797 
- Kreuzkirche / Geschichte 1406 
- Kreuzkirche / Geschichte (1667-1726) 1645 
- Kreuzkirche / Geschichte (1720-1800) 1646 
- Landestormuseum / Gewölbeschlußstein 1369 
- Lichtenegger Ritterbund / Geschichte 285 
- Maria Himmelfahrt / Pfarrei / Geschichte (1460-
1600) 1644 
- Sparkasse / Geschichte (1832-1845) 1119 
- Stadtrecht / Geschichte (1410) / Quelle 573 
- Totengräber / Geschichte 875 
- Wallenstein, Albrecht W. von 590 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 622 
Furth (Wald, Region) / Geschichte (1506-1513) 
599 
- Geschichte (1608-1618) 603 
- Grenze / Geschichte (1800-1900) 614 
- Grenzstein 452 
- Söldner / Geschichte (1506-1513) 599 
Gabbro / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 175 
Garnisonsstadt / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
788 
- Regensburg / Geschichte (1800-1920) 787 
Garsdorf (Ursensollen) / Geschichte 679 
- Sankt Franz Xaver / Geschichte 679 
Gartenbau / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 269 
Gasanalyse / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
136 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
95 
Gaßner, Johann J. / Biographie 922 
Gaststätte / Haidenkofen (Oberpfalz) / Geschichte 
395 
Gebenbach / Raiffeisenbank / Geschichte 1123 
Gebhardsreuth (Vohenstrauß) / Schützenverein "In 
Treue fest" / Geschichte 332 
Gegenreformation / Dobereiner, Philipp / 
Bibliographie 1702 
- Sulzbach (Oberpfalz) 1569 
Geisling (Region) / Laubwald / 
Pflanzengesellschaft 223 
- Pflanzengesellschaft / Laubwald 223 
Glasindustrie 
Gelbfüße (Familie) / Regensburg (Region) 219 
Gemeinde / Regensburg (Kreis) / Landeskunde 47 
Genealogie / Furth (Wald) 511 
Genossenschaftswesen / Oberpfalz / Heim, Georg 
761 
Geochemie / Flüchtiger Stoff / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 140 
Geochronologie / Granit / Leuchtenberg (Region) 
184 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
63 
Geoelektrik / Anomalie (Geophysik) / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 76 
Geoelektrische Tiefensondierung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 126 
Geoelektrischer Widerstand / Druck / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 113 
Geologie / Erbendorf (Region) 69 
- Fuhrn (Region) 67 
- Gleitsbachtal 1015 
- Luhe (Fluß, Region) 1015 
- Nittendorf (Region) 66 
- Oberpfalz 71 
- Oberpfalz-Nord / Aufsatzsammlung 154 
- Parkstein (Berg) 68 
- Regensburg (Kreis) 64 
- Sinzing (Region) 66 
- Vohenstrauß (Region) 69 
Georg (Heiliger) / Zauberspruch / Oberpfalz 481 
Georgenberg / Kapelle / Geschichte 1647 
Geothermik / Flüssigkeitseinschluß / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 132 
Gerberei / Oberviechtach / Geschichte 1071 
Gerichtsbarkeit / Regensburg / Geschichte (1550) 
/ Quelle 821 
Gestein / Elektrische Leitfähigkeit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 86 
Gesteinsmagnetismus / Amphibolit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 153 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 110 135 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 122 
Gesteinsstruktur / P-Welle / Anisotropie / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
117 
Gewerbe / Standort / Obertraubling 1031 
Glänzende Melde / Regensburg (Ost) 224 
- Regensburg-Burgweinting (Region) 224 
Glas / Regensburg / Deggingerhaus / Funde 591 
Glashütte / Viergstetten (Nittendorf) / Geschichte 
1053 
Glasindustrie / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1945-1992) / Ausstellung / Theuern (1994) 
1055 
-Bayern (Ost) 1051 
- Laaber (Region) / Geschichte 1054 
-Oberpfalz 1051 
- Pullenreuth / Geschichte 1052 
- Schwarze Laber (Region) / Geschichte 1054 
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- Sinzing (Region) / Geschichte 1054 
Glasmalerei / Regensburg / Diözesanmuseum 
1521 
- Regensburg / Dom 1408 
Gleichberechtigung / Umfrage 898 
Gleißenberg / Dobmeier, Josef / Sage 1244 
- Geschichte 680 
- Schützenverein "1911" / Geschichte 343 349 
Gleitsbachtal / Bergbau / Geschichte 1015 
-Geologie 1015 
Glocke / Neuenhammer / Geschichte 387 
Glockenturm / Oberpfalz 409 
Gnadenbild / Fahrenberg / Geschichte 1623 
Gneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm 156 169 
- Metallion / Kontinentales Tiefbohrprogramm 155 
- Scherverhalten / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 162 
- Zirkon / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
186 
Göler, Stefan / Ausstellung / Schwandorf (1993) 
1466 
Götz, Johann / Biographie 1310 
Gottesdienst / Regensburg / Evangelische Kirche / 
Geschichte (1540-1570) 1679 
Grabstein / Chammünster / Maria Himmelfahrt 
1573 
- Waldkirch (Georgenberg) 459 
Gräberfeld / Schirndorf 533 
- Sengkofen / Urnenfelderzeit 531 
- Urnenfelderzeit / Sengkofen 531 
Grafenstein, Heribert von / Bibliothek 1704 
- Biographie 1704 
Grafenwöhr / Amerikaner / Integration 909 
- Geschichte (1945-1950) 628 
- Hofmann, Josef 1709 
- Integration / Amerikaner 909 
- Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft 
"Hubertus" / Geschichte 287 
- Kultur- und Militärmuseum 1494 
- Pfarrei / Geschichte (1893-1904) 1709 
- Prostitution / Geschichte (1949-1951) 646 
- Truppenübungsplatz / Denkmal 789 
- Truppenübungsplatz / Geschichte 789 
- Truppenübungsplatz / Geschichte (1910-1945) 785 
Grafenwöhr (Region) / Sozialgeschichte (1700-
1900) 779 
Granit / Abbau / Oberpfalz-Nord / Geschichte 
1018 
- Bärnau (Tirschenreuth, Region) 176 
- Flossenbürg (Region) 176 
- Geochronologie / Leuchtenberg (Region) 184 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 197 
-Oberpfalz-Nord 1018 
- Wassergehalt / Falkenberg (Tirschenreuth, 
Region) 191 
Granulit / Symplektit / Winklarn (Schwandorf) 
170 
Gumpenberg 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1994) 1345 
Graphit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 194 
- Raman-Spektroskopie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 141 
Graßlfing (Oberpfalz) / Sage 1239 
Gravimetrie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 94 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 93 
Greilinger, Georg / Biographie 1249 1250 
Greipl, Egon J. / Regensburg / Kommunale 
Kulturpolitik / Interview 799 800 
Grenze / Böhmen / Waldmünchen (Region) / 
Geschichte (1540-1800) 595 598 
- Böhmen / Waldmünchen (Region) / Geschichte 
(1764) 596 
- Furth (Wald, Region) / Geschichte (1800-1900) 
614 
- Tschechoslowakei / Oberpfalz / Geschichte (1990-
1994) 620 
- Waldmünchen (Region) / Böhmen / Geschichte 
(1540-1800) 595 598 
- Waldmünchen (Region) / Böhmen / Geschichte 
(1764) 596 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte (1800-1900) 
614 
Grenzstein / Bayerischer Wald 452 
- Burgfriede / Regensburg 425 
- Burgfriede / Weiden (Oberpfalz) 445 
- Furth (Wald, Region) 452 
- Lappersdorf 442 
- MoUerhof (Kallmünz) 443 
- Pösing 446 
- Regensburg / Burgfriede 425 
- Regensburg / Karthaus-PrüU / Lappersdorf 442 
- Regensburg (Kreis) 441 
- Weiden (Oberpfalz) / Burgfriede 445 
Griesbacher, Peter / Kirchenmusik 1311 
Griesstetten / Wallfahrt / Geschichte 1611 
- Wallfahrt / Geschichte (1630-1729) / Ouelle 1610 
Griffenwang (Hohenfels) / Geschichte 786 
Grül, Harald / Anthologie 1251 
Grimm, Wolfgang / Ausstellung / Schwandorf 
(1993) 1466 
Großaign / Freiwülige Feuerwehr / Spielmannszug / 
Geschichte 1284 
Großenfalz / Raiffeisenbank / Geschichte 1150 
Gruber, Johann B. / Biographie 1705 
Grünlas / Fahrrad / Geschichte (1925)/ 1072 
Grundschule / Oral history 1194 
Grundschulkind / Interesse / Regensburg 896 
- Interview / Neutraubling 897 
- Museumspädagogik / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1538 1540 
- Regensburg / Interesse 896 
- Zukunft 895 
Gumpenberg, Friedericke von / Biographie 760 
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Haag (Grafenwöhr) / Geschichte 789 
Haas, Josephine / Biographie 920 
Haas, Jürgen / Ausstellung / Schwandorf (1994) 
1459 
Habsberg / Wallfahrt / Geschichte 1621 
Hadamar (von Laber) / Biographie 1252 
-"Jagd" 1252 
Hagen, Walter 1460-1462 
Hagen, Walter / Ausstellung / Schwandorf (1994) 
1463 
Hahnbach / Geschichte 681 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1146 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1138 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1994) 1145 
Haid (Pullenreuth) / Geschichte 708 
Haidenaab / Mantel (Oberpfalz, Region) 203 
Haidenaabtal / Kiesabbau 1021 
Haidenkofen (Oberpfalz) / Gaststätte / Geschichte 
395 
- Tafernwirtschaft / Geschichte 395 
Haidstein / Burg / Geschichte 241 
Hallstattkultur / Archäologie / Zangenstein 
(Nabburg, Region) / Fund 541 
- Hügelgrab / Lohma 538 
- Lohma / Hügelgrab 538 
- Zangenstein (Nabburg, Region) / Archäologie / 
Fund 541 
Hammerwerk / Deuerling / Geschichte 1044 
- Trevesenhammer / Geschichte 1045 
- Voithenberghütte / Geschichte (1897-1920) 1169 
- Waldershof / Geschichte 1043 
Hanauer, Anton / Autobiographie (1930-1931) 
1253 
- Nachruf 1254 
Handel / Regensburg / Geschichte (1100-1500) 
1111 
Handelsstraße / Rötz / Geschichte 1097 
Handwerk / Bayern (Ost) 1032 
- Oberpfalz 1032 
Harrling / Friedhof 1380 
Haselbrunn / Geschichte 682 
Haunritz / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 861 
862 864 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 839 
Haus / Bauforschung / Regensburg 1359 
- Regensburg / Bauforschung 1359 
Hausbau / Oberpfalz 393 
- Regensburg / Geschichte (1300-1500) 1366 
Hausierhandel / Nagel (Tirschenreuth) / 
Geschichte (1862-1942) 1108 
Hauskapelle / Regensburg / Architektur / 
Geschichte 1365 
Hausmann, Christoph / Biographie 1578 
Hausname / Kemnath (Tirschenreuth, Region) 
1221 
Hebung (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 181 
Heilbrünnl / Wallfahrtskirche / Geschichte 1422 
Heiligsprechung / Wolfgang (Heiliger) 1746 
Heim, Georg / Genossenschaftswesen / Oberpfalz 
761 
Heimatbuch / Fronhof (Nabburg) 673 
-Fuhrn 838 
- Högenbachtal 35 
- Seubersdorf (Oberpfalz) 735 
- Ursensollen 59 
Heimatkundeunterricht / Bader (Motiv) 1192 
- Perschen / Sage 1193 
- Regensburg / Steinerne Brücke (Motiv) 1195 
- Ruf, Johann (Motiv) 1192 
- Sage / Perschen 1193 
Heimatpflege / Bayern (Ost) / Fremdenverkehr 
1165 
- Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 1165 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschiente 483 
Heimbucher, Oswald / Biographie 1255 
- Sulzbach-Rosenberg / Literaturarchiv 1255 
Heimkehrer / Hohenhard / Geschichte (1919) / 
Quelle 629 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, III.) / 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Urkunde 
(14.04.1043) 501 
Heliumisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 95 
Hellberg (Haunritz) / Brand / Geschichte (1893) 
860 
Helmberger, Michael / Amberg (Oberpfalz) / 
Raiffeisenbank 1706 
- Biographie 1706 
Hemau / Gangerl-Kapelle / Geschichte 1648 
- Kapelle / Geschichte 1648 
- Landeskunde 34 
-Sage 1234 
- Volksmusik / Geschichte 1307 
Henle, Otto / Maußhammer, Therese / Briefwechsel 
774 
Heumaden / Schützenverein 1953 "Loisbachtal" / 
Geschichte 344 
Hexenglaube / Regensburg / Geschichte (1170-
1250) / Quelle 480 
Heyder, Gebhard / Biographie 1707 
- Nationalsozialismus 1707 
Hillstett / Handwerksmuseum 1495 
Hiltershof (Mähring) / Steinkreuz 436 
Hiltersried / Hussitenkriege / Geschichte (1433) 
569 
- Schlacht / Geschichte (1433) 569 
Hinrichtung / Parsberg / Geschichte (1656) / 
Quelle 822 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1934) / Quelle 
823 824 
Hinterzhof / Ockerabbau / Geschichte 1017 
Hirschau / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 840 8 
- Geschichte 683 
Historische Topographie / Cham (Oberpfalz) 26 
- Regensburg / Forschung 488 
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- Regensburg / Geschichte (1880) / Quelle 14 
- Regensburg / Römerzeit 549 553 
- Römerzeit / Regensburg 549 553 
Historischer Verein für Qberpfalz und Regensburg / 
Geschichte 487 
Hitler-Jugend / Berching / Geschichte 637 
- Oberpfalz / Geschichte (1933-1939) 652 
Hochmoor / Naturschutz / Arrach 230 
Höcherl, Hermann / Biographie 810 811 
Höcherl, Theresia / Biographie 810 811 
Höflas / Burg / Geschichte 684 
-Burgstall 684 
- Herz Jesu Kapelle / Führer 1423 
-Motte 684 
Höfling (Sunzendorf) / Geschichte 685 
Höflinger, Christoph / Schwandorf 1708 
Högen / Brand / Geschichte (1876) 863 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 861 862 864 
- FreiwiUige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 839 
Högenbachtal / Heimatbuch 35 
- Landeskunde 35 
Höhengau (Hahnbach) / Hügelgräberkultur 536 
546 
Höhle / Velburg / Entdeckung / Geschichte (1895) 
200 
Höhlenwohnung / Sulzbürg 406 
Holl (Pullenreuth) / Geschichte 708 
Höllerer, Walter / Biographie 1256 
Hoerburger, Felix / Schnubiglbaierisch 1312 1313 
Hörer / Bayern (Ost) / Regionalfunk 1564 
- Regionalfunk / Bayern (Ost) 1564 
Höser, Joseph / Biographie 516 
Hof (Nittenau) / Burg / Denkmalpflege / 
Geschichte (1800-1870) 1397 
Hofenstetten (Fuhrn) / Sebastian (Heiliger) / 
Verehrung 1636 
Hofmann, Josef / Biographie 1709 
- Grafenwöhr 1709 
Hofübergabe / Brunn (Nittenau) / Geschichte (1909-
1977) 990 
Hohenfels / Bildstock 467 
- Truppenübungsplatz / Geschichte 786 
Hohengebraching / Maria Himmelfahrt / 
Restaurierung / Geschichte (1981-1994) 1424 
Hohenhard / Heimkehrer / Geschichte (1919) / 
Quelle 629 
Hohenkemnath / Geschichte 686 687 
- Schützengesellschaft "Edelweiß" / Geschichte 311 
- Volksschule / Geschichte 686 
Hohenthan / Raiffeisenbank / Geschichte 1142 
- Sankt Bartholomä / Geschichte 1649 
Hohenwarth / Sozialstruktur 935 
- Wirtschaftsstruktur 935 
Hoher Bogen / Burg / Geschichte 513 
Hoher Bogen (Region) / Geschichte (1420-1425) 
574 
Hoischab / Oberpfalz / Recht / Geschichte 815 
Holnstein, Maximilian von / Biographie 762 
Italienischer 
Holzbau / Regensburg / Geschichte (1300-1500) 
1366 
Hubmaier, Balthasar / Biographie 1710 
Hudetz, Karl A. / Wiesent 1464 
Hügelgrab / HaUstattkultur / Lohma 538 
- Lohma / Hallstattkultur 538 
Hügelgräberkultur / Höhengau (Hahnbach) 536 
546 
Hütten-Steinfels (Grafenwöhr) / Schützenverein 
"Falkenhorst" / Geschichte 256 
Hughes, Hugh / Regensburg 593 
Hungersnot / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1770-1771) 781 
Hurka, Matthias / Biographie 1169 
Husausläuten / Oberpfalz 409 
Hussitenkriege / Hütersried / Geschichte (1433) 
569 
- Oberpfalz 565 
Hydraulik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 119 
Iber (Hahnbach) / Raiffeisenbank / Geschichte 
1151 
Ickstatt, Johann A. von / Biographie 763 
- Furth (Wald) 763 
Iiischwang / Raiffeisenbank / Geschichte 1152 
Imkerei / Zandt / Geschichte 1003 
IndustriäUsierung / Oberpfalz / Geschichte (1850-
1914) 1036 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 976 
Industrie / Oberkreith (Roding) / Geschichte 1039 
- Schwandorf (Kreis) / Geschichte 1038 
- Standort / Obertraubhng 1031 
- Wackersdorf (Region) 1016 
Industriebau / Regensburg / Geschichte (1900-
1920) 1376 
Industriepark / Regensburg / Umland 1037 
- Umland / Regensburg 1037 
Innenraumarchitektur / Regensburg / 
Deggingerhaus / Geschichte 1435 
Innovationsmanagement / Bayern (Ost) 1073 
-Oberpfalz 1073 
Inschrift / Regensburg / Römerzeit / Aventinus, 
Johannes 500 
- Römerzeit / Regensburg / Aventinus, Johannes 
500 
Interesse / Grundschulkind / Regensburg 896 
- Regensburg / Grundschulkind 896 
Interview / Grundschulkind / Neutraubling 897 
Irchenrieth / Johannesbrunnen / Wallfahrt 1618 
Isotopengeochemie / Schwefel / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 143 
Isotopengeologie / Fluid / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 151 
- Kontmentales Tiefbohrprogramm 185 
- Mantelgestein / Böhmische Masse (Nordwest) 
161 
- Mantelgestein / Rittsteig (Region) 161 
Italienischer Arbeitnehmer / Regensburg / 
Sozialisation / Geschichte (1870-1989) 908 
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Jagd 
Jagd / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Wolf / 
Flurdenkmal 439 
- Wolf / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Flurdenkmal 439 
Jehuda Ben-Schernuel / Hexenglaube / 
Regensburg 480 
- Regensburg / Hexenglaube 480 
Job, Sebastian / Biographie 1711 
Johann (von Nepomuk) / Kemnath (Tirschenreuth, 
Region) / Verehrung 1629 
- Schwarze Laber (Region) / Plastik 466 
- Waldeck (Region) / Verehrung 1629 
Johannisbaum / Kemnath (Tirschenreuth, Region) 
374 
Juden / Furth (Wald) / Geschichte 1684 
- Kötzting / Geschichte (1933-1939) 1683 
- Oberpfalz / Geschichte (1919-1993) 1680 
- Regensburg / Geschichte (1100-1500) 1685 
- Regensburg / Geschichte (1475-1500) / 
Belletristische Darstellung 1686 
- Regensburg / Geschichte (1520-1550) 1609 
- Regensburg / Geschichte (1945-1954) 1687 
- Regensburg-Stadtamhof / Gedenktafel / 
Geschichte (1993) 1681 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1688 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte (1300-1500) 
1593 
Judenverfolgung / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte (1933-1945) 1682 
Jugend / Berching / Geschichte (1933-1939) 637 
- Oberpfalz / Geschichte (1933-1939) 652 
Jugendfeuerwehr / Mitterdorf / Geschichte 865 
Kaimling (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 
(1396) / Quelle 585 
-Schelladler 227 
Kalkabbau / Steinwald / Geschichte 1020 
Kallmünz / Allgemeiner Turn- und Sportverein / 
Geschichte 962 971 
- Dreißigjähriger Krieg / Geschichte (1633) 601 
- Geschichte (1633) 601 
- Ortsname 1217 
- Zinngießerhandwerk / Geschichte (1802-1803) 
1042 
Kallmünz (Region) / Festuco-Brometea 222 
Kambroordovizium / Waldsassen (Region) 177 
Kapelle / Georgenberg / Geschichte 1647 
- Hemau / Geschichte 1648 
- Oberpfalz (Nordost) 1656 
- Regensburg (Kreis) 441 
- Rötz (Region) 1669 
- Schönthal (Oberpfalz) 1669 
- Trevesenhammer / Geschichte 1673 
- Trevesenhammer / Restaurierung 1383 1401 
Kapuziner / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
1592 
Karfreitag / Kemnath (Tirschenreuth) / Prozession 
/Geschichte 1278 
- Prozession / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte 1278 
Kiesabbau 
Kartoffelbau / Oberpfalz / Geschichte 997 
- Steinwald / Geschichte (1792-1793) 996 
Kaspeltshub / Geschichte 688 689 
Kastell / Regensburg-Kumpfmühl / Geschichte 
(0070-0200) / Funde 547 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / Geschichte 
1354 1585 
- Sankt Peter / Architektur / Geschichte 1354 
Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) / Wanderführer 
956 
Kastl-Habsberg (Familie) / Geschichte 764 
Katholische Kirche / Regensburg / Dimpfel, 
ChristianG. 1701 
Katzdorf (Teublitz) / Geschichte 690 
- Sankt Michael / Geschichte 1650 
- Schützengesellschaft "Almenrausch" / Geschichte 
254 
- Schützengesellschaft "Almenrausch" / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 306 
Kaufer, Raoul / Ausstellung / Schwandorf (1993) 
1466 
Kelten / Eisenherstellung / Regensburg-Harting 
534 
- Regensburg-Harting / Eisenherstellung 534 
Kemnath (Tirschenreuth) / Archäologie / 
Mesolithikum / Fund 544 
- Frau / Sozialgeschichte (1804-1808) / Quelle 905 
- Geschichte (1804-1805) / Quelle 692 
- Geschichte (1993) 691 
- Heimatkundlicher Arbeits- und Förderkreis 
Kemnath und Umgebung / Geschichte 486 
- Karfreitag / Prozession / Geschichte 1278 
- Mesolithikum / Archäologie / Fund 544 
- Passionsspiel / Geschichte 1278 
- Säkularisation / Geschichte / Quelle 692 
- Schrottenbühl / Mesolithikum / Archäologie / 
Fund 530 
Kemnath (Tirschenreuth, Kreis) / Geschichte (1945-
1946) 625 
Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Brauchtum 
383 
- Ernährung / Weltkrieg (1939-1945) 643 
- Flurdenkmal 439 
- Hausname 1221 
- Jagd / Wolf / Flurdenkmal 439 
- Johann (von Nepomuk) / Verehrung 1629 
- Johannisbaum 374 
- Maibaum 374 
- Wolf / Jagd / Flurdenkmal 439 
Keramik / Ägypten (Altertum) / Weiden 
(Oberpfalz) / Internationales Keramik-Museum 
1531 
- Regensburg / Deggingerhaus / Funde 591 
- Regensburg / Lederergasse / Archäologie / Fund 
584 
Keuchl, Wolfgang / Ausstellung / Regensburg 
(1994) 1465 
Kiendl, Georg / Biographie (1940-1948) 790 
Kiesabbau / Haidenaabtal 1021 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Kindergarten 
Kindergarten / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
1175 
- Schwandorf / Geschichte 1174 
- Sünching / Geschichte 1173 
Kinderspiel / Oberpfalz / Geschichte 390 
Kino / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1900-
1910) 1279 
Kirchenbau / Regensburg (Diözese) / Romanik 
1375 
- Romanik / Regensburg (Diözese) 1375 
Kirchenburg / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Ausgrabung 1357 1358 
Kirchenglocke / Weihern (Pfreimd) / Pfarrkirche / 
Geschichte 1676 
Kirchenmusik / Griesbacher, Peter 1311 
-Proske, Carl 1322 
- Ratzinger, Georg 1297 
- Regensburg / Dom 1297 1300 
- Regensburg / Dom / Geschichte (1964-1994) 
1301 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1302 
- Schrems, Theobald 1297 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1100-1550) 
1298 
- Wolfgang (Heiliger, Motiv) 1303 
Kirchenreinbach / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 841 856 
Kirchturm / Waldmünchen / Geschichte (1926-1928) 
/Quelle 1398 
Kleindenkmal / Fuhrn (Region) 430 
- Oberpfalz 457 
- Regensburg (Kreis) 441 
-Schönficht 432 
- Zell (Cham, Oberpfalz, Region) / Geschichte 449 
Kleines Leinkraut / Volksmedizin / Oberpfalz 418 
Kloster / Oberpfalz / Radwandern / Führer 952 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte 1436 
Knopfmdustrie / Bärnau (Tirschenreuth) 1066 
1067 
- Bärnau (Tirschenreuth) / Frau 907 
- Bärnau (Tirschenreuth) / Geschichte 1069 
- Bayern (Ost) 1066 
- Frau / Bärnau (Tirschenreuth) 907 
- Oberpfalz 1066 
Knorr von Rosenroth, Christian / Morgen-Andacht 
/Niederlande 1257 
- Neuer Helicon 1259 1260 
-Stats-Kunst 1258 
Koch, Wilhelm / Ausstellung / Schwandorf (1994) 
1452 
Kochen / Bayern (Ost) 415 
Köchl, Michael 1343 
Kölwel, Gottfried 1262 
Kölwel, Gottfried / Biographie 1261 
Königsperger, Marianus / Biographie 1280 
Köpfelsberg / Marterl 469 
Kötzting / Antisemitismus / Geschichte (1933-
1939) 1683 
- Fremdenverkehr / Wirtschaftsförderung 1161 
Kontinentales 
- Juden / Geschichte (1933-1939) 1683 
- Pflegschloß / Geschichte 693 
- Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr 1161 
Kötzting (Region) / Dreschen / Geschichte 994 
-Neoüthikum 545 
Kötzting-Ried / Wolframslinde / Geschichte 241 
Kohlenwasserstoffe / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 90 
KoUar, Jan / SchmeUer, Johann A. 1266 
Kommunale Gebietsreform / Donaustauf 828 829 
Kommunale Kulturpolitik / Regensburg / Interview 
799 800 
Kommunalpoütik / Amberg (Oberpfalz) / 
Aufsatzsammlung 794 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1993) 795 
- Donaustauf 796 
- Donaustauf / Geschichte (1978-1992) 829 
- Furth (Wald) / Geschichte (1993) 797 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 798 
- Regensburg / Geschichte (1933-1945) 631 
- Regensburg (Kreis) 801 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte (1945-1978) 621 
Kommunalrecht / Regensburg 827 
Konfession / Regensburg / Geschichte (1500-1700) 
1568 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 89 124 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Aerogeophysik 
100 
- Amphibolit / Gesteinsmagnetismus 153 
- Amphibolit / Permeabilität 111 
- Amphiboüt / Wärmeleitfähigkeitsmessung 183 
- Argon-Argon-Methode 139 
- Aufsatzsammlung 154 
- Bleiglanz / Physikalische Altersbestimmung 145 
-Bohren 72 
- Bohrkern / Druckbeanspruchung 102 
- Bohrkern / Druckmessung 73 
- Bohrkern / Elektrische Leitfähigkeit 92 
- Bohrkern / Permeabilität 92 
- Bohrkern / Petrophysik / Anisotropie 91 
-Bohrklein 134 
- Bohrloch / Instabilität 80 
-Chlorit 163 
-Druckbeanspruchung 74 82 97 112 118 
- Druckbeanspruchung / Röntgendiffraktometer 
137 
-Edelgas 120 
- Elektrische Spannung / Messung 75 
- Erz / Thermomagnetischer Effekt 190 
- Feldspäte / Physikalische Altersbestimmung 145 
- Flüssigkeitseinschluß 192 
- Flüssigkeitseinschluß / Geothermik 132 
-Fluid 149 152 
- Fluid / Isotopengeologie 151 
- Forschungsbericht 84 
- Forschungsplanung 105 
- Gasanalyse 136 
- Geoelektrik / Anomalie (Geophysik) 76 
- Geoelektrische Tiefensondierung 126 
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- Geoelektrischer Widerstand / Druck 113 
- Gestein / Elektrische Leitfähigkeit 86 
- Gesteinsmagnetismus 110 135 
- Gneis 156 169 
- Gneis / Metallion 155 
-Granit 197 
- Graphit / Raman-Spektroskopie 141 
- Gravimetrie 94 
- Hauptbohrung / Bohren 83 
- Hauptbohrung / Bohrkern / Bruch 108 
- Hauptbohrung / Bohrkern / Relaxation 127 
- Hauptbohrung / Bohrloch / Stabilität 99 133 
- Hauptbohrung / Bohrlochmessung 104 
- Hauptbohrung / Deformation 138 
- Hauptbohrung / Druckbeanspruchung 81 
- Hauptbohrung / Erzkunde 164 
- Hauptbohrung / Faltentektonik 65 
- Hauptbohrung / Flüchtiger Stoff / Geochemie 140 
- Hauptbohrung / Gabbro 175 
- Hauptbohrung / Gesteinsmagnetismus 122 
- Hauptbohrung / Gravimetrie 93 
- Hauptbohrung / Hebung (Geologie) 181 
- Hauptbohrung / Lithologie 165 
- Hauptbohrung / Metabasit 147 
- Hauptbohrung / Metabasit / Oxidisches Eisenerz 
171 
- Hauptbohrung / Metabasit / Physikalische 
Altersbestimmung 158 
- Hauptbohrung / Metabasit / Turmalin 193 
- Hauptbohrung / Petrophysik / Polarisation 114 
- Hauptbohrung / Physikalische Altersbestimmung 
159 
- Hauptbohrung / Probenahme 83 
- Hauptbohrung / Schwefelisotop 142 
- Hauptbohrung / Seismik 96 
- Hauptbohrung / Thoriumisotop 150 
- Hauptbohrung / Turmalin 167 
- Hauptbohrung / Uranisotop 150 
-Hydraulik 119 
- Informationssystem 62 
- Isotopengeoloeie 185 
- Kohlenwasserstoffe 90 
- Kristallines Gestein / Elektrische Leitfähigkeit 78 
- Kristallines Gestein / Mikroriß / Druck 116 
- Kruste / Heterogenität 107 
-Lithologie 173 195 
- Lithologie / Seismik 187 
- Magnetische Anomalie 79 94 109 135 
- Metabasit 157 
- Mikroriß 98 128 131 
- Mineral 144 
-Permeabilität 97 
- Physikalische Altersbestimmung 196 
- Probenahme / Bohrloch / Instabilität 121 
- Pyrit / Physikalische Altersbestimmung 145 
- Pyrrhotin / Magnetisierung 166 
- Reflexionsseismik 125 
- Schwefel / Isotopengeochemie 143 
-Seismik 101 103 106 123 129 
Kunst 
-Spülbohren 88 130 
- Tektonik / Physikalische Altersbestimmung 174 
- Vorbohrung / Bruch 85 
- Vorbohrung / Flüssigkeitseinschluß 172 
- Vorbohrung / Fluid / Seltenerdmetall 168 
- Vorbohrung / Gasanalyse 95 
- Vorbohrung / Geochronologie 63 
- Vorbohrung / Gesteinsstruktur / P-Welle / 
Anisotropie 117 
- Vorbohrung / Gneis / Scherverhalten 162 
- Vorbohrung / Gneis / Zirkon / Physikalische 
Altersbestimmung 186 
- Vorbohrung / Graphit 194 
- Vorbohrung / Heliumisotop 95 
- Vorbohrung / Wasserstand / Erdgezeiten 87 
- Vorbohrung / Wasserstand / Luftdruck 87 
Konzertleben / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Geschichte (1981-1994) 1289 
- Regensburg / Geschichte (1945-1946) 1290 
Korngedingordnung / Regensburg / Geschichte ' 
(1550) 821 
Kraftfahrzeugindustrie / Bayern (Ost) 1046 
-Oberpfalz 1046 
Krankenhaus / Regensburg / Geschichte 916 
Krebskranker / Oberpfalz 924 
Kremplinge (Familie) / Regensburg (Region) 219 
Kreuzigungsdarstellung / Furth (Wald) / 
Friedhofskirche 1406 
Kreuzweg / Berching / Geschichte 450 
Kriegsgefangenenlager / Weiden (Oberpfalz) 654 
Kriegsgefangener / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte (1939-1945) 640 
Krippe / Cham (Oberpfalz) / Sankt Jakob 1413 
- Neukirchen (Heiügen Blut) / Ausstellung (1994) 
1411 
Krippenschnitzer / Plößberg 1417 
Kristallines Gestein / Elektrische Leitfähigkeit / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 78 
- Mikroriß / Druck / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 116 
Kropf, Franz X. / Biographie 517 
Kruste / Heterogenität / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 107 
Kümmersbruck / Raiffeisenbank / Geschichte 1124 
Künstler / Regensburg (Kreis) / Biographie 1348 
Kugler, Eustachius / Biographie 1712 
Kuhberg (Waldeck) / Einödhof / Geschichte (1834-
1979) 989 
Kuhn, Otto / Biographie 644 
Kulmain / Steinkreuz 434 435 
Kulturdenkmal / Inventarisierung / Regensburg 
1403 
Kunst / Inventarisierung / Regensburg (Diözese) / 
LARS (Programm) 1344 
- Inventarisierung / Schwandorf (Kreis) 1391 
- OberpfaL / Ausstellung / Regensburg (1994) 
1347 
- Oberpfalz / Geschichte (1140-1780) 1350 
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Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1994) 1345 1347 
Kunststoffverarbeitende Industrie / Bayern (Ost) 
1048 
- Oberpfalz 1048 
Kunst-Werk / Ausstellung / Schwandorf (1993) 
1466 
Kunz, Konrad M . / Biographie 1314 
Kuschel, Peter 1467 
Kuschel, Peter / Ausstellung / Theuern 
(Kümmersbruck, 1991) 1468 
Kutzer, Ernst / Biographie 1315 
Laaber (Neumarkt, Oberpfalz) / Landeskunde 36 
Laaber (Region) / Glasindustrie / Geschichte 1054 
Lachner, Max 518 
Lam / Geschichte 694 
- Schützengesellschaft Lamer Winkl / Geschichte 
260 321 
Lam (Region) / Wanderführer 953 
Landeskunde / Amberg-Sulzbach (Kreis) 23 24 
-Bayern (Ost) 9 13 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 27 
- Donaustauf (Region) 29 
- Erlheim (Region) 959 960 
- Eschenbach (Oberpfalz, Region) 37 
- Fuhrn (Region) 31-33 
- Hemau 34 
- Högenbachtal 35 
- Laaber (Neumarkt, Oberpfalz) 36 
- Mais (Neukirchen, Heiligen Blut) 699 
-Mirga 37 
- Muglhof / Geschichte (1844) / Quelle 38 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 39 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 40 
- Oberpfälzer Jura 41 
- Oberpfalz 9 13 19 20 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 11 12 
- Oberpfalz / Geschichte (1880) / Quelle 14 
- Oberpfalz / Geschichte (1951) 18 
- Regensburg (Kreis) 48 
- Regensburg (Kreis) / Aufsatzsammlung 49 
- Regensburg (Kreis) / Erlebnisbericht 50 
- Regensburg (Kreis) / Gemeinde 47 
- Schierling (Region) 51 
- Schönreuth / Geschichte (1941) / Quelle 52 
- Schwandorf (Kreis) 53 
- Schwandorf (Region) 54 
- Schwarze Laber (Region) 55 
- Speinshart (Region) 37 
- Steinwald 56 
- Tirschenreuth (Kreis) 57 58 
Landleben / Fuhrn / Geschichte (1900-1960) 987 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Wandel 778 
Landschaftsschaden / Bonau 232 
Landwirtschaft / Fuhrn / Geschichte (1900-1960) 
987 
Lang, August / Festschrift 11 
Lappersdorf / Grenzstein 442 
Luckner 
LARS (Programm) / Kunst / Inventarisierung / 
Regensburg (Diözese) 1344 
Lasso, Orlando di / Opus magnum musicum / 
Proske, Carl 1318 
-Proske, Carl 1323 
Latene-Zeit / Archäologie / Nabburg (Region) / 
Fund 542 
- Nabburg (Region) / Archäologie / Fund 542 
Laubwald / PflanzengeseUschaft / Geisling 
(Region) 223 
Lauterachtal / Sage 1233 
Lebensmittelindustrie / Bayern (Ost) 1059 
-Oberpfalz 1059 
Lebkuchen / Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 
(1874-1916) 1062 
Lehner, Johann B. / Biographie 519 
Lehner, Lorenz / Biographie 1469 
Lengenbach / Wallfahrt / Geschichte 1635 
Lennesrieth / Schützenverein "Bayerntreu" / 
Geschichte 327 
Lentz, Salomon / Biographie 1713 
Leonhard, Hans / Weltkrieg (1939-1945) / 
Erlebnisbericht 1714 
Leonhard (Heüiger) / Weihebrot / Oberpfalz 420 
Letzau / SchützengeseUschaft "Edelweiß" / 
Geschichte 346 
Leuchtenberg (Region) / Granit / Geochronologie 
184 
- Sage / Steinkreuz 453 
- Steinkreuz / Sage 453 
Lichteneck / Burg / Geschichte 513 
-Geschichte 695 
Lindenfels, Christa von / Nachruf 1470 
Lindenlohe / Geschichte 696 
Linearbandkeramische Kultur / Mangolding 535 
- Sengkofen 535 
Lippert, Johann K. von / Biographie 765 
Lissenthan / Marterl 474 
List, Ferdinand / Biographie 520 
Literatur / Regensburg / Geschichte (1910-1075) 
1224 
Lithologie / Erbendorf (Region) 195 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 173 195 
- Kontmentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 165 
- Seismik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 187 
- Vohenstrauß (Region) 195 
Liturgische Handschrift / Regensburg / Geschichte 
(0950-1050) 494 
- Wolfgang (HeiUger) 494 
Litzlohe / Raiffeisenbank / Geschichte 1125 
Loch / Burg / Geschichte 697 
Lochau (PuUenreuth) / Sozialgeschichte (1930-
1940) / Anekdote 772 
Lockenricht / Raiffeisenbank / Geschichte 1153 
Lohma / Hallstattkultur / Hügelgrab 538 
- Hügelgrab / HaUstattkultur 538 
Loifling / Burg / Architektur / Geschichte 1356 
Luckner, Johann N. / Biographie 791 
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Luhe (Fluß, Region) / Bergbau / Geschichte 1015 
-Geologie 1015 
Luitpoldhöhe (Traßlberg) / Schützengesellschaft "Alte 
Eiche" / Geschichte 307 
Lupburger (Familie) / Geschichte 766 
Luther, Martin / Regensburg 1571 
- Walhalla / Büste 1444 
Mader, Elias 1095 
Mädchenbildung / Regensburg / Geschichte (1850-
1927) 1184 
Magie / Steinkreuz / Oberpfalz 482 
Magnetische Anomalie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 79 94 109 135 
Maibaum / Kemnath (Tirschenreuth, Region) 374 
Maier, Andraschek / Biographie 599 
Mainsbauern / Geschichte 698 
Mais (Neukirchen, Heiligen Blut) / Geschichte 699 
- Landeskunde 699 
- Schützengesellschaft "Frisch A u f / Geschichte 282 
- Schützengesellschaft "Frisch A u f / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 316 
Maldaque, Elly / Biographie 1205 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1994) 1345 
Mangolding / Linearbandkeramische Kultur 535 
Mantel (Oberpfalz) / Steinkreuz 460 
Mantel (Oberpfalz, Region) / Haidenaab 203 
Mantelgestein / Isotopengeologie / Böhmische 
Masse (Nordwest) 161 
- Isotopengeologie / Rittsteig (Region) 161 
Mariaort / Wallfahrtskirche / Sage 1241 
Marterl / Köpfelsberg 469 
- Lissenthan 474 
- Münchenreuth 475 
- Namsenbach 472 
- Neunburg (Wald) 456 
- Oberbibrach 447 
- Ragenhof 474 
- Regensburg (Kreis) 441 
- Traitsching / Köpfelsberg 469 
Martiniritt / Warzenried 380 
Matzlesrieth / Geschichte 700 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 753 
Maußhammer, Therese / Henle, Otto / Briefwechsel 
774 
Mauth (Bernhardswald) / Schützenverein 
"Gemütlichkeit" / Geschichte 357 
- Schützenverein "Gemütlichkeit" / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 330 
Maxhütte-Haidhof / Einzelhandel / Struktur 1106 
Maxhütte-Haidhof (Region) / Miozän / Sediment 
189 
- Sediment / Miozän 189 
Mayer, Peter / Anrufung des Großen Geistes 1472 
- Ausstellung / Schwandorf (1993) 1471 
Medaille / Wolfgang (Heiliger, Motiv) 510 
Medien / Angebot / Regensburg (Region) 1558 
- Regensburg (Region) / Angebot 1558 
Mediennutzung / Regensburg (Region) 1558 
Medizin / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1477-
1481) 933 
Mehltaupilze / Regensburg (Region) 213 
Meier, Christa 812 
Meischendorf (Schwarzhofen) / Archäologie / 
Mittlere Bronzezeit / Fund 539 
- Mittlere Bronzezeit / Archäologie / Fund 539 
Meißenberg / Erdstall 408 
Mengersricht / Tierzucht / Geschichte (1833) 1002 
Mesolithikum / Archäologie / Kemnath 
(Tirschenreuth) / Fund 544 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Archäologie / Fund 
544 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Schrottenbühl / 
Archäologie / Fund 530 
Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 157 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 147 
- Moldanubikum / Bayern (Nord) 180 
- Oxidisches Eisenerz / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 171 
- Physikalische Altersbestimmung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 158 
- Turmalin / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 193 
Metallindustrie / Bayern (Ost) 1035 
- Oberpfalz 1035 
Metallion / Gneis / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 155 
Metamorphes Gestein / Physikalische 
Altersbestimmung / Erbendorf (Region) 160 
Michaelspoppenricht / Raiffeisenbank / Geschichte 
1126 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / D' 
Speckbachpelzer / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 246 
- Kloster / Geschichte 1587 
- Schützenwesen / Geschichte 360 
Michelsneukirchen / Volksschule / Geschichte 
1179 
Michl, Anna / Geschichte (1882-1894) / Quelle 
1103 
Miesbrunn / Schützengesellschaft "Einigkeit" / 
Geschichte 313 
Migration / Neustadt (Waldnaab, Region) 889 
- Weiden (Oberpfalz, Region) 889 
Mikroriß / Kontinentales Tiefbohrprogramm 98 
128 131 
- Kristallines Gestein / Druck / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 116 
- Quarz / Flossenbürg (Region) 115 
Militär / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1780-
1994) 788 
- Regensburg / Geschichte (1800-1920) 787 
Mineral / Kontinentales Tiefbohrprogramm 144 
Mintraching / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
858 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1137 
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Miozän / Maxhütte-Haidhof (Region) / Sediment 
189 
- Sediment / Maxhütte-Haidhof (Region) 189 
Mirga / Landeskunde 37 
Mitterdorf / Angermühle / Geschichte 410 
- Brand / Geschichte (1866) 871 
- Burschen verein / Geschichte 347 
- Eisenbahn / Geschichte 1090 
- Elektrischer Strom / Geschichte (1924-1925) 
1027 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 870 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 842 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1942-1950) / 
Erlebnisbericht 830 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 842 
- Jugendfeuerwehr / Geschichte 865 
- Mühle / Geschichte 410 411 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 251 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1155 
- Riebeisenmühle / Geschichte 411 
- Spielvereinigung 1963 / Geschichte 972 
- Wanderfreunde Roding-Mitterdorf / Geschichte 
973 
Mitterdorf (Region) / Regen (Fluß) / Geschichte 
206 
- Wasserversorgung / Geschichte (1961-1992) 876 
Mitterteich / Brauchtum / Ostern 382 
- Friedhofskapelle / Totentanz 1407 
- Ostern / Brauchtum 382 
Mittlere Bronzezeit / Archäologie / Meischendorf 
(Schwarzhofen) / Fund 539 
- Meischendorf (Schwarzhofen) / Archäologie / 
Fund 539 
Moderne / Kunst / Wolfgang (Heiliger, Motiv) 
1349 
Möbel / Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen 1508 
Möbeltischlerei / Döllwang / Geschichte (1800-
1900) 1415 
Möbeltischlerhandwerk / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1900) 1415 
Moldanubikum / Metabasit / Bayern (Nord) 180 
- Waldmünchen (Region) 70 
Mollerhof (Kallmünz) / Grenzstein 443 
- Wegkreuz 443 
Montag, Johann L. / Biographie 1567 
Moosbach (Vohenstrauß) / Archäologie / 
Bronzezeit / Fund 543 
- Bronzezeit / Archäologie / Fund 543 
- Schützengesellschaft "1925M / Geschichte 353 
- Wallfahrt / Geschichte 1624 
Moosbach (Vohenstrauß, Region) / Geschichte 701 
- Schützenverein / Geschichte / Aufsatzsammlung 
289 
Moose / Regensburg (Kreis) 217 
- Regensburg (Region) 217 
Mord / Pfraundorf / Geschichte (1945) / 
Erzählung 1236 
M o t t e / H ö f l a s 684 
Mühle / Mitterdorf / Geschichte 410 411 
- Waldershof / Geschichte 1043 
Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz) / Wohnen 412 
Mühlhof (Wiesau) / Pechsieden 1004 
Münchenreuth / Marterl 475 
Münze / Wolfgang (Heiüger, Motiv) 510 
Münzfund / Donaustauf 508 
Münzstätte / Regensburg / Geschichte (1101-1120) 
509 
Muglhof / Geschichte 702 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 753 
- Landeskunde / Geschichte (1844) / Quelle 38 
Mundart / Bayern (Ost) / Regionalfunk 1565 
- Oberpfalz / Wörterbuch 1212 
- Regionalfunk / Bayern (Ost) 1565 
- Schaflcopfen / Oberpfalz 1210 
- Wörterbuch / Oberpfalz / Geschichte 1211 
Murach / Dreißigjähriger Krieg / Belletristische 
DarsteUung 594 
Museumspädagogik / Grundschulkind / Perschen / 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
1538 1540 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1537 1539 
- Perschen / Oberpfälzer FreUandmuseum Neusath-
Perschen / Grundschulkind 1538 1540 
Musik / Roding / Geschichte 1280 
Nabburg / Brauchtum / Fasching 372 
- Fasching / Brauchtum 372 
- Maria Brünnl / Geschichte 1651-1653 
- Steindenkmal 471 
- Steinkreuz 428 429 478 
- Weißer Storch 225 226 
Nabburg (Kreis) / Barbara (Heilige) / 
Flurdenkmal 458 
- Barbara (Heilige) / Verehrung / 
Aufsatzsammlung 1600 
- Barbara (Heüige) / Verehrung / Bergbau 1633 
- Barbara (Heüige) / Verehrung / Geschichte 1627 
- Bergbau / Barbara (Heilige) / Verehrung 1633 
- Flurdenkmal / Barbara (Heilige) 458 
Nabburg (Region) / Archäologie / Latene-Zeit / 
Fund 542 
- Latene-z^eit / Archäologie / Fund 542 
- Naturdenkmal 239 
Nagel (Tirschenreuth) / Hausierhandel / 
Geschichte (1862-1942) 1108 
Naherholung / Regensburg 950 
Namsenbach / Marterl 472 
Nationalsozialismus / Beratzhausen / Geschichte 
645 
- Heyder, Gebhard 1707 
- Regensburg / Geschichte / Führer 633 
- Regensburg / Vergangenheitsbewältigung / 
Geschichte 626 
- Vergangenheitsbewältigung / Regensburg / 
Geschichte 626 
- Widerstand / Amberg-Sulzbach (Kreis) 627 
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Nationalsozialistische Orts.- Personen- und Sachregister Oberpfälzer 
- Widerstand / Fürst, Johann 1703 
- Widerstand / Sattelpeünstein 1703 
- Widerstand / Schwandorf 644 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1938) 793 
Naturdenkmal / Nabburg (Region) 239 
Naturlehrpfad / Eismannsberg (Mütach) 243 
Naturpark / Altmühltal / Fremdenverkehr 240 
- Altmühltal / Planung 240 
Naturschutz / Hochmoor / Arrach 230 
Naturschutzgebiet / Waldnaabtal 242 
Neolithikum / Archäologie / Wiesau / Fund 529 
- Kötzting (Region) 545 
- Wiesau / Archäologie / Fund 529 
Neriinger, Andreas / Biographie 1415 
Neualbenreuth / Flurdenkmal 448 
Neualbenreuth (Region) / Flurdenkmal 431 
Neuenhammer / Altar / Geschichte 1434 
- Flurdenkmal 479 
- Glocke / Geschichte 387 
- Wetterläuten / Geschichte 387 
Neuhaus (Schorndorf, Oberpfalz) / Maria Rosenöd 
/Wallfahrt 1631 
Neuhaus (Windischeschenbach) / Königlich 
privilegierte Feuerschützengesellschaft / 
Geschichte 272 
Neukirchen (Heiligen Blut) / Andachtsbild / 
Geschichte (1700-1800) 422 
- Kirchenburg / Ausgrabung 1357 1358 
- Kirchenburg / Bauforschung 1357 1358 
- Schule / Geschichte (1750-1810) 1170 
-Wallfahrt 1602 
- Wallfahrtsmuseum / Votivtafel / Sankt Antoni 
(Haunersdorf) / Votivtafel 1603 
Neukirchen (Heiligen Blut, Region) / Amphibolit 
148 
Neumann, Therese 1716 
Neumann, Therese / Biographie 1715 
Neumarkt (Oberpfalz) / Brennessel / Kleidung / 
Geschichte (1914-1918) 615 
- Konzertleben / Geschichte (1981-1994) 1289 
- Lebkuchen / Geschichte (1874-1916) 1062 
- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Geschichte (1938) 793 
- Solistenfest / Geschichte (1994) 1289 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Landeskunde 39 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Befestigung / 
Geschichte (1800-1900) 783 
Neunaigen / Raiffeisenbank / Geschichte 1127 
Neunburg (Wald) / Bäcker / Zunftzeichen 504 
- Freüichtspiele 1277 
-Marterl 456 
- Schuhmacher / Zunftzeichen 503 
- Weltkrieg (1939-1945) / Erlebnisbericht 653 
- Zunftzeichen 503 504 
- Zunftzeichen / Bäcker 504 
- Zunftzeichen / Schuhmacher 503 
Neunburg (Wald, Region) / Radon 198 
Neusorg / Pfarrkirche / Geschichte (1945-1946) / 
Quelle 1654 
Neustadt (Kulm) / Geschichte 703 
Neustadt (Kulm, Region) / Geschichte 704 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Dorf / Wohnen / 
Geschichte 413 
- Landeskunde 40 
- Wohnen / Dorf / Geschichte 413 
Neustadt (Waldnaab, Region) / Migration 889 
Neutraubling / Fasching / Geschichte (1970-1978) 
366 
- Grundschulkind / Interview 897 
- Krones A G / Werksbus 890 
- Maschinenfabrik Zippel / Geschichte 1068 
- Schule zur individuellen Lernförderung / 
Geschichte 1187 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte 979 
Nickelverbindungen / Serpentinit / Erbendorf 
(Region) 178 
Niederlande / Knorr von Rosenroth, Christian / 
Morgen-Andacht 1257 
Nikolaus (Heiliger) / Brauchtum / Schönau 
(Oberpfalz, Region) 375 
- Brauchtum / Waldmünchen (Region) 375 
- Schönau (Oberpfalz, Region) / Brauchtum 375 
- Waldmünchen (Region) / Brauchtum 375 
Nittenau (Region) / Geschichte 705 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 527 
Nittendorf / Flurdenkmal 464 465 
- Martersäule 464 465 
Nittendorf (Region) / Geologie 66 
Nonnhof (Sunzendorf) / Geschichte 706 
Nordgau / Adel / Geschichte (1100-1300) 582 
- Aufsatzsammlung 4 
- Geschichte 524 525 
- Straße / Geschichte (1100-1700) 1083 
Notthafft (Familie) / Weißenstein (Steinwald) 754 
Nürnberg / SchmeUer, Johann A. 1267 
- Spee, Friedrich von 1270 
- Waldthumer (Familie) 771 
Nutztierhaltung / Oberpfalz / Geschichte 1001 
Oberbibrach / Expositurkirche / Geschichte 1655 
- Marterl 447 
Oberbibrach (Region) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) 635 
Oberkreith (Roding) / Abbau / Alaun / 
Geschichte 1022 
- Alaun / Abbau / Geschichte 1022 
- Industrie / Geschichte 1039 
Oberlind / Schützenverein "St. Thomas" / 
Geschichte 337 
Oberpfälzer Heimat (Zweitschrift) / Geschichte 
(1969-1976) / Bibhographie 1556 
- Geschichte (1970-1976) / Bibliographie 1557 
Oberpfälzer Jura / Anthologie 41 
- Führer 42 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 41 
- Landeskunde 41 
- Reisebericht / Geschichte (1791-1801) 21 
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Oberpfälzer 
-Sage 1237 
- Wanderführer 42 
Oberpfälzer Kulturbund / Geschichte 245 
Oberpfälzer Wald (Motiv) / Literatur / Geschichte 
7 
Oberpfalz / Aufsatzsammlung 4 
- Bildband 15 19 20 
- Biographie 8 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 11 12 
- Geschichte (1993-1994) 10 
-Karte 5 
Oberpfalz (Motiv) / Literatur / Geschichte (1600-
1900) 6 
Oberpfalz (Nordost) / Kapelle 1656 
Oberpfalz-Nord / Ausländer / Deutscher / 
Geschichte (1939-1945) 634 
- Deutscher / Ausländer / Geschichte (1939-1945) 
634 
- Frau / Sozialgeschichte (1945-1993) 899 
- Fremdenverkehr / Porzellanindustrie 1157 
- Geologie / Aufsatzsammlung 154 
- Geschichte 733 
-Granit 1018 
- Granit / Abbau / Geschichte 1018 
- Porzellanindustrie / Fremdenverkehr 1157 
-Rauchschwalbe 228 
-Sage/Spuk 1240 
-Spuk/Sage 1240 
Obertraubling / Gewerbe / Standort 1031 
- Industrie / Standort 1031 
-Wohnen 1031 
Oberviechtach / Ackerbürgerstadt / Gebäude 404 
- Brauchtum / Erntedankfest 385 
- Bruderschaft vom Hl . Johannes Nepomuk / 
Geschichte 1588 
- Dr.-Max-und-Margret-Schwarz-Stiftung 913 
- Eisenbahn / Geschichte 1088 
- Erntedankfest / Brauchtum 385 
- Gerberei / Geschichte 1071 
- Haus der Bäuerin / Geschichte 911 
- Schützengesellschaft "Scharfschützen" / Geschichte 
280 322 
- Siegel / Geschichte 507 
- Volksschule / Geschichte 1183 
- Zimmerhandwerk 1040 
Oberviechtach (Region) / Wolf / Geschichte (1677-
1679) 1010 
Obstbau / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 269 
Ockerabbau / Hinterzhof / Geschichte 1017 
Öffentlicher Personennahverkehr / Regensburg 
(Region) 1079 
Ökologie / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 208 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 209-211 
Ökumenische Bewegung / Regensburg 1583 
Oker, Eugen 1263 
OPAC / Regensburg / Universitätsbibliothek 1549 
Perschen 
Opera Castra Regina / Japan / Gastspiel / 
Erlebnisbericht 1273 
Oral history / Grundschule 1194 
Organisationsstruktur / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1504 
Orgel / Derndorf 1296 
- Regensburg / Minoritenkirche 1295 
- Sengkofen / Geschichte 1294 
Orgelbauer / Regensburg / Geschichte (1300-1800) 
1293 
Ortsname / Kallmünz 1217 
-Premberg 1217 
-Roding 1216 1219 
- Schnufenhofen 1220 
Osser / Wanderführer 953 
Osser (Region) / Sage 953 
Ostendorfer, Michael / Regensburg / 
Neupfarrkirche / Altaraufsatz 1432 
Osterhaus, Udo / Nachruf 521 
Ostern / Brauchtum / Mitterteich 382 
- Mitterteich / Brauchtum 382 
Otloh (von Sankt Emmeram) / Wilhelm (von 
Hirsau) 1717 
Oxidisches Eisenerz / Metabasit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 171 
Papierherstellung / Alling (Oberpfalz) / 
Geschichte 1070 
Papiermühle / Alling (Oberpfalz) 1070 
Paracelsus / Beratzhausen / Belletristische 
Darstellung 932 
Parkstein (Berg) / Geologie 68 
Parsberg / Hinrichtung / Geschichte (1656) / 
Quelle 822 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Waldbesitzervereinigung / Geschichte 1007 
- Waldbesitzervereinigung / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1009 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Forstwirtschaft 1005 
- Forstwirtschaft / Geschichte 1007 
- Forstwirtschaft / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1009 
Passionsspiel / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte 1278 
Pechbrunn (Region) / Pflanzen 214 
Pechsieden / Mühlhof (Wiesau) 1004 
Peisl, Otto / Biographie 1316 
Pemfling / Geschichte 707 
- Volksschule / Geschichte 707 
Pendelwanderung / Regensburg (Region) 883 
Permeabilität / Amphiboiit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 111 
- Bohrkern / Kontinentales Tiefbohrprogramm 92 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 97 
Perschen / Gebäude / Geschichte (1870-1890) 398 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
1496 1509 1513 1519 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Bauforschung 1498 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Bauforschung / Geschichte (1982-1991) 1518 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Bestandserhaltung 1533 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Bibliographie (1977-1994) 1505 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Bibliographie (1980-1994) 1518 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Datenverarbeitung 1534 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Denkenbauernhof 1512 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte 1510 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte (1964-1993) 1502 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte (1982-1992) 1503 1516 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte (1991) 1517 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte (1993-1994) 1511 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Grundschulkind / Museumspädagogik 1538 
1540 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Inventarisierung 1532 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Konzeption 1497 1499 1501 1506 1507 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Konzeption / Aufsatzsammlung 1515 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Konzeption / Geschichte (1982-1992) 1500 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Möbel 1508 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik 1537 1539 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik / Grundschulkind 1538 
1540 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Ökologie 208 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Organisationsstruktur 1504 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Vysocina / Böhmisches Freilichtmuseum / 
Zusammenarbeit 1514 
- Ortskunde 43 
- Sage / Heimatkundeunterricht 1193 
- Steinkreuz 470 
- Taufkapelle / Dorner, Anton 1657 
- Taufkapelle / Geschichte 1657 
Personenname / Regensburg / Geschichte (1350-
1400) 1213 
Pertolzhofen / Geschichte 1245 
-Sage 1245 
Pest / Oberpfaiz / Geschichte (1580-1640) 926 
- Regensburg / Geschichte 923 
- Regensburg / Geschichte (1713-1714) 925 
Petrophysik / Anisotropie / Bohrkern / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 91 
- Polarisation / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 114 
Pettendorfer (Familie) / Geschichte 582 
Pfaffenreuth / Steinkreuz 476 
Pfatter / Raiffeisenbank / Geschichte 1137 
Pflanzen / Deusmauer (Region) 215 
- Deusmaurer Moor 215 
- Fuchsmühl (Region) 214 
- Pechbrunn (Region) 214 
- Schwarze Laber 221 
-Teichlberg 214 
Pflanzengeographie / Schwarze Laber 221 
Pflanzengesellschaft / Laubwald / Geisling 
(Region) 223 
Pflanzenkläranlage / Bayern (Ost) 235 
Pfraundorf / Mord / Geschichte (1945) / 
Erzählung 1236 
Pfreimd / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 843 
Pfreimd (Fluß) / Talsperre / Geschichte 1028 
Pfrentsch / Schützenverein 1884 / Geschichte 342 
Philipp, Johann / Grünlas / Fahrrad / Geschichte 
(1925) 1072 
Physikalische Altersbestimmung / Bleiglanz / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 145 
- Feldspäte / Kontinentales Tiefbohrprogramm 145 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 196 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 159 
- Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 158 
- Metamorphes Gestein / Erbendorf (Region) 160 
- Pyrit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 145 
- Tektonik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 174 
- Zirkon / Gneis / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 186 
Pielenhofen (Hohenfels) / Geschichte 786 
Pieta / Oberpfalz / Geschichte (1400-1800) 1405 
Pilsach / Raiffeisenbank / Geschichte 1128 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1135 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1993) 1143 
Pilze / Cäsium-137 / Kontamination / Regensburg 
(Region) 220 
- Regensburg / Botanischer Garten 212 
- Regensburg / Universität 212 
Pirk (Neustadt, Waldnaab) / Zips / Flüchtling / 
Integration 891 
Plastik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1994) 1345 
- Regensburg / Ostdeutsche Galerie 1525 
Plato-Wild, Georg G. / Biographie 489 
Platzgestaltung / Regensburg / Altstadt 943 
Pleystein / Schützenwesen / Geschichte 293 
Plößberg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 857 
- Krippenschnitzer 1417 
Pösing / Grenzstein 446 
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Popmusik 
Popmusik / Regensburg / Geschichte (1964-1972) 
/Quelle 1282 
PorzeUanindustrie / Fremdenverkehr / Oberpfalz-
Nord 1157 
- Oberpfalz-Nord / Fremdenverkehr 1157 
Post / Fuhrn / Geschichte (1637-1981) 1101 
- Oberpfalz / Geschichte (1800-1830) 1099 
- Rötz / Geschichte 1097 
Poststempel / Wolfgang (Heiliger, Motiv) 1098 
Prasch, Johann L. 1211 
Predigt / Berthold (von Regensburg) 1690 
- Sailer, Johann M . 1720 
Premberg / Ortsname 1217 
Pressath / Christusbruderschaft / Geschichte (1673-
1694) / Quelle 1589 
- Einzelhandel 1110 
Priester / Bruck (Oberpfalz) / Geschichte 1639 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte (1939-1945) 
651 
Printz, Wolfgang C. 1317 
Probenahme / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Bohrloch / Instabilität 121 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 83 
Produktion / Bayern (Ost) / Umweltschutz 231 
- Umweltschutz / Bayern (Ost) 231 
Produzierendes Gewerbe / Burglengenfeld 
(Region) / Stadtplanung 1034 
- Stadtplanung / Burglengenfeld (Region) 1034 
Proske, Carl / Ausstellung / Regensburg (1994) 
1324 
-Biographie 1320 1321 1325 
-Kirchenmusik 1322 
- Lasso, Orlando di 1323 
- Lasso, Orlando di / Opus magnum musicum 1318 
- Musikalien / Sammlung 1319 
Prostitution / Grafenwöhr / Geschichte (1949-
1951) 646 
Prozession / Karfreitag / Kemnath (Tirschenreuth) 
/Geschichte 1278 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Karfreitag / 
Geschichte 1278 
Psychosoziale Gesundheit / Oberpfalz / 
Adressbuch 910 
Pullenreuth / Flachskollekte / Geschichte 1658 
- Geschichte (1500-1700) 1661 
- Glasindustrie / Geschichte 1052 
- Kirche / Geschichte (1500-1700) 1661 
- Pfarrei / Geschichte 1659 
- Pfarrei / Geschichte (1904) / Quelle 1660 
- Tierzucht / Geschichte (1833) 1002 
Pullenreuth (Region) / Aufsatzsammlung 3 
- Flachsanbau / Geschichte 995 
- Flachsverarbeitung / Geschichte 995 
- Geschichte (1520-1550) 608 
- Sozialgeschichte (1893) 780 
Pursruck / Schützengesellschaft "D'Fensterbachtaler" 
/Geschichte 310 
Pustet, Friedrich / Biographie 1070 
P-Welle / Anisotropie / Gesteinsstruktur / Kontinen-
tales Tiefbohrprogramm /Vorbohrung 117 
Pyrit / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontmentales Tiefbohrprogramm 145 
Pyrrhotin / Magnetisierung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 166 
Quarz / Mikroriß / Flossenbürg (Region) 115 
Quarzporphyr / Erbendorf (Region) 188 
Rabmühle (Stamsried) / ErdstaU / Isolinie 405 
Rademacher, Heinz K. / Nachruf 1541 
- Regensburg / Städtische Museen 1541 
RadionukUd / Boden-Pflanze-System / Sonnenried 
179 
- Sonnenried / Boden-Pflanze-System 179 
Radling / Geschichte 709 
- Schützenverein Edelweiß / Geschichte 328 
Radon / Neunburg (Wald, Region) 198 
- Schwarzhofen (Region) 198 
- Thanstein (Region) 198 
Radwandern / Bayerischer Wald / Führer 955 
- Kloster / Oberpfalz / Führer 952 
- Oberpfalz / Führer 958 
- Regensburg (Region) / Führer 957 
Radwanderweg / Regensburg (Kreis) 954 
Ränkam / Geschichte 710 
- Waldesruh-Schützen / Geschichte 278 710 
Räsewitz, George C. von / Donauer, Helmhard Z. 
/ Geschichte (1702) 931 
Ragenhof / Marterl 474 
Raigering / Brauerei / Geschichte 1061 
- SchützengeseUschaft Kleinraigering 1951 / 
Geschichte 319 
Raman-Spektroskopie / Graphit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 141 
Ramlesreuth / Altar / Geschichte 1434 
Ransbach (Hohenburg) / FreiwilUge Feuerwehr / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 844 
-Geschichte 711 
Ratzinger, Georg 1328 1330 1332-1334 
Ratzinger, Georg / Aufsatzsammlung 1326 
- Biographie (1934-1964) 1331 
- Kirchenmusik 1297 
- Regensburg / Domspatzen 1327 1329 
Ratzinger, Joseph 1718 
Raubmord / Wäldern / Geschichte (1696) / Quelle 
820 
Rauchschwalbe / Oberpfalz-Nord 228 
Rauher Kulm (Region) / Geschichte 712 
Rechberg / Wallfahrtskirche 1425 
Recht / Brauchtum / Oberpfalz / Geschichte 815 
Recycling / Altglas / Regensburg 237 
- Regensburg 236 
- Regensburg / Altglas 237 
Reflexionsseismik / Kontmentales 
Tiefbohrprogramm 125 
Reformation / Beratzhausen / BeUetristische 
DarsteUung 1572 
- Eschenbach (Oberpfalz) 1575 
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-Regensburg 1571 1576 1577 1580 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 1579 
- Sulzbach (Oberpfalz) 1569 
Regen (Fluß) / Mitterdorf (Region) / Geschichte 
206 
Regensburg / Abfallwirtschaft 236 
- Altglas / Recycling 237 
- Altstadt / Platzgestaltung 943 
- Altstadt / Straßengestaltung 943 
- Altstadtsanierung / Geschichte 940 
- Am Schulbergl / Altstadtsanierung 1400 
- Amberger Stadel / Sanierung 1390 
- Arbersiedlung / Geschichte 936 937 
- Archäologie / Römerzeit / Fund 489 551 1522 
- Architektur / Dalberg, Karl T. von 1699 
- Bahnhofsmission / Erlebnisbericht 915 
- Bauforschung / Deggingerhaus 1372 1373 
- Bauforschung / Geschichte (1960-1980) 1363 
- Bauforschung / Haus 1359 
- Bauforschung / Kongreß / Regensburg (1992) 
1367 
- Bayerischer Eissportverband / Eisschießkreis 
VI/602 "Ratisbona" / Geschichte 964 
- Bayern / Geschichte (1558) / Quelle 600 
- Beatmusik / Geschichte (1964-1972) / Quelle 
1282 
- Berufsbildende Schule / Geschichte 1189 1190 
- Berufsschule / Geschichte 1189 
- Bezirkskrankenhaus / Geschichte (1994) 927 
-Bibliothek 1552 
-Bildband 16 
- Bischöfliches Studienseminar / Geschichte 1598 
1599 
- Blaue-Lilien-Gasse / Skelettfund 580 
- Bodendenkmalpflege 1385 
- Böhmen / Geschichte (1100-1400) 557 
- Böttcher / Zunftzeichen / Dom / Kreuzgang 505 
- Botanischer Garten / Geschichte 244 
- Botanischer Garten / Pilze 212 
- Brauerei / Geschichte 1058 1065 
- Brauerei Gaststätte Kneitinger 1167 
- Brücktor / Denkmalpflege 1396 
- Buchhandel / Geschichte (1750-1790) 1567 
- Burgfriede / Grenzstein 425 
- Collegium musicum / Geschichte 1283 
- Dalberg, Karl T. von 1696 1700 
- Dalberg, Karl T. von / Geschichte (1994) 1697 
- Deggingerhaus / Archäobotanik 567 
- Deggingerhaus / Archäologie / Fund 560 
- Deggingerhaus / Architektur / Geschichte 1372 
- Deggingerhaus / Aufsatzsammlung 1386 
- Deggingerhaus / Bauforschung 1372 1373 
- Deggingerhaus / Denkmalpflege 1394 
- Deggingerhaus / Geschichte 720 
- Deggingerhaus / Glas / Funde 591 
- Deggingerhaus / Innenraumarchitektur / 
Geschichte 1435 
- Deggingerhaus / Keramik / Funde 591 
- Deggingerhaus / Tierknochenfund 561 
- Denkmalpflege / Geschichte (1992-1993) 1387 
- Denkmalpflege / Geschichte (1994) 1393 
- Denkmalpflege / Römerzeit 1384 
- Diözesanmuseum / Glasmalerei 1521 
- Dom / Altar / Geschichte (1839) 1434 
- Dom / Glasmalerei 1408 
- Dom / Kirchenmusik 1297 1300 
- Dom / Kirchenmusik / Geschichte (1964-1994) 
1301 
- Dom / Kreuzgang / Zunftzeichen / Böttcher 505 
- Domherrenhof / Archäologie / Fund / Quelle 
(1688) 1726 
- Domspatzen / Ratzinger, Georg 1327 1329 
- Drittes Reich 631 
- Drittes Reich / Geschichte / Führer 633 
- Eishockey / Geschichte 975 
- Eissportverein / Geschichte 975 
- Engelburgergasse / Altstadtsanierung 1400 
- Etherege, George 593 
- Evangelische Kirche / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1579 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1517-1550) 
1571 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1520-1600) 
1580 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1629-1647) 
1713 
- Evangeüsche Kirche / Gottesdienst / Geschichte 
(1540-1570) 1679 
- Evangelische Kirche / Ödenburg / Geschichte 
(1520-1650) 1578 
- Evangeüsche Kirche / Organisation / Geschichte 
(1542-1588) 1581 
- Evangelisches Krankenhaus / Tonfigur / 
Archäologie / Fund 391 
- Fachhochschule 1204 
- Fasching / Geschichte 378 
- Fasching / Geschichte (1848-1950) 379 
- Firmen- und Behördensportliga / Geschichte 968 
- Frau / Sozialgeschichte (0900-1800) 900 
-Fremdenverkehr 1159 1160 
- Fremdenverkehr / Kongreß / Regensburg (1992) 
1163 
- Fremdenverkehr / Stadtführung 1156 1158 1166 
• Fremdenverkehr / Umfrage 1162 
- Fürsorge / Geschichte 916 
- Garnisonsstadt / Geschichte (1800-1920) 787 
• Gemeinnützige Baugenossenschaft Stadtamhof und 
Umgebung / Geschichte 937 
- Gerichtsbarkeit / Geschichte (1550) / Quelle 821 
• Geschichte 714 
• Geschichte / Aufsatzsammlung 717 
• Geschichte (0014 v. Chr.) 552 
• Geschichte (0100-1245) 713 
Geschichte (1100-1200) 558 
Geschichte (1100-1400) 566 
Geschichte (1200-1500) 578 
Geschichte (1245) 581 
Geschichte (1485-1528) 572 
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- Geschichte (1685-1694) 593 
- Geschichte (179O-1810) 718 
- Geschichte (1800-1850) 610 
- Geschichte (1933-1945) / Führer 633 
- Geschichte (1945-1947) 618 
- Geschichte (1993-1994) 719 
- Gesellschaft / Geschichte (1933-1989) / 
Belletristische DarsteUung 894 
- Gewehr fabrik / Architektur / Geschichte 1376 
- Gewerbepark 1037 
- Grenzstein / Burgfriede 425 
- Gründung 552 
- Grundschulkind / Interesse 896 
- Haidplatz / Justitiabrunnen 1431 
- Handel / Geschichte (1100-1500) 1111 
- Haus / Bauforschung 1359 
- Hausbau / Geschichte (1300-1500) 1366 
- Hauskapelle / Architektur / Geschichte 1365 
- Hexenglaube / Geschichte (1170-1250) / Quelle 
480 
- Historische Topographie / Forschung 488 
- Historische Topographie / Geschichte (1880) / 
Quelle 14 
- Historische Topographie / Römerzeit 549 553 
- Holzbau / Geschichte (1300-1500) 1366 
- Hughes, Hugh 593 
- Industriebau / Geschichte (1900-1920) 1376 
- Industriepark / Umland 1037 
- Inschrift / Römerzeit / Aventinus, Johannes 500 
- Italienischer Arbeitnehmer / Sozialisation / 
Geschichte (1870-1989) 908 
- Juden / Geschichte (1100-1500) 1685 
- Juden / Geschichte (1475-1500) / Belletristische 
Darstellung 1686 
- Juden / Geschichte (1520-1550) 1609 
- Juden / Geschichte (1945-1954) 1687 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1945-1954) 1687 
- Karthaus-Prüll / Lappersdorf / Grenzstein 442 
- Katholische Kirche / Dimpfel, Christian G. 1701 
- Katholisches Casino / Geschichte 1595 1596 
- Katholisches Casino / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1597 
- Kirchenmusik / Geschichte (1800-1900) 1302 
- Kohlenmarkt / Reihengrab / Geschichte (0500-
0700) 559 
- Kommunale Kulturpolitik / Interview 799 800 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 798 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1933-1945) 631 
- Kommunalrecht 827 
- Konfession / Geschichte (1500-1700) 1568 
- Konzertleben / Geschichte (1945-1946) 1290 
- Korngedingordnung (1550) 821 
- Krankenhaus / Geschichte 916 
- Kultur / Geschichte (1700-1800) / Reisebericht 
22 
- Kulturdenkmal / Inventarisierung 1403 
- Kunst / Geschichte 1428 1429 
- Kurfürstentag (1630) 589 
- Lederergasse / Archäologie / Keramik / Fund 
584 
- Lederergasse / Keramik / Archäologie / Fund 
584 
- Lions Club / Geschichte 918 
- Literatur / Geschichte (1750-1850) 1227 
- Literatur / Geschichte (1910-1975) 1224 
- Liturgische Handschrift / Geschichte (0950-1050) 
494 
- Luther, Martin 1571 
- Mädchenbüdung / Geschichte (1850-1927) 1184 
- Maria Läng / Geschichte 1662 
- Medizin / Geschichte (1200-1800) 923 
- MUitär / Geschichte (1800-1920) 787 
- Minoritenkirche / Orgel 1295 
- Münzstätte / Geschichte (1101-1120) 509 
- Naherholung 950 
- Nationalsozialismus / Geschichte / Führer 633 
- Nationalsozialismus / Vergangenheitsbewältigung 
/Geschichte 626 
- Neupfarrkirche / Altaraufsatz 1432 
- Niedermünster / Archäologie / Fund 583 
- Niedermünster / Bauforschung 1378 
- Ökumenische Bewegung 1583 
- Orgelbauer / Geschichte (1300-1800) 1293 
- Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut 
1073 
- Ostdeutsche Galerie 1524 
- Ostdeutsche Galerie / AussteUung / Geschichte 
(1988-1989) 1523 
- Ostdeutsche Galerie / Plastik 1525 
- Peppermint Sue / Geschichte 1292 
- Personenname / Geschichte (1350-1400) 1213 
- Pest / Geschichte 923 
- Pest / Geschichte (1713-1714) 925 
- Peterstor / Flurdenkmal 423 
- Peterstor / Predigtsäule 423 
- Pfennig / Geschichte (1101-1120) 509 
- Philatelistenvereinigung / Geschichte 1100 1102 
- Popmusik / Geschichte (1964-1972) / Quelle 
1282 
- Porta Praetoria / Denkmalpflege 1399 1402 
- Pürkelgut / Geschichte (1800-1850) 716 
- Rat / Geschichte (1300-1800) 816 
- Rat / Geschichte (1530-1550) / Quelle 817 
- Rathausbrunnen 1431 
- Recht / Geschichte (1100-1500) 1111 
-Recycling 236 
- Recycling / Altglas 237 
-Reformation 1571 1576 1577 1580 
- Reformation / Aufsatzsammlung 1579 
- Reichsdeputation (1802) 592 
- Reichstag / Geschichte / Aufsatzsammlung 606 
- Reichstag / Geschichte (1663-1800) 602 
- Reichstag / Thum und Taxis (Familie) / 
Geschichte (1740-1780) 605 
- Reichsversammlung / Geschichte (0800-1300) 
579 
-Reiiquiar 1409 1410 1412 1414 1416 
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- Rockmusik / Geschichte 1292 
- Rockmusik / Geschichte (1964-1972) / Quelle 
1282 
- Römerzeit / Archäologie / Fund 489 551 1522 
- Römerzeit / Ausstellung / Regensburg (1994) 
548 
• Römerzeit / Denkmalpflege 1384 
- Römerzeit / Historische Topographie 549 553 
- Römerzeit / Inschrift / Aventinus, Johannes 500 
- Römerzeit / Wartenberg, Albert E . von 1724 
1725 
- Rote-Löwen-Straße / Bauforschung 1374 
• Rufname / Geschichte (1400-1500) 1214 
- Salzstadel / Denkmalpflege 1396 
• Salzstadel / Sanierung 1389 
- Sankt Emmeram / Kloster / Archäologie / Fund 
570 571 
- Sankt Emmeram / Kloster / Bibel / Initiale 499 
- Sankt Emmeram / Kloster / Dionysius (von 
Paris) 1590 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / Ausstattung / 
Geschichte (1731-1733) 1433 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / Führer 1426 
- Sankt Emmeram / Wolfgangskrypta / Apsis 1368 
- Sankt Jakob / Portal / Denkmalpflege 1404 
- Sankt Johann / Architektur / Geschichte 1362 
- Sankt Johann / "Schöne Maria" 1427 
•Sankt Oswald 1430 
- Schedel, Hartmann / Weltchronik 715 
- Schmetterlingsreliquiar 1409 1410 1412 1414 
1416 
- Schule / Geschichte (1490-1650) 1172 
- Siegel / Geschichte (1300-1400) 506 
- Spießbürger / Geschichte (1933-1989) / 
Belletristische Darstellung 894 
- Spital / Geschichte 916 
- Spitalbrauerei / Geschichte 1058 
- Stadtarchiv / Datenerfassung 490 
- Stadtarchiv / StanFEP 490 
-Stadtbücherei 1547 
- Stadtmuseum / Mittelalter (Motiv) 1536 
- Stadtrecht / Geschichte (1245) 581 
-Stadttheater 1272 
- Stadtverfassung / Geschichte (1300-1800) 816 
- Stadtverfassung / Geschichte (1530-1550) / 
Quelle 817 
- Städtepartnerschaft / Aberdeen / Geschichte 802 
- Städtepartnerschaft / Brixen / Geschichte 808 
• Städtepartnerschaft / Clermont-Ferrand / 
Geschichte 807 
• Städtepartnerschaft / Odessa / Geschichte 806 
• Städtepartnerschaft / Pilsen / Geschichte 805 
• Städtepartnerschaft / Tempe (Ariz.) / Geschichte 
809 
• Städtische Bühnen / Requisit 1274 
• Städtische Museen / Friedlein (Familie) 1520 
• Städtische Museen / Neuerwerbung / Geschichte 
(1994) 1520 
• Städtische Museen / Rademacher, Heinz K. 1541 
- Standort / Militär / Geschichte (1800-1920) 787 
- Steinerne Brücke / Brückenplastik / Geschichte 
1080 
- Steinerne Brücke / Brücktor-Ensemble / -\ 
Denkmalpflege 1382 t 
- Steinerne Brücke / Brücktor-Ensemble / Sanierung! 
/Aufsatzsammlung 944 
- Steinerne Brücke / Brückturm / Sanierung 1389 '4 
- Steinerne Brücke / Heimatkundeunterricht 1195 r 
-Straßenbahn 1077 
- Straßenbahn / Geschichte 1075 ^ 
- Süddeutsche Halle / Architektur / Geschichte 
1376 
- Tanzpalast Colosseum / Geschichte (1964-1972) / 
Quelle 1282 
- Trinkwasserversorgung / Geschichte 879 
- Tumorzentrum 924 
- Umland / Industriepark 1037 
-Universität 1201 
- Universität / Abfallbeseitigung 238 
- Universität / Archiv 493 
- Universität / Geschichte (1993) 1202 
- Universität / Pilze 212 \ 
- Universität / Studium 1203 
- Universitätsbibliothek / C D - R O M 1548 ] 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1992) 1550 | 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1993) 1551 I 
- Universitätsbibliothek / OPAC 1549 % 
- Universitätsbibliothek / SISIS 1549 
- Universitätsklinik 929 
- Verein / Verzeichnis 46 
- Vergangenheitsbewältigung / Nationalsozialismus 
/ Geschichte 626 
- Verkehrsberuhigung 1078 
- Verkehrsplanung 1076 
- Verlag / Geschichte (1750-1790) 1567 
- Verwaltung / Geschichte (1300-1800) 816 
- Verwaltung / Geschichte (1530-1550) / Quelle 
817 
- Videokassette 45 
- Volksfrömmigkeit / Geschichte (1500-1600) 419 
- Volkshochschule / Geschichte 1198 1199 
- Volkshochschule / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1200 
- Von-Müller-Gymnasium / Geschichte (1933-1945) 
1186 
- Waisenhaus / Geschichte (1650-1800) 914 
- Wallfahrt / "Schöne Maria" / Geschichte 1609 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 642 
- Weltkrieg (1939-1945) / Kriegsende 641 
- Wertstoffsammlung 236 
- Wohnungsbau / Geschichte (1919-1994) 937 
-Wohnungsmarkt 938 
- Wolfgang (Heiliger) / Votivgabe 1628 
- Zunftzeichen / Böttcher / Dom / Kreuzgang 505 
Regensburg (Diözese) / Bischof / Geschichte (1803-
1857) / Biographie 1663 
- Dalberg, Karl T. von 1666 1698 
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- Eucharistie-Wunder / Wallfahrt / Geschichte 
1607 
- Geschichte (1800-1994) 1664 
- Geschichte (1802-1817) 1666 
-Geschichte. (1803-1857) 1663 
- Kirchenbau / Romanik 1375 
- Kunst / Inventarisierung / LARS (Programm) 
1344 
- Priester / Geschichte (1939-1945) 651 
- Romanik / Kirchenbau 1375 
- Siegel / Wolfgang (Heiliger, Motiv) 502 
- Umfrage (1994) 1665 
- Wallfahrt / Eucharistie-Wunder / Geschichte 
1607 
- V/allfahrt / Geschichte 1620 
- Wallfahrt / Geschichte / Aufsatzsammlung 1632 
- Wallfahrtslied / Geschichte 1299 
- Wallfahrtsmedaille 1622 
- Wolfgang (Heiliger) / Jubiläum (1994) 1667 
- Wolfgang (Heiliger) / Jubiläum (1994) / 
Aufsatzsammlung 1753 
- Wolfgang (Heiliger, Motiv) / Siegel 502 
Regensburg (Kreis) / Burg 512 
- Eisenbahn / Geschichte 1091 
- FlurdenkmaJ 441 
- Gemeinde / Landeskunde 47 
- Geographie 60 
- Geologie 64 
- Geschichte (0800-1945) 721 
- Grenzstein 441 
- Kapelle 441 
- Kleindenkm al 441 
- Kloster / Geschichte 1436 
- Kommunalpolitik 801 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1945-1978) 621 
- Künstler / Biographie 1348 
- Kunst / Geschichte 1436 
- Landeskunde 48 
- Landeskunde / Aufsatzsammlung 49 
- Landeskunde / Erlebnisbericht 50 
- Literatur / Geschichte 1222 
- Marterl 441 
- Moose 217 
- Radwanderweg 954 
- Schloß / Geschichte 1436 
- Steinkreuz 441 
- Unternehmen / Geschichte 1033 
- Volksmusik pflege 1305 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1970-1992) 
984 
Regensburg (Motiv) / Literatur / Geschichte 44 
Regensburg (Ost) / Glänzende Melde 224 
Regensburg (Region) / Aubach / Wassergüte 204 
- Chronogramm 495 
- Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Außenkommando 619 
- Gelbfüße (Familie) 219 
- Kremplinge (Familie) 219 
- Medien / Angebot 1558 
- Mediennutzung 1558 
-Mehltaupilze 213 
-Moose 217 
- Öffentücher Personennahverkehr 1079 
- Pendelwanderung 883 
- Pilze / Cäsium-137 / Kontamination 220 
- Radwandern / Führer 957 
- Röhrlinge 219 
- Rostpilze 216 
-Schleimpilze 218 
- Urnenfelderzeit / Archäologie / Fund 532 
- Weinbau / Geschichte 998-1000 
Regensburg-Burgweinting (Region) / Glänzende 
Melde 224 
Regensburger Reügionsgespräch (1541) 1582 
Regensburger SchriftsteUergruppe International / 
Geschichte 1224 
Regensburg-Harting / Eisenherstellung / Kelten 
534 
- Kelten / EisenhersteUung 534 
- Siedlung / Geschichte (0500-0700) 562 
Regensburg-Kumpfmühl / Archäologie / Römerzeit 
/ Fund 547 550 
- KasteU / Geschichte (0070-0200) / Funde 547 
- Römerzeit / Archäologie / Fund 547 550 
- Steinkreuz 424 
- Vicus / Geschichte (0070-0200) / Funde 547 
Regensburg-Prüfening / Kloster / Führer 1437 
- Wohnungsbau / Geschichte 939 
Regensburg-SaUern / Gesangverein "Harmonie" / 
Geschichte 1285 1291 
Regensburg-Stadtamhof / Juden / Gedenktafel / 
Geschichte (1993) 1681 
- Sankt Magn / Restaurierung 1392 
Regenstauf / Geschichte 722 
Reger, Max / Biographie 1335 
Regierungsbezirk / Verwaltung / Oberpfalz / 
Geschichte 825 
Regionalfunk / Bayern (Ost) 1563 
- Bayern (Ost) / Aufsatzsammlung 1562 
- Bayern (Ost) / Hörer 1564 
- Bayern (Ost) / Mundart 1565 
- Hörer / Bayern (Ost) 1564 
- Mundart / Bayern (Ost) 1565 
Reichenunholden (Sunzendorf) / Geschichte 723 
Reichertshofen (Berngau) / Raiffeisenbank / 
Geschichte 1129 
Reichhart, Johann / Biographie 880 
Reichstag / Regensburg / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 606 
- Regensburg / Geschichte (1663-1800) 602 
- Regensburg / Thum und Taxis (Familie) / 
Geschichte (1740-1780) 605 
- Thum und Taxis (FamÜie) / Geschichte (1740-
1780) 605 
Reichsversammlung / Regensburg / Geschichte 
(0800-1300) 579 
Reihengrab / Regensburg / Kohlenmarkt / 
Geschichte (0500-0700) 559 
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Reisebericht / Oberpfälzer Jura / Geschichte (1791-
1801) 21 
- Regensburg / Kultur / Geschichte (1700-1800) 22 
Reiß (Familie) / Oberpfalz 1215 
Religiöse Kunst / Ausstellung / Regensburg (1993) 
1351 
Religionsunterricht / Wolfgang (Heiliger, Motiv) 
1196 
- Wolfgang (Heiliger, Motiv) 1197 
Reiiquiar / Regensburg 1409 1410 1412 1414 
1416 
Requisit / Regensburg / Städtische Bühnen 1274 
Rettenbach / Schützenverein "Höllbachtaler" / 
Geschichte 331 359 
Rettenbach (Region) / Flurdenkmal 477 
Revolution (1848) / Oberpfalz 611 
Rheinbundakte / Wörth (Donau) 612 
Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg / Amberg-
Sulzbach (Kreis) / Trassierung 1092 
-Oberpfalz 1094 
Rieden (Amberg-Sulzbach) / Burg / Geschichte 
724 
Riepl, Heiner / Ausstellung / Schwandorf (1993) 
1473 
Riggau / Schützengesellschaft "Waldeslust e. V." / 
Geschichte 323 
Riglasreuth / Sankt Wolfgang / Geschichte 1668 
Rimbach (Cham) / Franziska Sporrer'sche Stiftung 
/ Geschichte 912 
Rittsteig (Region) / Geschichte (1608-1618) 603 
- Mantelgestein / Isotopengeologie 161 
Rockmusik / Regensburg / Geschichte 1292 
- Regensburg / Geschichte (1964-1972) / Quelle 
1282 
Roding / Anna-Kapelle / Totentanz 1407 
- Burschenverein / Geschichte 259 295 
- Dreißigjähriger Krieg 587 
- Eisenbahn / Geschichte 1089 
- Fasching / Geschichte (1937-1987) 370 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 725 
- Geschichte (0700-1200) 554 
- Geschichte (1400-1600) 586 
- Geschichte (1650-1800) 588 
- Geschichte (1800-1900) 609 
- Geschichte (1900-1990) 636 
- Musik / Geschichte 1280 
-Ortsname 1216 1219 
- Schützenverein "Waldeslust" / Geschichte 261 364 
- Schützenverein "Waldeslust" / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 339 
- Volksschule / Geschichte 1178 1180 
Roding (Maxhütte-Haidhof) / Geschichte 726 
- Schützenverein "Waldeslust" / Geschichte 268 
Röckenricht / Raiffeisenbank / Geschichte 1153 
Röhrlinge / Regensburg (Region) 219 
Römerzeit / Archäologie / Regensburg / Fund 
489 551 1522 
- Archäologie / Regensburg-Kumpfmüh! / Fund 547 
550 
- Historische Topographie / Regensburg 549 553 
- Regensburg / Archäologie / Fund 489 551 1522 
- Regensburg / Aussteilung / Regensburg (1994) 
- Regensburg / Denkmalpflege 1384 % 
- Regensburg / Historische Topographie 549 553 ^ 
- Regensburg / Wartenberg, Albert E . von 1724 
1725 l 
- Regensburg-Kumpfmühl / Archäologie / Fund 547? 
550 > 
Röntgendiffraktometer / Druckbeanspruchung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 137 
Rötz / Erster Fußball-Club / Geschichte 967 J 
- Fürstenkasten / Geschichte 728 
- Geschichte 730 
- Handelsstraße / Geschichte 1097 
- Post / Geschichte 1097 
- Schwarzenburg / Denkmalpflege 1388 
- Schwarzenburg / Geschichte 727 729 
- Schwarzwihrbergverein / Geschichte 264 
Rötz (Region) / Kapelle 1669 
Roggenstein (Vohenstrauß) / Schützengesellschaft 
Edelweiß / Geschichte 312 
Rojahn, Andrea / Ausstellung / Schwandorf (1993) J 
1474 l 
Romanik / Kirchenbau / Regensburg (Diözese) I 
1375 | 
- Regensburg (Diözese) / Kirchenbau 1375 | 
Rosau / Steinkreuz 437 4 
Rosenberg (Oberpfalz) / Geschichte 731 $ 
Roßbach (Wald) / Reservisten- und | 
Kriegerkameradschaft / Geschichte 296 4 
Rostpilze / Regensburg (Region) 216 *| 
Rothsricht (Sunzendorf) / Geschichte 732 Jj 
Rüdiger, Dietrich / Biographie 1206 I 
Ruf, Johann / Biographie / Heimatkundeunterricht j 
1192 I 
Rufname / Regensburg / Geschichte (1400-1500) | 
1214 j 
Rummel, Franz F. von / Biographie 1719 f 
Säbel, Christine 1476 | 
Säbel, Christine / AussteUung / Regensburg (1994) Ü 
1475 1 
Säkularisation / Kemnath (Tirschenreuth) / | 
Geschichte / Quelle 692 j 
Säule / Tirschenreuth (Kreis) 440 | 
Sage / Berching 1231 1 
- Bruck (Oberpfalz) 1235 § 
- Burg / Chameregg 1243 | 
- Chameregg / Burg 1243 | 
-Darshofen 1246 I 
- Falkenberg (Tirschenreuth) 1232 | 
- Gleißenberg / Dobmeier, Josef 1244 | 
- Graßlfing (Oberpfalz) 1239 % 
- Heimatkundeunterricht / Perschen 1193 1 
-Hemau 1234 J 
- Lauterachtal 1233 I 
- Leuchtenberg (Region) / Steinkreuz 453 J 
- Mariaort / Wallfahrtskirche 1241 | 
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- Oberpfälzer Jura 1237 
- Oberpfalz-Nord / Spuk 1240 
- Osser (Region) 953 
- Perschen / Heimatkundeunterricht 1193 
- Pertolzhofen 1245 
- Spuk / Oberpfalz-Nord 1240 
- Steinkreuz / Leucbtenberg (Region) 453 
- Tangrintel 1234 
-Waldmünchen 1242 
-Waldthurn 1238 
Sailer, Johann M . / Predigt 1720 
Sattelpeilnstein / Nationalsozialismus / Widerstand 
1703 
Schafkopfen / Mundart / Oberpfalz 1210 
Scharnagl, August 1337 1338 
Scharnagl, August / Bibliographie 1336 
Schauwecker, Heinz 1264 
Schauwecker, Heinz / Biographie 1265 
Schedel, Hartmann / Amberg (Oberpfalz) 933 
- Weltchronik / Regensburg 715 
Schelladler / Kaimling (Neustadt, Waldnaab) 227 
Schellenberg (Waldthurn, Region) / Geschichte 
733 
Schels, August / Biographie 881 
Scheuerer, Franz X. / Biographie 484 485 
Scheune / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
400 
Schierling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
868 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 845 
Schierling (Region) / Denkmal 51 
- Landeskunde 51 
Schiffahrt / Donau / Geschichte (1835-1837) 1093 
Schindellohe / Krieger- und Militärverein / 
Geschichte (1912) / Quelle 348 
Schirndorf / Gräberfeld 533 
Schlacht / Antlesbrunn / Furth (Wald) / Bürger 604 
Schlachtung / Brauchtum / Oberpfalz 371 
Schleimpilze / Regensburg (Region) 218 
Schleis von Löwenfeld, Bernhard J. / Biographie 
922 
Schlichtinger, Rudolf / Nachruf 813 
Schloß / Alteglofsheim / Architektur / Geschichte 
1353 
- Alteglofsheim / Geschichte 1308 
- Chameregg / Geschichte (1800-1900) 666 
- Kötzting / Geschichte 693 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte 1436 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Pantheon 1439 
- Viehhausen / Architektur / Geschichte 1361 
Schmeller, Johann A . 1211 
Schmeiler, Johann A . / Kollar, Jan 1266 
- Nürnberg 1267 
Schmid, Eugen / Biographie 1721 
Schmidmühlen / Golf- und Landclub / Geschichte 
969 
- Sportschützen Schmidmühlen / Geschichte 252 350 
Schmidschneider, Simon / Biographie 767 
Schwandorf 
Schmidt, Gerhard 1477 
Schmidt, Maximilian 1268 
Schnaittenbach / Buchbergfest / Geschichte 389 
Schneider, Andreas / Berngau / Raiffeisenbank 
1722 
Schneider, Emil / Anekdote 818 
Schnufenhofen / Ortsname 1220 
- Straßenname 1220 
Schönau (Oberpfalz, Region) / Brauchtum / 
Nikolaus (Heiliger) 375 
- Nikolaus (Heiliger) / Brauchtum 375 
- Stutzbockerl 375 
Schönficht / Kleindenkmal 432 
Schönleber, Jürgen 1478 
Schönleber, Jürgen / Ausstellung / Regensburg 
(1994) 1479 
Schönreuth / Landeskunde / Geschichte (1941) / 
Quelle 52 
Schönthal (Oberpfalz) / Kapelle 1669 
Schönwerth, Franz X. von / Brauchtum 383 
Schöpf, Johann A. / Biographie 1480 
Schorndorf (Cham) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 846 
Schorndorf (Cham, Region) / Geschichte 734 
Schrems, Theobald / Kirchenmusik 1297 
Schützenverein / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Geschichte 262 
- Moosbach (Vohenstrauß, Region) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 289 
- Undorf / Geschichte (1929-1986) 255 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Geschichte 253 
291 
Schützenwesen / Amberg (Oberpfalz) 303 
- Birgland / Geschichte 265 
- Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 360 
- Oberpfalz 2 
- Oberpfalz / Geschichte 253 281 288-291 
- Oberpfalz / Geschichte (1950-1990) 248 
- Oberpfalz / Geschichte (1950-1990) / 
Aufsatzsammlung 302 
- Pleystein / Geschichte 293 
- Trisching / Geschichte 362 
Schuhmacher / Neunburg (Wald) / Zunftzeichen 
503 
- Zunftzeichen / Neunburg (Wald) 503 
Schule / Neukirchen (Heüigen Blut) / Geschiehte 
(1750-1810) 1170 
- Oberpfalz / Geschichte (1250-1520) 1171 
- Regensburg / Geschichte (1490-1650) 1172 
Schuster, Adolf W. / Anekdote 818 
Schwandorf / Alltag / Geschichte (1933-1950) / 
Erlebnisbericht 650 
- Box-Club / Geschichte 965 970 
- Brauerei / Geschichte / Ausstellung / Schwandorf 
(1994) 1063 
- Führer 17 
- Geschichte (1918-1919) 655 
- Höflinger, Christoph 1708 
- Kindergarten Herz-Jesu / Geschichte 1174 
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- Kloster / Geschichte 1591 
- Nationalsozialismus / Widerstand 644 
- Sankt Magdalena / Geschichte 1591 
- Schützengesellschaft "Freischütz" / Geschichte 299 
315 
- Sport / Geschichte 949 
Schwandorf (Kreis) / Industrie / Geschichte 1038 
- Kunst / Inventarisierung 1391 
- Landeskunde 53 
- Sport / Geschichte (1991) 948 
Schwandorf (Region) / Landeskunde 54 
Schwanshofer, Christoph / Biographie 1578 
Schwarz, Margret / Biographie 921 
Schwarz, Max / Biographie 921 
Schwarze Laber / Pflanzen 221 
- Pflanzengeographie 221 
Schwarze Laber (Region) / Glasindustrie / 
Geschichte 1054 
- Johann (von Nepomuk) / Plastik 466 
- Landeskunde 55 
- Sozialgeschichte (1900) 775 
Schwarzenfeld / Steinzeit / Archäologie / Fund 
540 
Schwarzhofen (Region) / Radon 198 
Schwefel / Isotopengeochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 143 
Schwefelisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Hauptbohrung 142 
Sebastian (Heiliger) / Verehrung / Hofenstetten 
(Fuhrn) 1636 
Sediment / Maxhütte-Haidhof (Region) / Miozän 
189 
- Miozän / Maxhütte-Haidhof (Region) 189 
Seidel, Florian / Biographie 1269 
Seidel, Johann E . von / Pantheon 1439 
Seismik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 101 
103 106 123 129 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 96 
- Lithologie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
187 
Seitz (Familie) / Dreihäuser (Langentheilen) / 
Genealogie 768 
Seltenerdmetall / Fluid / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 168 
Sengkofen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
853 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 847 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 847 
- Gräberfeld / Urnenfelderzeit 531 
- Linearbandkeramische Kultur 535 
- Orgel / Geschichte 1294 
- Sankt Jakob / Geschichte 1670 
- Urnenfelderzeit / Gräberfeld 531 
- Volksschule / Geschichte 1181 
Serpentinit / Nickelverbindungen / Erbendorf 
(Region) 178 
Seubersdorf (Oberpfalz) / Geschichte 735 
- Heimatbuch 735 
Seugenhof (Eschlkam) / Geschichte 736 
- Schützenverein / Geschichte 355 
- Schützenverein / Geschichte / Aufsatzsammlung * 
326 
Sichel (Zeitschrift) / Geschichte 1560 
Siedlung / Barbing-Kreuzhof / Geschichte (0500-
0700) 562 
- Regensburg-Harting / Geschichte (0500-0700) 
562 
Siegel / Oberviechtach / Geschichte 507 
- Regensburg / Geschichte (1300-1400) 506 
- Regensburg (Diözese) / Wolfgang (Heiliger, 
Motiv) 502 
- Wolfgang (Heiliger, Motiv) / Regensburg 
(Diözese) 502 
Siemsen, Conny 1482 
Siemsen, Conny / Ausstellung / Theuern 
(Kümmersbruck, 1994) 1481 
Sinzendorf / Auswandererkreuz 461 
- Flurdenkmal 461 
Sinzing / Maria Himmelfahrt / Führer 1438 
- Minoritenhof / Steinkreuz 454 
Sinzing (Region) / Geologie 66 
- Glasindustrie / Geschichte 1054 
SISIS / Regensburg / Universitätsbibliothek 1549 
Sitzenberg / Waldlerhaus 402 
Skelettfund / Regensburg / Blaue-Lilien-Gasse 
580 
Slawen / Archäologie / Speinshart / Fund 556 
- Speinshart / Archäologie / Fund 556 
Söldner / Furth (Wald, Region) / Geschichte (1506-
1513) 599 
Söllitz / Barbara (Heilige) / Verehrung / 
Geschichte 1672 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1130 
- Wallfahrt / Geschichte 1626 
- Wallfahrtskirche zu den Vierzehn Nothelfern / 
Geschichte 1672 
- Wallfahrtskirche zu den Vierzehn Nothelfern / 
Geschichte (1700-1750) 1705 
- Wallfahrtskirche zu den Vierzehn Nothelfern / 
Geschichte (1781-1782) 1671 
Sonnenried / Boden-Pflanze-System / Radionuklid 
179 
- Radionuklid / Boden-Pflanze-System 179 
Sozialgeschichte (1700-1900) / Grafenwöhr 
(Region) 779 
- Oberpfalz 779 
Sozialstruktur / Hohenwarth 935 
Sparkasse / Furth (Wald) / Geschichte (1832-1845) 
1119 
Spee, Friedrich von / Nürnberg 1270 
Speinshart / Barbaraberg / Archäologie / Fund 
556 
- Kloster / Architektur / Geschichte 1364 
- Slawen / Archäologie / Fund 556 
Speinshart (Region) / Flurdenkmal 451 
- Landeskunde 37 
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Speise 
- Mirga 37 
Speise / Bauernhof / Oberpfalz / Geschichte (1800-
1900) 417 
Spielberg (Waldthurn) / Schützenverein TeU" / 
Geschichte 338 
Spital / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 919 
- Regensburg / Geschichte 916 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1380-1851) 
917 
Sporrer, Franziska / Rimbach (Cham) / Stiftung / 
Geschichte 912 
Sport / Schwandorf / Geschichte 949 
- Schwandorf (Kreis) / Geschichte (1991) 948 
Spreiter, Thomas / Biographie 1723 
Spülbohren / Kontinentales Tiefbohrprogramm 88 
130 
Spuk / Oberpfalz-Nord / Sage 1240 
- Sage / Oberpfalz-Nord 1240 
Stadtpark / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 1381 
Stadtplanung / Burglengenfeld (Region) / 
Produzierendes Gewerbe 1034 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1870-1890) 942 
- Produzierendes Gewerbe / Burglengenfeld 
(Region) 1034 
Stadtrecht / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 568 
- Furth (Wald) / Geschichte (1410) / Quelle 573 
- Regensburg / Geschichte (1245) 581 
Stadtturm / Waldmünchen / Geschichte (1926-1928) 
/QueUe 1398 
Stadtverfassung / Regensburg / Geschichte (1300-
1800) 816 
- Regensburg / Geschichte (1530-1550) / Quelle 
817 
Städtepartnerschaft / Regensburg / Aberdeen / 
Geschichte 802 
- Regensburg / Brixen / Geschichte 808 
- Regensburg / Clermont-Ferrand / Geschichte 
807 
- Regensburg / Odessa / Geschichte 806 
- Regensburg / Pilsen / Geschichte 805 
- Regensburg / Tempe (Ariz.) / Geschichte 809 
Stamsried / Forsthaus / Architektur 392 
Standort / Gewerbe / Obertraubling 1031 
- Industrie / Obertraubling 1031 
- Militär / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1780-
1994) 788 
- Militär / Regensburg / Geschichte (1800-1920) 
787 
StanFEP / Regensburg / Stadtarchiv 490 
Stark, Bernhard / Biographie 489 
Stauf zu Ehrenfels, Hieronymus von 769 
Stein (Pfreimd) / Krieger- und 
Soldatenkameradschaft / Geschichte 279 
Steindenkmal / Nabburg 471 
Steine und Erden / Bayern (Ost) 1023 
-Oberpfalz 1023 
Steinkreuz / Floß 462 
- Fuchsmühl 433 
- Hiltershof (Mähring) 436 
Sulzbach 
- Kulmain 434 435 
- Leuchtenberg (Region) / Sage 453 
- Magie / Oberpfalz 482 
- Mantel (Oberpfalz) 460 
- Nabburg 428 429 478 
- Oberpfalz 455 
-Perschen 470 
-Pfaffenreuth 476 
- Regensburg (Kreis) 441 
- Regensburg-Kumpfmühl 424 
- RosaU 437 
- Sage / Leuchtenberg (Region) 453 
- Sinzing / Minoritenhof 454 
- Weiden (Oberpfalz) / Friedhof 427 
- Wiesau (Region) 463 
Steinwald / Anthologie 1247 
-Aufsatzsammlung 3 
- Forstwirtschaft / Geschichte 1006 
- Frau / Sozialgeschichte 902 
- Geschichte (1520-1550) 608 
- Kalkabbau / Geschichte 1020 
- Kartoffelbau / Geschichte (1792-1793) 996 
- Landeskunde 56 
-Tektonik 77 
-Tracht 414 
Steinzeit / Archäologie / Schwarzenfeld / Fund 
540 
- Schwarzenfeld / Archäologie / Fund 540 
Stetten (Meißenberg) / ErdstaU 407 
Stiftland / Flurdenkmal / Steinopfer 373 
- Freizeitgestaltung / Geschichte 947 
- Teichwirtschaft 1012 
Stoll, Rudolf / Biographie 1339 
Straße / Nordgau / Geschichte (1100-1700) 1083 
- Sinzing - Nittendorf / Geschichte 66 
Straßenbahn / Regensburg 1077 
- Regensburg / Geschichte 1075 
Straßengestaltung / Regensburg / Altstadt 943 
Straßenname / Schnufenhofen 1220 
Straub, Sabine 1483 
Straub, Sabine / Ausstellung / Regensburg (1994) 
1484 
Streck, Alfons / Biographie 770 
Strukturwandel / Bayern (Ost) 980 
- Oberpfalz 980 
Studium / Regensburg / Universität 1203 
Stulln / Flußspatabbau / Geschichte 1019 
Sturm, Marcellin / Biographie 1340 
Stutzbockerl / Schönau (Oberpfalz, Region) 375 
- Waldmünchen (Region) 375 
Sudetendeutsche / Tirschenreuth (Kreis) 888 
Sünching / Freiwühge Feuerwehr / Geschichte 832 
848 
- Kindergarten / Geschichte 1173 
Sulzbach (Donau) / Freiwülige Feuerwehr / 
Geschichte 738 
- Geschichte 737 738 
Sulzbach (Oberpfalz) / Anna (Heilige) / Wallfahrt 
1616 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Anna (Heilige) / Wallfahrt / Geschichte (1400-
1650) 1619 
- Evangelische Kirche / Geschichte 1569 
- Gegenreformation 1569 
- Geschichte (1353-1373) 555 
- Juden / Geschichte 1688 
- Kapuziner / Geschichte 1592 
- Kirchenmusik / Geschichte (1100-1550) 1298 
- Kloster / Gründung / Geschichte (1100-1700) 1585 
- Kultur / Geschichte (1650-1700) 597 
- Medizin / Geschichte (1710-1800) 922 
- Reformation 1569 
- Schloß / Pantheon 1439 
- Verlag / Geschichte 1544 
- Wallfahrt / Anna (Heilige) 1616 
- Wallfahrt / Anna (Heilige) / Geschichte (1400-
1650) 1619 
- Wasserversorgung / Geschichte 877 
Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Wallfahrt / 
Geschichte 1441 1601 
- Annaberg / Wallfahrtskirche / Führer 1441 
- Bergbau / Brauchtum / Geschichte 388 
- Bergbau / Kultur / Geschichte 388 
- Berufsfachschule für Musik / Geschichte 1191 
- Biographie 739 
- Geschichte 740-742 
- Geschichte (1918-1919) 649 
- Heimatpflege / Geschichte 483 
- Königlich Privilegierte Feuerschützen-Gesellschaft 
/ Geschichte 263 333 
- Kunst / Geschichte / Aufsatzsammlung 1442 
- Kunst / Geschichte / Führer 1440 
-Literaturarchiv 1223 1225 1226 1228 
- Literaturarchiv / Heimbucher, Oswald 1255 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1154 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1138 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1994) 1145 
-Schulmuseum 1526 1527 
-Stadtbibliothek 1553 
- Stadtmuseum 1528 
- Zimmerstutzen Schützengesellschaft 1893 -
Rosenberg / Geschichte 294 365 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Kunst / 
Geschichte 1443 
- Wanderführer 951 
Sulzbürg / Höhlenwohnung 406 
- Pandurenloch 406 
Sunzendorf / Feuerwehr / Geschichte (1871-1892) 
833 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 831 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 849 
- Geschichte 743 744 
Symplektit / Granulit / Winklarn (Schwandorf) 
170 
Tännesberg / Schützenverein 1670 / Geschichte 286 
Talsperre / Pfreimd (Fluß) / Geschichte 1028 
Tangrintel / Sage 1234 
Tauber, Tobias 1095 
Technologietransfer / Bayern (Ost) 1073 
- Oberpfalz 1073 
Teichlberg / Pflanzen 214 
Teichwirtschaft / Oberpfalz 1014 
- Oberpfalz / Geschichte 1013 
-Stiftland 1012 
Tektonik / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 174 
- Steinwald 77 
- Variskisches Gebirge / Böhmische Masse 61 
Telekommunikation / Bayern (Ost) 1096 
-Oberpfalz 1096 
Tettelbach, Heinrich / Biographie 1574 
Thanhausen / Blaskapelle / Geschichte 1281 1288 
Thanstein / Ebleben (Familie) / Geschichte (1500-
1600) 759 
Thanstein (Region) / Radon 198 
Thermomagnetischer Effekt / Erz / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 190 
Theuern / Bergbau- und Industriemuseum 1529 
- Bergbau- und Industriemuseum / 
Datenverarbeitung 1535 
Thoriumisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Hauptbohrung 150 
Thum (Familie) / Färberei / Geschichte 1057 
Thum und Taxis (Familie) / Reichstag / 
Geschichte (1740-1780) 605 
Tierknochenfund / Regensburg / Deggingerhaus 
561 
Tierzucht / Mengersricht / Geschichte (1833) 1002 
- Pullenreuth / Geschichte (1833) 1002 
Tirschenreuth / Wallfahrt / Geschichte 1608 
Tirschenreuth (Kreis) / Arbeitswelt / Geschichte 
976 
- Dorf / Wohnen / Geschichte 413 
- Flurdenkmal 440 
-Frau 904 
- Geschichte (1848-1849) 611 
- Geschichte (1945-1946) 625 
- Industrialisierung / Geschichte 976 
- Landeskunde 57 58 
-Säule 440 
- Sudetendeutsche 888 
- Wallfahrt / Geschichte 1604 
- Wohnen / Dorf / Geschichte 413 
Tirschenreuther Waldnaab / Flußlandschaft 207 
Tod / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte (1720) 
/Quelle 1641 
Tonfigur / Regensburg / Evangelisches 
Krankenhaus / Archäologie / Fund 391 
Torbrügge, Walter / Nachruf 522 
Totenbrett / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Evangelische Kirche 438 
- Evangelische Kirche / Amberg-Sulzbach (Kreis) 
438 
- Trichenricht 473 
Totengräber / Furth (Wald) / Geschichte 875 
Totentanz / Mitterteich / Friedhofskapelle 1407 
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- Roding / Anna-Kapelle 1407 
- Wondreb / Friedhofskapelle 1407 
Tracht / Steinwald 414 
Traitsching / Köpfelsberg / Marterl 469 
Trasching / Schützenverein "Perlbach" / Geschichte 
334 
Trauschendorf / Alltag / Geschichte (1900-1950) / 
Erlebnisbericht 745 
- Bauernhof / Geschichte 403 
- Burg / Geschichte 746 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 753 
Trausnitz / Raiffeisenbank / Geschichte 1131 
Trenck, Franz von der / Cham (Oberpfalz) 607 
Treswitz (Region) / Freitag / Abstinenz / 
Geschichte (1628-1660) 1570 
Trevesenhammer / Hammerwerk / Geschichte 
1045 
- Marienkapelle / Geschichte 1673 
- Marienkapelle / Restaurierung 1383 1401 
Trichenricht / Totenbrett 473 
Trinkwasserversorgung / Regensburg / Geschichte 
879 
Trisching / Geschichte 747 
- Schützengesellschaft "Enzian" / Geschichte 314 
362 
- Schützenwesen / Geschichte 362 
Truppenübungsplatz / Grafenwöhr / Geschichte 
789 
- Grafenwöhr / Geschichte (1910-1945) 785 
- Hohenfels / Geschichte 786 
Tschechische Republik / Grenzöffnung / 
Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz 981 
Tschechoslowakei / Grenze / Oberpfalz / 
Geschichte (1990-1994) 620 
Turmalin / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 167 
- Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 193 
Turnbewegung / Vohenstrauß / Geschichte (1864-
1939) 945 
Turnverein / Vohenstrauß / Geschichte (1864-1939) 
945 
Übersiedler / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
(1988-1989) / Erlebnisbericht 884 
Ulfig, Willi 1485 
Ulfig, Willi / Aufsatzsammlung 1488 
-Malerei 1486 
-Selbstporträt 1487 
Ulmensterben / Weiden (Oberpfalz, Region) 233 
Umland / Industriepark / Regensburg 1037 
- Regensburg / Industriepark 1037 
Umweltnutzung / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte 209-211 
Umweltschutz / Bayern (Ost) / Produktion 231 
- Produktion / Bayern (Ost) 231 
Umweltschutzmarkt / Oberpfalz 234 
Undorf / Geschichte 748 
- Schützenverein / Geschichte (1929-1986) 255 
Unterdeschenried / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) 632 
Uranisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 150 
Urnenfelderzeit / Archäologie / Regensburg 
(Region) / Fund 532 
- Gräberfeld / Sengkofen 531 
- Regensburg (Region) / Archäologie / Fund 532 
- Sengkofen / Gräberfeld 531 
Ursensollen / Heimatbuch 59 
Ursensollen (Region) / Wanderführer 956 
Ursulapoppemicht / Raiffeisenbank / Geschichte 
1132 
Utzenhofen / Einzelhandel 1105 
Vanselow, Karl / Biographie 1207 
Variskisches Gebirge / Tektonik / Böhmische 
Masse 61 
Velburg / Geschichte 749 
- König-Otto-Höhle / Entdeckung / Geschichte 
(1895) 200 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Anekdote 639 
- Wispeckschützen / Geschichte 301 
- Wispeckschützen / Geschichte / Aufsatzsammlung 
363 
Velburg (Region) / Forstwirtschaft 1008 
Verein / Donaustauf / Geschichte 356 
- Ebermannsdorf / Geschichte 258 
- Regensburg / Verzeichnis 46 
Vergangenheitsbewältigung / Nationalsozialismus / 
Regensburg / Geschichte 626 
- Regensburg / Nationalsozialismus / Geschichte 
626 
Verkehr / Bayern (Ost) 1074 
-Oberpfalz 1074 
Verkehrsberuhigung / Regensburg 1078 
Verkehrsplanung / Regensburg 1076 
Verkehrswirtschaft / Bayern (Ost) 1074 
- Oberpfalz 1074 
Verlag / Regensburg / Geschichte (1750-1790) 
1567 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1544 
Vertriebener / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
886 887 893 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1945-1953) 
885 
Verwaltung / Regierungsbezirk / Oberpfalz / 
Geschichte 825 
Vicus / Regensburg-Kumpfmühl / Geschichte (0070-
0200) / Funde 547 
Viehhausen / Burg / Architektur / Geschichte 
1360 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1361 
Viehmarkt / Oberpfalz / Geschichte 1001 
Viehwirtschaft / Oberpfalz / Geschichte 1001 
Viergstetten (Nittendorf) / Glashütte / Geschichte 
1053 
Vils (Oberpfalz) 202 
Vüs (Oberpfalz) / Flußlandschaft 205 
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Vilseck / Schützengesellschaft 1538 TeU" / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 324 
- Schützengesellschaft 1538 "Teil" / Geschichte (1911-
1988) 352 
Vögel / Weiden (Oberpfalz, Region) 229 
Vogt, Martin 1341 
Vohenstrauß / Einzelhandel / Einzugsgebiet 
(Raumplanung) 1109 
- Schützengesellschaft 1565 / Geschichte 325 
- Turnbewegung / Geschichte (1864-1939) 945 
- Turnverein / Geschichte (1864-1939) 945 
Vohenstrauß (Region) / Cordierit 182 
- Geologie 69 
-Lithologie 195 
- Wanderführer 961 
- Windschutz 201 
Voithenberghütte / Hammerwerk / Geschichte 
(1897-1920) 1169 
Volksfrömmigkeit / Regensburg / Geschichte 
(1500-1600) 419 
- Wolfgang (Heiliger, Motiv) 421 
Volkshochschule / Regensburg / Geschichte 1198 
1199 
- Regensburg / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1200 
Volksmedizin / Kleines Leinkraut / Oberpfalz 418 
Volksmusik / Hemau / Geschichte 1307 
- Oberpfalz / Bibliographie 1304 
- Oberpfalz / Geschichte (1760-1810) 1340 
- Oberpfaiz / Geschichte (1920-1990) 1310 
Volksmusikpflege / Regensburg (Kreis) 1305 
Volksschule / Altrandsberg / Geschichte 1182 
- Donaustauf / Geschichte 1176 
- Hohenkemnath / Geschichte 686 
- Michelsneukirchen / Geschichte 1179 
- Oberviechtach / Geschichte 1183 
- Pemfling / Geschichte 707 
- Roding / Geschichte 1178 1180 
- Sengkofen / Geschichte 1181 
- Waldkirchen (Seubersdorf, Oberpfalz) / 
Geschichte 1674 
- Waldmünchen / Geschichte (1945-1955) 1177 
Volkstanz / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1306 
Vorbach (Region) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) 635 
Votivgabe / Wolfgang (HeÜiger) / Regensburg 
1628 
Votivtafel / Eixlberg / Sankt Barbara 1612 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Wallfahrtsmuseum 
/ Sankt Antoni (Haunersdorf) / Votivtafel 1603 
Wackersdorf / Wiederaufbereitungsanlage / 
Widerstand 792 
Wackersdorf (Region) / Braunkohlenbergbau 1016 
-Industrie 1016 
Wäldern / Raubmord / Geschichte (1696) / Quelle 
820 
Waidhaus / Freiwülige Feuerwehr / Geschichte 850 
- Schützenverein 1864 / Geschichte 340 
Walithurner 
Waisenhaus / Regensburg / Geschichte (160-
1800) 914 
Waldeck / Brand / Geschichte (1794) 750 
- Burg / Denkmalpflege 751 
- Burg / Geschichte 751 
- Färberei / Geschichte 1057 
- Geschichte (1794-1810) 750 
Waldeck (Region) / Einödhof / Geschichtc(l834-
1979) 989 
- Johann (von Nepomuk) / Verehrung 162' 
Walderbach / Freiwülige Feuerwehr / Gesoichte 
851 
- Kloster / Inschrift 498 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte '.92 
Waldershof / Hammerwerk / Geschichte 1)43 
- Mühle / Geschichte 1043 
Waldheim (Georgenberg) / SchützengeseUshaft 
"Grenzland" / Geschichte 317 
Waldkirch (Georgenberg) / Grabstein 459 
Waldkirchen (Seubersdorf, Oberpfalz) / Pfarei / 
Geschichte 1674 
- Sankt Peter und Paul / Geschichte 1674 
- Volksschule / Geschichte 1674 
Waldlerhaus / Sitzenberg 402 
Waldmünchen / Grenzland- und Trenckmueum 
1530 
- Kirchturm / Geschichte (1926-1928) 1398 
-Sage 1242 
- Stadtbach / Geschichte 878 
- Stadtturm / Geschichte (1926-1928) / Quele 
1398 
- Volksschule / Geschichte (1945-1955) 117 
- Wasserversorgung / Geschichte 878 
Waldmünchen (Region) / Böhmen / Grenz / 
Geschichte (1540-1800) 595 598 
- Böhmen / Grenze / Geschichte (1764) 59* 
- Brauchtum / Nikolaus (Heüiger) 375 
- Grenze / Böhmen / Geschichte (1540-1800 595 
598 
- Grenze / Böhmen / Geschichte (1764) 59( 
-Grenze/Geschichte (1800-1900) 614 
- Moldanubikum 70 
- Nikolaus (Heüiger) / Brauchtum 375 
-Stutzbockerl 375 
Waldnaabtal / Naturschutzgebiet 242 
Waldsassen / Buchdruckerei / Geschichte (700-
1800) 1543 
- Kloster / Geschichte (1720-1744) 1721 
- Kloster / Geschichte (1925-1992) 1594 
- Kloster / Juden / Geschichte (1300-1500) 593 
- Kloster / Wirtschaft / Geschichte (1300-150) 
1593 
Waldsassen (Region) / Kambroordovizium 77 
Waldthurn / Dreifaltigkeitssäule / Geschieht 444 
-Sage 1238 
- Sankt JoJok / Ewiges Licht / Geschichte (809-
1810) 1675 
- Schützenverein 1956 / Geschichte 345 
Waldthumer (Familie) / Nürnberg 771 
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Walhalla / Bauen / Geschichte / Quelle 1370 
-Geschichte 1445 
- Luther, Martin / Büste 1444 
Walhalla-Bahn / Geschichte 1085 
Wallenstein, Albrecht W. von / Furth (Wald) 590 
Wallfahrt / Anna (Heilige) / Sulzbach (Oberpfalz) 
1616 
- Anna (Heilige) / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1400-1650) 1619 
- Aufhausen / Maria Schnee / Geschichte 1615 
- Brunn (Laaber) / Geschichte 1625 
- Eichlberg / Geschichte 1614 
- Eixlberg / Sankt Barbara / Geschichte 1613 
- Eucharistie-Wunder / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 1607 
- Fahrenberg / Geschichte 1623 
- Griesstetten / Geschichte 1611 
- Griesstetten / Geschichte (1630-1729) / Quelle 
1610 
- Habsberg / Geschichte 1621 
- Irchenrieth / Johannesbrunnen 1618 
- Lengenbach / Geschichte 1635 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Geschichte 1624 
- Neuhaus (Schorndorf, Oberpfalz) / Maria 
Rosenöd 1631 
- Neukirchen (Heiligen Blut) 1602 
- Regensburg / "Schöne Maria" / Geschichte 1609 
- Regensburg (Diözese) / Eucharistie-Wunder / 
Geschichte 1607 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte 1620 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1632 
- Söllitz / Geschichte 1626 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Anna (Heilige) 1616 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Anna (Heilige) / 
Geschichte (1400-1650) 1619 
- Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Geschichte 
1441 1601 
- Tirschenreuth / Geschichte 1608 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 1604 
- Weißenregen / Geschichte (1753-1877) 1617 
Wallfahrtskirche / Eichlberg 1420 
- Heilbrünnl / Geschichte 1422 
-Rechberg 1425 
- Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Führer 1441 
Wallfahrtslied / Oberpfalz / Geschichte 1299 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte 1299 
Wallfahrtsmedaille / Regensburg (Diözese) 1622 
Walter (de Salice) 1342 
Wanderführer / Erlheim (Region) 959 960 
- Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) 956 
-Lara (Region) 953 
- Oberpfälzer Jura 42 
- Osser 953 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) 951 
- Ursensollen (Region) 956 
- Vohenstrauß (Region) 961 
Weiden 
Wartenberg, Albert E . von / Regensburg / 
Domherrenhof / Archäologie / Fund / Quelle 
(1688) 1726 
- Regensburg / Römerzeit 1724 1725 
Warzenried / Martiniritt 380 
Wassergüte / Regensburg (Region) / Aubach 204 
Wasserversorgung / Mitterdorf (Region) / 
Geschichte (1961-1992) 876 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 877 
- Waldmünchen / Geschichte 878 
Wegkreuz / Mollerhof (Kallmünz) 443 
Weiden (Oberpfalz) / Böhmen / Straße / 
Geschichte (1862) 1082 
- Burgfriede / Grenzstein 445 
- Der Neue Tag (Zeitung) / Geschichte (1945-1952) 
1561 
- Eisenbahn / Zentralwerkstätte / Geschichte 1087 
- Frau / Geschichte (1933-1945) 906 
- Friedhof / Steinkreuz 427 
- Geschichte 752 
- Geschichte (1918-1919) 647 
- Grenzstein / Burgfriede 445 
- Hinrichtung / Geschichte (1934) / Quelle 823 
824 
- Internationales Keramik-Museum / Ägypten 
(Altertum) / Keramik 1531 
- Judenverfolgung / Geschichte (1933-1945) 1682 
- Kino / Geschichte (1900-1910) 1279 
- Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft 
Weiden 1604 / Geschichte 298 
- Kriegsgefangenenlager 654 
- Kriegsgefangener / Geschichte (1939-1945) 640 
- Literaturtage / Geschichte 1209 
- Literaturtage / Geschichte (1994) 1208 
- Ökologie / Geschichte 209-211 
- Postsportverein / Abteilung Schützen / Geschichte 
354 
- Regionalbibliothek 1554 
- Schützengesellschaft "Almenrausch" / Geschichte 
297 
- Schützengesellschaft "Alpenrose" / Geschichte 300 
- Schützengesellschaft "Hammerweg 1960" / 
Geschichte 267 
- Schützengesellschaft "Hubertus" / Geschichte 276 
- Schützengesellschaft "Rehbühl" / Geschichte 250 
- Spital / Geschichte (1380-1851) 917 
-StalagXIIIB 654 
- Übersiedler / Geschichte (1988-1989) / 
Erlebnisbericht 884 
- Umweltnutzung / Geschichte 209-211 
- Vertriebener / Geschichte 886 887 893 
- Vertriebener / Geschichte (1945-1953) 885 
- Zeitung / Geschichte (1945-1952) 1561 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Baumsterben 233 
- Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, III.) 
/ Urkunde (14.04.1043) 501 
- Landleben / Wandel 778 
- Migration 889 
- Schützenverein / Geschichte 253 291 
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- Ulmensterben 233 
- Vögel 229 
Weiden-West / Schützengilde "Wilhelm Teil" / 
Geschichte 361 
Weihebrot / Oberpfalz 420 
Weihern (Pfreimd) / Krieger- und 
Soldatenkameradschaft / Geschichte 279 
- Pfarrkirche / Kirchenglocke / Geschichte 1676 
Weinbau / Regensburg (Region) / Geschichte 998-
1000 
Weinmann, Wolfgang 1343 
Weißenregen / Wallfahrt / Geschichte (1753-1877) 
1617 
Weißenstein (Steinwald) / Geschichte 754 
- Notthafft (Familie) 754 
Weißer Storch / Nabburg 225 226 
Weissinger, Georg / Biographie 1280 
Weltkrieg (1939-1945) / Beratzhausen / Geschichte 
(1945) / Erzählung 638 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Geschichte (1945) 
632 
- Erlebnisbericht 790 
- Furth (Wald) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 622 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Ernährung 
643 
- Leonhard, Hans / Erlebnisbericht 1714 
- Neunburg (Wald) / Erlebnisbericht 653 
- Oberbibrach (Region) / Geschichte (1945) 635 
- Regensburg / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
642 
- Regensburg / Kriegsende 641 
- Unterdeschenried / Geschichte (1945) 632 
- Velburg / Geschichte (1945) / Anekdote 639 
- Vorbach (Region) / Geschichte (1945) 635 
Wendelin (Heiliger) / Weihebrot / Oberpfalz 420 
Wenzenbach / Rathaus / Architektur / Geschichte 
1377 
Werksbus / Neutraubling / Krones A G 890 
Wernberg / Armbrust Schützengilde / Geschichte 
274 
Wernberg-Köblitz / Genossenschaftsbank / 
Geschichte 1114 
- Genossenschaftsbank / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1112 
- Genossenschaftsbank / Geschichte (1993) 1113 
Wertstoffsammlung / Regensburg 236 
Wetterläuten / Neuenhammer / Geschichte 387 
Wiefelsdorf / Benl (Familie) / Gedenkplatte 496 
- Pfarrkirche / Gedenkplatte 496 
- Pfarrkirche / Geschichte 496 
Wiesau / Archäologie / Neolithikum / Fund 529 
- Neolithikum / Archäologie / Fund 529 
Wiesau (Region) / Steinkreuz 463 
Wiesent / Geschichte 1677 
-Hudetz, KarlA. 1464 
- Pfarrei / Geschichte 1677 
Wilhelm (von Hirsau) / Otloh (von Sankt 
Emmeram) 1717 
Willmering / Streck, Alfons 770 
Windischbergerdorf / Spiel Vereinigung / 
Geschichte 963 
Windischeschenbach / Brand / Geschichte (1848) 
855 
- Feuerschützengesellschaft / Geschichte 266 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 866 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 852 
- Geschichte 755 
- Klarahütte / FreiwiUige Feuerwehr / Geschichte 
867 
Windkraftwerk / Bayern (Ost) 1029 
Windschutz / Vohenstrauß (Region) 201 
Winklarn (Schwandorf) / Altar / Geschichte 1434 
- Granulit / Symplektit 170 
- Symplektit / Granulit 170 
Wirtschaft / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 977 
Wirtschaftsentwicklung / Neutraubling / 
Geschichte 979 
- Oberpfalz / Tschechische Repubhk / 
Grenzöffnung 981 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte (1970-1992) 984 
Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr / Kötzting 
1161 
- Kötzting / Fremdenverkehr 1161 
Wirtschaftsraum / Bayern (Ost) 978 983 
- Bayern (Ost) / Aufsatzsammlung 982 
- Oberpfalz 978 983 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 982 
Wirtschaftsstruktur / Bayern (Ost) 978 985 
- Bayern (Ost) / Aufsatzsammlung 982 
-Hohenwarth 935 
- Oberpfalz 978 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 982 
Wörterbuch / Mundart / Oberpfalz / Geschichte 
1211 
Wörth (Donau) / Rheinbundakte 612 
- Schloß / Geschichte 612 
Wohnen / Dorf / Neustadt (Waldnaab, Kreis) / 
Geschichte 413 
- Dorf / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 413 
- Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz) 412 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Dorf / Geschichte 
413 
-Obertraubling 1031 
- Tirschenreuth (Kreis) / Dorf / Geschichte 413 
Wohnungsbau / Regensburg / Geschichte (1919-
1994) 937 
- Regensburg-Prüfening / Geschichte 939 
Wohnungsmarkt / Regensburg 938 
Wolf / Jagd / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Flurdenkmal 439 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Jagd / 
Flurdenkmal 439 
- Oberviechtach (Region) / Geschichte (1677-1679) 
1010 
Wolfgang (Heiliger) 1730-1733 1737-1739 1742-
1745 1749 1750 1752 
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Wolfgang 
Wolfgang (Heiliger, Motiv) / Kirchenmusik 1303 
- Moderne / Kunst 1349 
- Religionsunterricht 1196 
Wolfgang (Heiliger) / Aufsatzsammlung 1735 
- Ausstellung / Einsiedeln (1994) 1734 
- Ausstellung / Regensburg (1994) 1735 1740 
1741 
- Bayern (Ost) / Verehrung 1605 
-Biographie 1728 1736 1747 1748 1751 
- Biographie / Quelle 497 
- Heiligsprechung 1746 
- Jubiläum (1994) / Regensburg (Diözese) 1667 
- Jubiläum (1994) / Regensburg (Diözese) / 
Aufsatzsarnmlung 1753 
- Liturgische Handschrift 494 
- Regensburg / Votivgabe 1628 
-Verehrung 1634 1748 
- Verehrung / Bayern (Ost) 1605 
- Verehrung / Geschiente 1606 
- Votivgabe / Regensburg 1628 
- Wanderausstellung (1994) 1727 
Wolfgang (Heiliger, Motiv) / Briefmarke 1098 
- Literatur / Geschichte 1729 
- Medaille 510 
- Münze 510 
-Poststempel 1098 
- Regensburg (Diözese) / Siegel 502 
- Religionsunterricht 1197 
- Siegel / Regensburg (Diözese) 502 
- Volksfrömmigkeit 421 
Wolfsegg (Regensburg) / Burg / Geschichte 756 
757 
-Weiße Frau 757 
Wondreb / Friedhofskapelle / Totentanz 1407 
Wurmdobler, Fritz 1490 
Wurmdobler, Fritz / Ausstellung / Regensburg 
(1994) 1489 
Zacharias, Walter 1343 1491 
Zandt / Imkerei / Geschichte 1003 
Zangenstein (Nabburg, Region) / Archäologie / 
Hallstattkultur / Fund 541 
- Hallstattkultur / Archäologie / Fund 541 
Zant / Burg / Geschichte 758 
-Geschichte 758 
Zauberspruch / Georg (Heiliger) / Oberpfalz 481 
Zaupser, Andreas D. 1211 
Zaupser, Andreas D. / Versuch eines baierischen 
und oberpfälzischen Idiotikons 1271 
Zeämann, Georg / Biographie 1574 
Zeidler, Paul / Biographie 523 
Zeitung / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1945-
1952) 1561 
Zell (Cham, Oberpfalz) / Gemeindebücherei 1555 
Zell (Cham, Oberpfalz, Region) / Flurdenkmal / 
Geschichte 449 
- Kleindenkmal / Geschichte 449 
Zeroplastik / Filzmann-Kerschensteiner, 
Annemarie 1458 
Zierer, Benno / Bildband 814 * — ~~ 
1 Urm-De^ 
Zunftzeichen 
Zimmerhandwerk / Oberviechtach 1040 
Zinngießerhandwerk / Burglengenfeld / Geschichte 
(1802-1803) 1042 
-Kallmünz /Geschichte (1802-1803) 1042 
Zippel, Günther / Biographie 1068 
Zips / Flüchtling / Pirk (Neustadt, Waldnaab) / 
Integration 891 
Zirkon / Gneis / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
186 
Zirngibl, Roman / Biographie 489 
Zulieferindustrie / Bayern (Ost) 1046 
-Oberpfalz 1046 
Zunftzeichen / Bäcker / Neunburg (Wald) 504 
- Böttcher / Regensburg / Dom / Kreuzgang 505 
- Neunburg (Wald) 503 
- Neunburg (Wald) / Bäcker 504 
- Neunburg (Wald) / Schuhmacher 503 
- Regensburg / Böttcher / Dom / Kreuzgang 505 
- Schiihmacher / Neunburg (Wald) 503 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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